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ELŐSZÓ 
Kötetcink a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyv-
tárban őrzött régi könyvállomány legértékesebb részeinek katalógussze-
rű bemutatására vállalkozik. Ezzel a kötettel, mely az ősnyom-
tatványokat, a XVI. században nyomtatott külföldi nyomdatermékeket 
(megnevezésükre a széles körben elterjedt „antikva" kifejezés is haszná-
latos), illetve az RMK körébe tartozó műveket (1711 előtt megjelent ma-
gyar nyelvű, bármely nyelven Magyarországon nyomtatott, i lletve ma-
gyarországi szerzőktől külföldön idegen nyelven megjelent kiadványok) 
mutatja be, egy sorozatot indítunk útjára, melynek darabjai a könyvtár 
teljes, 1801 előtt nyomtatott állományát feltárnák. Tervezett további kö-
teteink a XVII. századi külföldi nyomtatványokat, majd az 1711 és 1801 
között nyomtatott magyarországi nyomdatermékeket és utolsóként 
— a legnagyobb állományrészt — a XVIII. századi külföldi nyomtatvá-
nyokat mutatnák be. 
Mostani elnevezésével és könyvállományával könyvtárunk több, 
az egyházmegye területén létező könyvgyűjtemény teljes és esetenként 
csak részleges összevonásával jött létre 1998-b an, gyűjtőkönyvtárként. 1 
Állományának gerincét az államosítási hullámokat súlyosan megszen-
vedő püspöki és szemináriumi könyvgyűjtemények, illetve a javarész-
ben érintetlen káptalani állomány alkotják. Mindhárom gyűjtemény a 
XVIII. században létesült, egykori állományát csak az utóbbinak sikerült 
rekonstruálni. 2 Sajnálatos, hogy a XIX-XX. század fordulóján az orszá-
gos viszonylatban is jelentős könyvállománnyal rendelkező püspöki 
könyvtárnak nem készült el a nyomtatott címjegyzéke, mint oly sok más 
hasonló gyűjteménynek, így egykori állományát csak igen töredékesen 
ismerjük. 
1 Emődi András: Kísérlet a nagyváradi R. Kat. Egyházmegyei Könyvtár rehabilitálá-
sára. Erdélyi Múzeum 2002. 1-2.93-97. 
2 Emődi András: A Nagyváradi Székeskáptalan könyvtára a XVIII. században. Bu-
dapest—Szeged, 2002. (A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai V.) 
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2000 és 2002 között sor került az egyházmegye területén lévő plé-
bániai könyvtárak módszeres átnézésére, ennek eredményeként a fe llelt 
RMK, XVI. századi külföldi nyomdatermékek és ritkább XVIII. századi 
magyarországi nyomtatású kötetek jegyzékbe vételére illetve az Egy-
házmegyei Könyvtárba való begyűjtésére. 3 
Az egyházmegye területén létező két szerzetesrendi könyvtár 
közül csak a kapucinus rend (Nagyvárad) könyvtára felet ti felügyeletet 
látjuk el, állománya értékes kötetekkel gyarapította katalógusunkat. A 
premontrei rend (Nagyvárad) könyvtára javarészben elpusztult a máso-
dik világháború után, a maradékot az ismét működő rend kezeli, így 
megfelelő tételei nem kerültek be katalógusunkba. 
A plébániai könyvtárak aránylag kisebb (néhány tucattól néhány 
száz kötetig terjedő) állományainak számbavétele, illetve a néhol még 
létező második világháború előtti vagy utáni leltárakkal való összeveté-
se során rendkívül változatos kép alakult ki a pusztulás mértékéről. 
Egyes plébániák könyvtárai teljesen elkallódtak az utóbbi évtizedek so-
rán (pl. Bél, Biharsályi, Hegyközcsatár, Hegyköztóttelek, Nagyvárad-
Szőllős, Nagyvárad-Velence, Rézbánya, Tasnád), másokat módszeresen 
megfosztottak értékes köteteitől (pl. Zilah, ahol az 1601 előt ti kötetekből 
csak egyetlen csonka példány maradt mutatóban, i lletve RMK egy sem, 
holott elképzelhetetlen, hogy az egyébként nagy könyvtárral rendelkező 
plébániának régi könyvanyaga ne lett volna). Néhány plébánia esetében, 
feltehetően a hatóságokkal szembeni határozottabb fellépés és az elrej-
tés, a könyvszerető plébános gondossága, illetve a relatív földrajzi elszi-
geteltség okán az állományok nagy része megmenekült (pl. Belényes, 
Magyarcséke, Nagyvárad-Olaszi, Nagyvárad-Újváros, Szilágysomlyó, 
Tenke, Vaskóh). 
3 A történeti kiterjedéséhez képest felére zsugorodott Nagyváradi Egyházme-
gye területe jelenleg nagyjából Bihar (Bihor) és Szilágy (Sálaj) megyékre terjed 
ki, néhány plébániája közigazgatásilag Szatmár (Satu Mare) és Arad megyék-
hez tartozik. A katalógusban RMK vagy antikva kötettel szereplő plébániák a 
következők: Belényes (Beiu0, Berettyószéplak (Suplacu de Barcáu), Bihar 
(Biharia), Kárásztelek (Carastelec), Magyarcséke (Ceica), Mezőtelegd 
(Tileagd), Nagyvárad-Olaszi (Oradea-Olosig), Nagyvárad-Újváros (Oradea-
Orawl Nou), Szalacs (Sálacea), Szentjobb (Saniob), Szilágysomlyó (Simleu 
Silvaniei), Tenke (Tinca), Vaskóh (Va§cáu), Zilah (Zaláu). 
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Összeállításunkkal az Egyházmegyei Könyvtár összetételének je-
len állapotát kívánjuk rögzíteni, nem célunk az utóbbi évtizedekben az 
egyes részállományok államosított vagy elpusztult (részben ismert), ka-
talógustankhoz kötődő tételeinek számbavétele. Kivételesen jegyzékbe 
vesszük ezen kötetek közül azt a 11 ősnyomtatványt és 76 antikvát, me-
lyet 1982-ben a bukaresti Nemzeti Könyvtár foglalt le, ugyanis e tételek 
visszaigényléséről könyvtárunk nem mondott le. Ezen 87 értékes tételt 
zömmel az addig majdhogynem érintetlen káptalani állomány kötetei 
közül emelték ki. 
A Bukarestben őrzött kötetek részletes leírását nem adjuk, ehelyett 
lábjegyzetben a Nemze ti Könyvtár nyomtatásban megjelent ősnyomtat-
vány- és antikvakatalógusának megfelelő tételszámait közöljük .4 
Jelen katalógusunk tehát, bár tervezett sorozatunk címe nem ezt 
sugallja, jegyzékbe foglalja az egyházmegye területén fellelhető összes 
ősnyomtatványt, antikvát, RMK-kötetet, ugyanis ezen könyvek zömét 
megőrzésre az Egyházmegyei Könyvtárban helyeztük el. Következő ter-
vezett katalógusaink ezt a célt már csak részben tudják megvalósítani, a 
kapucinus rend és a plébániai könyvtárak megfelelő kategóriákba tarto-
zó (XVII. és XVIII. századi nyomtatványok) nagyszámú tételének okán, 
ott már - a címhez ragaszkodva - elsősorban a könyvtárunkban őrzött 
tételekre szorítkozunk. 
4 [Ősnyomtatványok:] Schatz, Elena-Maria: Incunabule. Biblioteca Nationalá a 
Romániei. Bucuresti, 1995. 
Nr. 4, 5, 9, 11, 19, 22, 58, 96, 98, 111, 124 
[XVI. századi nyomtatványok:] Maiorescu, Rodica: Carte veche stráinü sec. XVI. 
Biblioteca Nationalá a Romániei. Catalog. Bucuresti, 1996. 
Nr.: 6, 11, 42, 70, 96, 105, 115, 116, 124, 133, 134, 141, 210, 211, 215, 
226, 271, 277, 293, 311, 358, 369, 386, 387, 423, 462, 463, 469, 471, 
478, 488, 512, 539, 552, 565, 600, 616, 617, 660, 690, 691, 692, 693, 
706, 749, 751, 758, 759, 760, 767, 772, 828, 872, 877, 879, 965, 980, 
987, 1010, 1011, 1024, 1045, 1101, 1110, 1150, 1152, 1181, 1182, 
1183, 1230, 1276, 1292, 1302, 1352, 1373, 1380 
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A katalógusban szereplő könyvállomány 
A három törzsállomány közül csak a káptalani kötetekbe került a 
XIX-XX. század fordulóján intézményi bélyegző, a püspöki és a szemi-
náriumi kötetekbe nem, így ez utóbbiak különválasztása - mivel az egy-
kori katalógusok elpusztultak vagy lappanganak - majdhogynem lehe-
tetlennek bizonyult. A szeminárium köteteibe igen ritkán, az egyes püs-
pökök köteteibe is csak elvétve került a hovatartozás eldöntését meg-
könnyítő possessorbejegyzés vagy ex libris. A könyvek egy részének ge-
rincén fellelhető leltárszámos címkék alapján a megbízható szétválasztás 
szintén nem vezetett eredményre, így a szemináriumi és a jóval nagyobb 
püspöki könyvanyagot egybeolvasztva kezeljük. A katalógusban, ennek 
megfelelően, a megadott mai jelzetben többnyire „Káptalan" vagy 
„Püsp.-Szem." szerepel, illetve néhány esetben „Püspökség", például 
Ipolyi Arnold köteteinek esetén, melyek eredetileg nyilvánvalóan a püs-
pöki könyvtárat gazdagították. 
A kapucinus rend könyvtárából, i lletve a plébániákról bekerült kö-
teteket külön kezeljük, jelzeteik természetesen tartalmazzák a 
provenienciát („Kapucinus” illetve a plébániák esetében a megfelelő 
helység nevét). 
A 8 ősnyomtatványt, 374 XVI. századi külföldi nyomtatványt és 219 
RMK-t tartalmazó katalógus 2+149+56 tétele a püspöki-szemináriumi-, 
4+117+70 tétele a káptalani-, 1+61+21 tétele a kapucinus- és 1+47+72 té-
tele a plébániai állományhoz tartozik. 5 
Az antikvák között csak elvétve fordulnak elő duplumok, az 
RMK kategóriában azonban egy-egy hazai, egykoron könnyebben be 
szerezhető, népszerű és a lelkipásztorkodás során nélkülözhetetlen mű 
több plébánián fellelhető (pl. Höflich, Thomas: Centuria funebris... Nagy-
szombat, 1693; Illyés István: Catecheses doctrinae christianae... Nagyszom-
bat, 1701; Illyés István: Sertum Sanctorum... Nagyszombat, 1708; Káldi 
5 A felsorolásban a többkötetes művek önálló címlappal megjelent és nem 
egybenyomtatott egyes köteteit külön tételeknek, illetve a duplumok 
mindegyikét külön tételnek tekintettük. 
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György: Szent Biblia... Bécs, 1626; Pázmány Péter: Hodoegus. Igazságra 
vezérlő kalauz. Pozsony, 1637.). 
Az RMK-kötetek között egy bibliográfiailag ismeretlen újdonság is 
szerepel, az 1695-ben Nagyszombatban nyomtatott, szlovák nyelvű 
Zlaty pramen weducy k ziwotu wecnému. Aneb pobozny sp it'sob prjprawy 
ssastneg smrti... című mű. (RMK 219), melynek csak az 1716-os második 
kiadása volt ismeretes. 
XVI. századi magyarországi nyomtatvány mindössze egy található 
gyűjteményünkben: Enyedi Györgynek Kolozsváron, a Heltai-
műhelyben 1598-ban nyomtatott Explicationes locorum Veteris et Novi 
Testamenti... című unitárius bibliamagyarázata. (RMK 33) További ki-
lenc tétel, XVI. századi, az RMK III. körébe tartozó mű található gyűjte-
ményünkben: Laskai Osvát és Temesvári Pelbárt két, illetve öt prédiká-
ciós kötete (RMK 129, 130, 148, 149, 150, 151, 152), továbbá Bonfini 
Ungerische Chronica című történeti műve (RMK 16) illetve egy 11 nyelvű 
Calepinus-szótár (RMK 20). 
Nem sikerült bibliográfiailag azonosítani 7, ép címlappal rendel-
kező (Ant. 4, 94, 156, 171, 230, 239, 294) és 5 címlap nélküli, csonka (Ant. 
222, 295, 296, 308, 344) antikvát. 
Több mint másfélszáz kötetnek ún. történeti kötése v an, rövid le-
írásuk az egyes tételeknél megtalálható. 
Az állomány több szempontú értékelését a nyomdamutató 
(nyomdahely, nyomdatulajdonos, nyomdász, kiadó) és a possessor-
mutató segíti. . 
Az egyes részállományokban előforduló possessorbejegyzések 
alapján a következő általánosságokat fogalmazhatjuk meg: 
A káptalani állományhoz tartozó régi könyvanyag döntő hányadát a káp-
talan újraszerveződésének évszázadában, azaz a XVIII. században sze-
rezte be a testület, illetve az egyes kanonokok. Ezen állományon belül 
külön csoportot alkot a XVII—XVIII. század fordulóján Leleszről Váradra 
került néhány kötet. A káptalani könyvanyag jelentős részének XVII. 
századi előélete néhány észak- és nyugat-magyarországi egyházmegyé-
hez kapcsolódik.6 
6 Emődi 2002 (Bp.-Szeged), XXX-XXXIII. 
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Az egykori püspöki és szemináriumi könyvtárakhoz köthető könyvek, ezen 
állományok jelentős csonkulása miatt is, a possessorbejegyzések fényé-
ben igen heterogén provénienciát mutatnak. A püspökség és a papne-
velde intézményi, illetve az egyes püspökök személyi tulajdonbejegyzé-
sei hiányában nem tudjuk, hogy e kötetek a XVIII. és főként a XIX. szá-
zad folyamán milyen időszakban és mely főpapok gyűjteményei által 
kerültek Váradra. A kötetek korábbi tulajdonosainak bejegyzései azon-
ban a káptalani kötetekkel ellentétben sokkal szélesebb körű 
provenienciát mutatnak, Erdélytől a német nyelvterületekig, személyi 
könyvtáraktól a különböző szerzetesi gyűjteményekig. 
Ipolyi Arnold tulajdonosi bélyegzővel ellátott kötetei közül hét (9 mű) 
katalógusunk anyagába tartozik, és a bibliofil tudós főpap ritkaságok 
iránti érdeklődését sejteti. 
Sokkal egységesebb és zártabb képet mutat a kapucinus rendház régi 
könyvanyaga. Az 1619-ben önállósult rend a XVIII. század elején telepe-
dett meg Várad városában, könyveinek egy részét az osztrák-magyar 
rendtartomány korábban alapított kolostoraiból szerezte be a rendtagok 
útján.? 
A plébániai könyvanyag tulajdonosi bejegyzései a XVIII. században (új-
ra)alapított plébániák lelkipásztorainak könyvkultúrájáról vallanak. 
Megemlítendő, hogy mindegyik könyvanyagban találkozunk az 1773-
ban feloszlatott jezsuita rend valamely közép-európai rendházának és 
kollégiumának szétszóródott könyveivel. 
7 A források szerint 1727-ben Váradra letelepített rend könyvei között az 
egyikben 1713. évi váradi, rendi possessorbejegyzést (RMK 151) is találtunk, 
így amennyiben az hiteles, valószínűsíthető, hogy a rendtagok mint missziós 
központban már korábban megjelentek a városban. 
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Útmutató a katalógus használatához 
I. A bibliográfiai leírás: 
A három egymástól elkülönülő tema tikus egység (ősnyomtat-
ványok, XVI. századi külföldi nyomdatermékek - antikvák, RMK) tétele-
it a szerzők betűrendjében közöljük. A szerző nélküli műveket a cím el-
ső szavánál soroltuk be (névelők kivételével). A szerzők névformája az 
Országos Széchényi Könyvtár antikvakatalógusának (BNH Cat.) és a 
német antikvakatalógus (VD/16) gyakorlatát követi. A latinos névfor-
mát a bizonytalan és az irodalomb an elsősorban latin formában megho-
nosodott szerzők (pl. szentek, pápák is) esetében használtuk. A címben 
nem szereplő, de ismert szerző művét a szerzőnél soroltuk be. Ebben az 
esetben, ugyanúgy mint az esetleges névváltozatoknál, utalók készültek. 
A szellemi közreműködőket, amennyiben azok a címleírásban 
nem szerepelnek, a cím után kerek zárójelben közöltük, a közreműködés 
minőségének jelölésével (pl. Trad., Ed., Praef.) 
A betűhű címeket pontozással rövidítettük, a kis- és nagybetűket a 
mai helyesírás szerint szerepeltettük. A cím után, kerek zárójelben, dőlt 
betűvel jeleztük a mű nyelvét (Lat., Graece, Germ.), amennyiben az a cím-
ből nem derül ki. A szakirodalomból kikövetkeztetett adatok szögletes 
zárójelek közé, a mű előszavából, szalagcímből, belső címlapból stb. 
származó adatok kerek zárójelek közé kerültek. 
Az impresszumadatok a cím után folytatólagosan, kötőjellel elvá-
lasztva következnek. A római számokkal jelölt nyomtatási évet átírtuk 
arab számokra. Ha az impresszumadatok nem a címlapon szerepelnek 
(hanem pl. előszóban vagy kolofonban), kerek zárójelek közé kerültek. 
A formátum (2° , 4° , 8° ... ) és a terjedelem jelzése új sor kezdetén 
szerepel. Füzetjelek felsorolásával bővített kollációt csak az ősnyomtat-
ványok esetében adtunk. Pontosvesszővel elválasztva következik a gra-
fikai tartalomra utaló, azaz nyomdász- vagy kiadói jelvényt (ritkábbán a 
dedikáció címzettjének címerét), illetve fa- vagy rézmetszeteket és azok 
számát jelölő rövidítések: fig.xylogr., fig.chalcogr (ötnél több ilyen met-
szet esetén: plur.fig.xylogr. vagy plur.fig.chalcogr.). Elsősorb an az ős-
nyomtatvány- és korai antikva tételeknél, ebben a sorban jelezzük a több 
színnel nyomás tényét. 
A bibliográfiai leírás utolsó sorában szerepel a szakirodalmi hi-
vatkozás. Ősnyomtatványoknál kötelező módon hivatkoztunk a GW-re 
és CIH-re, antikvák esetén a BNH Cat.-ra, VD/16-ra illetve a marosvá-
sárhelyi Teleki—Bolyai Könyvtár és a bukaresti Nemzeti Könyvtár kata-
lógusaira (mindezekben elő nem forduló tételeknél lehetőségeink szerin-
ti további nyomtatott és elektronikus katalógusokra). 8 Az RMK-kötetek 
esetén Szabó Károly katalógusaira és az RMNY megfelelő tételeire hi-
vatkoztunk. 
A 8 ősnyomtatvány esetében eltértünk ezen címleírási szabályok-
tól, ugyanis a nemzetközi irodalomban elfogadott rövidített — tömörített 
(zárójelek használata nélküli) leírást adtuk. 
II. A példányleírás: 
Az egyes kötetek egyedi jellemzőit mutatja be. Új sorokban, kisebb 
szedésű betűkkel közöljük: 
A Csonka példányoknál a hiányokat. 
B A kötések anyagát, színét, díszítését, korát, csatjait, állapotát és 
irodalmát. 
C A possessorbejegyzéseket, elsőnek jelezve a gerincen lévő 
címkéket és a legtöbb esetben a címlevélen található bélyegző-
ket, majd a további tulajdonosi bejegyzéseket, lehetőség szerint 
időrendben, és minden esetben előfordulási helyének jelölésé-
vel. (A bejegyzéseket betűhíven, dőlt betűvel közöltük, a rövidí-
téseket nem egészítettük ki, a nehezen olvasható részeket kerek, 
a hiányokat szögletes, végül a csak néhány esetben, a könnyebb 
értelmezésért adott kiegészítést szintén szögletes zárójelek közé 
tettük.) 
D A kötet egyéb bejegyzéseit, széljegyzeteit, azok nyelvét és ko-
rát jelezve, a rubrikálás tényét. 
8  Az elektronikus katalógusok többsége csak a legfontosabb impresszumadato-
kat közli, terjedelem és formátum jelzése nélkül (ÖNB), így ezen hivatkozások 
elsősorban tájékoztató jellegűek! 
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E Kolligátumkötetek esetében utalunk az első tag tételszámára, 
az első tag esetén a gyűjtőkötet összes többi tagjára. Ha a 
kolligátumkötet égy tagja nem tartozik katalógusunk valamely 
csoportjába, annak rövid leírását a példányleírás pontjai után 
kisbetűvel szedve adtuk (nagyszámú ilyen tag esetén azoknak 
csak számát és korát jelöltük). 
F A példány irodalmát. 
A több példányban meglévő művek mindegyike katalógusunk 
külön tételét képezi, de a második példánytól már csak az egyedi jelleg-
zetességeket közöljük (jelzet, csonkaság, kötés, possessorok, bejegyzé-
sek), a címleírás helyett „ua." szerepel. 
Az egyes tételek leírását a csoporton belüli sorszám (Inc. 1., Inc. 
2....; Ant. 1., Ant. 2.... ; RMK 1., RMK 2.... .) előzi meg. A példányle-
írás adatsorát a kötet mai jelzete zárja. 
A néhány csonka, címlap nélküli és bibliográfiailag azonosíthatat-
lan antikva a leírások végén található. 
Az adattár végén nyomda, possessor és időrendi mutató segíti a 
tájékozódást. 
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PREFATÁ 
Volumul de fató cuprinde prezentarea catalogului celei mai 
valoroase pórti a fondului de carte veche pástrat in Biblioteca Eparhiei 
Romano-Catolice din Oradea. Prin alcátuirea acestei lucróri, ce aduná 
laolaltó incunabulele, tipáriturile stráine din sec. al XVI.-lea cele ce tin 
de categoria RMK = Biblioteca Maghiaró Veche (tipórituri apárute in 
limba maghiaró sau in limbi stráine in tipografii din Ungaria, precum 
cártilé autorilor maghiari apórute in stráinótate inainte de 1711) dorim sá 
initiem o serie care ar prezenta intregul fond de tipórituri apárute 
inainte de 1801. Volumele seriei vor cuprinde tipáriturile stróine din sec. 
al XVII.-lea, tipáriturile apárute in Ungaria intre 1711 1801 Si la urmá 
cel mai vast fond al tipáriturilor stráine din sec. al XVIII. -lea. 
Cu fondul Si denumirea actualó, biblioteca a luat fiintá in 1998, 
prin contopirea integraló sau partialá a mai multor colectü existente pe 
teritoriul eparhiei9. Grosul fondului s-a constituit din colectia episcopaló 
cea a Seminarului, ambele afectate serios de valurile de nationalizare, 
respectiv din fondul rómas relativ intact al Capitlului. Toate trei au fost 
fondate in sec. al XVIII.-lea, znsó doar fondul celui din urmó a putut fi 
reconstituitlo. Deoarece din nefericire la cumpána dintre sec. XIX-XX. 
bibliotecü episcopale, deosebit de importantá in context national nu i s-a 
intocmit asemeni altor institutü cu caracter similar un catalog tipárit de 
titluri, nu avem decát cuno§tinte partiale despre fondul ei. 
intre 2000 2002 a avut loc o inventariere sistematicó a tuturor 
bibliotecilor parohiale, iar ca urmare volumele din categoriile RMK a 
tipárihirilor stróine din sec. al XVI.-lea, respectiv tipáriturile mai rare 
maghiare din sec. al XVIII.-lea au fost cataloghizate §i incluse in colectia 
Bibliotecii Eparhiale 11 . Dintre cele cloud biblioteci monastice existente pe 
9 Emődi András: Kísérlet a nagyváradi R. Kat. Egyházmegyei Könyvtár 
rehabilitálására. In: Erdélyi Múzeum 2002/1-2 
10 Emődi András: A Nagyváradi Székeskáptalan könyvtára a XVIII. században. Bu-
dapest—Szeged, 2002. 
11 Teritoriul actual al Eparhiei Romano-Catolice din Oradea, mic§oratá la 
jumátate fató de extinderea istoricó cuprinde aproximativ judetele Bihor 
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teritoriul eparhiei, doar cea a capucinilor orádeni se aflá in administratia 
episcopiei, titlurile din fondul ei űnbogttánd considerabil catalogul. 
Biblioteca ordinului premonstratens din Oradea a fost distrust in mare 
parte dupe cel de-al doilea rtzboi mondial, rtmesitele ei aflándu-se in 
proprietatea ordinului reorganizat; astfel titlurile acestei colectii nu au 
fost incluse in catalogul de fatá. 
Ín urma inventarierii colectiilor parohiale relativ modeste (cu 
numere de titluri cuprinse intre cáteva zeci cáteva sute) si a comparárii 
lor cu inventarele intocmite inainte sau dupá cel de-al doilea rázboi 
mondial s-a conturat o imagine foarte eterogent despre amploarea 
distrugerilor. Unele dintre bibliotecile parohiale s-au dezintegrat 
aproape in totalitate in ultimele decenii (Beliu, 5auaieu, Cetariu, 
Táutelec, Seleus, Velenta, Báita, Tásnad), altele au fost deposedate de 
cele mai valoroase ctrti (de ex. Zaláu, unde s-a ptstrat doar un singur 
exemplar fragmentar dintre cele tiperite ante 1601 si nici unul din 
categoria RMK, cu toate cd este imposibil ca biblioteca parohialá, bogatá 
dealtfel, se nu fi continut si fond de carte veche). Ín cazul áltor parohii, 
datoritá opozitiei mai ferme fatá de autoritátile comuniste, a ascunderii 
unor ctrti, a bibliofiliei preotului sau a situatiei geografice relativ izolate 
a parohiei fondurile s-au pástrat in cea mai mare parte (Beius, Ceica, 
Oradea-Olosig, Oradea-Orasul Nou, Simleul Silvaniei, Tinca, Vascáu). 
Catalogul urmáreste inregistrarea fondului actual al Bibliotecii 
Eparhiale, fárá st includt inventarierea titlurilor loturilor (cunoscute 
partial) dispárute sau nationalizate in deceniile trecute, chiar dacá 
acestea ar corespunde criteriilor de selectie. Ca exceptie, au fost incluse 
in catalog cele 11 incunabule si 76 tipárituri din sec. al XVI. -lea ajLUlse in 
urma nationalizárii la Biblioteca Nationale din Bucuresti in 1982, 
deoarece Episcopia nu renuntá la demersurile privind retrocedarea 
acestora. Nu recurgem la descrierea detaliatá a volumelor pástrate la 
Bucuresti, indicánd in note de subsol doar numerele lor din cataloagele 
de incunabule si de carte veche streiná din sec. al XVI.-lea editate de 
Sálaj, cáteva parohii aflándu-se in judetele Satu Mare si Arad. Parohiile care 
figureazá cu exemplare in catalog sunt: Beius, Biharia, Carastelec, Ceica, 
Oradea-Olosig, Oradea-Orasul Nou, Sálacea, Sániob, Suplacu de Barcáu, 
Simleu Silvaniei, Tileagd, Tinca, Vascáu, Zaláu. 
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aceastó institutie12 . Majoritatea acestor 87 de titluri deosebit de valoroase 
au fost ridicate din fondul aproape intact al Capitlului. 
Ca urmare, cu toate cá titlul seriei initiate nu sugereazó acest fapt, 
volumul de fató include toate incunabulele, cártile vechi din sec. al XVI.- 
lea cele din categoria RMK adunate din intreaga diocezó, avánd in 
vedere cá ele au fost zncredintate spre pástrare Bibliotecii Eparhiale. 
Viitoarele cataloage, rámánánd fidele titlului anuntat, nu vor mai putea 
indeplini acest scop datoritó marelui numdr de córti al ordinului capucin 
sau al parohiilor apartinánd categoriilor amintite, astfel ele se vor 
rezuma la titlurile póstrate in Bibliotecd. 
Fondul de carte inventariat 
Dintre volumele cuprinse in cele trei fonduri de bazó doar cele 
apartinánd capitlului au fost marcate la cumpána dintre sec. XIX-XX. cu 
*tampila institutiei, astfel identificarea titlurilor fondului episcopal *i al 
seminarului a fost aproape imposibilá, datoritó distrugerii sau pierderii 
cataloagelor. Rareori apar in córtile episcopiei sau ale seminarului cáte- 
un ex libris sau insemnári ale posesorilor. Nici incercárile de identificare 
cu ajutorul etichetelor cu numere de inventar existente pe unele dintre 
volume nu a dus la rezultatele a*teptate, ca urmare, fondul episcopal *i 
cel al seminarului au fost tratate nediferentiat. in cota actualó a 
catalogului apare astfel „Capitlu" sau „Episc.- Sem.", respectiv in unele 
12 [Incunabule:] Schatz, Elena-Maria: Incunabule. Biblioteca Nationalá a 
Romániei. Bucuresti, 1995. 
Nr. 4, 5, 9, 11, 19, 22, 58, 96, 98, 111, 124 
[Tip.sec.XVI.:] Maiorescu, Rodica: Carte veche strainü sec. XVI. Biblioteca 
Nationalá a Romániei. Catalog. Bucuresti, 1996. 
Nr.: 6, 11, 42, 70, 96, 105, 115, 116, 124, 133, 134, 141, 210, 211, 215, 
226, 271, 277, 293, 311, 358, 369, 386, 387, 423, 462, 463, 469, 471, 
478, 488, 512, 539, 552, 565, 600, 616, 617, 660, 690, 691, 692, 693, 
706, 749, 751, 758, 759, 760, 767, 772, 828, 872, 877, 879, 965, 980, 
987, 1010, 1011, 1024, 1045, 1101, 1110, 1150, 1152, 1181, 1182, 
1183, 1230, 1276, 1292, 1302, 1352, 1373, 1380 
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cazuri „Episcopie", de exemplu in cazul cártilor lui Ipolyi Arnold, care 
au imbogátit in mod evident biblioteca episcopalá. 
Volumele intrate din colectia capucinilor sau a parohiilor sunt 
tratate separat, cotele lor indicánd desigur provenienta („Capucini", 
respectiv localizarea parohiei). 
Catalogul cuprinzánd 8 incunabule, 374 de cárti vechi din sec. XVI. 
219 volume din categoria RMK se structureazá astfel: 2+149+56 titluri 
apartin fondului episcopal *i al seminarului, 4+117+70 titluri apartin 
fondului capitular, 1+61+21 titluri sunt ale capucinilor, ear 1+47+72 
titluri sunt ale parohiilor. 
Printre cártile vechi existá putine duplicate, insá in categoria RMK 
operele autohtone, mai u*or de procurat, larg ráspándite sau 
indispensabile activitátii de pastorat sunt prezente in multe din parohii 
(ex.: Höflich, Thomas: Centuria funebris ... Nagyszombat (Trnava), 
1693; Illyés István: Catecheses doctrinae christianae ... . Nagyszombat 
(Trnava), 1701; Illyés István: Sertum Sanctorum ... . Nagyszombat 
(Trnava), 1708; Káldi György: Szent Biblia ... . Viena, 1626; Pázmány 
Péter: Hodoegus. Igazságra vezérlő kalauz. Pozsony (Bratislava), 1637.) 
intre volumele categoriei RMK gásim §i un unicat bibliografic, 
opera cu titlul: „Zlaty pramen weducy k ziwotu wecnému. Aneb 
pobony spiisob prjprawy sstastneg smrti ... ." tipáritá la Trnava in 
1695, cunoscutá doar printr-o editie secundá din 1716. 
Colectia posedá doar un singer volum tipárit in sec. al XVI.-lea in 
Ungaria: opera lui Enyedi György, un comentar unitarian al Bibliei, 
apárut in 1598 la Cluj in editia lui Heltai. Alte nouá titluri din sec. al  
XVI.-lea, douá cárti de predici ale lui Laskai Osvát cinci ale lui 
Temesvári Pelbárt, respectiv „Ungerische Chronica" a lui Bonfini 
dictionarul in 11 limbi al lei Calepinus, apartin categoriei RMK, dar sunt 
tipárite in stráintate. 
Nu am reu§it identificarea bibliograficá a unni numár de 7 
tipárituri din sec. al XVI.tlea cu foile de titlu intacte (Ant. 4, 94, 156, 171, 
230, 239, 294), respectiv a unni numár de 5 tipárituri incomplete (lipsá 
foaie de titlu) din aceeai categorie (Ant. 222, 295, 296, 308, 344). 
Un numár de peste 150 volume posedá legáturi cu valoare 
patrimonialá, descrierile for completand datele catalogului. 
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Utilizarea §i prelucrarea §tiintificá a fondului este inlesnitá de 
indexul locurilor de tipar, al editorilor, tipografilor §i editurilor, precum 
de indexul de posesori. 
Pe baza rnsemnárilor de proprietate din diferitele volume ale 
fondurilor pot fi formulate unele generalitáti privind istoria §i soarta 
cártilor §i a colectiilor: 
Cea mai mare parte a fondului vechi capitular a luat fiintá in secolul 
reorganizárü Capitlului (sec. XVIII.) prin contributia institutiei sau a 
unor canonici. Un grup aparte este constituit din volumele aduse la 
Oradea din Lelesz (azi Lelis, Slovacia) la cumpána dintre sec. XVII- 
XVIII. Istoria din sec. al XVII.-lea a unei majoritáti a colectiei este legatá 
de cateva Eparhii aflate in nordul §i vestul Ungariei13 . 
Cártile legate de colectia episcopalá §i de cea a seminarului prezintá, 
pe baza znsemnárilor posesorale - partial §i datoritá pierderilor serioase 
- proveniente destul de eterogene. in lipsa insemnárilor institutionale 
ale Seminarului §i a celor de proprietate personale ale episcopilor nu 
§tim 
 
in ce űnprejurári §i and au ajttns aceste cárti in bibliotecile 
respective. insemnárile de proprietate mai vechi contureazá ins o 
imagine mult mai diversificatá din punctul de vedere al provenientei, in 
comparatie cu fondul capitular, cu volume provenind din Transilvania 
páná la teritoriile germane, din biblioteci personale §i pán  la colectii 
mánástireti. 5apte dintre volumele prevázute cu tampila lui Ipolyi 
Arnold (de fapt 9 opere) stint cuprinse in catalogul nostru §i denotá 
preocuparea pentru raritáti a eruditului §i bibliofilului episcop (nr....). 
Fondul vechi al mnnnstirii capucinilor este cu mult mai unitar §i 
omogen. Ordinul consacrat in 1619 s-a stabilit in Oradea la inceputul sec. 
al XVIII.-lea §i §i-a procurat o parte a colectiei din mánástirile intemeiate 
anterior in provincia austro-ungará prin intermediul cálugárilor 14 . 
13 Emődi 2002 (Bp.-Szeged), pp XLV-XLVI. 
14 Printre cart-lie ordinului stabilit la Oradea conform surselor documentare in 
1727 apare un znscris al ordinului (RMK 151) mentionánd ora§ul, datat 1713. 
Dacá s-ar dovedi veridicitatea znscrierii, atunci ea reprezinta márturia 
prezentei cálugárilor intr -un centru de misionariat zncá din acel an. 
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insemnárile de proprietate ale fondului parohial sunt márturie a 
bibliofiliei preotilor din parohiile (re)intemeiate in cursul sec. al XVIII.- 
lea. 
Este demn de remarcat, cá in toate cele trei fonduri zntalnim 
numeroase titluri provenite din bibliotecile mánástirilor colegiilor 
central- si esteuropene ale ordinului iezuit, desfiintat in 1773. 
Note privind utilizarea catalogului 
I. Descrierea bibliograficá: 
Titlurile apartinánd celor trei uniti tematice (incunabule, carte 
veche stráiná din sec. XVI. si cele din categoria RMK) sunt organizate in 
ordinea alfabeticá a autorilor. Operele fárá autori au fost inserate la 
primul cuvánt al titlului. Forma numelor de autori este conform 
metodei practicate de catalogul de carte veche al Bibliotecü Nationale 
Széchenyi (BNH Cat.) si de catalogul de carte veche germaná (VD/16). 
Varianta latiná a fost utilizatá in cazul autorilor incerti si a celor 
mentionati in literaturá in primul rand cu nume latine (ex. sfinti, papi). 
Operele autorilor nementionati in titlu, dar ctuloscuti, au fost incluse la 
autori. in aceste cazuri, asemeni variantelor de nume, am recurs la 
trimiteri. 
Toate persoanele cu responsabilitate intelectualá secundará — in 
cazurile in care nu apar in titlu — au fost mentionate dupá titlu, in 
paranteze rotunde, cu marcarea contributiei (ex. Trad., Ed., 
Praef.). 
Titlurile redate literalmente au fost prescurtate prin puncte, iar 
minusculele si majusculele sunt conforme cu regulile actuale ale 
ortografiei. in cazul in care timba operei nu rezultá din titlu, ea apare 
dupá titlu, in paranteze rotunde, cu li tere cursive (Lat., Graece, Germ.). 
Datele deduse pe baza literaturii de specialitate au fost puse in 
paranteze drepte iar cele provenite din prefete, titluri interioare, pagini 
de titlu secundare intre paranteze rotunde. 
Datele privind locul de tipárire, tipograful sau editorul Si anul 
aparitiei urmeazá titlului, fiind despártite prin liniute. Anul editárü 
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apare intotdeauna cu numere arabe. Dac aceste date nu sunt 
mentionate pe pagina de titlu (ci in prefafá sau colofon), le-am pus in 
paranteze rotunde. 
in rándul urmátor apare formatul paginatia. Signaturile sunt 
mentionate doar in cazul incunabulelor. Urmeazá prescurtárile 
referitoare la continuhtl grafic (marca tipografului sau a editorului, mai 
rar a celui cáruia i se dedicá opera), la gravuri numárul acestora: 
fig.xylogr., fig.chalcogr. (in cazul in care sunt mai mult de cinci: 
plur.fig.xylogr. respectiv plur.fig.chalcogr.). in cazul incunabulelor 
postincunabulelor, tot aici am mentionat imprimárile policolore. 
Ultimul rand al descrierii bibliografice confine bibliografia de 
specialitate. Pentru incunabule ne-am referit in primul rand la GW 
CIH, pentru cártile vechi din sec. al XVI.-lea la BNH Cat., la VD/16 (in 
cazul tipáriturilor din sfera germaná) O. la alte cataloage tipárite sau 
electronice, la cataloagele lui Szabó Károly pentru volumele categoriei 
RMK la RMNY (Tipárituri vechi din Ungaria). 
in cazul celor 8 incunabule, contrar cu cele specificate anterior, am 
folosit modul prescurtat de descriere al titlurilor, folosit O. in literatura 
de specialitate de bazá. 
II. Descrierea exemplarelor: 
Aceasta prezintá caracteristicile specifice diferitelor exemplare, 
fiind redate cu litere mai mici, in randuri separate: 
A Lipsurile in cazul exemplarelor ciuntite. 
B Materialul, culoarea, stilul, datarea, starea de conservare 
bibliografia legáturilor. 
C insemnárile de proprietate, etichetele Si §tampilele, celelalte 
insemnári posesorale, in ordine cronologicá cu indicarea 
locului acestora. (insemnárile sunt transcrise ad literam, cursiv, 
cu abrevierile textului, textele greu lizibile sunt trecute in 
paranteze rotunde, cele indescifrabile in paranteze drepte) 
D Celelalte insemnári §i note marginale, indicánd limba 
datarea lor. 
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E Ín cazul coligatelor s-a semnalat nr. de ordin al lucrarilor cu 
care a fost legata. 
F Bibliografia exemplarului. 
in cazul coligatelor paragrafele descrierii exemplarelor au fost 
trecute doar la primul titlu. Daci un titlu al coligatului nu intri intr-una 
dintre categoriile catalogului, el a fost descris cu litere mici (in cazul mai 
multor asemenea titluri am indicat doar numarul datarea lor). 
Descrierea diferitelor titluri este precedata de numerotarea (nr. de 
ordin) din cadrul grupului (Inc. 1., Inc. 2. ...; Ant. 1., Ant. 2. ...; RMK 1., 
RMK 2. ...) se incheie cu cota actualá a volumului. 
Toate operele existente in mai multe exemplare reprezinta titluri 
distincte ale catalogului, insa incepánd cu exemplarul al doilea au fost 
indicate doar caracteristicile distinctive (cota, nLUnarul de pagini, 
legatura, posesorii, insemnarile), iar in locul descrierii titlului apare 
„ua." (idem). 
Cele cáteva exemplare de carte veche fragmentare, fara pagini de 
titlu neidentificabile bibliografic, au fost trecute la sfáritul 
catalogului. 
Catalogul este urmat de un index al locurilor de tipar, de posesori 
unul cronologic. 
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VORWORT 
In vorliegendem Band bieten wir eine katalogartige Darstellung 
der wertvollsten Teile der alten Buchbestánde der Bibliothek der rö-
misch-katholischen Diözese von Groí?wardein (Oradea). Mit diesem Ka-
talog, in dem die Inkunabeln, die Frühdrucke (in Ungarn versteht man 
darunter auslándische Druckerzeugnisse vom gesamten 16. Jahrhun-
dert; in den Signaturen erscheinen sie als Ant.) beziehungsweise Werke 
aus dem Bereich der Alten Ungarischen Bücherei (vor 1711 in Ungarn 
gedruckte Bücher in ungarischer oder jeder beliebigen Fremdsprache 
bzw. Bücher ungarischer Autoren in Fremdsprachen, gedruckt im Aus-
land; nach dem ungarischen Kürzel RMK) bearbeitet sind, starten wir 
eine Folge, die den gesamten Bestand der Bibliothek an Druckwerken 
vor 1801 erfassen wird. Die vorgesehenen weiteren Bánde sollen den 
auslándischen Büchern des 17. Jahrhunderts, dann den Erzeugnissen der 
ungarischen Druckereien zwischen 1711 and 1801, and zuletzt dem 
reichsten Bestand, den auslándischen Druckerzeugnissen aus dem 18. 
Jahrhundert gewidmet werden. 
Die Bibliothek ist mit ihrem heutigen Namen and mit ihren heuti-
gen Bestánden durch die vollstándige oder fallweise nur partielle Zu-
sammenfügung mehrerer Büchersammlungen auf dem Gebiet der Diö-
zese 1998 als Sammelbibliothek zustande gekommen. 15 Den Grundstock 
der Bibliothek bilden die Büchersammlungen des Bistums and des 
Priesterseminars, die enter den wiederholten Verstaatlichungen arg ge-
litten haben, sowie die grölstenteils unversehrten Bestánde des Domka-
pitels. Alle drei Sammlungen wurden im 18. Jahrhundert gestiftet, die 
Rekonstruktion der einstigen Bestánde gelang nur im Fall der letzte-
ren. 16 Bedauerlicherweise wurde von der bischöflichen Bibliothek, die an 
'5 Emődi, András: Kísérlet a nagyváradi R. Kat. Egyházmegyei Könyvtár 
rehabilitálására [Versuch zur Rehabilitierung der Bibilothek der Röm. Kath. 
Diözese von Groí wardein]. In: Erdélyi Múzeum 2002/1-2, 93-97. 
16 Emődi, András: A Nagyváradi Székesknptalan könyvtára a XVIII. században [Die 
Bibliothek des Domkapitels von Groí wardein im 18. Jh.]. Budapest—Szeged 
2002, (A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai V.) 
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der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert auch im LandesmaIstab über  
bedeutende Bestánde verfügte, im Gegensatz zu zahlreichen áhnlichen  
Sammlungen der Zeit, kein gedruckter Katalog veröffentlicht, so haben  
wir über ihre Zusammensetzung nur lückenhafte Kenntnisse.  
Zwischen 2000 and 2002 wurden die Pfarrbibliotheken der Diöze-
se systematisch durchgesehen, and die dabei aufgefundenen Bánde aus  
dem Bereich der Alten Ungarischen Bücherei, die Frühdrucke and die  
selteneren Drucke des 18. Jahrhunderts aus Ungarn verzeichnet bezie-
hugnsweise in der Diözesanbiblitohek zusammengeführt.' 7 
Von den beiden Ordensbibliotheken im Gebiet der Diözese ver-
sieht die Diözesanbibliothek nur bei der Bibliothek des Kapzuzineror-
dens (Groiwardein) die Oberaufsicht. So haben ihre Bestánde unseren  
Katalog durch wertvolle Bánde bereichert. Die Bibliothek des Prá-
monstratenserordens (GroIwardein) wurde nach dem Zweiten Welt-
krieg gröítenteils vemichtet, der Rest wird von dem inzwischen wieder  
funktionierenden Orden verwaltet, daher sind ihre einschlágigen Bucher  
in unserem Katalog nicht enthalten.  
Die Registrierung der verháltnismáIig kleineren Bestánde der 
Pfarrbibliotheken (von einigen Dutzend bis zu einigen hundert Bánden),  
beziehungsweise ihr Vergleich mit den fallweise noch vorhandenen In-
ventaren aus der Zeit vor oder nach dem Zweiten Weltkrieg ergab ein  
áu1erst abwechslungsreiches Bild von den Ausmalen der Vernichtung.  
Die Bucher mancher Pfarren sind in den letzten Jahrzehnten zerstreut  
worden (z. B. Bél [Belie], Biharsályi [Sauaieu], Hegyközcsatár [Cetariu],  
Hegyköztóttelek [Táutelec], Nagyvárad-Szőllős [Seleug Nagyvárad- 
Die Diözese von GroBwardein, die im Vergleich zu ihrer Ausdehnung in 
historischer Zeit auf die Hálfte geschrumpft ist, umfaÍt heute annáhernd die  
Komitate Bihar (Bihor) und Szilágy (Sálaj), einige Pfarren gehören  
verwaltungsmáRig den Komitaten Szatmár (Satu Mare) und Arad. Folgende  
Pfarren sind im Katalog mit Frühdrucken oder mit Bánden aus dem Bereich  
der alten ungarischen Bücherei vertreten: Belényes (Beiu~) , Berettyószéplak  
(Suplacu de Barcáu), Bihar (Biharia), Kárásztelek (Carastelec), Magyarcséke  
(Ceica), Mezőtelegd (Tileagd), Nagyvárad-Olaszi (Oradea-Olosig),  
Nagyvárad-Újváros (Oradea-Ora§ul Nou), Szalacs (Sálacea), Szentjobb  
(Sániob), Szilágysomlyó (Simleu Silvaniei), Tenke (Tinca), Vaskóh (Vacáu),  
Zilah (Zaláu).  
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Velence [Velenta], Rézbánya [Báita], Tasnád [T4nad]), bei anderen 
wurde die Bibliothek systematisch beraubt (z. B. in Zilah [Zaláu], wo 
von den Büchem vor 1601 ein einziges, verstümeltes Exemplar and aus 
dem Bereich der Alten ungarischen Bücherei kein einziges Stück erhal-
ten blieb, wobei es undenkbar ist, dais die umfangreiche Bibliothek der 
Pfarre keine alten Bucher besessen hátte). In manchen Pfarren konnten 
die Bestánde vermutlich wegen des enschlossenen Auftretens gegenüber 
den Behörden, weil der sorgsame Pfarrer die Bücher versteckte, oder 
einfach wegen der entlegenen geographischen Lage des Ortes iiberwie-
gend gerettet werden (z. B. Belényes [Beiug Magyarcséke [Ceica], 
Nagyvárad-Olaszi [Oradea-Olosig], Nagyvárad-Újváros [Oradea-Orau1 
Nou], Szilágysomlyó [Simleul Silvaniei], Tenke [Tina], Vaskóh [Vag-
cáu]). 
Wir möchten in diesem Band den gegenwártigen Stand der Zu-
sammensetzung der Diözesanbibliothek festhalten. Auf die Registrie-
rung einzelner Stücke der in den letzten Jahrzehnten verstaatlichten o-
der vemichteten (zum Teil bekannten) Teilbestánde, die zmxi Teil in den 
Rahmen unseres Katalogs passen, haben wir verzichtet. Als einzige 
Ausnahme nahmen wir tinter diesen Bánden jene 11 Inkunabeln and 76 
Frühdrucke in den Katalog auf, die 1982 von der Bukarester National-
bibliothek konfisziert wurden, denn unsere Bibliothek hat die Bemü-
hungen urn die Zurückerlangung dieser Werke nicht aufgegeben. Diese 
87 wertvollen Werke sind aus dem bis dahin fast unversehrten Bestán-
den der Bibliothek des Domkapitels herausgegriffen worden. 
Wir bringen keine ausführliche Beschreibung der in Bukarest be-
wahrten Bánde, statt dessen aber in den Anmerkungen die entsprechen-
den Nummern des im Druck veröffentlichten Katalogs der Wiegendru-
cke and Frühdrucke der Nationalbibliothek. 18 
18 [Wiegendrucke] Schatz, Elena-Maria: Incunabule. Biblioteca Nationalá a 
Romániei. Bucureti 1995: Nr. 4, 5, 9, 11, 19, 22, 58, 96, 98, 111, 124. 
[Frühdrucke:] Maiorescu Rodica: Carte veche stráiná sec. XVI. Biblioteca 
Nationalá a Romániei. Catalog. Bucureti 1996: Nr.: 6, 11, 42, 70, 96, 
105, 115, 116, 124, 133, 134, 141, 210, 211, 215, 226, 271, 277, 293, 311, 
358, 369, 386, 387, 423, 462, 463, 469, 471, 478, 488, 512, 539, 552, 565, 
600, 616, 617, 660, 690, 691, 692, 693, 706, 749, 751, 758, 759, 760, 767, 
772, 828, 872, 877, 879, 965, 980, 987, 1010, 1011, 1024, 1045, 1101, 
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Vorliegender Katalog erfagt also - obwohl der Titel der vorgese-
henen Folge dies nicht suggeriert -, sámtliche Inkunabein, Frühdrucke 
and alte ungarische Bücher vom Gebiet der Diözese, weil der überwie-
gende Teil dieser Bestánde in der Diözesanbibliothek untergebracht ist. 
Bei den vorgesehenen folgenden Bánden kann dieses Ziel nur zum Teil 
verwirklicht werden, weil die Bibliotheken des Kapuzinerordens and 
der Pfarren umfangreiche Bestánde der entsprechenden Kategorien 
(Druckwerke des 17. and 18. Jahrhunderts) bewahren. Dort beschránken 
wir uns - im Sinne des Titels - in erster Linie auf die tatsáchlich in unse-
rer Bibliothek befindlichen Bánde. 
Die im Katalog erfaí3ten Bücherbestánde 
Aus den drei Sammhulgsteilen, die den Grundstock bilden, wurde 
an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert nur in die Bánde der Kapi-
telbibliothek der Stempel der Institution eingedrückt, in die Bánde der 
bischöflichen and der Seminarbibliothek nicht. Da die einstigen Katalo-
ge vernichtet wurden oder verschollen sind, können diese beiden letzten 
Bestánde unmöglich entflechtet werden. In den Bánden der Seminarbib-
liothek finden sich áuls'erst selten, in den Bánden aus dem Besitz einzel-
ner Bischöfe nur vereinzelt Besitzervermerke oder Exlibrise, die die Be-
stimmung ihrer Zugehörigkeit erleichtem. Auf dem Buchrücken eines 
Teils der Bucher findet sich ein Klebezettel mit Inventarnummer, aber 
auch auf dieser Grundlage lief sich die Entflechtung nicht zuverlássig 
durchfiihren. So werden die Biicher aus der Seminarbibliothek and die 
erheblich gröíeren Bestánde aus der bischöflichen Bibliothek gemein-
sam behandelt. Dementsprechend steht in der heutigen Signatur 
„Káptalan" (=Kapitel) oder „Piisp.-Szem." (Bist[um]-Sem[inar]y, oder 
bei einzelnen Stücken „Püspökség" (Bishun), zum Beispiel bei den Bii-
chern von Bischof Arnold Ipolyi, die ursprünglich offenbar die Biblio-
thek des Bistums bereichert haben. 
1110, 1150, 1152, 1181, 1182, 1183, 1230, 1276, 1292, 1302, 1352, 1373, 
1380 
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Bei den Bánden, die aus der Ordensbibliothek der Kapuziner oder 
aus Pfarren irt die Diözesanbibliothek gebracht wurden, enthált die Sig-
natur selbstverstándlich ebenfalls die Provenienz ( „Kapucinus” 
[=Kapuziner] beziehungsweise den entsprechenden Ortsnamen). 
Von den 8 Wiegendrucken, 374 Frühdrucken und 219 Stücken aus 
dem Bereich der Alten Ungarischen Bücherei des Katalogs gehören 
2+149+56 Posten zu den Bestánden des Bistums/Seminars, 4+118+70 
Posten zu denen des Domkapitels, 1+60+21 Posten zu denen des Kapu-
zinerordens und 1+47+72 Posten zu denen der Pfarren. 19 
Unter den Frühdrucken gibt es nur vereinzelt Duplikate, in der 
Kategorie der Alten Ungarischen Bücherei waren hingegen so manche 
Werke, die seinerzeit leicht zugánglich waren und in der Seelsorge als 
unentbehrlich galten, in einer Reihe von Pfarren vorhanden (z. B. Höf-
lich, Thomas: Centuria funebris .... Tyrnau 1693; Illyés, István: Cateche-
ses doctrinae christianae .... Tyrnau 1701; Illyés, István: Sertum Sancto-
rum ... . Tyrnau 1708; Káldi, György: Szent Bib lia ... [Die Heilige 
Schrift...]. Wien 1626; Pázmány Péter: Hodoegus. Igazságra vezérlő ka-
lauz [Führer zur göttlichen Wahrheit]. Prel?burg 1637). 
Unter den Bánden der Alten Ungarischen Bücherei findet sich eine 
bislang bibliographisch unbekannte Neuigkeit, und zwar das 1695 in 
Tyrnau auf Slowakisch gedruckte Werk „Zlaty pramen weducy k ziwo-
tu wecnému aneb pobozny spilsob priprawy sstastneg smrti ..." (RMK 
218), von dem zuvor nur die zweite Ausgabe von 1716 bekannt war. 
An Druckwerken aus Ungarn aus dem 16. Jahrhundert gibt es nur 
ein Werk in unserer Sammlung, die 1598 in Klausenburg gedruckten 
„Explicationes locorum Veteris et Novi Testamenti ..." von György Eny-
edi, eine unitarische Bibelexegese (RMK 32). Weitere neun Posten des 
Katalogs aus dem 16. Jahrhundert gehören zu den im Ausland gedruck-
ten Werken ungarischer Autoren: je zwei beziehungsweise fünf Predigt-
bánde von Osvát Laskai und Pelbárt Temesvári (RMK 134, 135 bzw. 
153, 154, 155, 156, 157), ferner Bonfinis Geschichtswerk „Ungerische 
19 In dieser Aufzáhlung sired die einzelnen Bánde eines mehrbándigen Werks, 
sofern sie mit eigenem Titelblatt erschienen und nicht als Kolligate vereint 
sired, desgleichen die Duplikate jeweils als selbstándige Posten mitgerechnet. 
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Chronica" (RMK 15) beziehungsweise ein elfsprachiges Wörterbuch von 
Calepinus (RMK 19). 
Es ist uns nicht gelungen, sechs Frühdrucke mit unversehrtem Ti-
telblatt (Ant. 4, 156, 171, 230, 239, 294) und fünf verstümmelte Ausgaben 
ohne Titelblatt (Ant. 222, 295, 296, 308, 344) bibliographisch zu identifi-
zieren. 
Bdnde haben sogenarmte historische Einbánde, ikre Beschreibung 
befindet sich irt den einzelnen Katalogposten. 
Die Bestánde sind in den Registern der Druckereien (Ort, Besitzer 
der Druckereien, Drucker, Verleger) und im Register der Besitzer aus 
verschiedenen Gesichtspunkten.ausgewertet. 
Aufgrund der Besitzvérmerke der einzelnen Teilbestnde lassen 
sich folgende Feststellungen machen: 
Der iiberwiegende Teil des alten Buchbestandes des Domkapitels 
wurde zur Zeit der Neuorganisation des Domkapitels im 18. Jahrhun-
dert vom Kapitel beziehungsweise von den einzelnen Domherren er-
worben. Innerhalb dieses Bestandes bilden einige Biicher, die an der 
Wende vom 17. zum 18. Jhdt. von Lelesz [Lelese] nach Grawardein ge-
kommen waren, eine eigene Gruppe. Bei einem erheblichen Teil der Be-
stdnde des Domkapitels aus dem 17. Jahrhundert weist die Vorgeschich-
te auf einige nord- und westungarische Diözesen hin. 20 
Die Bücher, die mit den einstigen Bibliotheken des Bistums und des 
Seminars verbunden waren, weisen aufgrund der Besitzervermerke - 
auch wegen der erheblichen Verluste dieser Bestánde - eine daerst he-
terogene Provenienz auf. Mangels Besitzervermerke der Institutionen 
des Bistums und des Priesterseminars beziehungsweise der persönli-
chen Besitzervermerke der Bischöfe ist nicht zu ermitteln, in welchen 
Perioden des 18. und haupts chlich des 19. Jahrhunderts und mit den 
Sammlungen welcher Bischöfe diese B nde nach Groí wardein gelangt 
sind. Die Besitzervermerke friiherer Eigentiimer zeigen aber weitver-
zweigte Provenienz von Siebenbürgen bis zum deutschen Sprachgebiet, 
von Privatbibliotheken bis zu den Büchersammhulgen von religiösen 
Orden. Aus den mit Besitzerstempel versehenen Bnden des Bischofs 
Arnold Ipolyi gehören sieben (neun Werke) in den Bereich unseres Kata- 
20 Emődi 2002 (Budapest-Szeged), pp. XXX-XXXIII. 
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logs and lassen das Interesse des Wissenschaftlers and Bibliophilen fur 
Raritá ten erahnen. 
Ein viel einheitlicheres and geschlosseneres Bild zeigt das alte Bü-
chermaterial des Ordenshauses der Kapuziner. Der 1619 selbstdndig ge-
wordene Orden 1ie4 sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts in GroI war-
dein nieder and erwarb einen Teil seiner Bucher durch Ordensbrüder 
aus den früher gestifteten Klöstern der österreichisch-ungarischen Or-
densprovinz.21 
Die Besitzervermerke irn Material aus den Pfarrbibliotheken zeugen 
von der Bücherkultur der Priester der im 18. Jahrhundert (wieder-) ge-
griindeten Pfarren. 
Es ist noch zu erw hnen, daf; in jedem Teilbestand zerstreute Bu-
cher aus irgendeinem mittel- oder osteuropischen Haus oder Kolleg 
des 1773 aufgehobenen Jesuitenordens aufscheinen. 
Wegweiser zum Gebrauch des Katalogs: 
I. Bibliographische Beschreibung: 
Die drei thematisch voneinander getrennten Sammlungsteile (In-
kunabeln - Inc.-, Friihdrucke - Ant.-, Alte Ungarische Bücherei - RMK) 
bringen wir in der alphabetischen Ordnung der Autoren. Werke ohne 
Autor sind unter dem ersten Wort ihres Titels (ohne Artikel) eingeglie-
dert. Die Namensform der Autoren folgt dem Frühdruck-Katalog der 
Nationalbibliothek Széchényi (BNH Cat.) und dem Verzeichnis der im 
deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts 
(VD/16). Die latinisierte Namensform gebrauchen wir bei unsicheren 
und bei solchen Autoren, deren Name sich in lateinischer Form einge-
bürgert hat (z. B. auch bei Heiligen und P5psten). Bucher, deren Verfas- 
21 Unter den Büchern des Ordens, der sich in der Stadt laut archivalischen 
Quellen 1727 niederlieí3, findet sich ein Besitzvermerk des Ordens, datiert 
1713 in Groi3wardein (RMK 156). Dieser Vermerk legt nahe, sofern er 
authentisch ist, daf3 Kapuzinerbrüder bereits bereits vor der Niederlassung 
des Ordesn in der Stadt als einem Missionszentrum erschienen sind. 
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ser auf dem Titelblatt nicht angegeben sind, haben wir - sofern der Au- 
tor bekannt ist - unter dessen Namen aufgenommen. Bei diesen Fdllen 
sind, genauso wie bei den Namensvarianten, Verweise angebracht. 
Geistige Mitwirkende, sofern sie in der Titelaufnahme nicht ent- 
halten sind, werden nach dem Titel in runden Klammern mit der Anga- 
be ihrer Mitwirkung (z. B. Trad., Ed., Praef.) angegeben. 
Die buchstabengetreuen Titel sind durch Auslassungspunkte ver- 
kürzt, Gro4- und Kleinschreibtmg wurden der heutigen Orthographie 
angepaí;t. Nach dem Titel ist die Sprache des Buches (Lat., Graece, Germ.) 
angegeben, sofem dies aus dem Titel nicht hervorgeht. Zusdtzliche An- 
gaben stehen, sofem sie aus der Fachliteratur ermittelt wurden, in ecki-
gen Klammern, sofem sie aus dem Buch selbst, dem Vorwort, dem In- 
nentitel usw. entnommen wurden, in runden Klammern. 
Angaben zum Impressum stehen nach einem Gedankenstrich so- 
fort nach dem Titel. Erscheinungsjahre in römischen Ziffern sind in ara-
bischen Ziffem wiedergegeben. Sofem die Angaben zum Impresstun 
nicht vom Titelblatt, sondem z. B. aus dem Vorwort oder vom Kolophon 
stammen, stehen sie in runden Klammem. 
Die Angabe des Formats folgt nach einem weiteren Gedanken- 
strich ohne Unterbrechung auf die Angaben ztun Impresstum (2° , 4° , 
8° ... ). 
In einem neuen Absatz steht zundchst die Angabe ztun Umfang. 
Kollation mit der Aufzdhlung von Heftzeichen ist nur bei Inkunabeln 
vermerkt. Nach einem Semikolon folgen gekürzte Angaben zum graphi- 
schen Inhalt, also zum Drucker- oder Verlegerzeichen (seltener zum 
Wappen des Adressaten der Dedikation) beziehungsweise zu den Holz- 
schnitt- oder Kupferstichillustrationen und zu deren Anzahl: fig.xylogr., 
fig.chalcogr. (im Fall von mehr als fünf Stichillustrationen: 
plur.fig.xylogr. oder plur.fig.chalcogr.). In erster Linie bei Inkunabeln 
und Frühdrucken wird noch in dieser Zeile auf Mehrfarbendruck oder 
Rubrizierung verwiesen. 
In der letzten Zeile der bibliographischen Beschreibung stehen die 
Verweise auf die Fachliteratur. Bei Inkunalieln berufen wir uns verbind- 
licherweise auf den den Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW) und 
auf den Inkunabelnkatalog Ungams (CIH), bei Friihdrucken auf BNH 
Cat., auf VD/16 und auf die Kataloge der Bibliothek Teleki-Bolyai von 
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Marosvásárhely (Tirgu Mure0 sowie der Nationalbibliothek von Buka- 
rest (bei Ausgaben, die in diesen nicht enthalten sind, nach Möglichkeit 
auf weitere gedruckte oder elektronische Kataloge).22 Bei Ausgaben aus 
dem Bereich der Alten Ungarischen Bücherei berufen wir uns auf deren 
Bearbeitung durch Károly Szabó, RMK I-III, und auf die entsprechen- 
den Nummern des Katalogs der alten Druckerzeugnisse aus Ungarn 
RMNY I—II. 
II. Die Beschreibung des Exemplars 
erschlieí;t die individuellen Merkmale der einzelnen Bánde. In 
jeweils neuen Zeilen bringen wir im Kleindruck 
A bei verstümmelten Exemplaren die Fehlstellen. 
B Material, Farbe, Verzierung, Alter, Schnallen, Zustand der Ein-
bánde. 
C die Besitzervermerke, an erster Stelle die Klebezettel auf dem 
Buchrücken and die Stempel, die sich in den meisten Fállen auf 
dem Titelblatt befinden. Darauf folgen die sonstigen Besitzver-
merke, nach Möglichkeit in chronologischer Ordnung and in 
jedem Fall mit der Angabe ihres Vorkommens. (Die Vermerke 
bringen wir buchstabengetreu, in Kursivschrift, die Abkiirzun-
gen sind nicht ergánzt, die schwer lesbaren Stellen stehen in 
runden, die Auslassungen in eckigen, and die seltenen Ergán-
zungen zur Interpretation ebenfalls in eckigen Klammern. 
D Sonstige Vermerke and Randbemerkungen, mit Angabe der 
Sprache and der Datierung. 
E Bei Kolligaten steht die Beschreibung des Exemplars nur beim 
ersten Titel, bei den übrigen finden sich Verweise auf die Kata-
lognummer dieses Titels. Sofern ein Stück des Kolligats in keine 
Gruppe unseres Katalogs gehört, geben wir dessen Beschrei- 
22 Die elektronischen Kataloge teilen mehrheitlich nur die wichtigsten 
Impressumangaben mit, ohne den Umfang und das Format (ÖNB), so haben 
diese Verweise in erster Linie Informationscharakter. 
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bung im Kleindruck (bei zahlreicheren Stücken sind nur ikre 
Zahl und ihr Alter angegeben). 
Die wenigen verstümmelten Frühdrucke, solche ohne Titel und 
die bibliographisch nicht identifizierbaren Stücke sind am En-
de der Beschreibungen aufgezáhlt. 
F Fachliteratur. 
In mehreren Exemplaren vorhandene Werke bilden jeweils eigene 
Katalogposten, aber vom zweiten Exemplar an werden nur die indivi-
duellen Merkmale angegeben (Signatur, Erhaltungszustand, Einband, 
Besitzervermerk, Eintráge), anstelle der Titelaufnahme steht „u.a." 
(= dasselbe). 
Den Katalogbeschreibungen sind folgende Angaben vorange-
stellt: die laufende Nummer innerhalb der betreffenden Gruppe (Inc. 1, 
Inc. 2, ...; Ant. 1, Ant. 2, ... ; RMK 1., RMK 2, ... ), die heutige Signatur 
des Bandes, and bei Kolligaten die Nummer der übrigen Teile des Kol-
ligats (diese sind nur beim ersten Titel vollstándig aufgezáhlt, bei den 
weiteren finden sich Verweise auf den ersten Titel). 
Am Ende des Katalogs bieten die Register der Druckereien and 
der Besitzer weitere Orientierung. 23 
23 Im Register der Besitzer stehen hinter dem Namen in Kursivschrift die im 
Eintrag angegebenen Ortsnamen, Jahreszahlen bzw. die Ámter der 
betreffenden Personen. Bei einigen Personen, die vor allem in Verbindung mit 
Groí wardein standen, gaben wir auch dann das Amt der Person (in eckiger 
Klammer) an, wenn dieses im Eintrag selbst nicht vorkommt. 
Die Besitzeintrge beispielsweise Heinrich Bullingers, Komáromi Csipkés 
Györgys, Wolfgang Lazius and vieler anderer geben keinen Hinweis auf 
deren Amt. 
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A RÖVIDÍTVE IDÉZETT MŰVEK JEGYZÉKE / 
LUCRÁRI DE REFERINTÁ / BIBLIOGRAPHIE 
Adams 	Adams, H[erbert Mayow]: Catalogue of books 
printed on the continent of Europe, 1501-1600 in 
Cambridge libraries. I-II. Cambridge, 1967. 
Apponyi H. 	Apponyi Sándor: Hungarica. Ungarn betreffende im 
Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften. I-IV. 
München, 1903-1927. 
Baudrier 	Baudrier, [Henri]: Bibliographie lyonnaise. I-XII. 
(+ Supplément). Publ. et continuées par Julien 
Baudrier. Paris (Lyon), 1964 -1967. 
BB 	 Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des Pays- 
Bas. Fondée par F. Van der Haeghen. Gand-La 
Haye-Bruxelles, 1880. - Réédité sous la direction de 
Marie-Thérése Lenger. Tomes I-VII. Bruxelles, 1964-
1975. 
BCB Cat. 	Klinda Mária: Catalogus librorum ante 1601 
impressorum, qui in Bibliotheca Civitatis 
Budapestiensis asservantur. / A Fővárosi Szabó Er-
vin Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak kataló-
gusa. Budapest, 2001. 
BCU Cluj 	Mosora, Elena-Hanga, Doina: Catalogul cártii vechi 
románegti din colectiile Bibliotecii Centrale 
Universitare „Lucian Blaga" Cluj-Napoca. Cluj-
Napoca, 1991. 
Benzing Hag. 	Benzing, Josef: Bibliographie Haguenovienne. 
Bibliographie des ouvrages imprimés a Haguenau 
au XVIe siécle. Baden-Baden, 1973. (Bibliotheca 
Bibliographica Aureliana 50.) 
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Bening Lut. 	Benzing, Josef-Claus, Helmut: Lutherbibliographie. 
Verzeichnis der gedruckten Schriften Martin Luthers 
bis zu dessen Tod. Bd. I-II. Baden-Baden, 1966-1994. 
(Bibliotheca Bibliographica Aureliana 10, 16, 19, 143.) 
Bezzel 	Bezzel, Irmgard: Erasmusdrucke des 16. Jahrhun- 
derts in bayerischen Bibliotheken. Stuttgart, 1979. 
(Hiersemanns bibliographische Handbücher 1.) 
BMC 	British Museum, London. Catalogue of books 
printed in the XV. century now in the British 
Museum. I-X. London, 1908-1971. 
BMC Italian 	British Museum, London. Short-title catalogue of 
books printed in Italy and Italian books printed in 
other countries from 1465 to 1600 now in the British 
Museum. London, 1958. 
BN Catalogue général des livres imprimés de la 
Bibliothéque Nationale. Auteurs. 1-231. Paris, 1897-
1981. 
BNH Cat. 	Soltész Erzsébet-Velenczei Katalin-W. Salgó Ágnes: 
Az Országos Széchényi Könyvtár 16. századi nyom-
tatványainak katalógusa. / Catalogus librorum 
sedecimo saeculo impressorum, qui in Bibliotheca 
Nationali Hungariae Széchényiana asservantur. 
Tom. I-III. Budapest, 1990. 
BNR 	Maiorescu, Rodica: Carte veche stráiná sec. XVI. - 
Catalog - Biblioteca Nationalá a Romániei. 
Bucuresti, 1996. 
BRV 
	
Bianu, Ioan-Hodos, Nerva-Simonescu, Dan: 
Bibliografia románeascá veche. 1508-1830. Tom. I- 
IV. Bucuresti,1903-1944. 
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Cockx-Indestege, Elly - Glorieux, Geneviéve: Belgica 
typographica 1541-1600. I—IV. Nieuwkoop, 1968— 
1994. (Nationaal Centrum voor de Archeologie en de 
Geschiedenis van het Boek II, II.2-4.) 
BVB 	 BibliotheksVerbund Bayern. [Elektronikus kataló- 
gus.] 
C 	 Copinger, W[alter] A[rthur]: Supplement to Hain's 
Repertorium bibliographicum. P.1-2. London, 1895- 
1902. 
Cat.coll. Paris 	Catalogue collectif des livres imprimés a Paris de 
1472 a 1600 conservés dans les bibliothéques 
publiques de Basse-Normandie par Alain R. Girard 
et Anne le Bouteiller. Baden-Baden, 1991. 
(Bibliotheca Bibliographica Aureliana 128.) 
CBT-B 	Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum 
Bibliothecae 	Teleki-Bolyai. 	Novum 	Forum 
Siculortun. 	I—II. 	Tg. 	Mure*-Marosvásárhely- 
Neumark am Mieresch, 2001. 
CCFR Catalogue collectif de France. [Elektronikus kataló-
gus.] 
BN = Bibl. Nationale de France, Paris 
Amiens = Bibl. Municipale, Amiens 
Avignon = Bibl. Municipale, Avignon 
Beaune = Bibl. Municipale, Beaune 
Dijon = Bibl. Municipale, Dijon 
Grenoble = Bibl. Municipale, Grenoble 
Hist. Nat. = Museum National d'Histoire Naturelle, Paris 
Interuniv. = Bibl. interuniversitaire de lettres et sciences 
humaines 
La Rochelle = Mediatheque Michel Crepeau, La Rochelle 
Lyon = Bibl. Municipale, Lyon 
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Mazarine = Bibl. Mazarine, Paris 
Nice = Bibl. Municipale, Nice 
Nimes = Bibl. carre d'art, Nimes 
Pompidou = Bibl. Municipale G. Pompidou, Chalons en 
Champagne 
Rennes M = Bibl. Municipale, Rennes 
Rennes U = Universite Rennes 
S.Genevieve = Bibl. Sainte-Genevieve, Paris 
Sorbonne = Bibl. interuniversitaire de la Sorbonne, Paris 
Strasbourg = Bibl. Nationale et Universitaire, Strasbourg 
Toulouse = Bibl. Municipale, Toulouse 
Troyes = Mediatheque de l'agglomeration Troyenne, 
Troyes 
Valognes = Bibl. Municipale, Valognes 
Versailles = Bibl. Municipale, Versailles 
CIH 	 Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis 
publicis Hungariae asservantur. Ed. Géza Sajó et Er- 
zsébet Soltész. I—II. Budapest, 1970. 
Denis 	Denis, Michael: Wiens Buchdruckergeschicht bis 
1560. Wien, 1782-1793. 
EDIT 	Le edizioni Italiane del XVI. secolo. I—III. Roma, 
1985-1993. 
[± Elektronikus katalógus.] 
Emődi 	Emődi András: A nagyváradi székeskáptalan könyv- 
tára a XVIII. században. Budapest—Szeged, 2002. 
Göllner 	Göllner, 	Carl: 	Turcica. 	Die 	europáischen 
Türkendrucke des 16. Jahrhunderts. I—II. Bucuresti-
Berlin, 1961-1968. 
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Gültlingen 	Gültlingen, Sybille von: Bibliographie des livres 
imprimés á Lyon au seiziéme siécle. I. Avec la collab. 
de René Badagos [Borsa Gedeon] - VII. Baden-
Baden, 1992-2001. 
(Bibliotheca Bibliographica Aureliana 135, 141, 147, 
154, 160, 177, 183.) 
GW 	 Gesamtkatalog der Wiegendrucke. I-X. Leipzig, 
(Stuttgart - Berlin - New York), 1925-1992. 
H 	 Hain, Ludovicus: Repertorium bibliographicum, in 
quo libri omnes ab arte typographica inventa usque 
ad annum MD typis expressi... recensentur. I-IV. 
Stuttgartiae- Lutetiae Parisiorum, 1826-1838. 
Hubay 	Hubay Ilona: Magyar és magyar vonatkozású röp- 
lapok, újságlapok, röpiratok az Országos Széchényi 
Könyvtárban 1480-1718. Budapest, 1948. (Az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár kiadványai 28.) 
Index Aur. 	Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo 
saeculo impressorum I-XII. Baden-Baden, 1962-
2000. 
Inv. chron. 	Moreau, Brigitte-Renouard, Philippe: Inventaire 
chronologique des éditions parisiennes du XVIe 
siécle. 1-3. 1501-1530. Paris, 1972-1985. 
Kisbán 	Kisbán Emil: A magyar pálosrend története I-II. Bu- 
dapest, 1938-1940. 
Knihopis 	Knihopis éeskych a slovenskych tiskú 1501-1800. I- 
IX. [Ed.] Zdenék Tobolka, [cont.] Frantigek Horák. 
Praha, 1939-1967. 
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Moeckli 
ÖNB 
Petrik 
Polain 
Chaix, Paul—Dufour, Alain—Moeckli, Gustave: Les 
livres imprimés á Genéve de 1550 á 1600. Rev. et 
augm. par Gustave Moeckli. Genéve, 1966. (Travaux 
d'humanisme et Renaissance 86.) 
Österreichische Nationalbibliothek. Kataloge NB-
Opac 1501-1929. [Elektronikus katalógus.] 
Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712-
1860. I—IV. Budapest, 1888-1892. 
Magyarország bibliographiája 1712-1860. V., VII. 
Pótlások. Budapest, 1971-1989. 
Polain, M.-Louis: Catalogue des livres imprimés au 
quinziéme siécle des bibliothéques de Belgique. I—IV. 
Bruxelles, 1932-1978. 
RMK I.-II. 	Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár. [I]. Az 1531- 
1711. között megjelent magyar nyomtatványok 
könyvészeti kézikönyve. II. Az 1473-tól 1711-ig meg-
jelent nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok 
könyvészeti kézikönyve. Budapest, 1879-1885. 
RMK III. 	Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi Magyar 
Könyvtár. III. Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 
1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatvá-
nyok könyvészeti kézikönyve. 1-2 rész. Budapest, 
1896-1898. 
— Pótlások, kiegészítések, javítások. Mutató. 
— Függelék. (Borsa Gedeon irányításával összeáll. 
Dörnyei Sándor és Szálka Irma.) 1-5. Füz. Buda-
pest, 1990-1996. 
RMNY I. 	Régi Magyarországi Nyomtatványok [I]. 1473-1600. 
Borsa Gedeon, Hervay Ferenc, Holl Béla, Káfer Ist-
ván és Kelecsényi Ákos munkája. Budapest, 1971. 
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RMNY II. 	Régi Magyarországi Nyomtatványok II. 1601-1635. 
Borsa Gedeon, Hervay Ferenc és Holl Béla munkája, 
Fazakas József, Heltai János, Kelecsényi Ákos és Vá-
sárhelyi Judit közreműködésével. Budapest, 1983. 
RMNY III. 	Régi Magyarországi Nyomtatványok III. 1636-1655. 
Heltai János, Ho11 Béla, Pavercsik Ilona és P. Vásár-
helyi Judit munkája, Dörnyei Sándor, V. Ecsedy Judit 
és Káfer István közreműködésével. Budapest, 2000. 
Sommervogel Sommervogel, Carlos: Bibliothéque de la Compagnie 
de Jésus. I-X. Bruxelles-Paris, 1890-1909. 
Sztripszky 	Sztripszky Hiador: Adalékok Szabó Károly Régi 
Magyar Könyvtár c. munkájának I-II. kötetéhez. Bu-
dapest, 1912. 
VD/16 	Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich 
erschienen Drucke des XVI. Jahrhunderts. I-XXIV. 
Stuttgart, 1983-1997. 
VD/16 ZV 	VD/16 Zusatz Verzeichnis [Kiegészítések. Elektro- 
nikus katalógus.] 
A KÖTÉSEK BIBLIOGRÁFIÁJA / 
BIBLIOGRAFIE PRIVIND ISTORIA LEGÁTORIEI / 
BIBLIOGRAPHIE DER BUCHEINBÁNDE 
Geldner Geldner, Ferdinand: Bekannte und unbekannte 
bayerische Klosterbuchbinderein des spátgoti-
schen Zeit. In: Börsenblatt fin- den Deutschen 
Buchhandel. Frankfurter Ausgabe. Nr. 75a, 22. 
September 1958. 1258-1264. 
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Haebler, Konrad: Rollen- und Plattenstempel 
des XVI. Jahrhunderts. Bd. I-II. Leipzig, 1928-
1929. Reprint: Wiesbaden, 1968. (Sammlung 
Bibliothekwissenschaftlicher Arbeiten. 41-42. 
Heft.) 
Haebler 
Hoh11998/ 1 
Hoh11998/2 
Hohl, Werner: Passauer and Wiener Einbánde 
aus Bibliothek des Bischofs von Gttrk Urban 
Sagstetter: Die Werkstátten „Jakob W", Passau 
and „Thomas Früeauf", Wien. In: Informati-
onsblatt des AEB. Einband Forschung, Heft 
2/April 1998.28-36. 
Hohl, Werner: Einbánde des Universitáts-
bibliothek Graz (Haebler II. 213-218). In: Infor-
mationsblatt des AEB. Einband Forschung. Heft 
'3/Oktober 1998.27-37. 
Hohl 2000 	Hohl, Werner: „Meister SHE" die Lösung steht 
nach aus (zu Haebler I, 198-199). In: Informa-
tionsblatt des AEB. Einband Forschung. Heft 
6/April 2000.33-37. 
Koroknay 	Sz. Koroknay Éva: Magyar reneszánsz könyv- 
kötések. Kolostori és polgári műhelyek. Buda-
pest, 1973. (Művészettörténeti Füzetek 6.) 
Kyriss 	 Kyriss, Ernst: Verzierte gotische Einbánde in 
alten deutschen Sprachgebiet. Textband, 1-3. 
Tafelband. Stuttgart, 1951-1958. 
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Romhány 
Schunke/Schwenke 
Kyriss 1937 
Mairold 
Presser 
Schunke/Rabenau 
Kyriss, Ernst: Beitráge zu Augsburger Buchbin-
der. In: Beitráge zum Rollen and Plattenein-
band im 16. Jahrhundert. Konrad Haebler zum 
80. Geburtstage... gewidmet. Hrsg. von Ilse 
Schunke. Leipzig, 1937. Reprint: Wiesbaden, 
1969. (Sammlung Bibliothekswissenschaftlicher 
Arbeiten 46.) 134-164. 
Mairold, Maria: Renaissance- and Barockein-
bánde des Stifts Seckau. In: Codices manuscrip-
ti, Heft 3,1/1975.65-73. 
Presser, Helmut: Einbánde der Nachfolger Ott-
heinrichs in Mainz. In: Gutenberg-Jahrbuch 
1956.331-340. 
Romhány Károly: A magyar könyvkötés művé-
szete a XVIII-XIX. században. Budapest, 1937. 
Schunke, Ilse: Die Schwenke- Sammlung goti-
scher Stempel- und Einbanddurchreibungen 
nach Motiven geordnet und nach Werkstátten 
bestimmt und beschrieben. I. Einzelstempel. 
Berlin, 1979. (Beitráge zur Inkunabelkunde, 
Dritte Folge 7.) 
Schunke, Ilse-Rabenau, Konrad von: Die 
Schwenke-Sammlung gotischer Stempel- und 
Einbanddurchreibungen nach Motiven geord-
net und nach Werkstátten bestimmt und be-
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ÁLTALÁNOS RÖVIDÍTÉSEK / ABREVIERI / 
ABKÜRZUNGEN 
cl. 	címlevél / paginá de titlu / Titelblatt 
col. columna 
Coll. 	colligatum 
Comment. commentator 
cont. 	contenta 
Ed. edit un, editor 
el. 	előzéklap / forzat / Vorsatz 
ep. episcopus 
f:, fol. 	folium, folia 
fig.chalcogr. figura chalcographica 
fig.geogr. 	figura geographica 
fig.xylogr. 	figura xylographica 
Gall. 	Gallice 
Germ. Germanice 
h. 	hátsó / cel din spate / hintere 
haer. haeredes 
ins. 	insignia 
Interpr. 	interpretator 
jun. 	junior 
Lat. Latine 
not.music. 	notae musicae 
ny. 	nyelvű / limba / Sprache 
p., pag. 	pagina, paginae 
P. 	pars 
patr. patriarcha 
plur. 	plures 
Praef. praefatio 
pseud. 	pseudonyma 
Püsp. Püspökség / Episcopie / Bischofsamt 
r. 	 recto 
rl. repülőlevél / fila de gardá / Flugblatt 
XLV 
s.a. 	sine anno 
s.1. sine loco 
s.t. 	sine typographo 
sen. senior 
supral. 	supralibros 
sz. 	század / secol / Jahrhundert 
Szem. 	Szeminárium / Seminarul Teologic / Seminar 
T. 	tomus 
tab. tabula 
tab.geogr. 	abula geographica 
Th. 	Theil 
Transl. 	translator 
typ. typis 
ua. 	ugyanaz / acel* / derselbe 
v. verso, vide 
vid. 	vidua 
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KATALÓGUS / CATALOG / KATALOG 

Ősnyomtatványok / Incunabule / Wiegendrucke 
Inc. 1. 
ANTONINUS Florentinus: De censuris. De sponsalibus et matrimonio. - 
Venezia, Johannes de Colonia et Johannes Manthen, 23. Sept. 1474. 
4° _ alobloc$-ksl6ms-gsr6 =136 fol. 
GW 2070, H* 1268 
A Az eleje csonka: az al és a bs-bio levelek hiányoznak. 
Papírtáblás, barna félbőr, márványozott borítópapírral (XIX. század); a 
könyvtest körbevágva, átkötve. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(bélyegző:) Parohia Rom. Cat. Or.-Catedralű (a XX. sz . 60-as évei) 
(gerincen :) 22 E (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(h.el.:) Ex Libris J.A. Szattmary conventualis S.C.de Lelesz Anno 16(4)2 die 
[...1. 
(fol. a2r.:) Capituli Varadiensis 1729 
(fol. r6v.:) XVI/XVII. századi magyar ny. bejegyzés. 
Vörös tintával rubrikált. 
F Emődi Lat. 359 
Káptalan Inc. 1 
Inc. 2. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Opuscula. - Strassburg, Martin Flach, 
11. Aug. 1491. 
2° - a6[A3][A4]b8c8d6e8f6g8h6i8k816m8n6o8p6g8r6s8t6v8x6y8z6, A8B6 
C8D6E8F6G8H6 I8 K6 L6M8N608P6Q8 = 274 fol. 
GW 2868, HC* 1950, CIH 363 
XV. sz. végi fatáblás, vaknyomásos, gótikus stílusú, fejbélyegzőkkel díszí-
tett, valószínűleg ausztriai barna bőrkötés két pár fémcsattal. 
C (fol.a2 r.:) Loci Capuc. Gmundae (XVII./XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Loci Capucinorum Magnovaradini 1758 
(el.:) XVI.(?) századi, német ny. bejegyzés. 
Szórványos, XVI. századi lapszéli, latin ny. kiemelések. 
Vörös és kék tintával rubrikált. 
Kapucinus Inc. 1 = 2113. 
3 
Inc. 3. 
BARIANUS, Nicolaus: Causa Vitaliana de praecedentia heremitarum et 
minorum decisa. - Cremona, Carolus Darlerius, 6. Apr. 1500. 
4° - +4,a4-d4e5,[ ] 1 = 26 fol. 
GW 3392, H 2461 
Papír (XX. század) 
Püsp.-Szem. Inc. 3 
Inc. 4. 
CARACCIOLUS, Robertus: Opera varia. - Venezia, Johannes et Gregorius 
de Gregoriis, 15. Mart. 1490. 
40_ a-l8m10n-z8i8,s848,A-Q8 = 338 fol. 
GW 6042, H* 4464, CIH 901, BMC V./p.341 
A Az elején az al, a végén a Q7-Q8 levelek hiányoznak. A XVIII(?). század- 
ban két kötetesre átkötötték (a második rész a 105. levéllel kezdődik). 
Papírtáblás, barna félbőr (XIX/XX. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(bélyegző:) Parohia Rom. Cat. Or.- Catedrala (XX. sz . 60-as évei) 
(gerincen:) 20 E illetve 21 E (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(fol. a2r.:) Catalogo inscriptus Eccl.ae S. Crucis de Lelesz (XVII. sz .) 
(fol. a2r., a3r., illetve fol. 105:) Capituli Varadiensis 1729 
D Szórványos, lapszéli (körbevágva), XVI. századi latin ny. kiemelések. 
Vörös tintával rubrikált. 
Káptalan Inc. 6 
Inc. 5. 
GERARDUS de Harderwyck: Epitomata, seu reparations totius 
philosophiae naturalis Aristotelis. - Köln, Heinrich Quentell, 29. Feb. 1496. 
40 - a6-q6r4s6-y6z4,A6-F6,aa4bb6-ii6kk4,Aa6-Ii6Kk5,[ ]
l , ab-fbg5 = 327 fol.; 3 fig. 
xylogr. 
GW 10674, C 2894 - H* 8362 
Igen sérült és kopott fatáblás, vaknyomásos, késő gótikus, barna félbőr 
kötés a XVI. sz . elejéről. Középen egy fémcsat zárja. 
C (fol. a i r.:) Con.tus (S)[...1 (XVII. sz .?) 
4 
D Szórványos, XVI. századi latin ny. lapszéli és sorközi kiemelések, olvasói 
bejegyzések. 
Püsp.-Szem. Inc. 2 
Inc. 6. 
GRATIANUS: Decretum. Cum apparatu Johannis Teutonici et 
additionibus Bartholomaei Brixiensis. (Ed.: Sebastianus Brant.) - Basel, Jo-
hann Amerbach et Johann Froben, Kal. Jul. [1.Jul.] 1500. 
40 - AaBb6,a-f8g6h8-í8,A8-Z8,AA8-RRBSS7 = 530 fol. 
GW 11389, H* 7918, CIH 1463 
A Az eleje csonka: a b1 levélig hiányzik. 
Papírtáblás, barna bőr (XVIII. század); piros spriccelt metszés. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(bélyegző:) Parohia Rom. Cat. Or.-Catedralá (XX. sz . 60-as évei) 
(fol. b i r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Néhány lapalji, XVI. századi latin ny. kiemelés. 
Vörös tintával rubrikált. 
F Emődi Lat. 1304 
Káptalan Inc. 4 
Inc. 7. 
GUIDO de Monte Rocherii: Manipuius curatorum. - Strassburg, [Martin 
Flach], 10. Mai.1487. 
4° - a8-o8p9 = 121 fol. 
GW 11815, H 8194 
Papírtáblás, barna félbőr, márványozott borítópapírral (XIX. század); a 
könyvtest körbevágva, átkötve 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(bélyegző) Parohia Rom. Cat. Or.-Catedralá (XX. sz . 60-as évei) 
(gerincen :) 29 E (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) [...] d.nij Krale (XVI/XVII. századi szláv ny. bejegyzés) 
(cl.r.:) Conventus Lucensis (XVI/XVII. sz.) 
(fol. a2r.:) Quid est fides chatholicae: Et articu[...] collectio quam 
apostolica tenet et do[...] Ecclesia 1572 [...] [...] 
5 
(fol. p9v.; a rubrikáló vörös tintával :) Atut gest tomu konec: zday nam babo 
mazanec (XV. sz .) 
Vörös tintával rubrikált. 
Káptalan Inc. 5 
Inc. 8. 
HIERONYMUS, Sanctus: Epistolae. P.I-II. - Basel, Nicolaus Kessler, 8. 
Aug. 1489. [vagy 1492] 
20 
[P.I.:] 
a8b8c6d8e6f$g6h8i6k$l6m&n6o$p6g8r6s8t6v $x6y$z6,aa$bb6cc$dd6ee-gg8 
[P.II.:] 
j 6A8B8C6D8E6F8G6H816K8L6M6N806P8Q6R8S6T8V6X8Y6Z8,AA6BB8CC6DD8EE6 
FF8GG6HH8II6KK8LL6MM8NN6008PP6QQ6 
= 214+278fo1 [az 1492.évi kiadás: 213+277 fol.] 
H* 8559, CIH 1681, BMC III./p.768 [az 1492.évi kiadás:] H* 8561, CIH 1683, 
Polain 1948 
A Mindkét rész eleje és vége csonka: az első résznek az il levél előtti és az ffi 
levél utáni része hiányzik, a második résznek a D4 levél előtti és a GG2 le-
vél utáni része hiányzik. 
B Sérült fatáblás, vaknyomásos, gótikus stílusú barna bőrkötés a XV. sz . vé-
géről két pár fémcsat nyomával. 
Szilágysomlyó 19. 
6 
XVI. századi külföldi nyomtatványok / Tipárituri sec. XVI / 
Drucke des XVI. Jahrhunderts 
Ant. 1. 
ADONIS Viennensis: Breviarium chronicorum ab origin mundi ad sua 
usque tempora, id est ad regnum Ludovici Francorom regis ... an. domini 
880. - Parisiis, apud Guil. Morelium & Gulielmuun Guillard, ac 
Almaricum Warancore, (excudebat Guil. Morelius),1561. 
8° - [4]+247+[36] pag.; 1 ins. 
Cat.coll. Paris p.7, Index Aur. 100.646., Adams A 152, ÖNB 58.K.19., CCFR (Ver-
sailles B.629) 
Coll. I. v. Ant. 176. 
Nagyvárad-Újváros 5. Coll. II. 
Ant. 2. 
Adversus impudentissima caesarianorun mendacia: pro Henrico 
secundo, rege Francorum christianissimo, iusta defensio. - S.1. et typ., 
1552. 
4° - [8] fol. 
VD/16 A 307 
Coll. I. v. Ant. 330. 
Káptalan 307. Coll. X. 
Ant. 3. 
AEGIDIUS, Petrus: Threnodia seu lamentatio - - in obit un Maximilian 
Caesaris. (Comment: Jacob Spiegel.) - (Augustae Vindelicorum, ex officina 
Sigismundi Grimm & Marci Wirsung,1519.) 
4° - [12] fol.; 1 ins., 1 fig.xylogr. 
BNH Cat. A 47, VD/16 A 315, Index Aur. 100.753., ÖNB 146361-B 
XIX. századi márványozott papírkötés. 
Püsp.-Szem. 751. 
7 
Ant. 4. 
AESOPUS: Aesopi Phrygis et aliorum fabulae. His accesserunt Abstemii 
Hecatomythion secundum. Quaedam aliae incerto interprete, una cum 
selectis Poggii facetiis ... . Locupletatae ex Ang. Politiano atque L. 
Apuleio. (Fabularum quae hoc libello continentur interpretes atque 
autores: Guilielmus Goudanus, Hadrianus Barlandus, Anianus, 
Guilielmus Hermannus, Erasmus Roterodamus, Aulus Gellius, Angelus 
Politianus, Petrus Crinitus, Ioannes Antonius Campanus, L. Apuleius, 
Plinius Secundus Novocomensis, Nicolaus Gerbelius Phorcensis, 
Laurentius Abstemius, Laurentius Valla, Rimicius, Poggius.) - 
(Argentinae, apud Joannem Albertum), 1534. 
8° - [32]+237pag.;1 fig.xylogr. 
Bibliográfiailag azonosítatlan . 
Coll. I. v. Ant. 148. 
Kapucinus Ant. 9 = 1940. Coll. II. 
AGATHIAS v. PROKOPIOS Kaisareus 
Ant. 5. 
AGRICOLA (ISLEBIUS), Johannes: Formulae et interrogatiunculae 
pueriles. - Berlini, per Joannem Weiss, 1541. 
8° - [99] fol. 
VD/16 A 999, Index Aur. 101.632., ÖNB 80.Y.44. 
Coll. I. v. Ant. 124. 
Káptalan 594. Coll. II. 
Ant. 6. 
AGRIPPA, Henricus Cornelius: Opera in duos tomos concinne digesta. 
- Lugduni, per Beringos fratres, s.a.[1553]. 
8° - [18]+694+[8];1 ins., 9 tab., plur. fig. xylogr.; [16]+1156;1 ins. 
Adams A 375, Index Aur. 101.915., BN 1/349, ÖNB 594631-B, CCFR (La 
Rochelle 6921.C) 
Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozott (XVIII. sz .); metszése piros. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
8 
(mindkét kötetben - cl.r.:) Fr. Xaverii Rier C[anonici] V(aradiensis] 
(XVIII. sz .) 
F Emődi Lat. 925 
Káptalan 269-269b 
Ant. 7. 
ALBERTUS Magnus: Problemata Aristotelis, ac philosophorum 
medicor mque complurium, ad varias quaestiones cognoscendas ... cum 
... Alberti Magni ... . (De secretis mulieribus. De virtutibus herbarum, 
lapidum et animalitun quorundam.) - (Francoforti ad Moenum, excudebat 
Johannes SpieB, sumptibus Hartmanni Galli, 1580.) 
8° - [184] fol. 
VD/16 A 1411, Index Aur. 102.638. 
A Az eleje csonka: a Qi levélig hiányzik. 
Kötése hiányzik. 
D Néhány XVI./XVII. századi, német ny. lapszéli bejegyzés. 
Coll. II. v. Ant. 198. 
Kapucinus Ant. 26 = 3198. Coll. I. 
Ant. 8. 
AMBACH, Melchior: Von Tantzen Urtheil aut3 Heiliger Schrifft unasd den 
alten christlichen Lerem gestelt. Warhafftige Verantwortung unasd 
Widerlegung des unbescheiden, schmáhlichen Schreibens von Tantzen 
Jacobi Ratz ... wider jetztgemelt Urtheil - - newlich au4 gangen. - 
Gedruckt zit Franckfiirdt am Mayn, durch Herman Giilfferich,1545. 
4° - [40] fol. 
VD/16 A 2165, Index Aur. 104.576., ÖNB 20. Dd. 1544. 
D Néhány XVI. századi, lapszéli, latin és német ny. kommentár. 
Coll. I. v. Ant. 180. 
Kapucinus Ant. 46 = 5225. Coll. IV. 
Ant. 9. 
AMBROSIUS, Sanctus: Officiorum libri tres. - (Coloniae, apud Eucharium 
Cervicornum & Heronem Fuschs [sic!], 1520.) 
9 
4° -106 fol.; 1 fig. xylogr. 
VD/16 A 2211, Index Aur. 104.645. 
Papírtáblás, barna félbőr (XIX/XX. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(bélyegző:) Parohia Rom. Cat. Or. - Catedralű (XX. sz.60-as évei) 
(gerincen:) 24 E (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(cl.r:) Stephanus Zöld Szögedinj (...116(10) (...1. 
(cl.r.:) Ex Libris Joannis Bako 1689 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (XVIII. sz.)0 
D (rl.v.:) latin ny. XVII. századi bejegyzés 
F Emődi Lat. 281 
Káptalan 692. 
Ant. 10. 
ANDREAS Eborensis: Exemplorum memorabilium cum ethnicorum, tam 
Christianorum e' quibusque probatissimis scriptoribus per - - selectorun. 
Tomus posterior. - Lugduni, apud Theobaldum Paganum, 1557. 
8° - [16]+667+[31]pag.;1 ins. 
Baudrier IV./273, CCFR (BN Z.17714) 
A német típusú reneszánsz kötések stílusában díszített XVI. századi fatáb-
lás, vaknyomásos, görgetős (Salvator-görgető) világos bár két pár fém-
csattal. 
C (cl.r.:) Ex Lib. Pauli Adalberti Goldfinger de Stei(ns)berg Capitanei 
Artilleriae Varadiensis (XVII/XVIII. sz .) 
(cl.r.:) A.P. Petro Mosonj Emptus Denar. 18 (XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Ecclesiae Somlyovien. (XVIII. sz .) 
Coll. II. v. Ant. 11. 
Szilágysomlyó 8. Coll. I. 
Ant. 11. 
ANDREAS Eborensis: Sententiae & exempla ex probatissimis quibusque 
scriptoribus collecta et per locos communes digesta per - - [T.I.]. -
Lugduni, apud Theobaldum Paganum, 1557. 
8° - [32]±548pag.; 1 ins. 
Baudrier IV./273, ()NB 74.W.119., CCFR (BN Z.17714) 
Coll. I. v. Ant. 10. 
Szilágysomlyó 8. Coll. II. 
10 
Apologia Catholica ... v. BELLOY, Pierre de 
ARETINO, Leonardo v. ARISTOTELES 
v. PROKOPIOS Kaisareus 
Ant. 12. 
ARISTOTELES: Decem librorum moralium. (De moribus ad 
Nicomachum.). — Magnorum moralium liber primus(-secundus) (cont.:) 
ARETNO (BRUNI), Leonardo: Dialogus de moribus .... — Ethicorum ad 
Nicomachum fiber primus(-decimus). (Transl.: Joannes Argyropylus, 
Comment.: Jacobus Faber Stapulensis, Georgius Valla, Leonardus 
Aretinus.) - (Paris), in officina Henrici Stephani, (1516.) 
2° -114[recte:110]+22+73 fol.; 1 ins. 
Inv.chron. II./1258, Index Aur. 107.837., ÖNB 71.F.24.(2)., CCFR (Amiens 
SA.447.D, Beaune C.15) 
Sérült, fatáblás, natúr félbőr, 2 pár rézcsat nyomával. 
C (el.:) Emerici Forgach A Gymes Jure [...] 1555 (áthúzva) 
(el.:) Joannis Mátyáss (XVIII/XIX. sz .) 
(Coll. I. cl.r.:) Ocsovszky Antal Könyveiből (XIX. sz .) 
D XVI. századi, latin és szórványosan magyar ny., lapszéli kiemelések, 
kommentárok, a kötet teljes terjedélmében. 
Coll. II-III. v. Ant. 15.,98. 
Püsp.-Szem. 757. Coll. I. 
Ant. 13. 
ARISTOTELES: [Opera. T.IV.] Libri omnes, quibus historia ... animahum, 
atque etiam plantarum natu ae brevis descriptio pertractantur. T.IV. 
(Interpr.: Theodorus Gaza.) - Lugduni, excudebat Jacobus Berjon, 1580. 
16° - 842+[1]pag.; 1 ins. 
Index Aur. 108.644, Adams A 1751 (variáns), CCFR (Grenoble, Hist.Nat.) 
Papírtáblás pergamen, két pár bőrszalag nyomával; metszése zöld. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Ex Libris Antonij Augustini Ab Aichen Anno 1727 
Káptalan 556. 
11 
Ant. 14. 
ARISTOTELES: [Opera. T.V.] Libri omnes, quibus tota moralis 
philosophia quae ad formandos mores tum singulorum, tum familiae, 
tum civitatis, spectat, continetur. T.V. (Moralium Nichomachiorum; 
Magnorum moralium; Moralium Eudemiorum; De virtutibus libellus; Po-
liticorum; Oeconomicorum; De re familiari.) (Interpr.: Joannes Bernardus 
Felicianus; Georgius Valla Placentinus; Alexander Chamillardus; 
Leonardus Aretinus; Bernardinus Donatus Veronensis) (cont.:) STROZZI, 
Cyriacus: De republica libri IX &X. - Lugduni, excudebat Jacobus Berjon, 
1580. 
16° - 903pag.; 1 ins. 
Index Aur. 108.644, CCFR (BN R.26896) 
B Papírtáblás, vaknyomásos, natúr színű német reneszánsz bőrkötés, 1589-
es évszámmal és I.W.W.E.W. monogrammal, az előtáblán V. Károly, a 
háttáblán Johann Friedrich von Sachsen portréjával díszített és H.H.-val 
jelölt lemezzel. Piros metszés. (Haebler I. 182, H.H. Xa. és XII. lemez.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supral.:) I. W. W.A. W. 1589 
(cl.r:) Ex Libris (...]:D:D:C: Schellenberg (XVII. sz .) 
Káptalan 557. 
Ant. 15. 
ARISTOTELES: Politicorum libri octo, Economicorum [libri] duo, 
Hecatonomiarum [libri] septem, Economiarum pubi. [liber] Lulus, 
Explanations Leonardi [Leonardus Aretinus] in oeconomica [libri] duo. 
(Ed.: Beatus Rhenanus, Petrus Porta; Comment.: Jacobus Faber Stapulensis; 
Transl.: Leonardus Aretinus.) - Paris, ex officina Henrici Stephani, 1511. 
2° - [6]+172 fol.; 1 ins. 
Inv.chron. II./11, Index Aur. 107.801., ÖNB 71.F.24., CCFR (Valognes B.1339.1) 
E Coll. I. v. Ant. 12. 
Püsp.-Szem. 757. Coll. II. 
12 
Ant. 16. 
ARNOLDUS de Tungris: Articuli sive perpones de iudaico favore nimis 
suspecte ex libello ... Joannis Reuchlin ... cui Speculi Ocularis titulus ... 
extracte .... - [Köln], (in officina Quentel, 1512.) 
8° - [64] fol. 
VD/16 A 3763, VD/16 R 1307 
Kötése nincs. 
D (cl.r.:) XVI. századi, terjedelmes, latin ny. bejegyzés 
Püsp.-Szem. 754. 
Ant. 17. 
Die Artickel so Bischoff von Bambergk die zwen Bröbst und den Prior 
Augustiner Ordens zii Nürenberg gefragt alB sie von im citiert seyn 
worden und der Bröbst und Priors antwort 12 Septembris Anno 1524 in 
Bambergk. - S.1., typ. et a. [Zwickau, Jörg Gastel, 1524.] 
4° - [3] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 A 3846 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. XIII. 
Ant. 18. 
Artzneybuch. Vast wunderköstlich fiir allerley von jme selbst zufelligen 
jnner oder eusserlichen offen oder heymlichen des gantzen Leybs 
gebrechligkeyt .... - (Gedruckt zu Nürenberg, durch Johann Daubman, 
1549.) 
4° - [8]+266+[1] fol.; 1 ins., plur.fig.xylogr. 
VD/16 A 3873 
A Az eleje csonka: a *2 levél előtt hiányzik. 
Fatáblás, vaknyomásos, átmeneti reneszánsz-barokk  stílusú, natúr bőr, 2 
pár vascsattal; metszése kék. 
C (bélyegző:) Dr. BEÖTHY GEORGIUS (XX. sz .) 
D Szórványos, XVII. századi (?), német ny. bejegyzések. 
Coll. II. v. Ant. 96. 
Kapucinus Ant. 19 = 5224. Coll. I. 
13 
Ant. 19. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: De vita Christiana liber unus. (Praef.: 
Georgius Wicelius.) - Lipsiae, apud Nicolaum Wolrab, 1539. 
8° - [42] fol. 
VD/16 A 4318, Index Aur. 110.248. 
Coll. I. v. Ant. 358. 
F Emődi Lat. 967 
Káptalan 616. Coll. III. 
Ant. 20. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Flores - - ex suis libris de civitate Dei 
excerpti. (Ed.: Franciscus de Mayronis.) - Lugduni, apud Gulielmum 
Rouillium,1580. 
16° - 388[recte:288]±[22] fol.; 1 ins. 
Baudrier IX./376, BNH Cat. A 728, Index Aur. 110.456., CCFR (BN C.3594, 
Toulouse D.XVI.726) 
Puha pergamen, 2 pár bőrszalag nyomával. 
C (gerincen:) 7682 (XIX. sz .) 
(Coll. I. cl.r.:) Tiburtij sum Himdreich (XVII. sz .) 
(Coll. I. cl.r.:) Conventus S. Martini in S. Monti Pannoniae ord. S. Benedi. 
(XVII. sz .) 
Coll. II. v. Ant. 133. 
Püsp.-Szem. 737. Coll. I. 
Ant. 21. 
AUGUSTINUS, Aure lius, Sanctus: [Opera omnia. T.III.] Tertius tomus 
operum .... (Ed.: Desiderius Erasmus.) - Basileae, apud Jo. Frobenium, (in 
officina Jo. Frobenii), 1528. 
2° - 767+[1]pag.; 2 ins. 
VD/16 A 4148, Index Aur. 110.175. 
Reneszánsz stílusú fatáblás, vaknyomásos, görgetős, részben akantuszos—
palmettás bélyegzővel díszített natúr félbőr, Tercivs/Tomvs/Avgvstinvs 
felirattal és két pár fémcsattal. (XVI. sz . második negyede.) 
C (gerincen:) 2154 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
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(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.:) szignó nélküli, nyomtatott, címeres ex libris (rézmetszet) 
(XVII/XVIII. sz .) 
(el.:) kivakart possessorbejegyzés 
Káptalan 420. 
Ant. 22. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: [Opera omnia. T.VI.] Sextus tomos ... . 
(Ed.: Desiderius Erasmus.) - Basileae, in officina Frobeniana, (in officina Jo. 
Frobenii), 1528. 
2° - 607±[1]pag.; 2 ins. 
VD/16 A 4148, Index Aur. 110.175. 
B Fatáblás, vaknyomásos, XVI. századi reneszánsz, natúr félbőr, 2 pár réz-
csattal. (SEXTVS TOMVS AVGVSTINI felirattal). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 3063 (káptalani kvt. leltárszáma, XIX. sz .közepe) 
(cl.r.:) Dono datus a Reverendissimo Domino Francisco Ujváry Canonico M. Va-
rad. Seminario M. Varadiensi, cujus Cathalogo est insertus A.o 1741. 
(cl.r.:) Emptus a Ladislao Benyi : (a quo) transiit ad Gabrielem Tezárovich in Ly-
ceo Ep.pali M. Varad. Historiae Ecclesiasticae et Juris Canonici Professorem Ao. 
1797. 
F Emődi Pótk. 1 
Káptalan 683. 
Ant. 23. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Retractationum libri II. - Lugduni, 
apud Joannem Frellaeum, (excudebat Joannes Barbous alias Le 
Normand), 1536. 
8° -124+[4]pag.;1 ins. 
Baudrier-V./172, Gültlingen VII./p.196/1, Index Aur. 110.226., CCFR (BN 
C.3590) 
E Coll. I. v. Ant. 358. 	. 
F Emődi Lat. 967 
Káptalan 616. Coll. II 
15 
Ant. 24. 
BALDUINUS, Franciscus: De institution historiae universae et eius cum 
iurisprudentia coniunctione, I1POAEI'OMENQN libri II. - Parisiis, apud 
Andream Wechelum,1561. 
4° - [8]+214+[2]pag.; 2 ins. 
Adams B 98, ÖNB 49.G.23., CCFR (BN F.17791, Dijon 16818) 
Puha pergamen, 2 pár bőrszalag nyomával. 
C (gerincen :) 10383 
(cl.r.:) Ex Bibliotheca Windhaagiana Ao.667 
(cl.r.:) J. Frid. a Minthidiz (XVI/XVII. sz .) 
(cl.r.:) E Bibliotheca Mandelliana 1787 
Püsp.-Szem. 706. 
Ant. 25. 
BARLE 	11 E, Gabriel: [Sermones.] Sermons quadragesimales. [T.I.] — 
Tomus secundus continens in se[rmones] de tempore ... de sanctis .... - 
(Lugduni, per Symonem Bevelaqua, 1516.) 
8° - [4]+215+[17]+123+[13] fol. 
Baudrier II./18, Gültlingen III./p.136/2, Index Aur. 113.143., CCFR (BN 
D.24999) 
A Címlevele hiányzik. 
Átmeneti gótikus -reneszánsz stílusú, fatáblás, vaknyomásos, világos bőr-
kötés két pár fémcsattal. (XVI. sz . első negyede.) 
C (fol. [2]r.:) [...11696 (kivágva) 
Püsp.-Szem. 739. 
Ant. 26. 
BARLE HE, Gabriel: Sermons ... de tempore ... de sanctis. - (Hagenau, 
impensis Joannis Rynman, in officina Henrici Gran, 1518.) 
4° - [2]+CXCIX+[21] fol. 
VD/16 G 10, Benzing Hag. p.37/176, Index Aur. 113.145. 
A Első két levele hiányzik. 
Papírtáblás, barna bőr (XVIII. sz .); piros spriccelt metszés. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
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(bélyegző:) Parohia Rom. Cat. Or.- Catedralá (XX. sz.60 -as évei) 
(gerincen:) 23 E (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(fol. III.v.:) Sum possessor huius libri Christophorus Soos, ... de Sovar, Anno 
domini 1579. 
(fol. III.r.:) S. Crucis de Lelesz 1611. Inscriptus catalogo. 
(fol. III.r.:) Capituli Varadiensis (XVIII. sz .) 
D Lapszéli, latin és szórványosan magyar ny., XVI. századi bejegyzések 
(utolsó levél v.:) XVI. századi kotta, latin ny. szöveggel 
(fol. CXCIX.v.:) Ad manus domini Joannis (...] (levágva) (XVI/XVII. sz .) 
(fol. III.r.:) Egi kepet barko jacab Egi fel kepet. Negi kepet (...] Gaspar [...] Egi 
kepet duka lukacz (...] Egi kepe meg fel kepe [...lolmazo (...] kepe Nemet uy jo-
bagy (...] Harom kepet [...] hozot mega(11)a [...1 egi kepere homonay lukacz fia 
Ket kepe Lenart (...1 ket kepet (körbevágva) (XVI/XVII. sz .) 
(utolsó levél v.:) Kezdezim [dic!] meg ez bort Zent paal fordulasa nap (ehez) 
valo pince [...1 az uy szerint (XVI/XVII. sz .) 
(utolsó előtti levél r.:) kezdet hó esni 15 [...] 11 octobris [...1 (XVI. sz .) 
F Emődi Lat. 337 
Káptalan 693 
Ant. 27. 
BEDA Venerabilis: Liber — — de schematibus & tropis. Locutiones 
figuratae, allegoriaeque ex operibus D. Augustini excerptae. Schemata 
locutionum ex D. Chrysostomi operibus selecta. - Basileae, apud 
Barptholomaeum Westhemertun,1536. 
8° - [30]+249+[1]pag.;1 ins. 
VD/16 B 1443, Index Aur. 115.632., ÖNB BE.3.X.91. 
B Karton (XX. sz .) 
C (bélyegző:) IPOLYI STUMMER ARNOLD BIBLIOT. (XIX. sz .) 
D (cl.r.:) XVI. századi latin és német ny. bejegyzések (egy kéztől) 
Vörös tintával rubrikált. 
Püspökség 727. 
Ant. 28. 
BELLARMINO, Roberto: Disputationum de controversiis Christianae 
fidei, adversus huius temporis haereticos. T.I. (V.-, VI.-, VII. controversia.) 
- Ingolstadii, ex typographia Davidis Sartorii, 1587. 
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8° - 509+[2]+155+[2]+372pag. 
VD/16 B 1603, Index Aur. 115.979., Sommervogel I./1156, ÖNB 753.618-A 
Papírtáblás, vaknyomásos, görgetős (Salvator-görgető), natúr színű német 
reneszánsz bőrkötés, két pár bőrszalag nyomával. Piros metszés. (XVI. sz . 
vége.) 
C (el.:) Joan. Mich. Engert Sollicitat Viennae Ao. 17(1)8 
(el.:) Simonis Petterstorff de Rozeneg 1763 . 
(p.1.:) Pauli Tótt (XVIII/XIX. sz .) 
Szilágysomlyó 14. 
Ant. 29. 
BELLARMINO, Roberto: Disputationum de controversiis Christianae 
fidei, adversus huius temporis haereticos . T. II. (I. - , II.-, III. controversia.) -
Ingolstadü, ex typographia Adami Sartorii, 1599. 
8° - [40]+343+[1]+[2]+206+[1]+897pag.;1 ins. 
Index Aur. 116.020. 
A Utolsó három levele hiányzik. 
Kötése hiányzik; metszése kék. 
C (cl.r.:) Liber scholae illustris S. Pathachinae 
(cl.r.:) Ecclesiae [...] (áthúzva); 
(cl.r.:) 16(8)0 P. Mich. Gal 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Néhány XVII. századi, egy kéztől származó magyar és latin ny. lapszéli 
kommentár (pl.: p.301: huj hazug arulo, hogihogi férne egy embernek szajaba az 
egész Christus teste). 
F Emődi Lat. 2 (a bibliográfia pontosítását ld. fentebb) 
Káptalan 277. 
Ant. 30. 
u.a. 
Datált papírtáblás, vaknyomásos pergamenkötés P.S.I.L./1600 felirattal. 
Középen, a lemezen Mária a gyermek Jézussal, ill. I.H.S. monogram su-
garas, ovális mezőben látható, metszése kék. 
C (supral.:) P.S.I.L. 1600 
(cl.r.:) Ex Libris P. Adalberti Tánczos (XVIII. sz .) 
Szilágysomlyó 13. 
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Ant. 31. 
BELLEFOREST, Francois de: Harangues militaires et concions de princes, 
capitaines, ambassadeurs et autres, manians tant la guerre que les affaires 
d'estat ... Recueillies & faites franwises par — — .... (Le nom des autheurs 
Thucidide, Herodote, Xenophon ... Charles IX. roy de France ... 
Harangue de l'evesque de Langres faite aux ambassadeurs de Pologne 
estans á Mets.) - Paris, chez Jaques Du-Puys, (par Pierre Ménier), 1588. 
2° - [3]+571 [recte:569]+[4] fol. 
Index Aur. 116.126., ÖNB 38.A.5., CCFR (BN R.545) 
B Papírtáblás, aranyozott (XVII. sz.?), barna bőr; metszése aranyozott. 
C (el.:) ragasztott, nyomtatott, püspöki címeres ex libris (XVIII. sz .) 
Kapucinus Ant. 34 = 1915. 
Ant. 32. 
[BELLOY, Pierre de:] Apologia Catholica adversus libellos, declarationes, 
monita & consultations factas, scriptas & editas á foederatis 
perturbatoribus pacis in regno Franciae. - Parisiis , apud Jacobum Petit 
Chou, 1586. 
8° - [14]+338+[12]pag.;1 tab. 
Index Aur. 116.290., Adams B 543, ÖNB 11.X.29., CCFR (Mazarine 32875) 
B Papírtáblás pergamen; metszése piros. 
C (el.:) Dono accepit Viennae S.H.K. 
Szilágysomlyó 12. 
Ant. 33. 
BENTZIUS, Johannes: Thesauri Latinitatis purae compendium prim 
in quo simplicia continentur vocabula illius linguae praecipua, 
Germanicis explicata .... - Argentorati, excudebant haeredes Bernhardi 
Iobini, 1596. 
8° - [6]+210pag. 
VD/16 ZV 1267 
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A Az eleje csonka: az A2 levélig hiányzik. 
Papírtáblás, gerincén aranyozott, barna félbőr; metszése piros. 
(XVIII/XIX. sz .) 
D (utolsó levél v.:) Familia: A nagyanyám vált Tóldi Ágnes férje Eőrdőg 
Boldisár aki (Cambiuba) el adott Teleket Herpályon Ujfalusi más Tele[...] 
de mind az Herpályit mind az Ujfalusit birják a kikkel tserélődőtt. Ennek 
vólt egy Leánya Eőrdőg Anna férje Király György ennek két leánya vólt 
edgyik Anna férje Petneházi másik Király Sophia férje Veér Gáspár ennek 
5 gyermekei voltak (XVIII. sz .) 
(Coll. I.:) XVIII. századi magyar ny. fordítások (szótári rész). 
Coll. II. v. Ant. 34. 
Mezőtelegd Ant. 1. Coll. I. 
Ant. 34. 
BENTZIUS, Johannes: Thesauri Latinitatis purae compendium alterum. - 
Argentorati, excudebant haered. Bernh. Iobini, 1596. 
8° - [16]+666[recte:696]+[84]pag.;1 ins. 
VD/16 ZV 1266, Index Aur. 116.947. 
Coll. I. v. Ant. 33. 
Mezőtelegd Ant. 1. Coll. II. 
Ant. 35. 
BERNARDINUS Senensis, Sanctus: Opera quae extant omnia. (Ed.: Petrus 
Rodulphius.) - Venetiis, apud Iuntas, 1591 (1590). 
4° - [126]+567pag.; 3 fig.chalcogr. 
EDIT II./1669, Index Aur. 117.428., ÖNB 18.S.22. 
Papírtáblás pergamen; metszése piros. 
C (cl.r.:) [...] D.D. Joann. Danielovicz (XVII. sz .) 
(cl.r.:) Inscripus. Cat. lb. Collegij Premisl Soc. Jesu 1624 
(rl.r.:) Ex Libris Joannis Mága Cooperatoris Vilagosiensis 847 
Belényes 114. 
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Ant. 36. 
BERNARDUS Claravallensis, Sanctus: Flores operIm . (Ed.: Matthaeus 
Andebertus). - Lugduni, apud Benedichun Rigaudum & Ioannem 
Saugrinum, (excudebat Jacobus Faure), 1556. 
16° - 771+[26]pag. 
Baudrier 111./197, BNH Cat. B 280, Index Aur. 117.563., ÖNB 6.K.25., CCFR 
(Interuniv. 22903) 
A Az eleje csonka: p.337.-ig hiányzik. 
Kódexlapokból készült papírkötés. 
C (h.rl.v.:) Quis [...] sib Per me Thomas G(mi)d Ano 1684 Die Januaris 
D Néhány XVI/XVII. századi ,  lapszéli, latin ny. kiemelés, olvasói bejegyzés. 
Püsp.-Szem. 741. 
Ant. 37. 
BERNARDUS Claravallensis, Sanctus: Opera ... omnia. (cont.:) 
PAMELIUS, Jacobus: Appendix operum D. Bernardi Claraevallensis. - 
Basileae, per haeredes Joannis Hervagii, 1566. 
2° - [5] fol.+1968co1.+[28] fol. 
VD/16 B 1922, Index Aur. 117.572. 
Papírtáblás, barna bőr, 1734-es évszámmal és C.N.C. monogrammal; piros 
spriccelt metszés. . 
C (supral.:) C[omes v. canonicus] N[icolaus] C[sáky] / 1734 (lekopva) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (XVIII. sz .) 
(cl.r.:) nunc Bibliothecae Seminarii L. R. M. Varadiensis (XVIII. sz .) 
Szórványos, XVII. századi latin ny., rövid, lapszéli kiemelések, bejegyzé-
sek. 
F Emődi Lat. 575 
Káptalan 336. 
BEROSUS v. JOSEPHUS FLAVIUS 
BESSARION, cardinalis v. SALONIUS, Sanctus 
Ant. 38. 
[Biblia. Lat.] Sexta pars huius operis, continens postilla domini Hugonis 
cardinalis super epistolas Pauli ... item super Act -us apostolorum ... item 
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super Apocalypsim. - [Basel], (Joannes Amorbachius, [Petri, Johann; 
Froben, Johann], 1504.) 
2° - 392 fol. 
VD/16 B 2582, BNH Cat. B 404, ÖNB 71.458-D 
B A budai reneszánsz kötések stílusában díszített sérült, fatáblás, vaknyo-
másos, XVI. század eleji magyarországi barna bőrkötés két pár fémcsat 
nyomával. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen) 2 E (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Stephanus Telekesij parochus Keztelien. (cole)batur hoc volumjni Anno 
1605. 
(cl.r.:) Catalogo Inscriptus Ecclesiae S. Crucis de Lelesz 1657. 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (XVIII. sz .) 
F Emődi Lat. 1489 
Káptalan 688. 
Ant. 39. 
[Biblia. Lat.] Textus Biblie cum glosa ordinaria, Nicolai de Lyra postilla, 
moralitatibus eiusdem, Pauli Burgensis additionibus, Matthie Thoring 
replicis. P.I. (Ed.: Conradus Leontorius.) - [Basel], (Johannes Petri et 
Frobenius, 1506.) 
2° - 377 fol.; plur.fig.xylogr. 
VD/16 B 2583, ÖNB 7.A.24. - ÖNB 71.A.65. 
B Valószínűleg regensburgi natúr színű, késő gótikus bőrkötés a XVI. sz . 
elejéről, fatáblán, vaknyomásos díszítéssel és két fémcsattal. (Kyriss Nr. 
153, Tafel 307. Knoten III um 1477-1518. 1-3., 5., 7-9. bélyegző. - Geldner 
1262. Regensburg, Augustineremitenkloster.) 
C (el.:) Hadrianus Rhinander 1555 
(cl.r.:) Loci Capucinorum Magno Varadini 1758 
Kapucinus Ant. 1= 1920. 
Ant. 40. 
u.a. P.II. - [1506.] 
315 fol.; plur.fig.xylogr. 
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Az előző kötéssel azonos műhelyben készült fatáblás, vaknyomásos, vilá-
gos színű, XVI. sz . eleji késő gótikus bőrkötés. Fémcsatok nyoma. (Kyriss 
Nr. 153, Tafel 307. Knoten III urn 1477-1518. 1-3., 5., 7-9. bélyegző. - Geld-
ner 1262. Regensburg, Augustineremitenkloster.) 
C (cl.r.:) Loci Capucinorum Magno Varadini 1758 
Kapucinus Ant 2 =1921. 
Ant. 41. 
u.a. P.III. - [1506.] 
440 fol. 
XVI. sz . eleji fatáblás, vaknyomásos, késő gótikus, natúr bőrkötés fémcsa-
tok nyomával. Valószínűleg regensburgi. (Kyriss Nr. 153, Tafel 307. Kno-
ten III urn 1477-1518. 1-3., 5., 7-9. bélyegző. - Geldner 1262. Regensburg, 
Augustineremitenkloster.) 
C (cl.r.:) Loci Capucinorum Magno Varadini 1758 
Kapucinus Ant 3 =1922. 
Ant. 42. 
u.a. P.IV. - (1507.) 
479+[1] fol.; plur.fig.xylogr. 
Vaknyomásos, késő gótikus natúr bőrkötés, fatáblán, két fémcsat nyomá-
val. Az 1920-22. leltárszámú kötésekkel azonos műhelyben, valószínűleg 
Regensburgban készült a XVI. sz . elején. (Kyriss Nr. 153, Tafel 307. Kno-
ten III urn 1477-1518. 1-3., 5., 7-9. bélyegző. - Geldner 1262. Regensburg, 
Augustineremitenkloster.) 
C (cl.r.:) Hadrianus Rhenander 1555 
(cl.r.:) Loci Capucinorum Magno Varadini 1758 
Kapucinus Ant 4 =1923. 
Ant. 43. 
u.a. P.V. - (1507.) 
244 fol. 
Késő gótikus stílusú fatáblás, vaknyomásos natúr bőr a XVI. sz . elejéről. 
Valószínűleg regensburgi, két fémcsat zárta. (Kyriss Nr. 153, Tafel 307. 
Knoten III urn 1477-1518. 1-3., 5., 7-9. bélyegző. - Geldner 1262. Regens-
burg, Augustineremitenkloster.) 
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C (cl.r.:) Loci Capucinorum Magno Varadini 1758 
Kapucinus Ant 5 =1924. 
Ant. 44. 
u.a. P.VI. - (1508.) 
286 fol. 
B XVI. sz. eleji fatáblás, vaknyomásos, átmeneti gótikus-reneszánsz stílusú 
natúr bőrkötés. Míg háttáblája tisztán gótikus, addig előtáblája, gótikus 
bélyegzőinek centrális elrendezésével reneszánsz felépítésűvé vált. Két 
pár fémcsat zárta. (Kyriss Nr. 153, Tafel 307. Knoten III urn 1477-1518. 1-3., 
5., 7-9. bélyegző. - Geldner 1262. Regensburg, Augustineremitenkloster.) 
C (cl.r.:) Loci Capucinorum Magno Varadini 1758 
Kapucinus Ant 6 =1925. 
Ant. 45. 
u.a. [P.VII.] Repertorium alphabeticum .... - (Johannes Petri et Johannes 
Frobenius, 1508.) 
[218] fol. 
B XVI. sz . eleji, valószínűleg regensburgi műhelyből származó natúr bőrkö-
tés, fatáblán, és vaknyomásos, késő gótikus díszítéssel. Egy csat hiányzik. 
(Kyriss Nr. 153, Tafel 307. Knoten III urn 1477-1518. 1-3., 5., 7-9. bélyegző. - 
Geldner 1262. Regensburg, Augustineremitenkloster.) 
C (cl.r.:) Loci Capucinorum Magno Varadini 1758 
(cl.r.:) Ordinul Capucinilor Oradea Str. Sagunn No.21 (XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigilul Műnástirei Capucinilor Oradea (XX. sz .) 
Kapucinus Ant 7 =1926. 
Ant. 46. 
[Biblia. Lat.] Biblia cum concordantiis Veteris et Novi Testamenti et 
sacrorum canonum necnon et additione in marginibus varietatis 
diversorum textuum ... correcta et emendata. (Ed.: Albertus Castellanus, 
Gabriello Bruno.) - (Venetiis impressa, per Lucamantonium de Giunta, 
V.Cal. Junii [28. Maii.] 1511.) 
40 - [21]+519+[31] fol.; 1 ins, plur.fig.xylogr. 
EDIT II.11961, BNH Cat. B 408, ÖNB 19.G.9. 
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A A vége csonka: utolsó levele hiányzik. 
B Papírtáblás pergamen. 
C (cl.r.:) [...] Thomae [..]miaro Cibinj (XVI. sz .) 
(el.:) Stephanus Seydner Possessor / Tandem Successit Andreae Hann Ao. 1728 
(el.:) Emi in foro Judaeorum Pesthini tribus florenis mon.(...1 Stephan. Almássy 
Administrator any 1840 
D Szórványos, XVI. századi, latin és magyar ny. lapszéli kiemelések, kom-
mentárok. 
Püsp.-Szem. 786. 
Ant. 47. 
[Bib lia. Lat.] Biblia cum summariorum apparatu pleno quadruplicique 
repertorio insignita. - (Lugduni, in officina Jacobi Saconi, 12.Kalendas 
Octobris [20. Sept.] 1515.) 
8° - [30]+CCCCC+[53] fol.; 1 ins., 2 fig.xylogr. 
Baudrier XII./337, Gültlingen I./p.233/123, BNH Cat. B 411, ÖNB 1.K.51., 
CCFR (BN A.5646, S.Genevieve 8.A.527, Versailles Inc. P.86) 
B Sérült és kopott fatáblás, ar anyozott barna bőrkötés két pár fémcsattal, az 
előtáblán a keresztrefeszítés, a háttáblán Mária sugaras, ovális mezőben. 
Aranyozott metszés. (XVII. sz . második fele.) 
C (gerincen :) 8914 (XIX. sz .) 
(cl.r.:) Ex libris Eliae (Goaldj)holtzij (...]gensis (XVI/XVII. sz .) 
(cl.r.:) Jam Inscript. [...] M. Caspari Hí...]gelij (...] (XVII. sz .) 
(cl.r.:) Ex Libris Jacobi B(acs)kovics (16)49 
(cl.r.:) Residentiae S.J. Schemnizensis 1767 
D (p.[2]r.:) XVI/XVII. századi latin ny. bejegyzés 
Püsp.-Szem. 719. 
Ant. 48. 
[Biblia. Lat.] Biblia cum concordantiis Veteris et Novi Testamenti et 
sacrorum canonum. (Comment.: Gabriello Bruno, Johannes de Gradibus). - 
(Lugduni, impressa per Jacobum Mareschal alias Roland, 1526.) 
8° - [22]+599+[65] fol.; 2 ins., 2 fig.xylogr. 
Baudrier XI./424, Gültlingen II./p.224/101, BNH Cat. B 422, ÖNB 2.B.19., CCFR 
(BN A.17992, S.Genevieve 8.A.533) 
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A Címlevelét az átkötéskor leragasztották. A vége csonka: utolsó 17 levele 
hiányzik. 
B Fatáblás, fekete bőr (XVII. sz .?), 2 pár rézcsat nyomával; piros spriccelt 
metszés. 
C (gerincen :) 3484(?) (XIX/XX. sz .) 
(fol. [1]r.:) Possessor h(uius) Joannes Hanus Ano D.ni 1685 
(fol. 1.r.:) Joannes Hanus 
(fol. 1.r.:) Gasparowy(cz) me habet 1660 (...1 parochus Lel(o)censis / Ludanensis 
1661 / (Szolczanen.) 1663 / Krasz(nehorcz)ensis 1664 / Der[...lkiensis ... 
(fol. [1]r.:) Batka [más kézírással:] Gömör [...I (XVII. sz .) 
(nyomtatott, ragasztott ex libris) Pauli Ambrozy (XVIII. sz .?) 
D (fol. 550.v.:) XVII. századi magyar ny. bejegyzés 
Püsp.-Szem. 721. 
Ant. 49. 
[Biblia. Lat.] Biblia Sacra Veteris et Novi Testamenti, iuxta vulgatam 
editionem maiori quam antehac unquam doctorum studio, ad veritatem 
Hebraicam & probatiss. exemplarium fidem. - Lugduni, apud Antonium 
Vincentiuin, (ex officina typographica Claudii de Huchin), 1567. 
4° - [9]+499+[25] fol.; 2 ins., plur.fig.xylogr, plur.tab.(et tab.geogr.) 
BNR 128, CCFR (Pompidou Gt.6618) 
B Fatáblás, vaknyomásos, részben görgetős (medalionos portrék), késő re-
neszánsz barna bőrkötés két pár rézcsat nyomával. Piros spiccelt metszés 
(XVII. sz . eleje.) 
C (cl.r.:) Ex Libris Stephani Bacsmegyei 1707 
(cl.r.:) Martinus Nihl(on) vivit post funer. (XVIII. sz .eleje) 
(cl.r.:) Per eundem oblatus in perpetuam memoriam Augustino Martonffy die 11 
Aug. 1709 
(cl.r.:) Joannes Fran. (Basics) (XVIII. sz.) 
(utolsó lev.r.:) Est Petri Czeglédi Anno 1732 die 9 Marty 
(el.:) Kubovicz Ferentz Szalacsi Plebános tulajdona 1854 
D Szórványos, XVI./XVII. századi, latin ny., lapszéli kiemelések, rövid 
kommentárok. 
Szalacs Ant. 2. 
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Ant. 50. 
[Biblia. Germ.] Bibell. Das ist alle Bucher Alts und News Testaments ... 
verteuscht und mit vielen heilsamen Annotaten erleucht durch D. Johan 
Dietenberger .... - Zu Cöln, durch Gerwinum Calenium und die Erben 
etwan Johan Quentels, 1582. 
2° - [2]+450+138+[1] fol.; plur.fig.xylogr. 
VD/16 B 2796 
Német reneszánsz stílusú vaknyomásos, görgetős (reformátorok és eré-
nyek), natúr színű bőrkötés fatáblán, sarokverettel és fémkapcsokkal. Kö-
zépen a keresztrefeszítés és a feltámadás lemezei. (XVI. sz .) 
C (cl.r.:) Loci Capucinorum Vie(nnae)[...] intra (Vrbem) (áthúzva) (XVII. sz .) 
cl.r.:) Loci Capucinorum Magno-Vnrndini 1728 
Kapucinus Ant. 29 = 570. 
Ant. 51. 
[Biblia. Germ.] Bibell. Das ist alle Bucher Alts und News Testaments ... 
verteuscht und mit vielen heiLsamen Annotaten erleucht durch D. Johan 
Dietenberger .... - Zu Cöln, durch Gerwinum Calenium und die Erben 
etwan Johan Quentels, 1594. 
2° - [5]+450+138+[1] fol.; plur.fig.xylogr. 
VD/16 B 2819, ÖNB 2.N.10. 
Sérült, késő reneszánsz, vaknyomásos, görgetős (német típusú palmetta), 
magyarországi fekete bőr fatáblán és két pár fémcsat nyomával 
(XVII./XVIII. sz.) 
C (cl.r.:,) (Collegij)(...1 (áthúzva) (XVII. sz .) 
( cl.r.:) Loci P.P. Capucinorum Mngno - Vnrndini Anno 1760 
(el.:) Német ny. bejegyzés 1683-bál. 
Kapucinus Ant. 37. 
Ant. 52. 
[Biblia. Lat. -Gall.] Biblia Latinogallica. La Bible Francoiselatine, qui est 
toute la Saincte Escriture contenant le Vieil & Nouveau Testament, ou 
alliance. - a Geneve, de l'imprimerie de Jaques Bourgeois,1568. 
2° - [6]+394+98+126+[6] fol.; 1 ins. 
Moeckli p.68 
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Papírtáblás, aranyozott, reneszánsz stílusú német barna bőrkötés, közé-
pen maureszkdíszes lemezzel. Kék metszés. (XVII. sz .) 
Püsp.-Szem. 774. 
Ant. 53. 
[Biblia. N.T. Graece et bit.] Novum Testamentum Graecé et Latiné. 
(Interpr.: Desiderius Erasmus.) - Argentorati, excud. Theodosius Rihelius, 
s.a. [1598.] 
8° - [368] fol.; 1 fig. chalcogr. 
VD/16 B 4219 
Papírtáblás, barna bőr, 2 pár textilszalag nyomával; metszése kék. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 808 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz.első fele) 
Káptalan 618. 
Ant. 54. 
BINSFELD, Peter: Enchiridion theologiae pastorales et doctrinae 
necessariae sacerdotibus curam animarum administrantibus. - Augustae 
Trevirortun, ex officina typographica Henrici Bock, 1599. 
8° - [27]+692pag. 
VD/16 B 5526, Index Aur. 119.449., ÖNB BE.3.V.60. (tévesen 1699) 
Papírtáblás pergamen (XVII. sz .). 
C (gerincen:) 7 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Emptus Tokajni Anno 1612 denaris 32 /jure autem tenett Caspar Thuri 
(utólag hozzátoldva:] jure possidet hunc librum ... . 
(el.:) Mercatus sum a quondam nobile ab Eggregio Domino Petro Rozo(n)yo in 
Schola U(y)helina 161918 Die January Pro concional(...]. 
(el.:) Sum Georgii Baymoczenj et amicorum ejus Anno 1621 
F Emődi Lat. 12 
Káptalan 245. 
Ant. 55. 
BIONDO (BLONDUS), Flavio: [Italia illustrata.] De Roma instaurata libri 
tres ad Eugenium II11..... De Italia illustrata opus .... (cont.:) MAFFEIUS, 
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Raphael, Volaterranus: Commentariorum urbanorum. De Alpinis. Italia. - 
SABELLICUS, Marcus Antonius: De vetustate Aquileiae .... De Venetae 
urbis situ. - MERULA, Georgius: Antiquitatis vicecomitum ... ad 
Mediolani ... & Italiae illustrationem. - (Augusta Taurinorum, impressit 
Bernardi us Sylva, impensis Joannini Baudi, Jo. Bremii & Gulielmi Ferra-
rii,1527.) 
4° - [4]+235 fol. 
EDIT II./2233, Index Aur. 119.456. 
Papírtáblás pergamen; metszése piros. 
C (aranyozott, címeres supral.:) Ioannes Christophorus Borscheck 
Püsp.-Szem. 701. 
Ant. 56. 	 • 
BIZZARI, Pietro: Cyprium bellum, inter Venetos et Selymum Turcarum 
imperatorem gestum .... - (Basileae, S. Henricpetri,1573.) 
8° - [70]+283+[1]pag.;1 ins 
VD/16 G 1913/2, BNH Cat. B 662, Index Aur. 119.706., Göllner 1611, ÖNB 
63.K.18.(2). 
(az elejére kötött levélen:) teljes oldalas latin ny., XVI. századi bejegyzés 
Szórványos, lapszéli, XVI/XVII. századi, latin ny. kiemelések. 
Coll. I. v. Ant. 170. 
Káptalan 475. Coll. II. 
Ant. 57. 
BIZZARI, Pietro: Pannonictun bellum, sub Maximiliano II. Rom. et 
Solymano Turcar. imperatoribus gestum, cumque arcis Sigethi 
expugnatione ... descriptum. ... De Belgarum motibus. - Basileae, per Se-
bastianum Henricpetri, (1573.) 
8° - [70]+332+[4]pag. 
VD/16 G 1913/3, BNH Cat. B 665, Index Aur. 119.707., Göllner 1613, Apponyi 
H 455, BCB Cat.83, BNR 151 
A A vége csonka: p.190 után hiányzik. 
(az elejére kötött levélen:) teljes oldalas latin ny., XVI. századi bejegyzés 
Szórványos, lapszéli, XVI/XVII. századi, latin ny. kiemelések. 
Coll. I. v. Ant. 170. 
Káptalan 475. Coll. III. 
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Ant. 58. 
BOCCACCIO, Giovanni: Cento novella - - (Germ.). Hundert newer 
Historien welche ein Erbare Geselschafft von dreien Mánnem unnd siben 
Weibem fliehent. - (Strassburg, Knoblouchs Druckerey [Johann Knob-
loch], 1557.) 
2° - [4]+CXCIX fol.; plur.fig.xylogr. 
VD/16 B 5825, Index Aur. 120.352. 
A A kolofon sérült. 
Datált, vaknyomásos, görgetős, világos színű német reneszánsz bőrkötés, 
fatáblán, két pár fémcsat nyomával és M.D.LXI/G.L. felirattal. 
C (supral.:) G.L. MDLXI 
(cl.r.:) C. Harderbuy (XIX.sz ?) 
Coll. II. v. Ant. 69. 
Püsp.-Szem. 761. Coll. I. 
BODIN, Jean v. DRESSER, Matthaeus 
Ant. 59. 
[BOISSARD, Jean Jacques:] Pannoniae historia chronologica. Icones ... 
regum, ducum ... in aes ... incisa ... per Theodorum de Bry. (Ed., Transl.: 
Johann Adam Lonicer.) - Francf., [Johannes Kolitius], 1596. 
4° - [12]+229+[1]pag.; plur. fig. chalcogr. 
Adams B 2330, BNR 55, Index Aur. 121.338., VD/16 L 2459 (variáns), BNH Cat. 
B 761 (variáns), Apponyi H 1925 (variáns) 
A Az eleje csonka: a b2 levélig hiányzik. 
Puha pergamen; az első tábla hiányzik. 
C (p.149.:) Írta Hudák Antal 1878 Augusztus 27 Fegyvernek 
Káptalan 288. 
Ant. 60. 
BOLZANIO, Urbano: Grammaticae institutiones, Graecae, nunc denuo 
summa diligentia excussae & á mendis ... vindicatae. - Basileae, apud 
Valentinum Curionem, 1530. 
4° - [4]+215+[1] fol.; 2 ins. 
VD/16 B 6529, Index Aur. 121.549. 
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B XVI. századi vaknyomásos, görgetős, reneszánsz stílusú wittenbergi natúr 
bőrkötés papírtáblán. Piros metszés. (Haebler I. 178. H.H. 7. görgető, II. 2., 
1. görgető.) 
C (cl.r.:) Domus professae Soc. Jesv Viennae 1630 
Tenke 380. 
Ant. 61. 
BONAVENTURA, Sanctus: Sermones aurei atque subtiles de tempore et 
de sanctis cum communi sanctorum .... [T.I.-III.]. - (Basileae, impressi per 
Jacobum Pfortzhemium, 1502.) 
4° - [3]+CLXXXIIII+XCVII+[5]+LXXXVII fol. 
VD/16 B 6566, Index Aur. 121.695., ÖNB 18.T.56. - (18.R.17.) 
B Papírtáblás, barna félbőr (XIX/XX. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(bélyegző) Parohia Rom. Cat. Or. - Catedraln (XX. sz.60-as évei) 
(gerincen:) 17 E (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(Coll. I. fol. II:) Ex Libris Jacobj Fabrij (XVIII. sz .) 
D Szórványos XVI. századi, latin ny. bejegyzések. 
F Emődi Lat. 149 
Káptalan 690. 
Ant. 62. 
BONIFACIUS VIII., papa: Sextus liber decretalium. (Ed., Comment.: 
Egidius Perrinus, Jacobus Fontanus, Petrus Rebuff.) - Lugduni, apud 
Antonium Vincentium, 1546. 
2° - [8]+179+[3] fol.; 1 ins., 2 fig. xylogr. Két színnel nyomva (fekete, pi-
ros). 
Gültlingen VII./p.120/80 (variáns: 1545.évi kiadás) 
B Papírtáblás, barna bőr, 2 pár textilszalaggal. 
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Georgii Csipkes Comarini. ab Anno 1652 die 6. Octobris Ultrajecti. 
(fol. [2]r.:) Perillustris Dominus Stephanus ... Komaromi mihi indigno Affini 
suo hunc librum donavit, quem ego iterato post mortem meam eidem 
Amantissimo Domino Affini ... restituri volo In Esztár 9 X.bris 1718 Ita testatur 
Donans ... Stephanus Comaromi 
(cl.r.:) Capituli Varadinensis (XVIII. sz .) 
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Coll. II. v. Ant. 106. 
F Emődi Lat. 626 
Káptalan 435. Coll. I. 
BONIFACIUS VIII., papa v. Corpus iuris canonici 
Ant. 63. 
BOTERO, Giovanni: Delle relation universali .... P.I. (Re di Gierusalem, 
Re di Francia, ... Re di Portogalo.) 
8° - 274+[6]pag. 
Több azonos terjedelmű, XVI. sz. végi kiadása ismert. 
A Az eleje csonka: p.7.-ig hiányzik. 
Puha pergamen. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(h.el.:) Salvadoro Luna (Cesaro) Comp. / Giuseppe Magazin (Gagi) Comp. 
(XVII. sz .) 
(el.:) S. Augustus unt Vaysciano / S. Rodolfus unt Aussporch (XVII. sz .) 
Coll. II. v. Ant. 64. 
F Emődi Ita1.713 
Káptalan 449. Coll. I. 
Ant. 64. 
BOTERO, Giovanni: I prencipi. - Torino, appresso Gio. Dominico Tarino, 
1600. 
8° - 148+[8] fol.; 1 iris. 
EDIT 1I./3443, Adams B 2561, Index Aur. 122.750., ÖNB 65.M.19. 
Coll. I. v. Ant. 63. 
F Emődi Ita1.713 
Káptalan 449. Coll. II. 
Ant. 65. 
BOZIO, Tommaso: De iure status, sive de iure divino et naturali 
ecclesiasticae libertatis et potestatis. - Coloniae Agrippinae, apud Joannem 
Gymnicum, 1600. 
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8° - [22]+797[recte:767]pag.;1 ins. 
VD/16 B 6875, Index Aur. 123.303., ÖNB 14.J.20. 
Papírtáblás pergamen. 
C (gerincen :) 2884 (XIX. sz .) 
(nyomtatott, címeres, ragasztott ex libris :) BIBLIOTHECAE SPIZELIANAE 
(XVII/XVIII. sz .) 
Püsp.-Szem. 709. 
Ant. 66. 
BOZIO, Tommaso: De ruinis gentium et regnorum adversus impios 
politicos libri octo. - Coloniae Agrippinae, apud Joannem Gymnicum, 
1598. 
8° - [56]+784pag..; 1 ins. 
VD/16 B 6877, Index Aur. 123.302., CBT-B B 243, ÖNB 39.M.24. 
XVI./XVII. századi vaknyomásos, görgetős (palmettás és kandeláber-
görgető), natúr, német típusú reneszánsz bőrkötés. Zöld és piros spriccelt 
metszés. 
C (gerincen :) 3476 (XIX. sz .) 
Püsp: Szem. 720. 
Ant. 67. 
BRANT, Sebastian: Expositiones sive declarationes omnium titulorum 
iuris tam civilis quam canonici .... - (Impressum Basilee, per Michaelem 
Fluter, Kal. Aug. 1505.) 
4° - [167] fol.; 2 ins. 
VD/16 B 7051, Index Aur. 123.667., ÖNB 33.G.27. 
A A könyvtestet átkötötték, körbevágták. 
Papírtáblás, vaknyomásos, magyarországi barna bőrkötés a XVIII. sz . első 
feléből. Kék - piros spriccelt metszés. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(bélyegző:) Parohia Rom. Cat. Or.- Catedralű (XX. sz.60-as évei) 
(gerincen:) 28 E (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (XVIII. sz .) 
F Emődi Lat. 703 
Káptalan 695. 
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Ant. 68. 
Breviarii horarum canonicarum hyemalis pars, secundum veram 
rubricam archiepiscopatus ecclesie Pragensis. - (Nurnberg, Georgius 
Stuchs, 1509.) 
8° - [16]+128+CXLII+129-223 fol. Két színnel nyomva (fekete, piros). 
VD/16 B 8191 
Datált, részben aranyozott és görgetős, barna német típusú reneszánsz 
bőrkötés, fatáblán, BREVIARY PARS/HIEMALIS 1551 felirattal és két pár 
fémcsattal. 
D Néhány latin ny., XVI. századi kiegészítés (hozzáfűzött lapokon is). 
Püsp: Szem. 711. 
Ant. 69. 
BROTUFF, Ernst: Chronica und Antiquitates des alten keiserlichen Stiffts 
der Römischen Burg Colonia und Stadt Marsburg ... mit ... Historien und 
Geschichten dieser Lande. Sampt einem ... Cathalogo aller Bischoffe und 
Administratorn zu Marsburg. In zwey Bucher mit viel ... alten Wapen 
gezieret. - Gedruckt zu Leiptzig, durch Georgen Hantzsch, 1557. 
2° - [8]+CVI+[14] fol.; plur.fig.xylogr. 
VD/16 B 8432, Index Aur. 125.404., ÖNB 40.Q.19. - 72.C.85. 
Coll. I. v. Ant. 58. 
Püsp.-Szem. 761. Coll. II. 
Ant. 70. 
BRUNFELS, Otto: Catechesis puerorum, in fide, literis et moribus. T.I.-IV. 
(T.I. De optimo modo docendi et conditionibus boni praeceptoris, placita 
Quintiliani, Ciceronis, Plutarchi, Guarini, Erasmi etc.) (T.II. De ration 
discendi et officio discipulorum ex Cicerone, Guarino, Quintiliano, 
Erasmo et Philippo etc.) (T.III. Catechismi puerorum.) (T.1V. Quomodo 
mane surgendum.) - Francofurti, apud Christianum Egenolphum, 1531. 
8° - [8]+101 fol. 
VD/16 B 8480, Index Aur. 125.637. 
A Címlevele hiányzik. 
Coll. I. v. Ant. 148. 
Kapucinus Ant. 9 = 1940. Coll. III. 
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Ant. 71. 
BRUNFELS, Otto: Herbarum vivae eiconeb ad naturae imitationem, 
summa cum diligentia et artificio effigiatae, una cum effectibus earundem 
... per - - recens editae. - Argentorati, apud Joannem Schottum, 1530. 
2° - [8]+266+[64]pag.; plur.fig.xylogr. 
VD/16 B 8499, BNH Cat. B 981, Adams B 2923, Index Aur. 125.632. 
A A kötet számos metszete hiányzik; a vége csonka: p.250. után hiányzik. 
B Fatáblás, vaknyomásos, világos színű, késő gótikus stílusú félbőr kötés két 
fémcsat maradványával (XVI. sz .) 
C (bélyegző:) IPOLYI ARNOLD BIBLIOTHEKA (XIX. sz .) 
(cl.r.:) Emer. Nagy (XIX. sz.) 
D (el.:) Latin-német-magyar ny. gyógynövénynév jegyzék (XVIII. sz .). 
Püspökség 768. 
BRUNI, Leonardo v. ARETINO, Leonardo 
BRY, Theodorus de v. BOISSARD, Jean Jacques 
Ant. 72. 
BUCER, Martin: Ein warhafftiger Berichte vom Colloquio zu Regenspurg 
dis Jars angefangen und von dem Abzug der Auditoren und 
Colloquenten _ die von Fürsten und Stenden der Augspurgischen 
Confession dahin verordnet waren. - S.1.et typ. [Leipzig, Nikolaus 
Wolrab], 1546. 
4° - [7] fol. 
VD/16 B 8947, Index Aur. 126.366., ÖNB 20.Dd.1079. 
E Coll. I. v. Ant. 256. 
Püsp.-Szem. 746. Coll. XVIII. 
Ant. 73. 
BUGENHAGEN, Johann: Adhortatio brevis et plena pietatis - - ad 
vicinos in Bohemia, Silesia &  Lusatia, exirnia virtute preditos .... - 
Vitebergae, apud Georgium Rhauum, 1546. 
4° - [9] fol. 
VD/16 B 9227, Index Aur. 127.020., ÖNB 20.Dd.1498. 
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Coll. I. v. Ant. 330. 
Káptalan 307. Coll. II. 
Ant. 74. 
BUGENHAGEN, Johann: Ein Schrifft - - ... an andere Pastorn und 
Predigern, von der jtzigen Kriegsrüstung. - Witteberg, gedruckt durch 
Hans Lufft, 1546. 
4° - [8] fol. 
VD/16 B 9375, ÖNB 20.Dd.1515. 
Coll. I. v. Ant. 256. 
Püsp.-Szem. 746. Coll. XV. 
Ant. 75. 
BUGENHAGEN, Johann: Eine christliche Predigt uber der Leich ... Mar-
tini Luthers. - Gedruckt zu Wittemberg, lurch Georgen Rhaw, 1546. 
4° - [13] fol. 
VD/16 B 9274, BNH Cat. B 1100, Index Aur. 127.019. 
Coll. I. v. Ant. 256. 
Püsp.-Szem. 746. Coll. X. 
Ant. 76. 
BUGENHAGEN, Johann: Der erste Psalm Davids. (Transl.: Martin Lut-
her.) - Wittemberg, s.typ. [Nickel Schirlentz], 1524. 
4° - [12] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 B 9316, Index Aur. 126.840., CBT-B B 297, ÖNB 35.R.121. 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. XXII. 
Ant. 77. 
BULLINGER, Heinrich: Apostolicas Epistolas commentarü .... - Tiguri, 
apud Christophorum Froschoverum, 1558. 
2° - [40]+731+195pag.; 2 ins. 
VD/16 B 4974, Index Aur. 127.345., ÖNB 7.N.33. 
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Coll. I. v. Ant. 78. 
F Emődi Lat. 654 
Káptalan 405. Coll. II. 
Ant. 78. 
BULLINGER, Heinrich: In Acta Apostolorum ... commentariorum libri 
VI. - (Tiguri, apud Christophorum Froschoverum, 1556.) 
2° - [26]+218pag.; 1 ins. 
VD/16 B 4959, Index Aur. 127.316., ÖNB 7.N.32.(3). 
XVI. századi vaknyomásos, görgetős (német palmettás és bibliai jelene-
tekkel díszített görgető), világos színű német reneszánsz bőrkötés, fatáb-
lán, két pár fémcsat nyomával. 
C (gerincen:) 2186 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
XVI/XVII. századi, latin ny., lapszéli kommentárok, kiemelések. 
Coll. II. v. Ant. 77. 
F Emődi Lat. 654 
Káptalan 405. Coll. I. 
Ant. 79. 
BULLINGER, Heinrich: In Sacrosanctum Jesu Chris ti Domini nostri 
Evangelium secundum Matthaeum, commentariorum libri X II. - Tiguri, 
apud Froschoverum, 1542. 
2° - [15]+280 fol.; 1 ins. 
VD/16 B 4889, Index Aur. 127.232., ÖNB 7.N.31. 
Papírtáblás, barna bőr; piros spriccelt metszés. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 825 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz .első fele) 
(cl.r.:) Laurentius Z(.)tesius possessor est Librj huius (XVI. sz .) 
(cl.r.:) Catalogo inscriptus Ecclesiae S.Crucis de Lelesz (XVII. sz .) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
(Coll. II. címlapján, a szerző neve után:) Societatis Diabol. 
XVI/XVII. századi latin ny., lapszéli kiemelések, kommentárok 
Coll. II. v. Ant. 85. 
F Emődi Lat. 465 
Káptalan 662. Coll. I. 
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Ant. 80. 
BURCHARDI, Ulrich: Ain Dialogus oder Gesprech von dem chrilichen 
[sic!] Glauben in welchem die prohetisch und appostolisch Innhalttung 
verstanden wirt. - S.1. et typ. [Augsburg, Melchior Ramminger], 1525. 
4° - [7] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 B 9820, ÖNB 20.Dd.911. - 20.Dd.796. 
E Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. XV. 
Ant. 81. 
BUSTIS, Bernardinus de: Rosarium sermonum predicabilium. P.I. - 
(Lugduni, expensis et cura Johannis Cleyn, XVI.Kal.Martii [14.Febr.] 
1513.) 
4° - [30]+CCLX fol.; 1 ins. 
Baudrier XII. /288, Gültlingen I./p.139/52, BNH Cat. B 1163, Index Aur. 
128.306., CCFR (Amiens TH.4112.A) 
A Az eleje csonka: az e3 levélig hiányzik. 
B Papírtáblás, barna félbőr (XIX/XX. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(bélyegző:) Parohia Rom. Cat. Or. - Catedrald (XX. sz.60-as évei) 
(gerincen:) 31 E (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(fol. e3r.:) Capituli Varadiensis 1729 
F Emődi Lat. 367 
Káptalan 694. 
Ant. 82. 
BÜNTING, Heinrich: Itinerarium Sacrae Scripturae. Das ist ein 
Reisebuch, uber die gantze Heilige Schrifft. I.Th. — Itinerarium Novi 
Testamenti. Das ist ein Reisebuch über das New Testament. II.Th. (cont.:) 
De monetis et mensuris Sacrae Scripturae. Das ist ein eigentliche 
Ausrechnung und Beschreibung aller Müntz und Masse in Heiliger 
Schrifft. - Helmstadt, gedruckt durch jacobuin Lucium Siebembürger, 
1582. 
2° - [16]+316+[20]+[6]+136+[12]+[6]+36 +[2]pag.; plur.fig.chartogr. 
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VD/16 B 9160, Index Aur. 127.691., ÖNB 44.N.43. 
A Az első rész címlevele hiányzik; a harmadik rész vége csonka: p.28. után 
hiányzik. 
Kötése hiányzik. 
Kapucinus Ant. 30 = 1609. 
Ant. 83. 
CAESAR, Caius Julius: Rerum gestarum commentarii XIV. (Comment.: 
Henricus Glareanus, Fulvius Ursinus, Fran cois Hotman, Aldus 
Manutius.) - Francofurti ad Moenum, impensis Jacobi Stradae, (apud 
Georgium Corvinum), 1575. 
(cont.:) CAESAR, Caius Julius: De bello Gallico commentariorum libri VII. 
HIRTIUS, Auhis: De bello Gallico liber I. - CAESAR, Caius Julius: De 
bello civili Pompeiano commentariorum libri III. - HIRTIUS, Aulus: De 
bello Alexandrino liber I. De bello Africano fiber I. De bello Hispanico 
liber I. - EUTROPIUS, Flavius: Epitome belli Gallici ex Suetonii Tranquilli 
monumentis, quae desiderantur. 
2° - [24]+265+[22]+35+207pag.; 3 ins., plur.fig.xylogr. 
VD/16 C 47, Index Aur. 128.791., ÖNB 54.A.12. 
Papírtáblás, aranyozott pergamenkötés két pár textilszalaggal. Középen 
címeres díszítésű lemez. 
C (gerincen:) 34860 (XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Locj Capucinorum Neo Pragae (XVIII. sz . ? ) 
Püsp. -Szem. 772. 
Ant. 84. 
CALEPINUS, Ambrosius: Dictionaritun octo linguarum ... Latins, 
Hebraica, Graeca, Gallica, Italica, Germanica, Belgica, Hispanica. (cont.:) 
[GESNER, Conrad] Onomasticum vero, hoc est, propriorum nomin un, 
regionum, gentium, urbium, montium, fluminum ... seorsim adjunximus. 
Basileae, per Sebastianum Henricpetri, (1584). 
2° - [7]+1467+315+[1]pag.;1 ins. 
VD/16 C 261, BNH Cat. C 70, Index Aur. 129.505. 
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Datált, vaknyomásos, görgetős, reneszánsz natúr bőr, fatáblán, 1590-es 
évszámmal és F.I.M. monogrammal, középen nagyméretű maureszkdí-
szes lemezzel. Két pár fémcsat zárja. Metszése vörös. 
C (supral.:) F. I. M. / 1590 
(el.:) Ex Libris Antony Augustini Ab Aichen Anno 1727 
Nagyvárad-Olaszi 10. 
Ant. 85. 
CALVIN, Jean: Institutio Christianae religionis. 	Argentorati, per 
Wendelinum Rihelum, 1543. 
2° - [42]+505pag.; 1 ins. 
VD/16 C 290, Index Aur. 129.754. 
Coll. I. v. Ant. 79. 
F Emődi Lat. 465 
Káptalan 662. Coll. II. 
Ant. 86. 
CALVIN, Jean: Institutio Christianae religions. - S.1.[Genéve], oliva 
Roberti Stephani, 1553. 
2° - [8]+224+[27] fol.; 1 ins. 
Moeckli p.21, BNH Cat. C 101, Adams C 359, Index Aur. 129.884. 
Coll. I. v. Ant. 88. 
F Emődi Lat. 1521 
Káptalan 655. Coll. II. 
Ant. 87. 
CALVIN, Jean: Institutio Christianae religionis. - Genevae, apud Petrum 
& Iacobum Chou&, 1568. 
8° - [16]+541+[85] fol.; 1 ins. 
CBT-B C 33, CCFR (Grenoble F.15760) 
Papírtáblás pergamen, egyszerű keretmintával, 2 pár bőrszalag nyomával; 
metszése piros. 
Püsp.-Szem. 788. 
40 
Ant. 88. 
CALVIN, Jean: Opusculis omnia unum volumen collecta. - Genevae, 
apud Joannem Gerardum,1552. 
2° - [10]+948+[14]pag.; 1 ins. 
Moeckli p.19, Adams C 376, Index Aur. 129.868., CBT-B C 38, ÖNB 21.R.39. 
Sérült és datált német reneszánsz barna bőrkötés fatáblán, két pár fémcsat 
nyomával és OPVSCVLA CALVINI/1557 felirattal. A két görgető egyike, 
a bibliai jelenetekkel díszített görgető, datált (1548). Az előtáblán a lemez 
díszítése (negatív) már nem látszik. 
C (gerincen:) 2159 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Conventus S. C. de Lelesz (XVII. sz .) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D XVI/XVII. századi latin ny., lapszéli kiemelések, kommentárok 
Coll. II. v. Ant. 86. 
F Emődi Lat. 1521 
Káptalan 655. Coll. I. 
Ant. 89. 
CAMERARIUS, Joachim: Commentarii explicationis, orationis 
Ciceronianae dictae pro L. Murena. - Lipsiae, (apud Jacobum 
Berwaldum),1542. 
8° - [126] fol. 
VD/16 ZV 3474, Index Aur. 130.444. 
Coll. I. v. Ant. 102. 
Kapucinus Ant. 15 = 2891. Coll. II. 
Ant. 90. 
CAMERARIUS, Joachim: Oratio, habita Lipsiae ad lulus ... Mauricii, du-
cis Saxonum electoris. - Lipsiae, expressa in officina Valentini Papae, 1553. 
4° - [16] fol. 
VD/16 C 494, Index Aur. 130.475., ÖNB 77.Dd.587 
Coll. I. v. Ant. 330. 
Káptalan 307. Coll. VI. 
CAMERS, Johannes v. PLINIUS Secundus, Caius 
41 
Ant. 91. 
[CANISIUS, Petrus, Sanctus] Summa doctrinae Christianae, per 
quaestiones tradita, et in usurp Christianae pueritiae nunc primum edita. -
S.1., typ. et a. [Wien], (Michael Zimmermann), [1555.] 
8° - [8]+193+[1] fol.; 1 ins, 3 fig. xylogr. (Az előszó 1554.-ben kelt.) 
VD/16 C 722, BNH Cat. C 184, Index Aur. 131.056., Sommervogel II./619., CBT-
B C 61, Denis 714, ÖNB 21.Mm.2. 
Fatáblás, részben aranyozott reneszánsz bőrkötés Thomas Früeauf bécsi 
műhelyéből, datált (1542) proféta-görgetővel, és középen, az előtáblán, a 
keresztrefeszítés-lemezzel (negatív). (Haebler II. 17., 2. görgető. - Hohl 
1998/1.34., 2. görgető.) 
C (gerincen:) 580 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(h.rl.v.:) Hunc librum dono dedit ... Mathias Tripot Nicolao Paczoth 24 Marcy 
Anno 1576. 
(el.:) Reverende Pater qvi Promis(it) donatum qvod ... donatio mihi ... 
ungaricum ego hoc pro certo teneo et in pascha ... et meis servitis resservire 
P.S.C. Johannes Paludini Liptoviensis ex Pago Vas(iz) Anno Domini 1669 die 23 
February Ista scripsi ... est. 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
Szórványos, lapszéli,XVI. századi latin ny. kommentárok. 
(h.rl.v.:) Teljes oldalas latin ny., XVII. századi bejegyzés 
F Emődi Lat. 819 
Káptalan 581. 
Ant. 92. 
u.a. 
Papírtáblás pergamen (XVII. sz .). 
C (gerincen:) 1[..J0 (XIX. sz .) 
(cl.r.:) (Et) mei Hier.mi Chaynari Utin[...1(XVI /XVII. sz .) 
(cl.r.:) Ex Libris Francisci Uyvendéghy (XVII/XVIII. sz.) 
(cl.r.:) Dono Datus n R.D. Fran. Uyvend. Mar. Fridrich (XVII/XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Dono datus á R.D. Joanne Polakovich Petro Paulo Zigo (XVII/XVIII. sz .) 
Néhány XVI/XVII. századi, latin ny., lapszéli kiemelés. 
Püsp.-Szem. 731. 
Canones et decreta ... v. Concilium Tridentinum 
42 
Ant. 93. 
CARION, Johann: [Chronicon.] Tertia pars chronici ... a Carob Magno ... 
usque ad Friderici m secundum. (Ed.: Philipp Melanchthon, Caspar 
Peucer.) - Witebergae, excudebat Petrus Seitz, 1562. 
8° - [8]+276+[34] fol. 
VD/16 P 1950, BNH Cat. C 255, Index Aur. 132.338. 
Papírkötés. 
C (gerincen:) 16483 (XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Francisci Salicei 1563 
(cl.r.:) Propriu[...1 efferit Franciscus Kőlgyessy A(b) Anno 1785 
(rl.v.:) Siposs (XIX. sz .) 
(rl.r.:) Ex Libris Caroli Hamvay (XIX. sz .) 
Püsp.-Szem. 735. 
Ant. 94. 
CARION, Johann: Chronicon ... expositum et auctum muftis et veteribus 
et recentibus historiis ... a Philippo Melanthone & Casparo Peucero. (Ed.: 
Philipp Melanchthon, Caspar Peucer.) - S.1.[Genéve], apud Petrum 
.Santandream,157(2). 
8° - [32]+1080+[56]pag.; 1 ins. 
Index Aur. (variánsok) 
A Címlevele sérült; p.1064-1080 közötti lapok hiányoznak. 
Papírtáblás pergamen; metszése kék (XVII. sz .). 
C (cl.r.:) Ex Libris [...] (áthúzva) (XVII/XVIII. sz .) 
Néhány XVI/XVII. századi, latin ny., rövid bejegyzés. 
(utolsó levél v.:) Elszo fyam Jancj születheth Zenth Juan havanak 20 napian 
kjerth Dichertessik az Urnak Zenth neve (XVI/XVII. sz .) 
Püsp.-Szem. 733. 
Ant. 95. 
[CAROLUS V., imp.] Formula reformationis per caesaream maiestatem 
statibus ecclesiasticis in Comitiis Augustanis ad deliberandum proposita 
& ab eisdem ut paci publicae consulerent & per earn ecclesiarum ac cleri 
sui utilitati commodius providerent, probata & recepta. - Francofordiae ad 
Oderam, excudebat Nicolaus Wolrab, (1548). 
4° - [26] fol. 
VD/16 D 969 
43 
Coll. I. v. Ant. 330. 
Káptalan 307. Coll. IX. 
Ant. 96. 
[CASSIANUS Bassus:] Der Veldtbaw oder das Bach von der Veldarbeyt 
in dem alle notwendige Stuck so . zur Veldarbeyt dienstlich oder 
hinderlich sein mögen mit höchstem Flei4 angezeygt werden.... durch D. 
Michael Herren aul? der Kriechischen in Teütsche Sprach vertolmetscht. - 
Getruckt zü StraI burg, bey Balthassar Beck,1545. 
4° - [24]+CLX fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 C 1416, Index Aur. 133.185., ÖNB 44.Q.50. 
Coll. I. v. Ant. 18. 
Kapucinus Ant. 19 = 5224. Coll. II. 
Ant. 97. 
CELIUS, Michael - JONAS, Justus: Vom christlichen Abschied aus die-
sem tödlichen Leben des ... Martini Lutheri Bericht. - Gedruckt zu 
Wittemberg, durch Georgen Rhaw, 1546. 
4° - [15] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 C 1844, BNH Cat. J 190, ÖNB 440811-B 
Coll. I. v. Ant. 256. 
Püsp.-Szem. 746. Coll. IX. 
CELIUS, Michael v. JONAS, Justus 
CELLARIUS, Jacobus v. KELLER, Jakob 
Ant. 98. 
CELSUS, Aulus Cornelius: - - cum tabula. (De medicina libri octo.) 
(Venetiis, impensis Luce Antonii Junta, 1524.) 
2° - [4]+45 fol.; 1 ins. 
EDIT III./2717, Index Aur. 135.092. 
Coll. I. v. Ant. 12. 
Püsp: Szem. 757. Coll..III. 
44 
Ant. 99. 
CELSUS, Aulus Cornelius: De re medica libri octo. (Comment.: Hieremias 
Thriverus Brachelius, Baldvinus Ronsseus Gandensis.) - Lugduni 
Batavorum, ex officina Plantiniana, apud Franciscum Raphelengitun, 
1592. 
4° - [20]+752+[16]pag.;1 ins., 3 fig.xylogr. 
BB 1./479, Index Aur. 135.109., ÖNB BE.5.N.29. 
Papírtáblás pergamen; metszése kék. 
C (gerincen :) 14179 
(cl.r.:) Sum Chr. Meisneri Med. D.ris (XVII. sz .) 
(cl.r.:) Steph. Hathvani V.D.M. et M.D.ris emtus Amstelodami Ao. P.C.N. 
MDCCX LVIII 
(cl.r.:) Steph. Aranyi ab ao. 1782 
(első és hátsó el.:) Latin és magyar ny. bejegyzések (XVII ? és XIX. sz .). 
Püsp.-Szem. 705. 	 . 
Ant. 100. 
CHAMPIER, Symphorien: Libri VII, de dialectica, rhetorica, geometria, 
arithmetica, astronomia, musica, philosophia naturali, medicina & 
theologia, et de legibus .... Atque haec omnia sunt tractata ex Aristotelis 
& Platonis sententia. - Basileae, apud Henricum Petrum, (1537). 
8° - 134+[2]pag.; 1 ins. 
VD/16 C 2022, Index Aur. 135.525. 
Karton (XX. sz .); piros spriccelt metszés. 
Püsp.-Szem. 729. 
Ant. 101. 
CHYTRAEUS, David: Oratio de coniugio, recitata in sacro nuptiali ... 
Tilemanni Stellae & pudicissimae virginis Helenae filiae ... Baldasari 
Rotermunds ... . - Wittebergae, excudebat Johannes Crato, 1554. 
4° - [14] fol. 
VD/16 C 2680, Index Aur. 136.804. 
Coll. I. v. Ant. 330. 
Káptalan 307. Coll. V. 
45 
Ant. 102. 
CICERO, Marcus Tullius: De oratore dialogi III., eiusdem de perfecto 
oratore ad M. Brutum fiber. Cum ... Philippi Melanthonis castigationibus 
et scholiis. - Coloniae, Ioan. Gymnicus excudebat, 1543. 
8° - [248] fol.; 2 ins. 
VD/16 C 3410, Index Aur. 138.252. 
Datált, vaknyomásos, görgetős (erények), világos színű német reneszánsz 
bőrkötés fatáblán, 1546-os évszámmal és S.H.B. monogrammal. 
C (supral.:) S.H.B. 1546 
(Coll. I.cl.r.:) Elias Heiitheur (XVII. sz.) 
D Szórványos, XVI. századi, lapszéli, latin ny. kommentárok. 
Coll. II. v. Ant. 89. 
Kapucinus Ant. 15 = 2891. Coll. I. 
Ant. 103. 
CICERO, Marcus Tullius: Epistolarum volumen primum, quod est 
librorum sedecim, cum praefatione Joan. Sturmii, ad Erasmu n 
Argentoratensium episcopum delectum. Additus ... Index ... . (cont.:) 
MANUTIUS, Paulus: Scholia, quibus et loci familiaritun epistolarum 
difficiliores explicantur et castigationum. - Argentorati, (in aedibus 
Wendelini Rihelii),1541. 
8° - [8]+367[recte:267]+[25]+[40] fol.; 2 ins 
VD/16 C 2960 
XVI. századi fatáblás, vaknyomásos, görgetős (erények), német rene-
szánsz stílusú natúr bőr két pár rézcsat nyomával. 
C (cl.r.:) Mutato priori Domino Sum factus Balthasaris a Teuffenpach 
Comparatus Hippolyti 66. (XVI/XVII. sz .) 
(cl.r.:) Sum Balthasaris Mullerj A Mellerstat Hippolytj comparatus 66 
(XVI/XVII. sz .) 
(cl.r.:) Seminarii SS: Ignatii et Pancratii (XVII/XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Ex Libris Joannis Pap /Alexandri Pap (XVII/XVIII. sz .) 
D XVI. századi, latin ny., lapszéli kommentárok. 
Néhány XVII. századi latin és görög ny. bejegyzés. 
Püsp.-Szem. 723. 
46 
Ant. 104. 
CICERO, Marcus Tullius: Les epistres familieres de M. T. Ciceron ... La-
tin-franwis par E. Dolet & F. de Belle-forest .... (Epistolarum famíliarum 
liber primus (- septimus). / Le premier (-septieme) livre des epistres 
familieres. [T.I.]) - Paris, pour Jehan Brachonier, 1572. 
16° - [1-12]+13-492pag. 
Index Aur. 139.349., CCFR (Sorbonne R6.155) [Esetleg későbbi kiadás ?] 
A Az eleje csonka: az az levél előtt hiányzik. 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (XVIII. sz .); metszése piros. 
Kapucinus Ant. 25 = 3242. 
CICERO, Marcus Tullius v. SALLUSTIUS Crispus, Caius 
Ant. 105. 
CLEMENS I., papa: Opera ... omnia ... et canons apostolorum .... De 
rebus gestis ... Petri apostolorum .... (Transl., Interpr.: Ruffinus Toranius, 
Gregorius Haloander, Joachimus Perionius, Johannis Sichardus, 
Lambertus Venradius.) - Coloniae Agrippinae, apud Joannem 
Birckmannum,1562. 
2° - [28]+431pag.; 2 ins. 
VD/16 C 4073, Index Aur. 140.928., ÖNB 80.N.26. 
B XVI. századi fatáblás, vaknyomásos, görgetős (múzsákkal, ill. bibliai jele-
netekkel díszített görgetők), német reneszánsz barna bőrkötés, OPERA 
CLEMENTIS felirattal és két pár fémcsat nyomával. 
C (cl.r.:) [...] 1563 
Püsp.-Szem. 763. 
Ant. 106. 
CLEMENS V., papa: Constitutiones, quas Clementinas vocant .... (Ed., 
Comment.: Egidius Perrinus, Petrus Rebuff.) — JOHANNES XXII., papa: 
Extravagantes XX ... . — Extravagantes communes omnes cum summariis. 
- Lugduni, apud Antonium Vincentium, s.a.[1545 vagy 1546]. 
2° - 74+[4]+38+[1]+[1]+38+[4] fol.; 3 ins., 5 fig. xylogr. Két színnel nyom-
va (fekete, piros). 
Gültlingen VII. /p.121 /81,82,83 (variáns: 1545.évi kiadás) 
47 
A A fol. 74. (első rész.) hiányzik; az utolsó rész vége csonka: utolsó 10 levele 
hiányzik. 
C (első cl.r.:) Gilbertus Lappius Ictus Ultrajectinus / Lappius Ultrajectinus 
(XVII. sz .) 
(első cl.r.:) Capituli Magno-Varadiensis (XVIII. sz .) 
(második cl.r.:) Gisberti Lappy a Wausren Ultrajectini Icty (XVII. sz .) 
E Coll. I. v. Ant. 62. 
F Emődi Lat. 626 
Káptalan 435. Coll. II. 
CLEMENS V., papa v. Corpus iuris canonici 
Ant. 107. 
CLICHTOVEUS, Jodocus: Homiliarum tripartitar un. P.I. - Coloniae, ex 
officina Eucharii, 1535. 
8° - [16]+736+[32]pag. 
VD/16 C 4195, Index Aur. 141.775. 
B Fatáblás, vaknyomásos, részben görgetős, késő reneszánsz stílusú ma-
gyarországi barna bőrkötés két pár fémcsattal. Kék metszés. (XVIII. sz . el-
ső fele.) 
C (gerincen:) 493 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz .első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) kivakart XVII. századi bejegyzések 
(cl.r.:) [...] Solnensi (XVII. sz .) 
(fol. a3v.:) Eccl.ae (U)itten. (XVII. sz .?) 
(fol. a2v.:) Ex libris (Pd.) Fittos (XVII. sz .) 
(fol. a3r.:) Ex Libris Ambrosy Scult(e)thi et amicor(um) ejus (áthúzva) 
(XVII. sz .) 
(fol. a2r.:) Ambrosy Sculthe(ti) et amicorum ejus (áthúzva) (XVII. sz .) 
(fol. bbbsv.:) Ex Libris Ambrosy Sculthetj et amicorum eius Anno 1638 Emptus 
Liber floreno 1. denaris 40. 
(fol. bbbsr.) áthúzott XVII. századi. (1647) bejegyzés 
(fol. bbbsv. és a3r.:) Jacobi Czvetkovicz 
D Szórványos, lapszéli, XVI/XVII. századi latin ny. kiemelések. 
F Emődi Lat. 971 
Káptalan 446. 
48 
Ant. 108. 	 . 
COCCIUS, Jodocus: Thesaurus Catholicus in quo controversiae fidei, iam 
ohm nostraque memoria excitatae S.S. Scripturarurn, Conciliorum ... 
exphcantur. - Coloniae, ex officina typographica Arnoldi Quentetii,1600. 
2° - [42]+1138pag.;1 fig. chalcogr. 
VD/16 C 4235, Index Aur. 142.003., ÖNB 215962-D 
Papírtáblás, barna bőr; piros spriccelt metszés. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 1760 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz.első fele) 
(cl.r.:) N. 281 Casparj (Gr)orcky (XVII. sz .) 
(cl.r.:) Petri Adamosy Hung. Transylva. Empti duo Tomi 3 R Ungaricis.Viennae 
Austriae Anno 1633 
(cl.r.:) Stephani Simonyi ((l tírva: Somogj) A: 1644 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
F Emődi Lat. 471 	. 
Káptalan 678. 
Ant. 109. 
COCHLAEUS, Johannes: De baptismo parvulorum fiber unus. Adversus 
assertionem Marti. Lutheri . - (Argentine, impensis et opera Joannis 
Grieninger, 1523.) 
4° - LVII fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 C 4267, Index Aur. 142.027., CBT-B C 197 
Puha, barna, spriccelt papírkötés. 
C (bélyegző:) Ordinariatul Diecezan Rom. Cat. ORADEA (XX. sz.60-as évei) 
Püsp.-Szem. 748. 
Ant. 110. 
COCHLAEUS, Johannes: De formite peccati. - (Argentine, per Iohannem 
Grieninger, 1524.) 
4° - [65] fol. 
VD/16 C 4315, Index Aur. 142.038., CBT-B C 198, ÖNB 77.Cc.173. 
Puha, barna, spriccelt papírkötés. 
Püsp.-Szem. 750. 
49 
Ant. 111. 
COCHLAEUS, Johannes: In obscuros viros, qui decretorum volumen 
infami compendio Theutonice corruperunt expostulatio - - . - Augustae, 
s.typ. [Alexander Weissenhorn],1530. 
4° - [16] fol. 
VD/16 C 4257, Index Aur. 142.086., ÖNB 35.R.299. 
B Puha, barna, spriccelt papírkötés. 
Püsp.-Szem. 749. 
COLLIBUS, Hippolytus a v. Speculi aulicarum ... 
Concilior un quatuor generalium ... v. MERLIN, Jacques 
Ant. 112. 
[Concilium Tridentinum] Canons et decreta sacrosancti oecumenici et 
generalis Concilii Tridentini, sub Paulo III., Julio III., Pio IIII. Pont.Max. 
 est Index librorum prohibitorum ... . - (Dilingae, excudebat 
Sebaldus Mayer), 1565. 
8° - 274+[6]+40 fol. 
VD/16 K 2038 
B XVI. századi fatáblás, vaknyomásos, görgetős (erények), világos színű 
német reneszánsz bőrkötés, az előtáblán a keresztrefeszítés lemezzel. Két 
pár fémcsat zárja. (Haebler II. 246., IV. lemez.) 
C (cl.r.:) 1574 Conserva me d.ne Iesu Chr.e Iohan. Fercher 
(rl.r.:) Jos. Antonii Mangold (...1 1719 (áthúzva) 
(rl.r.:) Ex libris Coelestini (Al)terdinger canonici capitularis in Mattsee 
(XVII./XVIII. sz .) 
Kapucinus Ant. 20 = 1636. 
Ant. 113. 
[Concilium Tridentinum] Zwey Decret des Trientischen Concili, warauff 
die Lere and Haltung jrer Kirchen stehen solle. Erkent auff den VIII. 
Aprilis dieses Jars. - S.1. et typ. [Leipzig, Nikolaus Wolrab],1546. 
4° - [8] fol. 
VD/16 K 2069, BNH Cat. C 960, ÖNB 20.Dd.1580. 
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Coll. I. v. Ant. 256. 
Püsp.-Szem. 746. Coll. XVII. 
CONSTANTINUS I., imp. v. Ecclesiasticae historiae autores 
Ant. 114. 
CONTI, Natale: Mythologiae, sive explicationis fabularum libri decem. — 
Eiusdem libri 1III de venatione .... — LINOCIER, Geofroy: Mythologia 
musarum. (Ed.: Fridericus Sylburgius.) - Francofurti, apud Andreae 
Wecheli heredes Claudium Marnium & Joannem Aubrium, 1588. 
8° - [16]+1137+[54]+1138-1193+[1]pag.; 2 ins. 
VD/16 C 4975, Index Aur. 144.019., BCB Cat.202 
Papírtáblás pergamen, 2 pár bőrszalag nyomával; metszése kék (v. zöld). 
C (gerincen:) 11122 (XIX/XX. sz .) 
(h.el.:) Ego Joannes Georgius Koll sum possesor istius libri (XVII. sz .) 
Püsp.-Szem. 787. 
Ant. 115. 
CONTI, Natale: Mythologiae, sive explicationis fabularum libri decem. 
(Comment.: Fridericus Sylburgius.) — Eiusdem libri IIII de venatione. — 
LINOCIER, Geofroy: Mythologia musarum. - Francofurti, apud Andreae 
Wecheli heredes, Claudium Marnium et Joan. Aubrium,1596. 
8° - [16]+1137+[54]+1138-1193+[1]pag.; 2 ins. 
VD/16 C 4976, BNH Cat. C 1004, Index Aur. 144.022., CBT-B C 229 
Papírtáblás pergamen. 
C (rl.v.:) Est Johann is Somogyi (XVIII. sz .) 
(rl.r.:) Ex Libris Joh. (O.) Őri [...] ab Anno N. C. 1744 
(el.:) Pauli Szaniszló 1810 
Vaskóh 62. 
Ant. 116. 
[Corpus iuris canonici.] Liber sextus decretalium D. Bonifacii VIII...., ura 
cum Clementinis & Extravagantibus, earumque glossis restitutus, cum 
privilegio Gregorii XIII.. - Venetiis, apud Magnam Societatem, ura cum 
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Georgio Ferrario & Hieronymo Franzino, (apud Joan. Baptistam a Porta), 
1584. 
(cont.:) BONIFACIUS VIII., papa: Liber sextus decretaliinn. (Ed.: 
Johannes Andreae.) - CLEMENS V., papa: Constitutiones. (Ed.: Johannes 
Andreae.) - Venetiis, (apud Petrum Dusinellum, expensis Societatis), 1584. 
- JOHANNES XXII., papa: Extravagantes. (Ed.: Zenzelinus de Cassanis.) 
2° - [4] + 46 + [2]pag.; 872co1. + [8]pag.; [4]pag. + 350co1.; [4]pag. + 368co1. 
+ [28]pag.; plur.fig.xylogr. 
BVB (UB Augsburg: 02/XII.8.4.292-3) 
B Papírtáblás, gerincén aranyozott, ba rna márványozott bőr; metszése piros 
(XVIII. sz .). 
Püsp.-Szem. 762. 
Corpus iuris canonici v. BONIFACIUS VIII., papa 
v. CLEMENS V., papa 
Ant. 117. 
Corpus iuris civilis. In I11I. partes distinctum ... . His accesserunt 
commentarii ... authore Dionysio Gothofredo. Seclmda editio ... 
emendata & notis aucta. [Pars I.-IV.] - S.1.[Genéve], sumptibus haeredum 
Eustathii Vignon & Jacobi Stoer, 1594-1595. 
[Pars I.:] ... quarum prima, historia iuris á Iustiniano compositi. 
Institutionum lib. IIII. Digestorum seu Pandectarum lib. L continentur. - 
1594. 
4° - [92]pag.+1918co1.;1 tab., 1 ins., 1 fig.xylogr. 
[Pars.II.:] Codicis dn. Iustiniani ... repetitae praelectionis libri XII. -1595. 
[20]pag.+960[1]col.+ [4]pag.; 1 ins., 1 fig.xylogr. 
[Pars.III.:] Authenticae seu novellae constitutiones dn. Iustiniani ... . - 
(excudebat Jacobus Stoer, 1594), 1595. 
[24]pag.+534co1.+535-553[recte:554]pag.+[1]pag.;1 ins., 1 fig.xylogr. 
[Pars.IV.:] Feudorum consuetudines, partim ex editione vulgata, partim 
ex Cuiaciana vulgatae apposita. Constitutiones Friderici II. imp. 
Extravagantes. Liber de pace constantiae. -1595. 
[8]pag.+88co1.;1 ins., 1 fig.xylogr. 
Moeckli p.140, BNH Cat. C 1044, BCB Cat.208 
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Papírtáblás, barna bőr, 2 pár textilszalag nyomával; piros spriccelt met-
szés. 
C (el.:) 1677 Emptum [...] (kivakarva) 
(cl.r.:) Josephi Leopoldi Weinizer j:V: Auditoris Viennae Ao. 1735. Comp: 6 [...1 
Püsp.-Szem. 700. 
Ant. 118. 
CREUTZIGER, Kaspar: Der XX. Psalm fur Christliche Herrschafft zu 
beten. - Witteberg, gedruckt durch Hans Lufft, 1546. 
4° - [60] fol. 
VD/16 C 5866, Index Aur. 147.022., ÖNB 35.R.24. 
Coll. I. v. Ant. 256. 
Püsp.-Szem. 746. Coll. VIII. 
Ant. 119. 
CRONBERG, Hartmut von: Ein christliche Schrifft und Vermanung an 
alle Stend del? Römischen Reychs von mir - - .... S.1. et typ. [Zwickau, 
Jörg Gastel], (1523.) 
4° - [6] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 C 5926, Index Aur. 147.649. 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. XVII. 
Ant. 120. 
CURTIUS RUFUS, Quintus: De rebus gestis Alexandri Magni 
Macedonum regis historia. - Lugduni, apud Seb. Gryphitnn,1548. 
16° - 436±[24]pag.; 1 ins. 
Baudrier VIII./227, Gültlingen V./p.170/1052 
XVI. századi papírtáblás, vaknyomásos, reneszánsz stílusú itáliai barna 
bőrkötés. Középen italo-arab fonadék. 
C (táblán) 14383 (XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Monasterij S. MI...] I...]cti de S. Mon(...1 (lekopva) (XVII. sz .) 
(cl.r.:) Christophory MiT.]sl possessor (XVII. sz.) 
(utolsó levél v.:) Ex Libris Osvaldi Lüky (XVII/XVIII. sz .) 
D Szórványos, XVI/XVII. századi, latin ny., lapszéli kiemelések. 
Püsp.-Szem. 734. 
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Ant. 121. 
CYPRIANUS, Caecilius, Sanctus: Opera ... ab innumeris mendis 
repurgata. (Ed.: Desiderius Erasmus.) - Básileae, ex officina Frobeniana, 
(apud Joannem Frobenium),1521. 
2° - [24]+515+[30]pag.;1 ins., 2 fig.xylogr. 
VD/16 C 6509, BNH Cat. C 1282, Index Aur. 149.031. 
B A bázeli reneszánsz kötések stílusában díszített fatáblás, vaknyomásos, 
natúr bőrkötés, középen gótikus (virágtőves rutainda) bélyegzőkkel. A 
kandeláber-görgető datált (1522). Két fémcsat zárja. (XVI. sz . első fele) 
C (gerincen:) 888(.] (XIX. sz .) 
(cl.r.:) Sum Hein(richi) Bullingerj [...] (XVI. sz .) 
(cl.v.:) Sum H. Bullingeri ex dono V. (honeri) Mara(...]tis digniss 1525 
ragasztott, címeres ex libris, felirat nélkül 
(cl.r.:) [...] 1705 (áthúzva) 
(rl.r.:) J.J.Huldr. 1718 
Latin ny. lapszéli kiemelések, rövid kommentárok Bullinger kezétől. 
Püsp.-Szem. 769. 
Ant. 122. 
CYPRIANUS, Caecilius, Sanctus: Opera. Editio altera priori castigatior. 
(Ed.: Paulus Manutius, Guillaume Morel; Comment.: Jacobus Pamelius.) -
Parisiis, apud Sebastian= Nivellium,1574. 
2° - [112]+225+[7]+226-413+[5]+415-607+[3]pag.;1 ins. 
Adams C 3165, Index Aur. 149.121., CCFR (BN C.885) 
XVI. századi vaknyomásos, reneszánsz stílusú, Gráz környéki vagy alsó 
ausztriai natúr bőrkötés fatáblán, a három görgető egyikén S HE monog-
rammal. Két fémcsat maradványa.  (Haebler I., 198. S.H.(F.). 1. és 4. görge-
tő. — Mairold 66-67., VIII., IX., XVI. görgető, 51., 57. egyesbélyegző. — Hohl 
2000. 36., 4. és 7. görgető.); metszése piros. 
C (gerincen:) 537 (XIX. sz .) 
D Néhány XVI/XVII. századi, latin ny., lapszéli kiemelés. 
Coll. II. v. Ant. 194. 
Püsp.-Szem. 775. Coll. I. 
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Ant. 123. 
CZECANOVIUS, Sylvestrus (pseud.) [STAPHYLUS, Friedrich]: De 
corruptis moribus utriusque partis, pontificiorum videlicet & 
evangelicorum, dialogus lectu iucundus & valdé utilis. - 5.1., typ. et a. 
[Ingolstadt, Alexander et Samuel Weissenhom, 1565.] 
4° - [64] fol. 
VD/16 S 8578, Adams C 3185 (Frankfurt nyomdahelyet feltételezve), Index Aur. 
149.245., ÖNB 36.W.85. 
Zenei pergamenkódex-töredékbe kötve. 
C (gerincen:) 1075 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(co11.I. cl.r.:) Georgius (Busch) 1586 per compact. 9 (...1 (áthúzva) 
(co11.X. cl.r.:) Ex Joannis Ertelij [...] octobris (1672) 
(coll.XI. cl.r.:) Eruditione virtute & pietate prestanti viro Georgio Buschio amico 
[...] fratri suo candid() [...] authoris dono (...118 Feb. anni 1578. 
Coll. II-XII. v. Ant. 126.,146.,156.,159.,160.,218.,289.,312.,313.,314.,349.) 
Káptalan 381. Coll. I. 
DARES Phrygius v. DIODÓROS Sikeliotés 
Ant. 124. 
De arte concionandi formulae ut breves ita doctae & piae. (cont.:) 
REUCHLIN, Johannes: De arte praedicandi. - ANONYMUS: De sacris 
concionibus. - MELANCHTHON, Philipp: De officiis concionatoris. De 
ratione discendae theologiae. - HEPINUS, Johannes: De formandis sacris 
concionibus. - Basileae, (per Balthasarem Lasium),1540. 
8° - 183+[1]pag.; 2 ins. 
VD/16 ZV 788, ÖNB 77.Aa.204. 
Pergamen kódexlapba kötve. 
C (gerincen:) 120 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Steph: August: Popol (XIX. sz .) 
Coll. II. v. Ant. 5. 
Káptalan 594. Coll. I. 
De libro concordiae ... v. URSINUS, Zacharias 
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Ant. 125. 
DÉMOSTHENÉS: Orationes Olynthiacae et Philippicae, Graece et Latine 
simul editae, cum argumentis Libanii. (Transl.: Joannes Vincentius 
Lucchesinius.) - Ingolstadü, ex typographia Adami Sartorii, 1599. 
8° - [2]+273+[1]pag. 
VD/16 D 545, BNH Cat. D 97, Index Aur. 151.365. 
A Címlevele hiányzik. 
Kötése hiányzik. A könyv széle metszett. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
D XVI/XVII. századi latin ny. kommentárok 
Káptalan 628. 
Ant. 126. 
Desideria et vota quibus amici prosequuntur reverendtun & doctis. V. 
Magistnun Seb. Artomedem é Franconia in Borusiam demigrantem. - 
Lavingae, s.typ. [Leonhard Reinmichel], (1579). 
4° - [10] fol. 
VD/16 D 603 
Coll. I. v. Ant. 123. 
Káptalan 381. Coll. IV. 
DICTYS Cretensis v. DIODÓROS Sikeliotés 
Ant. 127. 
DIEPOLD, Johann: Einu nutzlicher Sermon zu alien Christen Menschenn 
von der rechte Evangelische Mess und von der Bereittung zu dem Tisch 
Gottes von - - ... gepredigt. - Gedruckt zü Erffurt, durch Michael 
Buchfiirer,1523. 
4° - [4] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 D 1438, Index Aur. 153.066. 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem.747. Coll. XVIII. 
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Ant. 128. 
DIEZ, Philippe: Concionum quadruplicium super Evangelia. T.V. - Lug-
duni, expensis Petri Landry, 1586. 
8° - [94]+901pag.;1 ins. 
Index Aur. 153.479., ÖNB 19.X.40. 
XVI. századi fatáblás, vaknyomásos, német reneszánsz világos bőrkötés, 
középen Fides és Caritas portréjával díszített lemezzel. Két pár fémcsat 
zárja. Kék metszés. 
C (gerincen:) 448 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) P. Mich. Mérey Plebani Csicsoiensis (XVII. sz .) 
(cl.r.:) Verus libri hujus Possessor, 1690, Canon. Strigon., donavit R.P. Georgio 
Tőrőczik Neo Mystae, et Seminarij S. Regis Stephani Alumno. 
(rl.v.:) Georgius Töröczik Plebanij Czeteniensis donavit Eccl.ae Czeteniensi. 
(XVII/XVIII. sz .) 
Az elejére kötve 4 levél terjedelmű, XVII/XVIII. századi magyar és latin 
ny. kézirat. 
Néhány XVI. századi, lapszéli, latin ny. kiemelés, kommentár. 
F Emődi Lat. 718 
Káptalan 262. 
Ant. 129. 
DIEZ, Philippe: Conciones quadruplices, quae a dominica septuagesimae 
usque ad sacrum dominicae resurrections festum, in Ecclesia Romana 
tam in dominicis, quam in feriis habentur. T.I. - Venetiis, apud 
Dominicum de Fan-is, 1588. 
4° - [86]pag.+488+396+576+298co1.+[1]pag.;1 ins. 
BNH Cat. D 145, Adams D 451, Index Aur. 153.497. 
A XVI. századi fatáblás, vaknyomásos, görgetős, görlitzi reneszánsz bőr-
kötést két fémcsat zárja. A három görgető (a Salvator-görgető) egyike L. 
B.-vel szignált. Kék metszés. (Haebler I., 58., L.B., 1. és 5. görgető.) 
C (cl.r.:) Ex libris P. Josephi a S.I. Cong. (Rat)[...] (XVII./XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Loci Capucinorum MagnoVarad. (XVIII. sz .) 
Kapucinus Ant. 33 = 1645. 
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Ant. 130. 
DINOTHUS, Richardus: De bello civili Belgico libri VI. - Basileae, per 
Conr. Waldkirch, 1586. 
4° - [8]+456+[16]pag.; 2 ins. 
VD/16 D 1774, Index Aur. 153.719., ÖNB BE.5.M.8. 
Fatáblás, vaknyomásos, görgetős, reneszánsz stílusú natúr félbőr kötés két 
pár fémcsattal. (XVI. sz .) 
C (Coll. I.cl.r.:) Loci Capucinorum Viennae intra Urbem (XVII./XVIII. sz .) 
(Coll. I.cl.r.:) Loci Capucinorum Magno Varadini (XVIII. sz .) 
Coll. II. v. Ant. 270. 
Kapucinus Ant. 31 = 1643. Coll. I. 
Ant. 131. 
DIODÓROS Sikeliotés: Bibliothecae historicae libri XV.(-XVI-XX.) 
(Interpr.: Poggius Florentinus; Marcus Hopperus; Angelus Cospus 
Bononiensis; Sebastianus Castellione.) (cont.:) DICTYS Cretensis: De bello 
Troiano lib.Vl. (Interpr.: Q. Septimius Romanus.) - DARES Phrygius: De 
excidio Troiae historia. (Interpr.: Cornelius Nepos.) - Basileae, (per 
Henricum Petri, 1559.) 
2° - [36]+715+[1]pag.; 2 ins. 
VD/16 D 1829, BNH Cat. D 165, Index Aur. 153.759., ÖNB 28.A.50. - 687.329-D 
Puha pergamen, két pár bőrszalag nyomával. 
C (gerincen:) 1442 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Lib. I. M. Recklin (XVIII. sz .) 
(h.rl.v.:) Ex Libris Matthaei Valentiny valet [...] 34 (XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Ex Libris Antonii Korbely (XIX. sz .) 
D Néhány lapszéli, XVI. századi, latin ny. kiemelés, kommentár. 
Káptalan 430. 
Ant. 132. 
DIONYSIUS Areopagita, Sanctus: Opera. (De caelesti hierarchia; De 
ecclesiastica hierarchia; De divinis nominibus; Mystica theologia; 
Epistolae. (Interpr.: Joachimus Perionius.) (cont.) IGNATIUS, 
Antiochenus, Sanctus: Epistolae duodecim. - POLYCARPUS, Sanctus: Ad 
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Philippenses epistola. - MARTIALIS, dictus Apostolus: Ad 
Burdegalenses epistola. - PERION, Joachim: Scholia, sive commentarius 
in libriun B. Dionysii Areopagitae De ecclesiastica hierarchia. - 
VINCENTIUS, Leriensis, Sanctus: Pro catholicae fidei antiquitate & 
veritate, adversus prophanas omnium haereseon novationes. - Lugduni, 
apud Guilielmum Rohillium, 1585. 
16° - [16]+690+[42]pag.; 1 ins. 
Baudrier IX./394, Index Aur. 153.994., CCFR (Lyon 813174) 
B Papírtáblás, aranyozott, valószínűleg magyarországi pergamenkötés, kö-
zépen maureszkdíszes lemezzel. A könyv széle metszett, piros. (XVII. sz.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Bibliothecae Georg. Thurzo (XVII. sz .) 
(rl.r.:) Henricus Sege(rdi) [v. Segesdi ?] (XVII. sz .) 
(rl.v.:) Jakabffy Coop. M. Varad. (XVIII/XIX. sz .) 
(rl.v.:) 20 x.br. 814 cessit idem Gabriel Thezárovich Par. M.Varad. 
D (el.:) XVI/XVII. századi latin ny. tartalomjegyzék 
(a végéhez kötött két levélen:) Latin ny. XVII. századi bejegyzés. 
Káptalan 599. 
Ant. 133. 
DIONYSIUS Carthusianus (pseud.) [LEUWIS (Dionysius de) de Rickel]: 
De quatuor novissimis hominis, morte, iudicio, inferni poenis, gaudiis 
coeli. - Lugduni, apud haeredes Jacobi Iunctae, 1566. 
16° - [13]+232 fol.; 1 ins. 
Baudrier VI./316 
E Coll. I. v. Ant. 20. 
Püsp.-Szem. 737. Coll. II. 
Ant. 134. 
DIONYSIUS Carthusianus (pseud.) [LEUWIS (Dionysius de) de Rickel]: 
Enarratio piae ac eruditae in quinque libros Sapientiales. - Coloniae, 1533 
[vagy: 1536, 1539.] 
2° - CCII+? fol. 
VD/16 D 1883-1884-1885 
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A Címlevele (Al levél előtt) hiányzik M. A vége csonka: az 14 levél után hi-
ányzik. 
Kötése hiányzik, a könyvtest sérült. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
F Emődi Lat. 1381 
Káptalan 397. 
Ant. 135. 
DIONYSIUS Carthusianus (pseud.) [LEUWIS (Dionysius de) de Rickel]: 
Enarrationes piae ac eruditae in XII. Prophetas minores. - (Coloniae, 
[Jaspar Gennep], 1539.) 
2° - CLV+[9] fol. 
VD/16 D 1874, Index Aur. 154.077. 
A Címlevele (Al levél előtt) hiányzik [?]. A kötetet átkötötték, körbevágták. 
Papírtáblás, vaknyomásos, XIX. századi bőrkötés. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(bélyegző:) Parohia Rom. Cat. Or.- Catedralá (XX. sz.60-as évei) 
(gerincen:) 11 E (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(Coll. I. cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
F Emődi Lat. 1382 
Káptalan 689. 
Doctrinae jesuitarum ... v. Societas Jesu 
DOROTHEUS, Sanctus v. Ecclesiasticae historiae autores 
Ant. 136. 
DRACHE (DRACO), Albert: Ehe Taffel. Aus heidnischer und heiliger 
Schrifft durch — — zusamen gezogen .... - [Zu Erffurdt, Wolffgangus und 
Gervasius Sthürmer, 1549.]1550. 
8° - [60] fol. 
VD/16 D 2634, Index Aur. 155.670, ÖNB 79.Y.117. 
Coll. I. v. Ant. 153. 
Kapucinus Ant. 18 = 3077. Coll. IV. 
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Ant. 137. 
DRESSER, Matthaeus: De partibus corporis human et de anima, eiusque 
potentiis, libri duo ... adiectae sunt ... morborum et remediorum 
communissimorum appellations. - Francofurti, ex officina typographica 
Nicolai Bassaei, 1584. 
8° - [8]+132+[22]pag.;1 ins. 
VD/16 D 2757, ÖNB 69.M.188.(2). 
E Coll. I. v. Ant. 274. 
Káptalan 609. Coll. II. 
Ant. 138. 
DRESSER, Matthaeus: Isagoges historicae. P.I. - (Lipsiae, typis Georgii 
Defneri, 1586.) 
8° - [30]+592+[28]pag. 
VD/16 D 2712, BNH Cat. D 341 
A Címlevele hiányzik. 
B Papírtáblás pergamen (kódexlapba kötve); metszése kék. 
C (gerincen:) 135 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(Coll. I. cl.r.:) Empt. den. 30 A.o 1731 Die 7. Febr. per me' Stephanum Saárosy a 
D.no Joh. Kiszelly 
D (h.rl.v.:) Anno 1615. 7. Febr: Natus est infans in superiori Wadi.com  
subditione G. D. Andreae Pong. habens caput formae qvidem humanae, 
sed aures, dentes, os, nasum, leporinae, oculos superioris e inferioris par- 
tis carnae compressos, ut ... vestigia illorum per profunditalem in 
haelionis capiti contemplari potuerint: cellum praecis. ... capite ... tuxat in 
non nullis venis pe penderit, ex qua fragilitate ipsis tantum humeris ad 
iacere debuit. Reliqua membra fieri humana. Optimus ... peccati non 
recordatus avertat a nobis. (... hoc monstruosissimo ... designatur) iram 
et clinet clementiam suae misericordiae in nomine Jesu ... . Amen. 
F Emődi Lat. 816 
Coll. I.: 
Cramerus, Daniel: De regno Jesu Christi regis regum et domini dominan-
tium semper invicti ... . - Stetini, typis Samuelis Kelneri, imper ►sis Johan- 
nis Eichornii, 1614. 
`.■;.:zptalan 439. Coll. II. 
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Ant. 139. 
DRESSER, Matthaeus: Isagoges historicae millenarius quintus, 
complectens res ecclesiae et politiae praecipuas ... a baptismo Iesu Christi 
usque ad Othonem III., correctus et auct-us. (cont.:) BODIN, Jean: Oratio 
de monarchia quarta Romanogermanica. - Lipsiae, (imprimebat Michael 
Lantzenberger), 1595. 
8° - [20]+544+[89]pag.; 2 ins. 
VD/16 D 2719 
Datált, fatáblás, vaknyomásos, görgetős (apró medalionos portrék), natúr, 
reneszánsz stílusú német félbőr kötés, 1600-as évszámmal és T.P.N.L. fel-
irattal. 
C (supral.:) T P N (L) 1600 
(cl.r.:) Ex Libris Tobiae Pf(u)els constat 12 [...] (XVI./XVII. sz .) 
Nagyvárad-Olaszi 1. 
Ant. 140. 
Ecclesiastica historia. [Centuriae Magdeburgenses.] Centu ria prima-tertia. 
(Ed.: Matthias Flacius, Johann Wigand, Matthaeus Richter, Basilius Faber.) 
- Basileae, per Joannem Oporinum, (opera et expensis partim Joannis 
Oporini, partim Nicolai Brilingeri),1560. 
2° - [36]pag.+382co1.+[44]pag.+672co1.+[58]pag.+[8]pag.+248co1.+ 
[16]pag.+[6]pag.+374co1.+[43]pag. 
VD/16 E 219, CBT-B C 113 
A Az eleje csonka: az első 13 számozatlan levél hiányzik. 
XVI. századi papírtáblás, vaknyomásos, görgetős és lemezdíszes, szignált 
reneszánsz stílusú wittenbergi bőrkötés Hans Cantzler műhelyéből. 
(Haebler I., 73., H.C., V. lemez.). Az első tábla hiányzik. 
C (h.el.:) Possidet hunk [sic!] librum Sigismundus Kopeci [Köpeci] (XVII. 
sz .) 
XVI. és XVII. századi, latin és magyar ny. kiemelések, rövid kommentá-
rok, példabeszédek (főleg magyar nyelven: Cent.I.- co1.219, 371, 381, fol. 
t6V.) 
(fol. y7r.:) Adosságrol való jegyzé(s) Ao. 1664 26 Juny // Deák János flor.8 
négyit meghadta [...].4 flor. / Mar(kó) Deák flor.4.d.40. / Farkas 
Györgyne flor.2 / Bedő Mihály flor.2 / Hosszu Peter flor.1. / Erdő János 
flor.1.d.20. / Kováts Istvánne flor.2. / Czerjék Balás flor.4.d.50. / Kováts 
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Mihály also fl.l. / Czerjék Istvanne flor.2. / Pál Ferencz flor.2.d.30. / 
Incze Benedek flor.2.d.30. / Th(o)t János flor.2.d.60 / Erdő Gergely d.70. / 
Málnási Ferencz d.65. / Ferencz János d.85. / Incze Peterne d.29. / Kádár 
Miklósne flor.l.d.80. / Kováts Miklós min. flor.1. / Nyeső Mihály 
flor.3.d.75. / Fazakas Tamásne d.64. / Deák Mártonne flor.3. / Erdő 
Máthe flor.l.d.30 / Sipos Margit flor.3. / Balogh Sigmondne flor.2. / 
Malnasi Istvánne flor.3.d.66. / Boboricz Mihály flor.4. / Simó László 
flor.2. / Lovász Mihály flor.2.d.65. megfizettek / Czirmos Ferencz 
flor.l.d.6. megfizettek / Hajdu István flor.2.d.12. megfizettek / Simó 
Benedekne flor.1. / Tankó Bálint flor.2. / A Varga flor.2. /, Henter Péterne 
d.50. // Zalanba Pál Janos Pál flor.5.d.50. / Közepajta maradott volt az 60 
forint adosságba / Szabó Lőrincznél flor.1.d.50. Incze Sándornál d.70 / A 
Szárazajtai Praed. Gergely Ur d.50. / A Szentgyőrgyi flor.1.d.20. / Az 
Uzoni d.30. // In Summa flor.78 d.23 
(fol. Kk5v., az előzővel azonos kézírással:) 
Memoriale Ao. Aetatis meae 21. Cum (estem) Rector Sch. Baczoninae / Deo sic 
(Volante), Conductus sum ad officium Pastorates Bodokinum Ao. 1655 14 Maji, 
17 apr. sum ingressus ad Concionandum, 26 ejusdem mensis abductus sum cum 
[...], 8 die Juny Ordinatus sum Enyedini per (im)positionem manus Clar. D.ni 
Gaspari Veresmarthi. 25 ejusdem mensis Baptiz(...] prima (five) Stephani Czer-
jék Puerulos duos, qui uno vodemq[...1 p(...1, (...] matris emerserunt die 8 Au-
gusti prima (...11.. .1 Dominicam disstituvi 20 (die) Copulavi Gabrielem Henter. / 
Ao. 1656 duo prop.tio Conjugum mihi accepi Zalánino Generosi quondam An-
dreae Székely a Killyen, relictam Joannis Deák de Torja nomine Juliam die 6 Feb-
ruary, ad qua me Deus meus prolibus etiam suavit. Nam. / 1. Natus est mihi Fil-
ius Primus, nomine Stephanus eadem Ao. 1656 die 27 Novembris circa horam 4 
matutinam. Bodokini. / 2. Natus est Filius secundus nomina Joannes, Ao. 1658 
die 29 Marty, circa horam 2 nocturnam Bodokini & denatus Ao. 1659 post 
abominabilem illas universi (Regni) (Trann.ae) desolationum in domo aliena no. 
Parrochiali Bodokini post (longos) (crucia.) die 9 Maji Í...] 20 die circa Cellam 
G.D. Nicolai Mico pr. (dequnitis) (preatam), (argeundo) a (...] prope [...] Sepe-
livi antavimus. / 3. Ao. 1660 22 die Aprilis, abductus sum Baczoninum ad offi-
cium P. & ibi Nata est filia mea nomina Helena die 29 Maji ejusdem anni. /Ao. 
1661 22 die Aprilis, (de)ductus sum [...] Baczonino, Bodokinum propter multus 
G.D. Nicolai Miko instantias & promissiones. / 4. Nato est mihi filia mea 
secunda nom. Elizabetha Ao. 1662 die 5 January Bodokini. / 5. Natus est filius 
meus nomina Andreas Ao. 1663 22 die Juny circa horam 11 diurna Bodokini. / 6. 
Natus est filius meus Michael Ao. 1665 8 die Marty circa horam 4 (po)meritiana. 
Mortuus est Ao. 1666 die 2 Maji hora 12, copilivimus 3 Maji, in supra scripto 
copultorio. 
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(h.el.:) 1626 Beke Gőrgy zegodot meg az zolgaiaval igy pénzben fl.6. az 
pastor a(d) fl.2. [...] egj z(űr) egj zeke [...] köből zab [...] búza egj kőből 
[...] / dat. [...] Etesiae, Etesiarum. 
Püsp.-Szem. 784. 
Ant. 141. 
Ecclesiasticae historiae autores. (Transl.: Wolfgang Musculus, Joachim 
Camerarius.) - Basileae, (per Hier. Frobenium et Nic. Episcopium), 1557. 
(cont.:) EUSEBIOS Pamphilos: Historiae ecclesiasticae lib. X. De vita 
Constantin lib. V. - RUFINUS, Tyrannius: Historiae ecclesiasticae lib. II. - 
SÓKRATÉS Scholastikos: Ecclesiasticae historiae lib. VII. - 
THÉODORÉTOS: Ecclesiasticae historiae lib. V. - SÓZOMENOS: 
Ecclesiasticae historiae lib. IX. - THÉODÓROS Anagnóstés: 
Collectaneorum ex historia ecclesiastica lib. II. - EUAGRIOS Scholastikos: 
Historiae ecclesiasticae lib. VI. - DOROTHEUS, Sanctus, episcopus 
Tyrius: Synopsis apostolorum et prophetarum vitas complectens. 
2° - [8]+819+[52]pag.; 2 ins. 
VD/16 E 4280, BNH Cat. A 809, CBT-B A 154, BNR 706 
B XVI. századi vaknyomásos, német reneszánsz bőrkötés fatáblán, szignált 
és datált görgetőkkel, Michael Endner nürnbergi műhelyéből. (Haebler I. 
105., M.E., 1. görgető.), két pár rézcsattal. 
C (gerincen:) 1424 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex 1...1 1641 (kivakarva) 
(cl.r.:) Conventus Neostadtensis Carmelitarum Discalceatarum (XVII/XVIII. 
sz .) 
Káptalan 419. 
Ant. 142. 
(Ecclesiasticae historiae autores.) Ecclesiastica historia, sex prope 
seculorum res gestas complectens. (Transl.: Wolfgang Musculus, Joachim 
Camerarius; Ed., Comment: Johann Jacob Grynaeus.) - Basileae, ex officina 
Eusebii Episcopii & Nic. fratris haeredum,1570. 
(cont.:) EUSEBIOS Pamphilos: Historiae ecclesiasticae lib.X. (Transl.: 
Wolfgang Musculus.) De vita Constantine Magni lib.IIII. (Transl.: John 
Christophorson.) - CONSTANTINUS I., imp.: Oratio, quam ad 
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sanctorum coetum praescripsit. - RUFINUS, Tyrannius: Historiae 
ecclesiasticae lib.II. - SÓKRATÉS Scholastikos: Historiae ecclesiasticae 
liber primus(-septimus.) - THÉODORÉTOS: Ecclesiasticae historiae fiber 
I (-quintus.) (Transl., Comment: Joachim Camerarius.) - SÓZOMENOS: 
Ecclesiasticae historiae liber primus (-nonus.) - EUAGRIOS Scholastikos: 
Historiae ecclesiasticae libri sex. - THÉODÓROS Anagnóstés: 
Collectaneorum ex historia ecclesiastica lib. duo. (Transl.: Wolfgang 
Musculus.) - DOROTHEUS, Sanctus, ep. Tyrius: Synopsis apostolorum 
et prophetarum vitas complectens. (Transl.: Wolfgang Musculus.) 
2° - [16]+672+[60]pag.; 2 ins. 
VD/16 E 4282, BNH Cat. A 812, CBT-B A 156, BNR 708 
Papírtáblás, barna félbőr (XVIII/XIX. sz .); piros - kék spriccelt metszés. 
C (gerincen:) 34859 (XIX/XX. sz .) 
D (a mű elején:) XVI/XVII. századi, latin ny., lapszéli kiemelések, kommen-
tárok 
Püsp. -Szem. 760. 
Ant. 143. 
ECK, Johann: Enchiridion locorum communium adversus Lutteranos. 
Ingolstadii, s.typ. [Peter et Georg Apian], (1527.) 
8° - [77] fol. 
VD/16 E 338 
Papírtáblás, barna bőr, 2 pár bőrszalaggal. 
C (Coll. I.cl.r.:) Loci Capucinorum Viennae 1...] (XVII./XVIII. sz .) 
(Coll. I.cl.r.:) Loci Capucinorum Magno Varadini (XVIII. sz.) 
Coll. II. v. Ant. 250. 
Kapucinus Ant. 12 = 2747. Coll. I. 
Ant. 144. 
ECK, Johann: Enchiridion locorum communium adversus Lutherum et 
alios hostes ecclesiae. - Ingolstadii, (in officina Alexandri Weissenhorn), 
[1541 után.] 
8° - [7]+253+[3] fol. 
VD/16 E 350 
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A Címlevele hiányzik. 
Papírtáblás pergamen, 2 pár bőrszalag nyomával; piros spriccelt metszés. 
C (supral.:) A.V.P.A. 
(fol. A2.r.:) Loci Cap. (...] Urbe (XVII./XVIII. sz .) 
(fol. A2.r.:) Loci Cap. Magno Varadini 1730 
Kapucinus Ant. 14 = 1625. 
Ein new Mandat ... v. HERMANN, Nikolaus 
Ant. 145. 
EPIPHANIUS, Sanctus: Contra octoaginta haereses opus. Liber 
Ancoratus ... . Anacephaleosis ... . De mensuris ... . Historia de 
prophetarum vita et interitu. Epistola ad Joannem episcopum 
Hierosolymitanum. (Transl., Interpr.: Janus Cornarius, Alban Thorer.) - 
Basileae, per Joannem Oporinuin et Joannem Hervagium, (opera ac 
impensis partim Joannis Oporini, partim Joannis Hervagii, 1560). 
2° - [12]+590+[16]pag. 
VD/16 E 1646, CBT-B E 48, ÖNB 79.N.10. 
A Címlevele hiányzik. 
Papírkötés (XVIII/XIX. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 656. 
Ant. 146. 
Epithalamia de nuptiis ... Martini Kepleri praepositi Medlingani & 
Sarae ... D. Henrici Weiccersreuteri ... filiae relictae. (Graece + Lat.) - 
(Lavingae), apud Philipptun Ulhardtun excusa, (1578). 
4° - [6] fol. 
VD/16 E 1759 
Coll. I. v. Ant. 123. 
Káptalan 381. Coll. X. 
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Ant. 147. 
ERASMUS, Desiderius: Adagiorum chiliades. - Basileae, ex officina 
Frobeniana, (per Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium), 
1536. 
2° - [72]+1085+[3]pag.; . 2 ins.,1 fig.xylogr. 
VD/16 E 1941, Bezzel 80, BNH Cat. E 235, CBT-B E 59 
Egykorú fatáblás, vaknyomásos, átmeneti gótikus-reneszánsz stílusú 
freiburgi világos félbőr kötés „ADAGIA ERAS. MDXXXVI" felirattal, két 
pár fémcsat nyomával. (Schunke/Schwenke Jagd 7, Art Freiburg im 
Breisgau. Stadtrechte.) 
C (rl.r.:) Thomae Iklodi 1612 die Febr. 
(cl.r.:) Thomae Iklodi 
(cl.r.:) Andreae Petsi M.D. (XVII. sz .) 
(cl.r.:) Sum Emerici Pestini. [utólag:] Ego fui et ab eo Ludovico Zeghedino P. 
dono datus (XVII. sz .) 
(cl.r.:) Ad Bibliotheca. Conv.tus Cassoviensis Ordinis Minor. Reform. (XVIII. 
sz . ?) 
D Néhány XVI/XVII. századi, latin ny., lapszéli kiemelés, rövid kommentár. 
Püsp.-Szem. 777. 
Ant. 148. 
ERASMUS, Desiderius: De duplici copia verborum ac rerum 
commentarii duo, plerisque in locis aucti. Epistola — — ad Iacobum 
Wimphelingum Selestatinum. - (Argentorati, excudebat Ioannes 
Knoblouchus,1525.) 
8° - [8]+141[recte:114]+[6] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 E 2666, Bezzel 754 
A Utolsó levele (P8) hiányzik. 
Fatáblás, vaknyomásos, reneszánsz, natúr bőr, 2 pár rézcsattal; az előzék-
re színezett fametszet ragasztva. 
C (Coll. I.cl.r.:) Joannes Sp[...] (XVI./XVII. sz .) (áthúzva) 
(Coll. I.cl.r.:) Joannes Thum (XVI./XVII. sz .) 
(Coll. I.cl.r.:) Sebastiani Wei(n)er Ao. 1634 
Néhány XVI. századi, latin ny., lapszéli kommentár. 
Coll. II-III. v. Ant. 4., 70. 
Kapucinus Ant. 9 = 1940. Coll. I. 
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Ant. 149. 
ERASMUS, Desiderius: Ecclesiastae sive de ratione concionandi libri 
quatuor. - Basileae, in officina Frobeniana, (per Hieronymum Frobenium 
et Nicolaum Episcopium), 1535. 
2° - [8]+444+[12]pag.; 2 ins. 
VD/16 E 2720, Bezzel 820, ÖNB 74.0.25. 
Datált (1538) fatáblás, vaknyomásos, reneszánsz stílusú görgetős (1535-ös 
évszámmal) bőrkötés. Két pár fémcsat zárja. 
C (gerincen:) 2141 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 408. 
Ant. 150. 
ERASMUS, Desiderius: Epitome adagiorum .... (Ed.: Eberhard Tappius.) 
- (Coloniae, Martinus Gymnicus excudebat, 1545.) 
8° - [16]+634+[74]pag. 
VD/16 E 1963, Bezzel 118 
A Címlevele hiányzik. 
XVI. századi fatáblás, vaknyomásos, görgetős, passau-i reneszánsz shlusú 
natúr bőrkötés két pár fémcsattal Jakob W. műhelyéből. (Haebler II. 246., 
37. görgető= Haebler I. 277., 17. görgető. — Hohl 1998/1. 30-33., 9. és 12. 
görgető.) 
C (fol. [2]r.:) Loci Capucinorum M.-Varadini (XVIII. sz .) 
D XVI./XVII. századi, német ny. kiemelések, kommentárok 
Kapucinus Ant. 16 = 1634. 
Ant. 151. 
ERASMUS, Desiderius: Familiarium collogviorum opus. - Coloniae 
Agrippinae, apud Petrum Horst, 1578. 
8° - [16]+784+[16]pag.;1 ins. 
VD/16 E 2414, Bezzel 525 
Datált (I.W.W.A.W./1588), vaknyomásos, natúr, reneszánsz stílusú német 
bőrkötés Bartholomáus Ziehenaus lipcsei műhelyéből. Középen Justicia-
lemez. (Haebler I. 504., B. Z., 3a görgető és XIII. lemez.); metszése piros. 
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C (supral.:) I.W.W.A.W. 1588 
(cl.r.:) Wunderbaldings [?] (XVI/XVII. sz .) 
(cl.r.:) Ex Libris Ill. D. S.R.J.C. de Schallenberg (XVII. sz .) 
(cl.r.:) Ex Libris (H) Werner MD 1791 20/II 
Püsp.-Szem. 712. 
Ant. 152. 
ERASMUS, Desiderius: In Evangelium Lucae paraphrasis. - Basileae, in 
aedibus Joan. Froben., 1523. 
8° - [276] fol.; 2 ins. 
VD/16 E 3061, Bezzel 1164 
B Sérült, datált, vaknyomásos, görgetős, natúr, reneszánsz stílusú bőrkötés 
fatáblán, LVCAS/M. EMERI/ CI(?) M.D.XXIIII/ EV. felirattal. Két fém-
csat zárja. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supral.:) LVCAS /M. EM(E)RI /(CI) (E)V /M.D.XXIIII 
(h.rl.r.:) Joannes Falusy Auxilium meum á domino 1584: Sanguis Jesu Christi, 
filij Dei emundat nos ab omni peccato 
(cl.r.:) Ex Libris Josephi Adamj Pűspőkj 1695 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (XVIII. sz.) 
D (h.el.:) Laus Deo 1550 [...] Amen. A Regi dologh felet [...] (XVI. sz ., ma-
gyar vonatkozású) 
F Emődi Lat. 742 
Káptalan 456. 
Ant. 153. 
ERASMUS, Desiderius: Ein schön Gesprech, zweyer Eheweyber einer 
Bösen und einer Frommen - - darinnen geleret wird ... verdeudscht 
durch Johannem Meynert. 1549. - (Zu Erffurdt, truckts Wolffgangus und 
Hervasius Sthürmer,1550.) 
8° - [15] fol. 
VD/16 D 2634, Bezzel 549, ÖNB 79.Y.113. 
B Datált fatáblás, vaknyomásos, német palmettás és apró medalionos gör-
getőkkel díszített reneszánsz natúr bőrkötés, 1590-es évszámmal és H.P. 
monogrammal., 2 pár rézcsattal. 
C (supral.:) H.P. 1590 
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(h.el.:) Elizabet Kölerin /H.P./E.K. (XVI./XVII. sz .) 
(el.:) Urban Küpffer 1591 
Coll. II-IV. v. Ant. 136.,311.,336. 
Kapucinus Ant. 18 = 3077. Coll. I. 
Ant. 154. 
Ein Ermanung an die Keyserliche Mayestat des Evangeliums halben in 
seinen Erblendern. Darinnen auch ein trewe Warnung an uns Teutschen. 
Durch einen Wolweysen Kriegsserfarnen Herm schön beschrieben. - S.1. 
et typ., 1546. 
4° - [8] fol. 
VD/16 E 3787 
Coll. I. v. Ant. 256. 
Püsp.-Szem. 746. Coll. XVI. 
Ant. 155. 
ESTELLA, Diego de: De contemnendis mundi vanitatibus libri tres. 
(Transl.: Hieremias Foresti, Petrus Burgundus.) - Coloniae, in offic. 
Birckman., sumptib. Arnoldi Mylii, 1585. 
8° - [2]+291+[5]pag. 
VD/16 E 3989, BNH Cat. E 430 
A Címlevele hiányzik. 
Puha pergamen, 2 pár szalag nyomával. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 1038 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz.első fele) 
(kötés belső felén:) Ex Libris R. Patris Martini Haulowicz (XVII. sz .) 
(p.3.:) Capituli Varadiensis (XVIII. sz .) 
F Emődi Lat. 822 
Káptalan 466. 
EUAGRIOS Scholastikos v. Ecclesiasticae historiae autores 
EUSEBIOS Pamphilos v. Ecclesiasticae historiae autores 
EUTROPIUS, Flavius v. CAESAR, Caius Julius 
Eyn Ratschlag ... v. SCHOPPER, Johannes 
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Ant. 156. 
FABRICIUS, Paulus - WOLFF, Hieronymus - REUSNER, Nicolaus -
SCHÖNBORN, Bartholomaeus - LEOBERGENSIS, Ludovicus - 
MYLIUS, Martin: Ad nobilem virt..ite, eruditione et autoritate ... D. 
Jacobum Monauu. Epistola quae et descriptionem portae gratulat. 
suburbanae Vienn. Aust. Imp. Maies.ti positae descriptionem, et carmen 
nuptiale continet. Addita sent alia quoq. clariss. virorum epithalamia. - 
Gorlicii, Ambrosius Fritsch excudebat, 1580. 
4° - [6] fol. 
Bibliográfiailag azonosítatlan. 
E Coll. I. v. Ant. 123. 
Káptalan 381. Coll. XII. 
Ant. 157. 
FACIUS, Bartholomaeus: Rerum gestarum Alphonsi primi regis 
Neapolitani fiber primus (-decimus.) - PONTANUS, Johannes Jovianus: 
De Ferdinando primo rege Neapolitano ... liber primus (-sextus.) - S.1., 
typ. et a. 
2° - 212[recte:222]pag. 
CBT-B F 8, BN 66/63 [v. Coll. I.], ÖNB 56.S.24. [v. Coll. I.] 
E Coll. I. v. Ant. 179. 
Püsp.-Szem. 758. Coll. II. 
FERUS, Johannes v. WILD, Johann 
FESTUS, Sextus Pompeius v. PEROTTUS, Nicolaus 
Ant. 158. 
FEUCHT, Jacob: Christlicher kurtzer und warhafftiger Bericht wie ein 
guthertziger Christ auff die 37. Hauptarticul des wahren Christlichen 
Glaubens so ihme in Bayern und anderen Orten im Teutschland ... 
fürgehalten werden antworten solle. - Coeln, durch Gerwinum Calenium 
und die Erben Johan Quentels, 1584. 
4° - [16]+421+[1]pag. 
VD/16 F 831 
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A A vége csonka: p.414. után hiányzik. 
XVI./XVII. századi fatáblás, vaknyomásos, reneszánsz stílusú augsburgi 
natúr bőrkötés Hans Waiblinger műhelyéből. A három görgető egyike (a 
Salvator) H.W.-el szignált. Két fémcsat zárja. (Haebler I. 483., H. W., 1-3. 
görgető. — Kyriss 1937., 155., H.W., 1-3. görgető.) 
C (gerincen:) 657 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadíensis Ecclesiae 1900 
F Emődi Germ. 1185 
Káptalan 294. 
Ant. 159. 
FIGULUS, Karl: IXOYOAOFIA, seu dialog-us de piscibus. - Coloniae, ex 
officina Eucharü (Eucharius Cervicornus excudebat), 1540. 
4° - [8] fol.; 1 ins.; 3 fig. xylogr. 
VD/16 F 1011, ÖNB 44.G.54. 
Coll. I. v. Ant. 123. 
Káptalan 381. Coll. IX. 
Ant. 160. 
FIGULUS, Karl: Mustella. - Coloniae, ex officina Eucharii Cervicorni, 
1540. 
4° - [8] fol.; 2 fig. xylogr. 
VD/16 F 1012, ÖNB 44.G.55. 
Coll. I. v. Ant. 123. 
Káptalan 381. Coll. VIII. 
Ant. 161. 
FISHER (ROFFENSIS), John: Assertions Lutheranae confutatio iuxta 
verum, ac originalem archetypum, diligentissime recognita, & vitiis 
omnibus expurgata .... - S.1. et typ. [Köln, Peter Quentell], 1524. 
4° - [24]+DCLI+[3]pag.; 2 fig.xylogr. 
VD/16 F 1217, CBT-B F 30, ÖNB 77.Q.41. 
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XVI. sz . eleji késő gótikus, vaknyomásos, görgetős, világos színű nürnber-
gi bőrkötés két pár fémcsat maradványával. (Schunke/Schwenke Ranke 
199., Nürnberg, Sebald 1503.) 
C (cl.r.:) Ex libris Joan. Engelschalcks Divini verbi Concionatoris 
Fridbergensis (XVII. sz .) 
(cl.r.:) Loci Capucinorum Viennae intra 11(rbem) (áthúzva) (XVII./XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Loci Capucinorum Magno Varadini (XVIII. sz .) 
Kapucinus Ant. 10 = 1564. 
Ant. 162. 
FISHER (ROFFENSIS), John: Assertions Lutheranae confutatio iuxta 
verum, ac originalem archetypum, nunc ad unguem diligentissime 
recognita .... - (Coloniae, impensis honesti civis Petri Quentel), 1525. 
4° - [24]+DLII+[1]pag.; 2 fig.xylogr. 
VD/16 F 1219, ÖNB 77.Cc.245. 
Datált, vaknyomásos, késő gótikus natúr bőr, fatáblán, két pár fémcsattal, 
és CONFVTATIO/D.P./ ASSERTI. M.D.XXV. felirattal. (Kyriss Nr. 146, 
Tafel 293, Figurenblüten-Rolle I., 3. és 6. bélyegző.) 
C (supral.:) CONFUTATIO ASSERTI. MDXXV / D.P. 
(cl.r.:) Ex libris Ferdinandi Fischer (XVII. sz.) 
(cl.r.:) Loci Capucinorum Viennae (...] (áthúzva) (XVII./XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Loci Capucinorum Magno Varadini 1728 
Kapucinus Ant. 11 = 2137. 
Ant. 163. 
FLACIUS, Matthias: De Jesu, nomine Christi servatoris nostri proprio, 
contra Osiandrum. - Wittebergae, ex officina Johannis Cratonis, 1552. 
4° - [14] fol.; 1 fig. xylogr. 
VD/16 F 1423, BNH Cat. F 219, ÖNB 79.W.69. 
Coll. I. v. Ant. 330. 
Káptalan 307. Coll. III. 
Formula reformationis ... v. CAROLUS V., imp. 
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Ant. 164. 
FRAGO, Pedro de: Oratio — — ad patres in Concilio Tridentino habita .... - 
Venetiis, 1551. 
4° - 7 fol.; 1 fig.xylogr. 
BMC Italian p.276 
Papírkötés. 
C (gerincen:) 34818 (XIX/XX. sz .) 
Püsp: Szem. 756. 
Ant. 165. 
FUCHS, Leonhard: Paradoxorum medicinae libri tres. (Annot.: 
Sebastianus Montuus.) - Basileae, ex aedibus Io. Bebelii, 1535. 
2° - [10]+123+[1] fol.; 2 ins. 
VD/16 F 3257, ÖNB 68.0.27. 
Coll. I. v. Ant. 167. 
Püsp: Szem. 782. Coll. III. 
FURIO CERIOL, Federico v. Speculi aulicarum ... 
Ant. 166. 
GALÉNOS: De Hippocratis et Platonis decretis opus eruditum & 
philosophis & medicis utilissimum, novem libris (quorum primus 
desideratur). (Transl.: Johannes Bemardus Felicianus.) De anatomia 
matricis lib.I. (De dissectione vulvae.) (Transl.: Johannes Bemardus 
Felicianus.) De foetuum formatione lib. I. (Transl.: Johannes Bemardus 
Felicianus.) De cibis boni & mali succi lib. I. (Transl.: Ferdinandus 
Balamius.) De differentiis pulsuum lib. IIII. (Transl.: Hermann Cruser.) De 
dignoscendis pulsibus lib. IIII. (Transl.: Hermann Cruser). De causis 
pulsuum lib. 1111. (Transl.: Hermann Cruser.) De praesagatione ex pulsibus 
lib. IIII. (Transl.: Hermann Cruser.) - Basileae, apud Andream 
Cratandrum, 1535. 
2° - [16]+395+[1]pag.; 2 ins. 
VD/16 G 181, ÖNB 67.E.11. 
Coll. I. v. Ant. 167. 
Püsp.-Szem. 782. Coll. II. 
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Ant. 167. 
GALÉNOS: De usu partium corporis human libri XVII. (Transl.: Nicolaus 
Rheginus.) De diebus decretoriis libri III. De morborum temporibus lib. 
unus. De generalibus morborum temporibus lib. unus. De purgantium 
medicaminum facultate. (Transl.: Johannes Polltus.) De his quos purgare 
oporteat quibusque medicamentis & quo tempore faciundum sit. (Transl.: 
Johannes Polltus.) De ptisana. (Transl.: Johannes Polltus.) De renum 
affectus dignotione & medication. (Transl.: Christophorus Heyl.) -
Básileae, (per Andr. Cratandrum et Joan. Bebelium), 1533. 
2° - [6]±199±[1] fol.; 2 ins. 
VD/16 G 205, ÖNB 67.E.12. 
Fatáblás, vaknyomásos, görgetős (Párizs ítélete), natúr, német típusú re-
neszánsz bőrkötés két pár fémcsat maradványával (XVI. sz .) 
C (ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris:) In Deo Consilium. Ex 
Bibliotheca Leonardi de Verbeeck du Chateau M. D.ris (XVII. sz . ? ) 
(h.el.:) Permutavit mecum Clariss. D Doctor Gaspar Keglerus trade(tur) mihi 
Jacobus de (Plebus)[vagy: Hebus ? ] anno 42. / G. Nannis Chemnizianus (XVI. 
sz .) 
(rl.v.:) Gualterus Crachtius (XVI/XVII. sz .) 
Latin ny., XVI. századi kiemelések, rövid kommentárok. 
Coll. II- III. v. Ant. 165., 166. 
Püsp.-Szem. 782. Coll. I. 
Ant. 168. 
GELLIUS, Aulus: Noctes Atticae. - Lugdtui, apud Antonium Gryphium, 
1566. 
16° - [2]+734+[110]pag. 
Baudrier VIII./345, BNH Cat. G 117, Adams G 364, CCFR (Sorbonne LLPH6.82) 
A Az eleje csonka: az a2 levélig hiányzik. 
Papírtáblás, aranyozott, barna bőr; a könyv széle metszett és aranyozott 
(XVII. sz .). 
C (gerincen:) 7548 (XIX. sz.) 
(supral.:) GERARDVS MORRIEN (XVII. sz .) 
(p.3.:) Ex Bibliothecula Ludovici Nagy de F.13174.. .1 (a bejegyzés mellett vörös 
viaszpecsét) (XVIII. sz .) 
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(h.el.:) Antiqvus Liber (...1 utilitate placet Wolffg. Bőle Par. Bűk 1774. 
(p.690.:) Venit in possessionem Par. [...] Bűk Wolffgangi Bőle 1775. 
D XVI/XVII. századi, latin ny., lapszéli fordítások (görög ny.-ből), kiemelé-
sek 
Püsp.-Szem. 740. 
Ant. 169. 
GEORGIUS III., princeps (Anhalt): Eine Predigt von der 
Menschwerdung und Geburt unsers lieben Herm Ihesu Christi ... . 
(Gedruckt zu Leipzig, durch Wolff Günther,1553.) 
4° - [79] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 G 1324 
A Az eleje (az Al levél) és a vége (T4 levél után) csonka. Egy kivételével nem 
a műhöz tartozó, beragasztott, színezett fametszetekkel díszítve. 
Coll. I. v. Ant. 180. 
Kapucinus Ant. 46 = 5225. Coll. III. 
GESNER, Conrad v. CALEPINUS, Ambrosius 
Ant. 170. 
GEUFFROY, Antoine: Aulae Turcicae, Othomannicique Imperii 
descriptio .... T.I. - Basileae, (per Sebastianum Henricpetri,1573). 
8° - 340+[62]pag. 
VD/16 G 1913/1, BNR 150, ÖNB 63.K.18. 
A Az eleje csonka: p.103. levélig hiányzik. 
Papírtáblás, vaknyomásos, részben görgetős (medalionos portrék), német 
típusú késő reneszánsz barna bőrkötés. (XVII. sz .) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 299 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz .első fele) 
(el.:) P. Michalis Borbás (XVIII. sz .) 
(az utolsó oldalakon:) Terjedelmes latin ny., XVI. századi bejegyzés. 
Szórványos, lapszéli, XVI/XVII. századi, latin ny. kiemelések. 
(a végére kötött levélen:) Anno 1650: 6 Die Augusti: Az Bilkey: Georgj jobagja 
Pesz: Tamas ment: hatalmasul az jobagjom: hazara kapujak (ki)mulatta magat 
szítta fenjegette [...]. 
Coll. II-III. v. Ant. 56., 57. 
Káptalan 475. Coll. I. 
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GORUS, Johannes v. JOHANNES a Sancto Geminiano 
GRANATENSIS, Ludovicus v. LUIS de Granada 
Ant. 171. 
GRATIANUS: Decretum. - Lugduni, apud Antonium Vincentium, 
(excudebat Dionysius de Harsy), 1544. 
2° - [34]+459+[2]+47 fol.; 1 ins, 4 fig. xylogr. Két színnel nyomva (fekete, 
piros). 
Bibliográfiailag azonosítatlan. 
B Papírtáblás, natúr bőr, két pár textilszalaggal. 
C (gerincen:) 2805 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
F Emődi Lat. 627 
Káptalan 326. 
Ant. 172. 
GRATIANUS: Decretorum ... 	P.I.,-II.,-III. Parisiis, apud Jacobum 
Puteanum, 1570. 
8° -1279 pag. (1-551, 553-1279 pag.) 
Adams G 1056-1057, CCFR (BN E.4059) 
A Címlevele hiányzik. 
B Papírtáblás, barna bőr. 
C (gerincen:) 566 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(p.3.:) Ex Libris Stephani Antony Márffy 1691 
(p.3.:) Donatus A. R. D.no Georgio Fűlőp (XVII/XVIII. sz .) 
(p.3.:) Jacob] Fabrj (XVIII. sz .) 
F Emődi Lat. 1461 
Káptalan 250. 
Ant. 173. 
GREGORIUS I., papa, Magnus, Sanctus: Liber moralium in beatum Job. - 
(Basileae, impensis Ludovici Homken, labore Adae Petri de Langendorff), 
1514. 
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2° - [21]+307+[17] fol.; 2 iris., 1 fig.xylogr. 
VD/16 G 3133, BNH Cat. G 403 
B Fatáblás, vaknyomásos, gótikus stílusú barna bőr, sarok- és középvere-
tekkel, valamint két fémcsat nyomával. (XVI. sz . első negyede.) 
C (gerincen:) 21839 (XIX/XX. sz .) 
(rl.v.:) Catalogo inscriptus pag. 725. (XVIII. sz . ? ) 
Püsp.-Szem. 767. 
Ant. 174. 
GREGORIUS IX., papa: Decretales. (Ed.: Petrus Rebuff.) - Lugduni, apud 
Antonium Vincentium, (excudebat Dionysius de Harsy, 1542.) 
2° - [10]+423+[5]+17+[1] fol.; 1 ins., 4 fig. xylogr. Két színnel nyomva (fe- 
kete, piros). 
Gültlingen IV./p.133/113 (variáns-más terjedelem) 
B Papírtáblás, natúr bőr, 2 pár bőrszalag nyomával. 
C (gerincen:) 2806 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (XVIII. sz .) 
F Emődi Lat. 628 
Káptalan 437. 
Ant. 175. 
GREGORIUS IX., papa: Decretales ... cum epitomis divisionibus et 
glossis ordinariis, una cum additionibus novissime recognitae & infinitis 
prope mendis purgatae studio & industria clarissimi iureconsulti vv. doct. 
celeberrimi & in supremo Galliae senatu patroni consultissimi superfluis 
& inutilibus expunctis. Quibus praeter hec praeclarae & decisivae 
annotations omnibus tam in schola quam in foro, in theorea & in praxi 
accesserunt. (Annot.: Johannes Andrea Novella.) - Lugduni, apud 
Hugonem a Porta & Antonium Vincentium, (excudebat Balthazar 
Amoullet), 1553. 
4° - [66]+1151pag.; 3tab. Két színnel nyomva (fekete, piros). 
Baudrier VII./332, BNR 617, CCFR (BN E.1730.1) 
A A vége csonka: utolsó levele hiányzik.. 
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Papírtáblás, barna bőr; piros spriccelt metszés. 
C (cl.r.:) Ex libris Joannis [...] 16(99) (áthúzva) 
(cl.r.:) Ex Libris P. Jacobj Fabrj (pro) tunc Capellarj et P(ul)bendaristae Tyrn[...1 
(XVII./XVIII. sz .) 
D Szórványos, XVI./XVII. századi, latin ny., lapszéli kiemelések, rövid 
kommentárok. 
Szalacs Ant. 1. 
Ant. 176. 
GREGORIUS, ep. Turonerisis (GRÉGOIRE de Tours): Historiae 
Francorum libri decem. - Parisiis, apud Guil. Moreliurn & Gulielmurn 
Guillard, ac Almaricum Warancore, (excudebat Guil. Morelius), 1561. 
8° - [32]+639+[30] pag.; 1 ins. 
BN 64/164, ÖNB 58.K.19., CCFR (BN LA5.3) 
XVI. századi vaknyomásos, görgetős, natúr, reneszánsz bőrkötés papír-
táblán, Thomas Früeauf bécsi műhelyéből, datált görgetővel (1542) és 
C.G.T. R.H.P. felirattal. (Haebler II., 17., 2. görgető. - Hohl 1998/1. 34., 2. 
és 9. görgető.) 
C (supral.:) C G T/ R H P 
(cl.r.:) Ex dono Illustriss: Saxoniae Ducis Principis Ioannis Friderici [...] Posonij 
Pannoniae Anno 1570. Ianuarie (mense) 
(cl.r.:) Successit in Poss.nem P. Stephani Nagy (kijavítva: Szentzj] Ao. 1743 Die 
12a Maji 
(cl.r.:) Ex Dono R.mi D. Steph. Szentzy Cathedralis Ecclesiae M. Varadin. Can-
toris die 23 Junij 1767. Simonis Hazakovics 
Coll. II. v. Ant. 1. 
Nagyvárad-Újváros 5. Coll. I. 
Ant. 177. 
GRETSER, Jakob: De cruce Christi, rebusque ad earn pertinentibus libri 
quatuor. - Ingolstadii, ex typographia Adami Sartorii, 1598. 
4° - [28]+403+192+[26]pag. 
VD/16 G 3202, ÖNB 32.S.17. 
Kötése hiányzik.  
Kapucinus Ant. 41 = 2470. 
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GUALTHERUS, Rudolphus v. WALTHER, Rudolphus 
GUALTPERIUS, Otto v. WALPER, Otto 
Ant. 178. 
GUEVARA, Antonio de: Ander Theil der guldenen Sendtschreiben. 
Weilandt deg ... - - ... darinn vii schöne Tractátl, subtile Discursen, 
artliche Historien, herrliche Antiquiteten und lauter gute exemplarische 
Sachen begriffen so alien und jeglichen hohen und nidern geistlich und 
weltlichen Standts Personen, fast kurtzweilig, annemblich und nutzlich 
zulesen. (Trans[.: Aegidius Albertinus.) - Gedruckt zu München, bey 
Adam Berg, 1600. 
4° - [2]+246+[4] fol.; 1 ins 
VD/16 G 4016 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár bőrszalaggal. 
C (cl.r.:) [...] 1676 (áthúzva) 
(cl.r.:) Ex Libris Patris Basilij Hungarj Sopronit...] 1724 Capucin[...1 
(cl.r.:) Loci Capucinorum Magno-Varadini 1729 
(rl.r.:) XVII. századi, német ny. bejegyzés: „Dises ist ain Schönes unnd Edles 
Buech ..." 
Kapucinus Ant. 42 = 1385. 
Ant. 179. 
GUICCIARDINI, Francesco: Historiarum sui temporis libri viginti. 
(Interpr.: Caelius Secundus Curio.) - Basileae, (excudebat Petrus Perna, 
suis et Henrici Petri impensis),1566. 
2° - [20]+737pag. 
VD/16 G 4041, CBT-B G 97, BN 66/63, ÖNB 56.S.24. 
XVI. századi papírtáblás, vaknyomásos, görgetős, reneszánsz ba rna bőr, 
két pár bőrszalag nyomával. 
C (gerincen:) 10032 (XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Johannes van Hollant...] (XVI/XVII. sz .) 
(el.:) Marie Barb(e) Comtess Rogendorff neé Comtese Götz en A.. 1739 
(a kötet elején:) XVI/XVII. századi, latin ny., lapszéli kiemelések, kom-
mentárok 
Coll. II. v. Ant. 157. 
Püsp.-Szem. 758. Coll. I. 
GUICCIARDINI, Francesco v. Speculi aulicarum ... 
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Ant. 180. 
GÜTTEL, Kaspar: Dialogus oder Gesprechbüchleyn wie Christlich und 
Evangelisch zü Leben, nach dem und lustig, also auch in Hayliger Schrifft 
gegrundt fast nutzlich. - S.1. et typ. [Augsburg, Heinrich Steiner & Philipp 
Ulhart], 1522. 
4° - [47] fol. 
VD/16 G 3980 
Fatáblás, vaknyomásos, barokk felé mutató késő reneszánsz  stílusú natúr 
bőr, 2 pár rézcsattal (XVIII. sz .). 
C (el.:) ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris: Ex bibliotheca Theodori 
Karajan (XIX. sz .) 
(bélyegző:) Dr. BEÖTHYGEORGIUS (XX. sz .) 
(cl.r.:) Henricus Aegopolitanus Hessus Ao.(15188 die 10 Februarij 
D XVI. századi, német ny., lapszéli kiemelések, kommentárok 
Coll. II-VI. v. Ant. 8., 169., 183., 272., 332. 
Kapucinus Ant. 46 = 5225. Coll. I. 
Ant. 181. 
Handlung Artickel und Instruction so furgenomen sein worden von alien 
Rotten und Hauffen der Bawren so sich zusamen verpflicht haben. - S.1. et 
typ. [Leipzig, Michael Blum], 1525. 
40- [4] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 H 490 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. III. 
Ant. 182. 
HARAEUS, Franciscus: Vitae sanctorum, ex ... authoribus, et potissimum 
ex Surio ... collectae. - Antverpiae, in officina Plantiniana [& J. Moretus], 
1590. 
8° - 918pag. 
BT 1381, Adams H 55, ÖNB 41.Mm.40. 
A Címlevele hiányzik. 
Papírtáblás pergamen. 
Tenke 320. 
Harangues militaires v. BELLEFOREST, Frangois de 
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Ant. 183. 
HELDING, Michael: Ein sehr christenliche Sermon ... auff den ain und 
zwaintzigsten Sontag ... im ThumBstifft zü Augspurg gepredigt. - 
Gedruckt zü Ingolstat durch Alexander und Samuel Weissenhorn,1551. 
4° - [11] fol. 
VD/16 H 1622, ÖNB 11.V.90. 
Coll. I. v. Ant. 180. 
Kapucinus Ant. 46 = 5225. Coll. V. 
HENRICUS VIII., rex Britanniae v. LUTHER, Martin: Epistola ... 
HEPINUS, Johannes v. De arte concionandi ... 
Ant. 184. 
[HERMANN, Nikolaus] EM new Mandat Jesu Christi an alle sei-
ne getreue Christen in welchem er auffgebeut allen so im inn der 
Tauff gehuldet und geschworen haben .... - (Gedruckt zu Nürn-
berg, durch Wolffgang Heussler, 1546.) 
4° - [7] fol.; 2 fig.xylogr. 
VD/16 H 2407 
Coll. I. v. Ant. 256. 
Püsp: Szem. 746. Coll. XIV. 
Ant. 185. 
HÉRODOTOS: Historiae libri IX. (Transl.: Laurentius Valla.) Libellus de 
vita Homeri (Transl.: Conrad Heresbach, Ed.: Sebastianus Castellio.) - 
Basileae, (ex officina Hieronymi Curionis, impensis Henrici Petri, 1559.) 
8° - [96]+651+[3]pag.; 2 ins. 
VD/16 H 2511, BNH Cat. H 291, CBT-B H 53, ÖNB BE.1.R.52. 
Fatáblás, vaknyomásos, görgetős, natúr, reneszánsz stílusú becsi bőrkötés 
Thomas Früeauf műhelyéből, 1570-es évszámmal és M.B. monogrammal. 
A két görgető egyike datált (1542). Két fémcsat zárja. (Haebler II., 17., 2. 
görgető. — Hoh11998/1.34., 2. és 9. görgető.) 
C (gerincen :) 11134 (XIX/XX. sz .) 
(supral.:) M.B. 1570 
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(cl.r.:) F.ri in D.no dilectissimo Fran. Dalnoki amoris ac memorie ergo Michael 
Melius Szeki dabat pro 1...] Annj An. 1591 
(el.:) Ex libris Francisci Telek] (D)alnokjni (XVI/XVII. sz .) 
(el.:) Donatus altero Francisco Dalnokj (XVI/XVII. sz .) 
(el.:) Domine Fran(cisci) librum (cum servande) (...1 a Joanne 1...1 (XVI/XVII. 
sz.) 
(el.:) Anno 1627 cum generalis Synody celebraretur in Adamos tempore Superin-
tendis Clarissimi Virij Valentini Radeczy donabat hunc librum Reverendus vir 
Franciscus Dalnokj Senior Maior Pastor Thordaiensis Amico suo bene(vo)lo 
Georgio Almasj Pastor] Karaczionfalvien. 
(cl.r.:) Ecclesi. Gyulensis (XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Franc. Xav. Rier (XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Georg. Tokody (XVIII/XIX. sz .) 
D Szórványos, XVI/XVII. századi, latin ny., lapszéli kiemelések. 
(h.rl.r.:) Felette igen nagy veszedelembe vetette az a fejet az kinek az aszszony 
emberrel ügye vagyon, mert ha ki ököt nem szereti, aszt ök bolondnak tartjak, ha 
szeretik, alhatatlannak, ha eo velek nem gondol, felenknek, ha utannok jár, 
alnoknak és gonosz embernek itilik. Ha nekiec szolgál, gyülölik, ha utannok jár 
futnak tölle, s ha pedigh nem cselekeszi, ök utannok fognak járni, ha gyakorta va-
gyon nalok, alkalmatlan embernek, s ha ismét hozzajok nem megyen, gorombanak 
és esztelennec nevezik, ha szol hidegh embernek, s ha halgat, tudatlannak itilik, ha 
nevet bolondnak, s ha nem nevet tökenek I?1 tartyak. Ha ajandekozza öket, kevesre 
böcsüllik, s ha (nem) pedigh, fösvennek mondgyak. Tovabba a kik hozzajok gya-
korta járnak, gyalázatosokk. iteltetnek, az kik pedigh nem járnak, csak ferfiaknak 
sem akarják mondani. Ezeket azert mikor az eszes ember láttya, hallya es tudgya, 
mit fogh mivelni ? Marc. Aurelius. Lib. 2. Cap. 21. (XVII. sz .) 
[Hozzátoldva más írással :] Corrige praeteritum, praesens rege, verne futuru. 
Püsp.-Szem. 708. 
Ant. 186. 
HÉRODOTOS: Libri novem, musarum nominibus inscripti. (Transl.: 
Laurentius Valla.) De genere vitaque Homeri libelltus. (Transl.: Conrad 
Heresbach.) - (Coloniae, apud Eucharium Cervicornum, & impensa M. 
Godefridi Hittorpii), 1526. 
2° - [28] +274pag.; 2 fig.xylogr. 
VD/16 H 2509, BNH Cat. H 286, ÖNB 28.A.16. 
E Coll. I. v. Ant. 302. 
Püsp.-Szem. 764. Coll. II. 
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Ant. 187. 
HEROLD, Johannes: Haereseologia, hoc est, opus veterum tam 
Graecorum quam Latinorum theologorum. - Basileae, (per Henrichum 
Petri, 1556.) 
2° - [40]+798[recte:802]+[2]pag.;1 ins 
VD/16 H 2544, ÖNB 19.B.23. 
B Datált (1558), vaknyomásos, görgetős, német típusú reneszánsz natúr fél-
bőr kötés fatáblán, HAERESEOLO/ MDLVIII felirattal és két fémcsat 
nyomával. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supral.:) Haereseolo. /MDLVIII 
(rl.r.:) Emptus W ... Petri kys Quinq.ecclesien. & Amicorum (XVI. sz .) 
(cl.r.:) Francisci Somogy Praepositi M. ... (Agriensis] (XVII. sz .) 
F Emődi Lat. 556 
Káptalan 414. 
Ant. 188. 
HIERONYMUS, Sanctus: Omnium operum ... . (Ed.: Desiderius 
Erasmus.) T.VI.: Commentarios in duodecim Prophetas, quos minores 
vocant.; T.VII.: Commentarii in proverbia Solomonis, - in Ecclesiasten, - in 
Cantica Canticorum, -in Iob. - (Basileae, [ex officina Frobeniana], 
[impendis] Bruno Amorbachius, 1516.) 
2° -135+118+[1] fol. 
VD H 3482, BNH Cat. H 367, CBT-B H 66, BNR 690-691 
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén vaknyomásos (XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) címeres bélyegző ex libris „MONASTERII PETRIDOMUS" felirattal 
(XVII. sz.[?]) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (XVIII. sz .) 
D XVI/XVII. századi lapszéli, latin ny. kiemelések, kommentárok 
F Emődi Lat. 256 
Káptalan 434. 
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Ant. 189. 
HIERONYMUS, Sanctus: Opus epistolarum. T.I.(-II., -III.). (Ed.: 
Desiderius Erasmus.) - Basileae, ex officina Frobeniana, (apud Io. Frobe-
nium), 1524. 
2° - [36]+313+[3]+378+[2]+273+[31]pag.; 7 ins. 
VD/16 H 3483, CBT-B H 67 
Fatáblás, vaknyomásos, görgetős, natúr, átmeneti gótikus-reneszánsz stí- 
lusú magdeburgi bőrkötés a XVI. sz . második negyedéből. Két fémcsat 
zárja. (Schunke/Schwenke 226. Ranke 178. Zu Magdeburg, Weinranke.) 
C (cl.r.:) Ex Libris Zachariae Rochseri (XVI. sz .) 
Püsp.-Szem. 773. 
HIRTIUS, Aulus v. CAESAR, Caius Julius 
Ant. 190. 
HOFFMEISTER, Johann: In utrasque S. Pauli ad Corinthios epistolas 
homilie. - Coloniae, ex officina Petri Quentel, 1545. 
4° - [12]+468+[10]pag. 
VD/16 H 4267, Adams B 1918 
Vaknyomásos, görgetős (német palmetta, evangélisták medalionos szim-
bólumai), natúr, német reneszánsz stílusú bőrkötés papírtáblán. Piros 
metszés. (XVI. sz .) 
C (supral.:) PAVLVS HVG (XVI. sz .) 
(cl.r.:) Ex Libris Theodorici Bernhardt 1604 
(cl.r.:) Michaelis Farkas (XVII/XVIII. sz.) 
(cl.r.:) Cathalogo Inscriptus Stephani Szentzj Anno 1727 
Coll. II-III. v. Ant. 191., 320. 
Szilágysomlyó 11. Coll. I. 
Ant. 191. 
HOFFMEISTER, Johann: Canones sive claves aliquot, ad interpretandtun 
Sacras Bibliorum scripturas. - Moguntiae, Franciscus Behemus,1545. 
4° - [4]+51+[1]pag.;1 ins. 
VD/16 H 4240, Adams H 655 
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A Címlevele hiányzik. 
Coll. I. v. Ant. 190. 
Szilágysomlyó 11. Coll. II. 
Ant. 192. 
Hortulus anime. - (Lugduni, impensis Johannis Koberger, arte et industria 
Johannis Cleyn,1516.) 
8° - [39]+210+[19]fol.; plur.fig.xylogr. Két színnel nyomva (fekete, piros). 
Baudrier XII./294, Gültlingen I./p.144/72, ÖNB 22.E.49. 
A Címlevele (és több levele) hiányzik. A könyvtestet körbevágták, átkötöt-
ték. 
Fatáblás, fekete bőr (XVII. sz .), 2 pár csat nyomával; metszése kék. 
C (a kolofon mellett:) Me iure sibi vendicat Martinus Sutoris anno Domini 
1576 
(nyomtatott, ragasztott ex libris:) Pauli Ambrozy (XVIII. sz.?) 
(a mű első felében:) XVI/XVII. századi latin, magyar és szláv ny. bejegy-
zések (több kéztől), pl.: (fol. [6].v.:) 12 julj 1660 Varadot Ali Vezer megsalotta 
80 ezer emberel 
(a műhöz kötött nagyszámú levélen:) XVII/XVIII. századi, latin ny. kéz-
iratos kiegészítések. 
Püsp: Szem. 728. 
Ant. 193. 
HUSER, Konrad: Tractatus de imposturis et ceremoniis Judaeorum nostri 
temporis, antea qvidem ab authore Germanic& editus. - Basileae, per 
Petrum Pernam, s.a. [1575 után.] 
4° - [4]+66+[1]pag. 
ÖNB 19.Cc.363. 
Papírtáblás pergamen. 
C Catalogo inscriptus O 32 Domus Prof. Soc. Jesu Vienne. (XVII. sz.) 
Püsp.-Szem. 707. 
IGNATIUS, Antiochenus, Sanctus v. DIONYSIUS Areopagita, Sanctus 
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Ant. 194. 
IRENAEUS, Sanctus: Adversus portentosas haereses Valentini & aliorum, 
libri quinque. (Ed., Comment.: Nicolaus Gallasius.) - S.1.[Paris], apud 
Joannem le Preux & Joannem Parvum, 1570. 
2° - [20]+408+[22]pag. 
ÖNB 9.D.10., CCFR (BN C.284) 
Coll. I. v. Ant. 122. 
Püsp.-Szem. 775. Coll. II. 
ISLEBIUS, Johannes v. AGRICOLA, Johannes 
Ant. 195. 
ISOKRATÉS: Panegyricus, Areopagiticus, ad Philippum, et Archidamus. 
(Greece + Lat.) - Ingolstadii, ex officina typographica Davidis Sartorii, 1595. 
8° - [3]+340+[1]pag.;1 ins. 
VD/16 I 588, BNH Cat. I 81 
Coll. I. v. Ant. 370. 
Káptalan 234. Coll. II. 
Ant. 196. 
JACOBUS de Voragine: Lombardica historia que a plerisque Aurea Le-
genda Sanctorum appellatur. - (Argentin, s.typ. [Georg Husner], 1502.) 
2° - [259] fol. 
VD/16 J 142, ÖNB 42.0.11. 
A A könyvtestet körbevágták. 
Papírtáblás, papír (XVIII/XIX. sz .); metszése kék. 
C (bélyegző) IPOLYI STUMMER ARNOLD BIBLIOT. (XIX. sz.) 
D Vörös és kék tintával rubrikáit. 
Püspökség 704. 
Ant. 197. 
JANSENIUS, Cornelius: Paraphrasis in psalmos omnes Davidicos cum 
argumentis et annotationibus. — In proverbia Salomonis accuratissima et 
doctissima commentaria. (cont.:) Commentarii in Ecclesiasticum. - 
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Lugduni, apud Petrum Landry, 1586 (ex typographia Theobaldi Ancelin, 
1585.) 
2° - [12]+334+[2]+[8]+583+[10]pag.; 2 ins. 
Baudrier V./317, CCFR (S.Genevieve Delta 838.FA, Rennes U 1066) 
Fatáblás, vaknyomásos, görgetős, késő reneszánsz stílusú natúr bőr, két 
pár rézcsattal; metszése piros (XVII. sz .). 
C (gerincen:) 2458 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Carthusiae Gemnicensis (XVII. sz .) 
Káptalan 328. 
Ant. 198. 
JERAUCURIUS, Ananias: Explicatio characterum qui inventi fuerunt in 
lateribus duor m halecum quae fuerunt capta, unum in Dania, alterum in 
Norvvegia, 21.Novemb. anno Domini 1587, quae iudicium Dei in 
superbos mundi & eorum caput Antichristum praenunciant. - S.1. , 1588. 
8° - [16] fol. 
VD/16J217 
Coll. I. v. Ant. 7. 
Kapucinus Ant. 26 = 3198. Coll. II. 
Ant. 199. 
JOCISCUS, Andreas: Oratio de ortu, vita et obitu Joannis Oporini 
Basiliensis, typographicorum Germaniae principis, recitata in 
Argentinensi academia ab Joanne Henrico Hainzelio Augustan ... 
adiunximus librorum per Joannem Oporinum excusorum catalogum. - 
Argentorati, excudebat Theodosius Rihelius, 1569. 
8° - [104]pag. 
VD/16 J 305, BNH Cat. J 89 
Coll. I. v. Ant. 273. 
Püsp.-Szem. 710. Coll. II. 
JOHANNES XXII., papa v. CLEMENS V., papa 
v. Corpus iuris canonici 
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Ant. 200. 
JOHANNES Chrysostomus, Sanctus: Commentarii qui extant in 
sacrosancturn Jesu Christi Evangelium secundum Marcum & Lucam. - 
Antverpiae, in aedibus Joan. Steelsii, (typis Joan. Graphei), 1547. 
8° - [1]+92 fol.; 1 ins. 
BT 1606 
Coll. I. v. Ant. 201. 
Szilágysomlyó 5. Coll. II. 
Ant. 201. 
JOHANNES Chrysostomus, Sanctus: Conciones in celebrioribus aliquot 
anni festivitatibus habitae. Homiliae IX. de laudibus D. Pauli & in 
nonnulla eiusdem loca obscuriora. - Antverpiae, in aedibus Joannis 
SteeLsü (typis Joannis Graphei), 1553. 
8° - 499±[12]pag.; 1 ins. 
BT 1611 
Papírtáblás pergamen; kék spriccelt metszés. 
C (cl.r.:) Mich. [...] Dominus providet Traj. Batay. 1709 (a név kivakarva) 
Balth. Langh No. 200 (XVII/XVIII. sz.) 
Coll. II. v. Ant. 200. 
Szilágysomlyó 5. Coll. I. 
Ant. 202. 
JOHANNES Chrysostomus, Sanctus: Enarrationes in Divi Pauli epistolas 
ad Timotheum II. , Titum, Philemonem & Hebraeos. - Antverpiae, in 
aedibus Joannis Steelsii, (Grapheus excudebat), 1556. 
8° - 269+[3] fol.; 1 ins. 
BT 1619 
Papírtáblás pergamen; kék spriccelt metszés. 
C (cl.r.:) Mich. [...] Dominus providet Traj. Batay. 1709 (a név kivakarva) 
(cl.r.:) Balth. Langh No. 200 (XVII/XVIII. sz .) 
D h.rl.r.: latin ny., XVII. századi bejegyzés 
Coll. II. v. Ant. 204. 
Szilágysomlyó 6. Coll. I. 
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Ant. 203. 
JOHANNES Chrysostomus, Sanctus: Enarrationes partim antehac partim 
nunc primum traductae & aeditae in D. Pauli epistolas ad Galatas, 
Ephesios, Philippenses, Colossenses, Thessalonicenses II. - Antverpiae, in 
aedibus Joann. Steelsii, 1556. 
8° - 331±[1] fol.; 1 ins. 
BT 1619 
Papírtáblás pergamen; kék spriccelt metszés. 
C (cl.r.:) Mich. Sz[...] Dominus providet Traj. Batay. 1709 (a magyar [!] név 
kivakarva) 
(cl.r.:) Balth. Langh No. 200 (XVII/XVIII. sz .) 
Coll. II. v. Ant. 208. 
Szilágysomlyó 7. Coll. I. 
Ant. 204. 
JOHANNES Chrysostomus, Sanctus: Homiliae in aliquot Veteris 
Testamenti loca, quorum elenchus sequenti pagina declaratur. 
Antverpiae, in aedibus Joannis Steelsii, (typis Joannis Graphei), 1553. 
8° - 300+[10]pag.; 1 ins. 
BT 1622 
Coll. I. v. Ant. 202. 
Szilágysomlyó 6. Coll. II. 
Ant. 205. 
JOHANNES Chrysostomus, Sanctus: Opera. T.I.(-II.) - Basileae, (per 
Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopitum),1558. 
2° - [20]pag.+980co1.+[2]pag.; 2 ins.; 1378col.+[2]pag.; 2 ins. 
VD/16 J 402, ÖNB 9.0.4. 
XVI. századi fatáblás, vaknyomásos, görgetős, szignált német reneszánsz 
bőrkötés, sarokveretekkel és két pár fémcsattal. (Haebler I., 180., H.H., 4. 
görgető.) 
C (cl.r.:) Inscriptus Catalogo Collegy Soc.tis Jesu ad Sanctum Salvatorem 
Posony 1692 
(cl.r.:) kivakart XVI/XVII. századi possessorbejegyzés 
Szilágysomlyó 2. 
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Ant. 206. 
JOHANNES Chrysostomus, Sanctus: Opera. T.III.(-1V.) - Basileae, (per 
Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium), 1558. 
2° -1110col.+[1]pag.; 2 ins.;1886co1.+[1]pag.; 2 ins. 
VD/16 J 402, ÖNB 9.0.4. 
XVI. századi fatáblás, vaknyomásos, görgetős, szignált német reneszánsz 
bőrkötés, sarokveretekkel és két pár fémcsattal. (Haebler I., 180., H.H., 4. 
görgető.) 
C (cl.r.:) Inscriptus Catalogo Collegy Soc.tis Jesu ad S anctum Salvatorem 
Posony 1692 
(cl.r.:) kivakart XVI/XVII. századi possessorbejegyzés 
Szilá"vsomlyó 3. 
Ant. 207. 
JOHANNES Chrysostomus, Sanctus: Opera. T.V.(-Index) - Basileae, (per 
Hieronymum Frobenium et Nicolatun Episcopium), 1558. 
2° -1372co1.+[2]pag.; 2 ins.; [216]pag; 2 ins. 
VD/16 J 402, ÖNB 9.0.4. 
XVI. századi fatáblás, vaknyomásos, görgetős, szignált német reneszánsz 
bőrkötés, sarokveretekkel és két pár fémcsattal. (Haebler I., 180., H.H., 4. 
görgető.) 
C (cl.r.:) Inscriptus Catalogo Collegy Soc.tis Jesu ad Sanctum Salvatorem 
Posony 1692 
(cl.r.:) kivakart XVI/XVII. századi possessorbejegyzés 
Szilágysomlyó 4. 
Ant. 208. 
JOHANNES Chrysostomus, Sanctus: Passio Domini nostri Jesu Christi 
secundum Matthaeum in decem homilias divisa. - Antverpiae, ex officina 
Joannis Steelsii, (typis Joan. Graphei), 1546. 
8° - 47±[1] fol.; 1 ins. 
BT 1624, ÖNB 18.M.50. 
Coll. I. v. Ant. 203. 
Szilágysomlyó 7. Coll. II. 
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Ant. 209. 
JOHANNES a Sancto Geminiano (GORUS, Johannes, de Sancto 
Geminiano): Summa de exemplis et rerum similitudinibus locupletissima. 
Verbi Dei concionatoribus, cunctisque literarum studiosis maximo usui 
futura. (Ed.: Aegidius Gravatius.) - Antverpiae, in aedibus Petri Belleri, 
1597. 
8° - 519+[13] fol.; 1 ins. 
BT 6092 
B Az Ant. 197.-nél leírt kötéssel egy műhelyben készült fatáblás, vaknyomá-
sos, görgetős, reneszánsz stílusú natúr bőr, két pár rézcsattal. Metszése 
kék. (XVII. sz . eleje) 
C (el.:) ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris „In te D.ne speravi non 
confundar in aeternum. Paulus Raphaél Nitsch Vratislavien. D.E.C." 
kéziratos felirattal 
(cl.r.:) Ex libris Pauli Raphaais Nitsch Bresla. Silesij (et) Viennae Canonici 
(XVII. sz .) 
(cl.r.:) Loci Capucinorum Viennae intra Urbem (XVII. sz .) 
(cl.r.:) P.P. Cap. Magno Varad. 1758 
Kapucinus Ant. 40 = 2025. 
Ant. 210. 
JONAS, Justus - CELIUS, Michael: Zwo tröstliche Predigt uber der Leich 
... Martini Luther, zu Eissleben den XIX. und XX. Februarii gethan an-
no 1546. - (Gedruckt zu Wittemberg, durch Georgen Rhaw), [1546.] 
4° - [36] fol. 
VD/16 J 899, BNH Cat. J 191, ÖNB 20.Dd.491. 
E Coll. I. v. Ant. 256. 
Püsp.-Szem. 746. Coll. V. 
JONAS, Justus v. CELIUS, Michael 
JORDANES v. PROKOPIOS Kaisareus 
Ant. 211. 
JOSEPHUS FLAVIUS: [Opera.] (Ed.: Robert Goullet.) Opera non parva 
accuratione & diligentia recenter impressa ... . De antiquitatibus libri 
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viginti nunc primum cum duplici ad Bibliam Concordantia ... . De 
Judaico bello libri septem .... De antiqua Judeorum origine contra Grecos 
necnon ... Appionem .... Et his omnibus ... operibus adiecta sunt 
accurate singulis capitibus compendiosa argtunenta cum annotatiunculis 
in margine ubique accommodatissime collocatis ... Roberti Goullet ... quo 
praetermissum est non sine magno labore .... Eiusdem compendium de 
sex etatibus seculi .... - Venundatur Parrhisü, (Parrhisiis, per Anthonium 
Bonnemere, 1519.) (Impressus quidem industria Anthonii Bonnemere, 
impensis Joannis Pet-it et Francisci Regnault, Kal. Apr. 1519.) (Parrhisii, 
penultima Maii. 1519.) 
2° - [1]+CXCIIII+CX+[86] fol.; 1 ins., 1 fig.xylogr. 
Inv.chron II./2107, ÖNB 32.S.44., CCFR (Strasbourg ZT9X.Y/C.14.861) 
Bécsi típusú bélyegzőkkel díszített fatáblás, vaknyomásos, gótikus világos 
bőrkötés a XVI. sz . első negyedéből. Kódexlap előzékek. Két fémcsat zárja. 
C (cl.r.:) Loci P.P. Capuc. Corneuburg. (XVII. sz .) 
Kapucinus Ant. 8 = 2109. 
Ant. 212. 
JOSEPHUS FLAVIUS: [Opera.] Opera quaedam. (Antiquitatum 
Judaicarum libri XX. De bello Judaico libri septem. Contra Appionem libri 
II. De imperio rations ... .) (Transl.: Desiderius Erasmus, Tyrannius 
Rufinus.) - Basileae, apud Jo. Frobenium, 1524. 
2° - [60]+907+[1]pag. 
VD/16 J 956, BNH Cat. J 203, Adams J 356 
A Az eleje és a vége csonka: az A3 levélig és az Eee, levél után hiányzik. 
Kötése hiányzik; metszése piros. 
C (p. 593.:) Maxima ex parte hunc Librum legeram ego (Sz)ády Paulus anno 
1819 in Sem. L.R. M.Va. SS.Th. 2um in Annum Audit. 
Szórványos, latin ny., XVI. századi lapszéli bejegyzések. 
Püsp. -Szem. 759. 
Ant. 213. 
JOSEPHUS FLAVIUS: [Opera.] Antiquitatum Judaicarum libri XX. De 
bello Judaico libri VII. Contra Apionem libri II. De imperio rationis sive de 
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Machabeis liber unus (Ed.: Sigismundus Gelenius, Transl.: Tyrannius 
Rufinus, Desiderius Erasmus.) - Basileae, in officina Frobeniana, (per 
Hieronymum Frobenium et Nicolaurn Episcopiu.m),1.534. 
2° - [36]+839+[1]pag.; 2 ins. 
VD/16 J 958, BNH Cat. J 205 
B Papírtáblás, barna bőr; metszése piros. 
C (gerincen:) 702 (XIX. sz .) 
(cl.r.:) Residentiae Terebesiensis Ord. S. Pauli Primi Eremitae Inscriptus Cata-
logo 1...] Anno 1700 
(cl.r.:) Cat. Eccl.ae Sabar. Anno 1791 
(cl.r.:) Emptus a Josepho Szaniszló Ao. 1878 
Püsp.-Szem. 780. 
Ant. 214. 
JOSEPHUS FLAVIUS: [Opera.] Antiquitatum Judaicanun libri XX. De 
bello Judaico libri VII. Contra Apionem libri II. De Machabeis liber uhus. 
(cont.:) BEROSUS: Babylonii antiquitat m  libelli quinque. - 
MANETHON: Supplementum in Berosum. - METASTHENES: De 
judicio temponun et annalium Persarum. (Ed.: Desiderius Erasmus, 
Transl.: Tyrannius Rufinus.) - Coloniae, ex aedibus Eucharii Cervicorni, 
(impensa M. Godefridi Hittorpii), 1534. 
2° - [16]+335+[4] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 J 959 
B Átmeneti gótikus-reneszánsz stílusú fatáblás, vaknyomásos német bőrkö-
tés a XVI. sz . második negyedéből. Fémcsatok nyoma. 
C (gerincen:) 10033 (XIX/XX. sz .) 
(el.:) Georgii Tokody (XVIII/XIX. sz .) 
Püsp.-Szem. 776. 
Ant. 215. 
JOSEPHUS FLAVIUS: [Opera. T.III.] De bello Judaico libri VII. (Transl.: 
Tyrannius Rufinus.) Contra Apionem libri II. De Machabaeis. - (Lugduni, 
excudebat Sebastianus Gryphius, 1546.) 
8° - 582+[14]pag.; 1 ins. 
Baudrier VIII./203, Gültlingen V./p.153/936, BNH Cat. J 211, Adams J 363, 
ÖNB 32.K.19., CCFR (Nice 93) 
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A Az eleje csonka: p.3.-ig hiányzik. 
B Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (XVIII. sz .); piros - kék spric-
celt metszés. 
C (p.3.:) Adami Jabroczky Ao. 7(0)5 
(h.rl.v.:) Pongrátz (XVIII/XIX. sz .) 
D Szórványos, lapszéli, latin ny., XVI/XVII. századi kiemelések, kommentá-
rok. 
(utolsó levélen:) magyar ny. bejegyzés: Az Scitthiaiaknak ... (XVII. sz .) 
Bihar 3. 
Ant. 216. 
JOSEPHUS FLAVIUS: [Opera. P.II.] (Ed.: Sigismundus Gelenius.) De 
antiquitatibus Judaicis libri XX. Antiquitate Iudaic. Flavii Josephi vita. De 
bello Iudaico. De antiquitate Iudaeorum contra Apionem Alexandrinum. 
De Maccabeis. - (Francofurti ad Moenum, impensis Sigismundi 
Feyerabendii, impressum ... per Petrum Fabricium,1588.) 
8° - 261-481+[34] fol.; 1 ins. 
VD/16 J 966, BNH Cat. J 218 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince vaknyomásos (XVIII. sz .); barna és piros 
spriccelt metszés. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
F Emődi Lat. 1471 
Káptalan 272. 
Ant. 217. 
JOVIUS, Paulus: - - XLV Bücher. Ein warhafftige Beschreybung aller 
nammhafftigen Geschichten, so sich bey den fürtreffenlichesten 
geistlichen oder wáltlichen Fürsten und Herren bey Menschen Gedecht-
nuB von dem tausent vierhundert vier und neüntzigesten Jar bif3 zu diser 
Zeyt hin und wider in Europa, Asia und Affrica zu Wasser und Land bey 
den Christen und unglöubigen Völckeren mit grosser Enderung und 
schweren Kriegen zugetragen, welche mehrtheil bighár unbekannt gewe-
sen. Erste(Zweite-, Dritte-) Theil. (Transl.: Heinrich Pantaleon.) - Getruckt 
zu Basel, (bey Peter Perna, durch Verlegung Heinrich Petri), 1560. 
2° - [6]+CCCCCLV+[8]+[6]+CCCCXLI+[8]+[4]+CCCCIX+[10]pag.; 
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3 fig.xylogr. 
VD/16 G 2074, BNH Cat. J 246, ÖNB 47.Mm.17. 
XVI. századi fatáblás, vaknyomásos, Salvator- és reformátor-görgetőkkel, 
ill. Melanchthon- és Luther-lemezzel díszített világos színű német rene-
szánsz bőrkötés. Két pár fémcsat. 
Püsp: Szem. 781. 
Ant. 218. 
KELLER (CELLARIUS), Jakob: Epithalamium in nuptias ... Adolphi 
Occonis Augustanae reip. medici & ... Reginae Geirhosiae Augustanae. - 
Lavingae, Philippus Ulhardus excudebat, 1577. 
4° - [4] fol. 
VD/16 K 637 
Coll. I. v. Ant. 123. 
Káptalan 381. Coll. XI. 
Ant. 219. 
KLING, Melchior: Enarrationes in quatuor Institutionum Juris Principis 
Justiniani libros. - Lugduni, apud Paulum Mirallietum, (excudebat 
Mathias Bonhomme),1548. 
8° - [54]+511+[1]pag.;1 ins. 
Baudrier III./119 és IX./143 (variánsok), CCFR (Avignon 654) 
Datált (1528) vaknyomásos, görgetős (Salvator-görgető) német típusú re-
neszánsz bőrkötés papírtáblán. 
C (supral.:) 1548 
(el.:) ragasztott, nyomtatott, püspöki címeres ex libris (XVIII. sz .) 
Kapucinus Ant. 17 = 2538. 
Ant. 220. 
LA BIGNE, Margarinus de: Sacrae bibliothecae Sanctorum Patrum, seu 
scriptorum ecclesiasticorum. T.IX. - Parisiis, 1589. 
2° - [2] fol.+1622co1.;1 ins. 
Adams L 5, CCFR (Rennes M 776, Nice 1853) 
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Datált, papírtáblás barna bőr, 1734-es évszámmal, C.N.C. monogrammal 
és aranyozott gerinccel; piros spriccelt metszés. 
C (gerincen:) 1126 (káptaláni kvt. leltárszáma XIX. sz.első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Georgy Zabo de Geontz A.o 1620. 31. Martij 
(cl.r.:) Pauli Győngyösi (XVII / XVIII. sz .) 
(co1.1621 -1622:) Pauli Gyöngyössi 1703 
(supral.:) C:N:C: / 1734 
F Emődi Lat. 613 
Káptalan 418. 
Ant. 221. 
LEMNIUS, Levinus: De miraculis occultis naturae libri IIII. Item de vita 
cum animi et corporis incolumitate recte instituenda liber tutus. - 
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, (excudebat Christophorus 
Plantinus), 1581. 
8° - [16]+582+[26]pag.; 1 ins. 
BT 1852, CBT-B L 38, BNR 839 
Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozott (XVII./XVIII. sz .); metszése 
piros. 
Kapucinus Ant. 28 = 1635. 
LEMNIUS, Levinus v. VALESIUS, Franciscus 
Ant. 222. 
LEO X., papa: (Bulla unions fratrum Ordinis Minorunt.) (Bulla concordie 
inter ministrum generalem totius Ordinis Sancti Francisci et magistrum 
generalem Fratrum Conventualitun eiusdem ordinis.) - (Roma, 1517.) 
4° - [8] fol. 
Bibliográfiailag azonosítatl an. 
A Az al és as levelek hiányoznak. 
Kötése nincs. 
Püsp: Szem. 753. 
LEOBERGENSIS, Ludovicus v. FABRICIUS, Paulus 
LEUWIS de Rickel v. DIONYSIUS Carthusianus 
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Ant. 223. 
Libri agendorum secundum antiquum usum metropolitanae 
Salisburgensis Ecclesiae, nunc recens recogniti & ab omnibus 
mendis purgati atq. aucti. P.I. - (Dilingae, excudebat Sebaldus 
Mayer), 1575. 
4° - [16]+289pag.;1 ins., not.music. 
VD/16 A 754, ÖNB 480653-B 
Fatáblás, barna bőr nyomaival, két pár rézcsattal; piros - kék színnel már-
ványozott metszés; az előzékeken pergamen kódextöredékekkel. 
C (cl.r.:) Hartmann Oberecker Laureacj 1621 
(cl.r.:) Loci Capucinorum Magno Varadini 1758 
Kapucinus Ant. 24 = 1638. 
Ant. 224. 
LINCK, Wenzel: Am vierdten Sontag der fasten Letare Evange., mit der 
AuBlegung - - . - S.1., typ. et  a. [Zwickau, Jörg Gastel, 1524.] 
4° - [7] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 L 1809 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. XVI. 
Ant. 225. 
LINCK, Wenzel: Artikel und Posiciones szo durch - - ... die zceydt er do 
selbst gewel3en gepredigett welche er nach Inhalt gotlicher Heyliger 
Schrifft zu erhalten und wer es von ime begerett Antwurdt und 
Underricht derhalben zu thun vrbotigk. - Gedruckt zu Grim Im, 
[Wolfgang Stöckel], 1523. 
4° - [4] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 L 1794 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. XIX. 
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Ant. 226. 
LINCK, Wenzel: Von Testamenten der sterbenden Menschen wie die ge-
scheen und voltzogen sollen werden nach götlichem Gesetz. Ein 
Bedencken - - Ecclesiasten zu Aldenburgk. - S.1. et typ. [Eilenburg, Jakob 
Stöckel & Nikolaus Widemar], 1524. 
4° - [10] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 L 1801, CBT-B L 63/a 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. IX. 
LINOCIER, Geofroy v. CONTI, Natale 
Ant. 227. 
LIPPELOO, Zacharias: Vitae Sanctorurn, sive res gestae martyrum ... . 
T.N. - Coloniae Agrippinae, apud Henricum Falckenburg, (typis 
Lamberti Andreae), 1596. 
8° - [8]+818+[44]pag. 
VD/16 L 1977, ÖNB 41.K.60. 
A Az eleje csonka: p.11 előtt hiányzik. 
Puha pergamen. 
C (utolsó levél r.:) Mosony sum posesor (XVIII. sz .) 
Szilágysomlyó 18. 
Ant. 228. 
LIPPOMANUS, Aloysius: Historiae - - de vilis sanctorum. P.I.(-II.). - 
Lovanii, apud Petrum Zangrium (Sangrium) Tiletanum, 1564. 
2° - 498+478pag.; 4 ins. 
BT 1926 
XVI. századi fatáblás, görgetős (Párizs ítélete, bibliai jelenetek), részben 
aranyozott reneszánsz stílusú német bőrkötés. A középmezőben a lemezt 
IHS monogram díszíti. Két fémcsat zárja. 
C (cl.r.:) In usum Collegij Societatis Iesu Oeniponti An: 1564 
(cl.r.:) Francisci Molnár (XVIII. sz .) 
(el.:) Approbatus 1578 
Tenke 330. 
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Ant. 229. 
LIPSIUS, Justus: De constantia libri duo. - Antverpiae, ex officina 
Plantiniana, apud Joannem Moretum, 1599. 
2° - [16]+86+[10]pag.;1 ins. 
BT 1939, BNH Cat. L 289 
B Papírtáblás, vaknyomásos pergamen, középen nagyméretű maureszkdí-
szes lemezzel (XVII. sz .) 
C (gerincen:) 999 B (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(gerincen:) 2993 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz.vége) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(coll.I. cl.r.:) Lucae Vallae (XVII. sz .) 
Néhány latin ny., XVII. századi, lapszéli kiemelés, ill. N.B. 
Coll. I.: 
Lipsius, Justus: Epistolarum selectarum centuria singularis. Ad Italos et 
Hispanos. - Antverpiae, ex officina Plantiniana, apud Joannem Moretum, 
1601. 
Coll. II.: 
Lipsius, Justus: Epistolarum selectarum centuria singularis. Ad Germanos 
et Gallos. - Antverpiae, ex officina Plantiniana, apud Joannem Moretum, 
1602. 
Káptalan 395. Coll. III. 
Ant. 230. 
LOg (LOSSIUS), Lucas: Erotemata dialecticae et rhetoricae Philippi 
Melanchthonis et praeceptionum Erasmi Roterodami de utraque copia 
verborum & rerum, iam primum ad usum scholarum ... breviter selecta & 
contracta per — — . - Lipsiae, excudebat Abraham Lamberg, (ex officina typ. 
Abrahami Lambergi), 1595. 
8° - [16]+301+[1]pag.;1 ins,1 fig.xylogr. 
Bibliográfiailag azonosítatl an. 
Pergamenkódexlapba kötve. 
XVI./XVII. századi, latin ny. kiemelések, kommentárok 
Kapucinus Ant. 38 = 1633. 
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Ant. 231. 
LUCRETIUS Carus, Titus: De rerum natura libri VI. (Ed.: Dionysius 
Lambinus.) - Francofurti, apud haeredes Andreae Wecheli, 1583. 
8° - LXVIII+883+[208]pag.; 1 ins. 
VD/16 L 3124, BNH Cat. L 432 
B Papírtáblás, vaknyomásos, görgetős (apró medalionos portrék), német re-
neszánsz bőrkötés 1590-es évszámmal. Piros metszés. 
C (gerincen :) 5069 (XIX. sz .) 
(supral.:) I.H. AD 1590 
(cl.r.:) Johannes Henricus (...] (levágva) (XVI/XVII. sz .) 
(cl.r.:) Ex Libris Michaelis (Stranj) (XVII/XVIII. sz.) 
(cl.r.:) Ex Libris Caroli Schindengruber (XVIII. sz.) 
(rl.r.:) Ex Libris Michaelis Gloxner (XVIII. sz .) 
Püsp. -Szem. 717. 
Ant. 232. 
LUIS de Granada: Concionum quae de praecipuis sanctorum festis in 
ecclesia habentur, a festo Sancti Andreae usque ad festum B. Mariae 
Magdalenae. - Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1580. 
8° - 527pag.; 1 ins. 
BT 6223 
B Vaknyomásos lipcsei reneszánsz bőrkötés fatáblán, Heinrich Nüchtern 
műhelyéből, szignált medalionos-címeres görgetővel és lemezekkel (a 
keresztrefeszítés és feltámadás). Két pár fémcsat. Piros metszés. (Haebler 
I. 311-312., M.N., 2. görgető, I. és II. lemez.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 446 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(el.:) Ihs. Anno D.ni 1605 Hic liber mihi Fratri Danieli Dreer clerico professori 
dono datus ab Adm. R.ndo Patre Paulo crucifero in magna Dominica ex permissu 
A.dum R.ndi Patris Alexij Busiakovich tunc ternporis Provincialis. 
(cl.r.:) Nunc vero P.ris Fr.is Bonaventurae Hamerer cum licentia Adm. R.di P. 
Alexy Bussiakovich Guardiani mei (...1 post modum mihi a P.tre Bonaventura 
Hammerer de licentia A. R. P. Maximiliani Klatieto donatus modo autem (...] 
eundem librum V. P.ri Innocentio Wuctinovicho dono datus 11. marty 1 .16198. 
(cl.r.:) Eumdemqve donat Pr. Inocentius Wuctinovich [...]Francisco (Pranch) 
pro aeterna sua memoria die 13 may 1711. 
(cl.r.:) Residentiae Societatis Jesu (QuinqueEccl.) (áthúzva) (XVII/XVIII. sz .) 
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(p.4:) Pro duobus sacris datus est hic liber mihi F.ri Philippo Nagy Concio. Un-
garico ab Antonio Fablicz p.t. Residente Szigethiensi. 1716. 
(cl.r.:) P. Matthaeus Werbing Capelan. (XVII/XVIII. sz.) 
(cl.r.:) Ex Libris Patris Martini Pély A.o 1755. 
D Az elején, a végén és néhány köztes levélen terjedelmes latin ny., 
XVI/XVII. századi bejegyzések. 
Coll. II. v. Ant. 233. 
F Emődi Lat. 284 
Káptalan 635. Coll. I. 
Ant. 233. 
LUIS de Granada: Conciones de praecipuis sanctorum festis, a festo 
Beatissimae Mariae Magdalenae usque ad finem anni. - Antverpiae, ex - 
officina Christophori Plantini, 1580. 
8° - 542+[1]pag.;1 ins. 
BT 6219 
Coll. I. v. Ant. 232. 
F Emődi Lat. 284 
Káptalan 635. Coll. II. 
Ant. 234. 
LUIS de Granada: Conciones quae de praecipuis sanctorum festis in 
ecclesia habentur, a festo Sancti Andreae usque ad festum Beatae Mariae 
Magdalenae. (T.I.) - Lugduni, sumptibus Alexandri de Villeneufve,1598. 
8° - 576 pag. 
Baudrier V./491, CCFR (BN D.36578) 
Papírtáblás pergamen; metszése kék. 
Coll. II. v. Ant. 235. 
Vaskóh 15. Coll. I. 
Ant. 235. 
LUIS de Granada: Conciones de praecipuis sanctorum festis, a festo 
Beatissimae Mariae Magdalenae usque ad finem anni. (T.II.) - Lugduni, 
sumptibus Alexandri de Villeneufve, 1598. 
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8° - 592 pag. 
Baudrier V./491, CCFR (BN D.36578) 
Coll. I. v. Ant. 234. 
Vaskóh 15. Coll. II. 
Ant. 236. 
LUIS de Granada: [Conciones de tempore. T.I.] - Antverpiae, ex off. 
Christophori Plantini, 1581. 
8° - 591pag. 
BT 6227, BNH Cat. L 454 
A Az eleje csonka: p.7.-ig hiányzik. 
Papírtáblás, natúr bőr (XVII. sz .); vörös és zöld spriccelt metszés. 
C (gerincen:) 487 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz.első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(p.7.:) Ex Libris Patris Pűspőkj (XVII/XVIII. sz .) 
F Emődi Lat. 766 
Káptalan 267. 
Ant. 237. 
LUIS de Granada: [Conciones de tempore. T.II.] Secundus tomus 
concionum de tempore, quae quartis, & sextis feriis, & diebus dominicis 
quadragesimae in ecclesia haberi solent. - Antverpiae, ex officina 
Christophori Plantini, 1581. 
8° - 805±[1]pag.; 1 ins. 
BT 6231, BNH Cat. L 454 
XVI. századi fatáblás, vaknyomásos, lipcsei bőrkötés Heinrich Nüchtern 
műhelyéből, szignált lemezekkel (kereszrefeszítés ás feltámadás) és két 
pár fémcsattal. Az evangélista-görgető jelöletlen. Piros metszés. (Haebler 
I. 311-312., H.N., 3. görgető, I és II. lemez.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 447 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(Coll. II. cl.r.:) Anno domini milessimo quingentessimo octuagessimo octavo / 
Andreas literatus Budessiensis . 
(Coll. I. cl.r.:) Lucae Rusanich 1594 
(Coll. I. cl.r.+rl.r.:) Joannes Pyber verus possessor. (XVII. sz .) 
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(Coll. I. cl.r.:) Is Dono dedit Blasio Deithey Archid. Lingvariensi Canon.. 
Agrien. 1626 
(rl.r.:) Dominus sollicitus est mei Blasy Deithey Archid. Vnguariensis et Canon-
ici Agriensis 1. 7.bris. 1626 
(h.el.:) Anno Domini 1638 28 septembris, mutuo acceptus iste liber, ex Vener-
abili Capitulo Agriensi a patre Blasio Brodeczky plebano Kurimensi. 
(Coll. I. cl.r.:) Sum Thomae Delney 1673 die 3 jul. 
(Coll. I. cl.r.:) Eclesiae Munkaczi. (XVII/XVIII. sz.) 
(Coll. I. cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D Szórványos, lapszéli, XVI/XVII. századi, latin ny. kommentárok. 
Coll. II. v. Ant. 244. 
F Emődi Lat. 284 
Káptalan 636. Coll. I. 
Ant. 238. 
LUIS de Granada: [Conciones de tempore. T.III.] Tertius tomus 
concionum de tempore, quae a pascha dominicae resurrectionis ad 
festum, usque Sacratissimi Corporis Christi habentur. Lugduni, 
sumptibus Alexandri de Villeneufve,1598. 
8° - 682 pag. 
Baudrier V./491, CCFR (BN D.36578) 
Papírtáblás pergamen; metszése kék. 
Coll. II. v. Ant. 239. 
Vaskóh 5. Coll. I. 
Ant. 239. 
LUIS de Granada: [Conciones de tempore. T.1V.] Quartus tomus 
concionum de tempore, quae post festum Sacratissimi Corporis Christi, 
usque ad initium dominici adventus in ecclesia habentur. - Lugduni, apud 
haeredes Symphoriani Beraud, 1593. 
8° - 774 pag. 
Bibliográfiailag azonosítatlan. 
Coll. I. v. Ant. 238. 
Vaskóh 5. Coll. II. 
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Ant. 240. 
LUIS de Granada: Exercitia in septem meditationes matutinas, ac totidem 
vespertinas distributa. (Transi.: Michael ab Isselt.) - Coloniae Agrippinae, 
in officina Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylii, 1598. 
12° - [48]+589+[5]pag. 
VD/16 L 3244 
Papírtáblás márványozott papír (XVIII/XIX. sz .); piros spriccelt metszés. 
C (gerincen:) 7762 (XIX. sz .) 
(cl.r.:) Cony. 1...] (kivágva) 
(p.[3.]:) 1...] Ord. Praed. (áthúzva) 
(cl.r.:) Fr. Szenczy (áthúzva) (XVIII. sz .) 
Püsp.-Szem. 738. 
Ant. 241. 
LUIS de Granada: Flores — — ex omnibus eius opusculis spiritualibus iam 
recens summa fide excerpti Sr in octo partes distributi. (Transl.: Michael ab 
Isselt.) - Coloniae, apud Gervinum Calenium & haeredes Joannis 
Quentelii, 1588. 
12° - [17]+396[recte:407] fol.; 2 ins. 
VD/16 L 3211, BNH Cat. L 448 
Papírtáblás pergamen, 2 pár tex tilszalag nyomával; metszése piros. 
C (cl.r.:) Joannes Faber Est huius Libri possessor (XVII. sz .) 
(el.:) Joannes Faber Fra(nco) in memoriam perpetuam obtulit die 12 Januarij 
Anno 1620 R.do p.ri Concionatori in (K)la(v). Ord. S. Francis. 
(cl.r.:) Pro Conventu Eg(g)en(...] [utólag kijavítva:] Eizen(storffensi) [?] (XVII. 
sz .) 
(h.el.:) Sigefridus (P)oin(t)ner / Loth. Inge(k)offer / Andreas Worsch / Fran. Lo-
thar. Worl...1 / N. Bargemer. /Hover (XVII. sz.) 
Püsp.-Szem. 736. 
Ant. 242. 
u.a. 
Késő reneszánsz stílusú datált (1593) és aranyozott, papírtáblás perga-
menkötés, középen, a lemezeken IHS monogram , ill. Mária a gyermek Jé- 
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zussal ovális, sugaras mezőben, 2 pár bőrszalag nyomával. A könyv széle 
metszett és aranyozott. 
C (supral.:) F.B.B. 1593 
(fol. [2]r.:) Joan. Georg.Schwarz (XVII./XVIII. sz .) 
Kapucinus Ant. 32 = 1629. 
Ant. 243. 
LUIS de Granada: Memoriale vitae Christianae. T.III.(-IV.) (Transl.: 
Michael ab Isselt.) - Coloniae, apud Gervinum Calenium & haeredes 
Joannis Quentelii,1589. 
12° - [32]+434+[6]+457+[14]pag. 
VD/16 L 3253, ÖNB 15613-A 
A A T.III. címlevele hiányzik. 
B Puha pergamen; metszése piros. 
C (gerincen:) 733 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(fol. [2]r.:) Ex Libris Joannis Bako (XVII/XVIII. sz .) 
(fol. [2]r.:) Capituli Varadiensis (XVIII. sz .) 
F Emődi Lat. 1480 
Káptalan 492. 
Ant. 244. 
LUIS de Granada: Quinque de poenitentia conciones. - Antverpiae, ex 
officina Christophori Plantini, 1581. 
8° - 94pag.; 1 ins. 
BT 6253, BNH Cat. L 454 
E Coll. I. v. Ant. 237. 
F Emődi Lat. 284 
Káptalan 636. Coll. II. 
Ant. 245. 
LULLUS, Raymundus: Libelli aliquot chemici, nunc primlun ... editi. - 
Basileae, apud Petrum Pernam,1572. 
8° - [16]+480+[31]pag. 
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VD/16 R 150, BNH Cat. L 505, Adams L 1707  
A Címlevele hiányzik.  
Kötése hiányzik.  
D Latin ny., XVII. századi (?) lapszéli jegyzetek.  
Zilah 1. 
Ant. 246.  
LUTHER, Martin: Das ander Teyl widder die hymlischen Propheten vom  
Sacrament. - Gedruck zu Wittemberg, s.typ. et  a. [Lucas Cranach &  
Christian Döring, 1525.]  
4° - [60] fol.; 1 fig. xylogr.  
Benzing Lut. 2097, VD/16 L 7472 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. II. 
Ant. 247.  
LUTHER, Martin: Ein schrecklich Geschicht und Gericht Gotes uber  
Thomas Muntzer, darin Gott offentlich des selbigen Geyst lugenstrafft  
und verdamnet. - S.1., typ. et a. [Leipzig, Michael Blum, 1525.]  
4° - [6] fol.; 1 fig.xylogr.  
Benzing Lut. 2170, VD/16 L 5845 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. VIII. 
Ant. 248. 	 ~ 
LUTHER, Martin: Eine Predigt - - newlich zu Leiptzig gethan.  
Wittemberg, durch Hans Lufft, 1545.  
4° - [20] fol.; 1 fig.xylogr.  
Benzing Lut. 3487, VD/16 L 5697  
Coll. I. v. Ant. 256.  
Püsp.-Szem. 746. Coll. III.  
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Ant. 249. 
LUTHER, Martin: Einweyhung eines newen Hauses zum Predigampt 
Göttlichs Worts erbawet im churfürstlichen Schloss zu Torgaw. - 
Gedruckt zu Wittemberg, durch Georgen Rhaw, 1546. 
4° - [34] fol.; 1 fig.xylogr. 
Benzing Lut. 3529, VD/16 L 4520 
Coll. I. v. Ant. 256. 
Püsp.-Szem. 746. Coll. II. 
Ant. 250. 
LUTHER, Martin: Epistola - - ad Henricum VIII. Angliae ac Franciae 
regem .... - HENRICUS VIII., rex Britanniae: Responsio ... ad singula 
praefatae epistolae capita, 1527. Epithalamia festiva in Lutherum, Hes-
sum et idgenus nuptiatorum. - S.1., typ. et a. [Ingolstadt, Georg & Peter 
Apianus, 1527.] 
8° - [28] fol. 
Benzing Lut. 2399, VD/16 L 4622 
Coll. I. v. Ant. 143. 
Kapucinus Ant. 12 = 2747. Coll. II. 
Ant. 251. 
LUTHER, Martin: Ermanunge zum Fride auff die zwelff Artikel der 
Bawrschafft ynn Schwaben. - Wittemberg, s.typ. [Joseph Klug], 1525. 
4° - [20] fol.; 1 fig.xylogr. 
Benzing Lut. 2118, VD/16 L 4691 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. IV. 
Ant. 252. 
LUTHER, Martin: Eyn Deutsch Theologia, das ist eyn edles Büchleyn von 
rechtem Vorstandt was Adam und Christ-us sey und wie Adam yn uns 
sterben und Christus ersteen sall. - (Gedruckt zu Wittenbergk, durch 
Johannem Griinenb.,1520.) 
4° - [4]+XXXIV fol.; 1 fig.xylogr. 
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Benzing Lut. 169, VD/16 T 902 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. XX. 
Ant. 253. 
LUTHER, Martin: Eyn Sendebrieff von dem harten Buchlin widder die 
Bauren. - Wittemberg, s.typ. [Michael Lotter], 1525. 
4° - [16] fol.; 1 fig.xylogr. 
Benzing Lut. 2178, VD/16 L 5944, BNH Cat. L 725 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. V. 
Ant. 254. 
LUTHER, Martin: Eyn Trost Brieff an die Christen zu Augspurg. - 
Wittemberg, (durch Hans Lufft), 1524. 
4° - [4] fol.; 1 fig.xylogr. 
Bening Lut. 1712, VD/16 L 6807 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. XXIV. 
Ant. 255. 
LUTHER, Martin: Das Gebet Mose, des Mans Gottes. Der XC Psalm. 
(Transl.: Johann Spangenberg.) - (Gedruckt zu Wittemberg, durch 
Georgen Rhaw), 1546. 
4° - [91] fol.; 1 fig.xylogr. 
Benzing Lut. 3362, VD/16 L 4533 
Coll. I. v. Ant. 256. 
Püsp.-Szem. 746. Coll. VII. 
Ant. 256. 
LUTHER, Martin: Vier Predigten. - (Gedruckt zu Wittemberg, durch 
Hans Lufft, 1546.) 
4° - [72] fol. 
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Benzing Lut. 3534, VD/16 L 6963 
A Az eleje csonka: a C1 levélig hiányzik.. 
Vaknyomásos, valószínűleg wittenbergi reneszánsz stílusú világos bőrkö-
tés fatáblán, datált (1546) és szignált (MR ?) Salvator-görgetővel. Két pár 
fémcsat. 
Coll. II-XVIII. v. Ant. 72., 74., 75., 97., 113., 118., 154., 184., 210., 248., 249., 
255., 264., 266., 267., 277., 278. 
Püsp: Szem. 746. Coll. I. 
Ant. 257. 
LUTHER, Martin: Vom ehelichen Leben. - Wittemberg, s.typ. [Johann 
Rhau-Grunenberg], 1523. 
4° - [16] fol.; 1 fig.xylogr. 
Benzing Lut. 1248, VD/16 L 7036 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp: Szem. 747. Coll. XXIII. 
Ant. 258. 
LUTHER, Martin: Von beyder Gestalt des Sacraments tzu nemen und 
ander Newrung - - Meynung. - Vuittemberg, s.typ. [Melchior Lotter] et a. 
4° - [19] fol. 
VD/16L7088 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. XXVIII. 
Ant. 259. 
LUTHER, Martin: Von Menschen leren tzu Meyden. - Wittenberg, 
(Nickell Schyrlentz), 1522. 
4° - [9] fol.; 1 fig.xylogr. 
Benzing Lut. 1172, VD/16 L 7293 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. XXX. 
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Ant. 260. 
LUTHER, Martin: Vonn dem Grewel der Stillmesse, so mann den Canon 
nennet. - S.1. et typ. [Leipzig, Michael Blum], 1525. 
4° - [11] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16L7111 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. XXIX. 
Ant. 261. 
LUTHER, Martin: Widder die hymelischen Propheten, von den Bildern 
und Sacrament etc.. - Gedruckt zu wittemberg, s.typ.et  a. [Lucas Cranach 
& Christian Döring, 1525.] 
4° - [44] fol.; 1 fig.xylogr. 
Benzing Lut. 2087, VD/16 L 7471, BNH Cat. L 850 
Papírtáblás, barna félbőr; metszése piros. 
C (gerincen:) [.1637 (XIX. sz .) 
Coll. II-XXXI. v. Ant. 17., 76., 80., 119., 127., 181., 224., 225., 226., 246., 247., 
251., 252., 253., 254., 257., 258., 259., 260., 262., 263., 265., 271., 299. ,322., 
323., 326., 329., 340., 342. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. I. 
Ant. 262. 
LUTHER, Martin: Widder die mordischen und reubischen Rotten der 
Bawren. - S.1., typ. et  a. [Leipzig, Wolfgang Stöckel, 1525.] 
4° - [4] fol.; 1 fig.xylogr. 
Bening Lut. 2144, VD/16 L 7490-7491 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. VI. 
Ant. 263. 
LUTHER, Martin: Wider den falsch genantten geystlichen Stand des 
Babst und der Bischoffen. - (Gedruckt tzu Wittemberg, durch Nickel 
Schyrlentz, [15]22.) 
4° - [32] fol.; 1 fig.xylogr. 
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Benzing Lut. 1196, VD L 7417, BCB Cat.546 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. XXVII. 
Ant. 264. 
LUTHER, Martin: Das zwelffte Capitel Danielis mit der Auslegung - - zu 
diesen fehrlichen Zeiten seer nützlich und tröstlich zu lesen. - Witteberg, 
gedruckt durch Hans Lufft, 1546. 
4° - [31] fol.; 1 fig.xylogr. 
Benzing Lut. 3538, VD/16 L 7598 
Coll. I. v. Ant. 256. 
Püsp.-Szem. 746. Coll. XIII. 
Ant. 265. 
LUTHER, Martin: Zwo Predigt auff die Epistel S. Pauli I. Thess. 4. D. Mar-
tini Luther gethan uber der Leiche des Chürfursten Hertzog Friderichs zu 
Sachsen. - SPALATINUS, Georgius: Eyne Tröstunge an Chürfursten von 
Sachsen. - S.1 et typ [Wittenberg, Joseph Klug], 1525. 
4° - [17] fol.; 1 fig.xylogr. 
Benzing Lut. 2037, VD/16 L 7577, BNH Cat. L 860 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. XXI. 
Ant. 266. 
LUTHER, Martin: Zwo Predigt, eine von der heiligen Dreifaltigkeit, die 
ander von dem grossen Abendmal. - (Gedruckt zu Wittemberg, durch 
Joseph Klug), 1535. 
4° - [27] fol.; 1 fig.xylogr. 
Benzing Lut. 3190, VD/16 L 5734 
Coll. I. v. Ant. 256. 
Püsp.-Szem. 746. Coll. XII. 
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Ant. 267. 
LUTHER, Martin: Zwo schöne and tröstliche Predigt - - , die erste von 
der Tauffe Christi ... , die andere von der Bekerung S. Pauli wider die 
Mönchen .... - Gedruckt zu Wittemberg, durch Georgen Rhaw, 1546. 
4° - [34] fol.; 1 fig.xylogr. 
Benzing Lut. 3532, VD/16 L 5737 
Coll. I. v. Ant. 256. 
Püsp.-Szem. 746. Coll. IV. 
Ant. 268. 
MAFFEI, Giovanni Pietro: De vita et moribus Ignatii Loiolae, qui 
Societatem Iesu fundavit, libri III. - Coloniae, apud Maternum Cholinum, 
1585. 
8° - [24]+363pag. 
VD/16 M 110, BNH Cat. M 30, ÖNB 41.Z.32. 
Puha pergamen; metszése piros. 
C (gerincen:) 7757 (XIX. sz .) 
(cl.r.:) Catalogo Monasterij (Mellicen)sis hunc librum inscripsi 1666 (áthúzva) 
Püsp. -Szem. 730. 
Ant. 269. 
MAFFEIUS, Raphael, Volaterranus: Commentariorum urbanorum - - 
octo & triginta libri. (cont:) XENOPHÓN: Oeconomicus. (Transl.: 
Maffeius, Raphael, Volaterranus.) - Basileae, in officina Frobeniana, (per 
Hieronymum Frobenium, Joannem Hervagium et Nicolaum Episcopium), 
1530. 
2° - [20]+468 fol.; 2 ins. 
VD/16 M 114, BNH Cat. M 38, ÖNB 47.Mm.52. 
Papírtáblás pergamen, két pár textilszalag nyomával; metszése piros. 
C (gerincen:) 2137 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1752 
F Emődi Lat. 120 
Káptalan 335. 
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MAFFEIUS, Raphael, Volaterranus v. BIONDO, Flavio 
MAIOR, Georgius v. MEIER, Georg 
Ant. 270. 
MAIUS, Guilielmús: Polemographia Belgica. Das ist: Niederlandische 
KriegsBeschreibung ... von anno 1565. bis auff ... 1594. Jahr unter 
Philippo II. - Gedruckt zu Cöllen, bey Peter Keschedt, 1594. 
4° - [16]+844+[10]pag. 
VD/16 M 382, BNH Cat. M 121, Adams M 214, ÖNB 62.G.31. 
A Címlevele és a mű elején lévő levelek sérültek. 
E Coll. I. v. Ant. 130. 
Kapucinus Ant. 31 = 1643. Coll. II. 
MANETHON v. JOSEPHUS FLAVIUS 
MANUTIUS, Paulus v. CICERO, Marcus Tullius 
Ant. 271. 
MARSCHALK, Haug: Das heilig ewig Wort Gottis was das in ym Krafft 
stercke tugent fryd freüd Erleüchtung and Leben in eym rechten Christen 
zum erwecken vermag etc..... - (Gedruckt in ... Zwickaw, s.typ. [Jörg 
Gastel]),1524. 
4° - [12] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 M 1092, ÖNB 20.Dd.1118. 
E Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. X. 
MARTIALIS, dictus Apostolus v. DIONYSIUS Areopagita, Sanctus 
Ant. 272. 
MEIER (MAIOR), Georg: Ein Predigt in Weihenachten: von der Geburt 
unsers heben Herm Ihesu Christi darinnen nach gewisser Ordnung der 
Zeit und Historien angezeigt ... . - Wittemberg, gedruckt durch Hans 
Lufft, 1551. 
4° - [42] fol. 
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VD/16 M 2129, ÖNB 31.V.110. 
C (utolsó levél r.:) Joan: Ofner. (XVI./XVII. sz .) 
Coll. I. v. Ant. 180. 
Kapucinus Ant. 46 = 5225. Coll. VI. 
Ant. 273. 
MELANCHTHON, Philipp: Declamationum omnium T.I. Philosophicus. 
(Ed.: Johannes Richardius.) - Argentorati, excudebat Theodosius Rihelius, 
s.a. [1570 vagy 1571.J 
8° - [16]+788+[4]pag. 
VD/16 M 3578, CBT-B M 81 
A Az eleje csonka: p.17.-ig hiányzik. 
Papírtáblás, vaknyomásos, wittenbergi reneszánsz stílusú világos bőrkö- 
tés Severin Roetter műhelyéből, középen Melanchthon, ill. Luther portré- 
jával díszített, jelölt és datált lemezekkel (S.R., 1571). Az előtáblán M.R.V. 
monogram és 1571-es évszám. (Haebler I., 387., S.R., X. és XI. lemez.) 
C (supral.:) M.R. V. 1571 
(Coll. II. p [103]:) Samuhel Zahon Anno 1754 Die 29 April. 
Coll. II. v. Ant. 199. 
Püsp.-Szem. 710. Coll. I. 
Ant. 274. 
MELANCHTHON, Philipp: Ethicae doctrinae elementa et enarratio libri 
quinti ethicorum. Additae sunt quaestiones de iuramentis, de 
excornmu icatione, et de aliis quibusdam materiis. - Witebergae, 1571 
[vagy: 1575, 1586, 1589, 1593]. 
8° - [16]+302pag. 
VD/16 M 2577-2581 
A Az eleje csonka: p.97.-ig hiányzik. 
Kötése hiányzik; metszése vörös. 
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(Coll. II. cl.r.:) Examen institutu. Epperiesch post 1 Adv. [...1 martir Anno 
1617. 
(Coll. II. cl.v.:) Joannis Kerekes Scribo Contra Ave Maristella Xaverius Szent 
Ferencz / Farkas Mihaly / Joannes Kerekes scripsit Suum Nomen in Libro / 
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recens recogniti. 
Carolus Delafonte / J Janos / Ludovicus Zobrik / Paulus Zobrik (XVII/XVIII. 
sz.) 
XVI/XVII. századi lapszéli, latin ny. kiemelések, kommentárok. 
(az utolsó levél v. és a rl.:) De Schola és De rebus et verbis Theologicis címek-
kel latin ny. kérdés-válasz párok (XVII/XVIII. sz .) 
Coll. II. v. Ant. 137. 
Káptalan 609. Coll. I. 
Ant. 275. 
MELANCHTHON, Philipp: Liber de anima. - Witebergae, excudebant 
haeredes Iohannis Cratonis, 1584. 
8° - [160] fol.; 1 ins. 
VD/16 M 2780 
XVI. századi papírtáblás, vaknyomásos, szignált (S.R. és H.S.) wittenbergi 
reneszánsz bőrkötés Severin Roetter műhelyéből, középen Melanchthon 
portréjéval és Szászország címerével díszített lemezekkel. (Haebler I., 
388., S.R., XIV. és XVIII. lemez, II., 341., H.S., 2a -görgető.) 
C (gerincen:) 4577 (XIX. sz .) 
Néhány XVI. századi, latin ny. lapszéli kiemelés, olvasói bejegyzés. 
Püsp.-Szem. 713. 
Ant. 276. 
MELANCHTHON, Philipp: Loci theologici 
Witebergae, (ex officina Petri Seitz), 1545. 
8° - [485] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD /16 M 3641, ÖNB 79.H.38. 
Datált (1547), vaknyomásos, görgetős (Salvator), világos színű német re-
neszánsz bőrkötés két pár fémcsattal. 
C (gerincen:) 1955 (XIX. sz .) 
Püsp.-Szem. 716. 
Ant. 277. 
MELANCHTHON, Philipp: Oratio uber der Leich des ... Martini Luthers 
gethan durch - - am XXII Tag Februarii. (Transl.: Caspar Creutziger.) - 
Gedruckt zu Wittemberg, durch Georgen Rhaw, 1546. 
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4° - [16] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 M 3871-3872-3873, BNH Cat. M 542 
Coll. I. v. Ant. 256. 
Püsp.-Szem. 746. Coll. XI. 
MELANCHTHON, Philipp v. De arte concionandi ... 
Ant. 278. 
MENIUS, Justus: Ein tröstliche Predigt uber der Leich und Begrebnis des 
Friderichen Mecums. Pfarrherm und Superattendenten zu Gotha. - 
Gedruckt zu Wittemberg, durch Georgen Rhaw, 1546. 
4° - [18] fol. 
VD/16 M 4581 
Coll. I. v. Ant. 256. 
Püsp: Szem. 746. Coil. VI. 
Ant. 279. 
[MERLIN, Jacques] Conciliorum quatuor generalium. Niceni. 
Constantinopolitani. Ephesini et Calcedonensis, que ... Gregorius Magnus 
tanquam quatuor evangelia colit ac veneratur. T.I.: Quadraginta quoquam 
septern conciliorum provincialium authenticorum, Decretorum etiam 
sexaginta novem pontificum ab apostolis ... usquem ad Zachariam 
primum Isidoro authore, Item Bulla Aurea Caroli IIII ... . T.II. aliorum 
aliquot conciliorum generalium: Practica quintae synodi 
Constantinopolitanae, Sexta synodus Constantinopolitana, Acta concilii 
Constantiensis, Decreta concilii Basiliensis, Approbatio actorum concilii 
Basiliensis per N.P., Confirmatio constitutionum Friderici & Carolinae. -
Coloniae, (ex officina Petri Quentell),1530. 
2° - [14]+CCXCVII+[4]+CXCIX fol.; 1 fig. xylogr. 
VD/16 M 4842 
Sérült fatáblás, vaknyomásos, görgetős, XVI. századi német típusú rene-
szánsz barna bőr, 2 pár rézcsattal. 
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Libris Joannis Caspari Goriz(u)tti SSae Theologiae Doctoris anno 1671 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
F Emődi Lat. 550 
Káptalan 411. 
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MERULA, Georgius v. BIONDO, Flavio 
METASTHENES v. JOSEPHUS FLAVIUS 
Ant. 280. 
MIDDENDORP, Jakob: Academiarurn orbis Christiáni libri duo. - 
Coloniae, apud Maternum Cholinum, 1572. 
8° - [24]+386+[10]pag.;1 ins. 
VD/16 M 5180, BNH Cat. M 656, CBT-B M 150 
Papírkötés. 
Püsp. -Szem. 715. 
Ant. 281. 
[Missale.] Quadruplex Missalis expositio 1(itte)ralis sc(ilicet) allegorica, 
tropologica et anagogica . - (Basilee, per Michaelem Furter, 1505.) 
4° - [84] fol.;1 ins. 
VD/16 M 5527, ÖNB 28.0.60. 
Papírkötés. 
C (gerincen:) 34815 (XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Joannes Herzmannus Blowsky á Blowicz 1618 
(cl.r.:) Ex librjs Adami Jacobi P(istorj)[...] (XVII. sz .) 
Coll. II. v. Ant. 293. 
Püsp. - Szem. 755. Coll. I. 
Ant. 282. 
MÜNSTER, Sebastian: Cosmographiae universalis lib. VI. - (Basileae, a-
pud Henrichum Petri, 1552.) 
2° - [24]+1162+[2]pag.;1 ins., plur. fig. xylogr., plur. tab. geogr. 
VD/16 M 6716, BNH Cat. M 832 
Papírtáblás, vaknyomásos, XVII./XVIII. századi, átmeneti reneszánsz-
barokk stílusú magyarországi barna bőr; metszése kék. 
C (gerincen:) 1441 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
(több lapon:) Capituli Varadiensis (XVIII. sz .) 
F Emődi Lat. 552 
Káptalan 407. 
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MYLIUS, Martin v. FABRICIUS, Paulus 
Ant. 283. 
NANNI Mirabello, Domenico: Polyanthea. Opus suavissimis floribus 
exornatum .... - Salingiaci, excudebat Joannes Soter, 1539. 
2° - [4]+CCCVI fol.; 1 ins. 
VD/16 N 68, BNH Cat. N 18, ÖNB 74.B.1. 
Fatáblás, vaknyomásos, ba rna színű reneszánsz bőrkötés a XVI. század 
második negyedéből, címeres, ill. medalionos görgetőkkel és gótikus bé-
lyegzőkkel díszített középmezővel. Két fémcsat. 
C (cl.r.:) Loci Capucinorum Linzij 1633 
(fol. [2]r.:) Loci Capucinorum Magno-Varadini 1728 
(cl.r.:) P.P.Capuc. Magno Varadini 1758 
Kapucinus Ant. 13 = 1776. 
Ant. 284. 
NAS, Johannes: Examen chartaceae Lutheranorum concordiae, das ist die 
AuBmusterung wind Widerlegung deg Nagelnewgeschmidten Concordi 
Buchs der nachbenandten Lutherischen Predigkanten Karten Schwarms 
mit solchem Titul: Concordia, hoc est, contra omnes nationes cudit 
odiosam reconciliationem Doctor Iacob Andre ... . - Ingolstatt, (in der 
Weyssenhorrnischen Truckerey, bey Wolffgang Eder), 1581. 
4° - [2]+421pag. 
VD/16 N 112, BNH Cat. N 32, ÖNB 12.M.29. - 18.P.24. 
Papírtáblás pergamen; metszése piros. 
Coll. II. v. Ant. 310. 
Kapucinus Ant. 27 = 1387. Coll. I. 
Ant. 285. 
NATALIS, Hieronymus: Adnotationes et meditationes in Evangelia quae 
in sacrosancto missae sacrificio toto anno leguntur. - Antverpiae, 
excudebat Martinus Nutius, 1594 (1595). 
2° - [6]+595+[5]pag.; 2 fig.chalcogr. 
BT 2191, ÖNB 19.A.7. 
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XVI./XVII. századi vaknyomásos, német reneszánsz barna bőrkötés fatáb-
lán, palmettás és medalionos görgetőkkel, két pár fémcsat nyomával; met-
szése kék. 
C (gerincen:) 2108 (XIX. sz .) 
(cl.r.:) Adnumeror bibliothecae B. Marine Virginis in Schönthal. (XVIII. sz . ? ) 
Püsp.-Szem. 778. 
Ant. 286. 
NICEPHORUS Callistus, Sanctus, patr.: Ecclesiasticae historiae libri 
decem & octo. (Ed., Transl.: Johannes Lang.) - Basileae, per Joannes 
Oporinum & Hervagium, (1561.) 
2° - 956+[32]pag.;1 ins. 
VD/16 N 1440, BNR 979, ÖNB 32.Q.1. 
XVI. századi fatáblás, vaknyomásos, görgetős, natúr színű passau-i rene-
szánsz bőrkötés Jakob W. műhelyéből, két fémcsattal. (Haebler I., 477., 2. 
görgető=II., 225., 18. görgető, II. 246., 37. görgető=I. 277., 17. görgető. — 
HohI 1998/1. 30-32., 3., 9.12. görgető.) 
C (gerincen:) 719 (XIX. sz .) 
(el.:) Stephani Szilágyi ab Ao. 1792 
Püsp: Szem. 771. 
Ant. 287. 
NIZZOLI (NIZOLIUS), Mario: Nizolius, sive Thesaurus Ciceronianus. 
(Ed.: Basilius Zanchus, Caelius Secundus Curio, Marcello Squartialupi.) - 
Basileae, ex officina Hervagiana, per Eusebium Episcopitnn, 1576. 
2° - [16]pag+1498co1.+[7]pag.; 2 ins. 
VD/16 N 1793 
Papírtáblás, barna (márványozott) bőr, gerincén ar anyozott (XVIII. sz .); 
metszése piros. 
(utolsó levél v.:) latin ny., XVI. századi bejegyzés: „Ordo Baptismi:...... " 
Szilágysomlyó 1. 
NONIUS, Marcellus v. PEROTTUS, Nicolaus 
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Ant. 288. 
Opusculum multarum bonarum rerum refertum. Ut sunt: Divi Augustin 
Meditationes, Soliloquia, Manuale ...; Bernardi abbatis Epistola ...; Petri 
Damiani Sermo; Anselmi Meditationes ...; Carmina N. fratris ordinis 
predicatorurn ...; Pü Pont. Max. & carmina; Maphei Vegii Carmen ...; 
Item qui tot un concludit Agmen.Vincentii De spiritualia vita ... . - (im-
pressum Venetiis, per Bernardinum de Lisona, 1520.) 
8°-144fol. 
CCFR (BN Z.4215) 
Egykorú fatáblás, vaknyomásos, velencei reneszánsz barna bőrkötés két 
pár fémcsat nyomával. 
C (el.:) Christina Mocenf...] (letépve) (XVII. sz .?) 
(bélyegző:) IPOLYI STUMMER ARNOLD BIBLIOT. (XIX. sz .) 
Coll. II. v. Ant. 321. 
Püspökség 732. Coll. I. 
Ant. 289. 
Orations duae, una valedictoria, propemptica altera ... sub discessum 
nobilium adolescentum, Joannis Georgii & Guilielmi & Vuolfgangi 
Christophori á Rotenhan, eq. Francorum & fratrum Germanorum, publicé 
actae in Collegio Lavingano, cum quibusdam carminibus amicorum. - 
Lavingae, (per Leonhardtun Reinmicheaelium ... excusa), 1579. 
4° - [16] fol.; 1 ins., 1 fig. chalcogr. 
VD/16 R 3200 
Coll. I. v. Ant. 123. 
Káptalan 381. Coll. V. 
Ant. 290. 
OROSIUS, Paulus: Adversus paganos historiarum libri septem. - 
[Coloniae], Eucharius Cervicomus excudebat, (impensa M. Godefridi 
Hydorpii), 1526. 
2° - [20]+142pag.; 2 fig.xylogr. 
VD/16 O 924, ÖNB 48.R.35. 
Coll. I. v. Ant. 302. 
Püsp: Szem. 764. Coll. III. 
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Ant. 291. 
PALINGENIUS, Marcellus, Stellatus (pseud.) [MANZOLLI, Pietro 
Angelo]: Zodiacus vitae ... libri XII. - [Lyon, apud Joannem Tomaesium; 
(vagy Basel)]. 
12° - 366+[82]pag. 
v. Baudrier, BNH Cat., VD/16, Adams, CBT-B, BNR, CCFR, ÖNB 
Több azonos terjedelmű kiadása ismert a század második feléből. 
A Az eleje és a vége csonka: p.3.-ig és az utolsó levél (ee8) hiányzik. 
Papírtáblás, barna bőr (datált: 1593); metszése aranyozott. 
C (supral.:) C.H.B. 1593 
Kapucinus Ant. 45 = 599. 
Ant. 292. 
PALLANTERIUS, Johannes Paulus: Explanatio in omnes Psalmos 
Davidicos. T.I. - Brixiae, apud Cominum Praesensium,1600. 
4° - [32]+1168pag. 
Adams P 70 
A Címlevele hiányzik. 
Piros pergamenkötés. 
C (p.[2].:) Ecclesiae Somlyoviensis (XVIII. sz .) 
Szilágysomlyó 16. 
PAMELIUS, Jacobus v. BERNARDUS Claravallensis, Sanctus 
Ant. 293. 
Passio Domini. Egregii magneq. doctrine sacrorum eloquiortun interpretis 
perutilis passio sive sermo popularis pro libitu volentium meritorie in 
diebus parasceves vacare predicationi eleganter exaratus feliciter incipit 
Tractatus beati Bernhardi de planctu beate Marie Virginis. - S.1., typ. et 
a. [Basel, Michael Flirter, 1501.] 
4° - [15] fol. 
VD/16 P 876 
Coll. I. v. Ant. 281. 
Püsp.-Szem. 755. Coll. II. 
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Ant. 294. 
PAULI, Simon: Dispositio in partes orationis rhetoricae, et brevis textus 
ennaratio. Epistolarum, ut vocant, quae diebus dominicis usitaté pro 
concione, in ecclesia Dei explicantur. P.I. - Magdeburgi, excudebat 
Ambrosius Kirchnerus,1600. 
8° - [22]+1134+? pag. 
Bibliográfiailag azonosítatlan. 
A A vége csonka: p.1134. után (Bbbb6 levél) hiányzik. 
B Sérült, papírtáblás pergamenkötés. 
C (gerincen:) 451 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Johannes Christoph Ignatius Krenner Anno 1707 
(cl.r.:) Liber Scholae Debricinae (XVIII. sz.) 
(cl.v.:) Ex ... Beninminis N. Debreceni Anno. 1726. 10. Aug. 
(el.:) Anno 1708 die 19 Febr. vettem Orbán András uramtúl csebrit 
(tizen)harom harom mariasokon meg adtam az arraban kilencz vonás fo-
rintokat i.e. 27 mariasokat / 25. Az öt cseber boromnak árrában fizetet a 
korcsomáros ket öreg cseberről i.e. 32.24. den. 
(el.+cl.r:) néhány magyar ny., XVII./XVIII. századi bejegyzés 
F Emődi Lat. 313 
Káptalan 228. 
Ant. 295. 
PAULI, Simon: Dispositio in partes orationis rhetoricae, et brevis textus 
enarratio. Evangelionun ut vocant, quae diebus dominicis et festis 
sanctortun, usitate pro concione, in ecclesia Dei explicantur. - [Rostock 
vagy Magdeburg ?] 
8° - [?+10]+658+?pag.; plur. fig.xylogr. 
Bibliográfiailag azonosítatlan. 
A Az eleje és a vége csonka: a ) (s  levél előtt és a p.658. után hiányzik. 
Fatáblás, vaknyomásos, reneszánsz barna bőr, 2 pár rézcsattal. 
C (el.:) Ex libris Steph. Dara(.)y M.V.D.K. Anno 1627 5 die Augusti 
(p.[7].:) Menyhárt Andreas Somjoban Lako (XVII/XVIII. sz .) 
(p.1.:) Ecclesiae Somlyovien. (XVIII. sz .) 
Lapszéli, XVI/XVII. századi, latin és magyar ny. kommentárok, kiemelé-
sek. 
Szilágysomlyó 15. 
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Ant. 296. 
PAULI, Simon: Dispositio in partes orationis rhetoricae, et brevis textus 
enarratio. Evangeliorum ut vocant, quae diebus dominicis et festis 
sanctorum, usitate pro concione, in ecclesia Dei explicantur. [P.II.?] - [Ros-
tock vagy Magdeburg ?] 
8° - [?+5]+426 fol.; plur. fig. xylogr. 
Bibliográfiailag azonosítatlan. 
A Az eleje csonka: a ) (3 levél előtt hiányzik. 
B Fatáblás, vaknyomásos, reneszánsz barna bőr, 2 pár rézcsattal. 
C (h.el.:) Pertinet ad me Petrum Toltsva(i) (XVIII. sz .) 
D XVI. századi, latin és magyar ny. kommentárok, bejegyzések. 
Szilágysomlyó 17. 
Ant. 297. 
PERERIUS, Benedictus: Commentariorum in Danielem prophetam libri 
sexdecim. - Lugduni, ex officina Juntarum, 1591. 
8° - [46]+954+[48]pag.;1 ins. 
Baudrier VI./410, BNH Cat. P 308, CBT-B P 53, CCFR (Troyes A.10.5049) 
B XVI./XVII. századi sérült vaknyomásos, natúr, reneszánsz stílusú dél-
német bőrkötés fatáblán, a háttáblán férfi szent portréjával díszített és da-
tált (1593) lemezzel. Az előtábla középmezője teljesen megsemmisült. 2 
pár rézcsatt; metszése vörös. 
C (gerincen) 12 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Suum me fecit Thomas Deakaj (sic!) Anno 1633. 
(el.:) Valet den. (?)2 (kijavítva: flo. ...) 
(el.:) Reverendo D.no Patri : Michaeli Gaal etc. p. t. concionatori Celsiss.ae 
Principissae Ordinario (XVII. sz .) 
(el.:) Ego Petrus Csanádj Commentatorem hunc incomparabilis eruditionis, in 
permutationem offerebat pro memoria In Arc. Munkács Die 31 Xbr. Anno 1687. 
(cl.r.:) Ex Libr. Petri Csanádij (XVII. sz .) 
(cl.r.:) (...] Catal. Inscriptus 3563 (kivágva Soc.Jesu ?) (XVII. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
F Emődi Lat. 285 
Káptalan 268. 
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PERION, Joachim v. DIONYSIUS Areopagita, Sanctus 
Ant. 298. 
PEROTTUS, Nicolaus: Cornucopiae, sive linguae Latinae commentarü 
diligentissime recogniti. - (Venetiis), Aldus, (in aedibus Aldi et Andreae 
Soceri, 1517.) (1513.). 
(cont.:) PEROTTUS, Nicolaus: Cornucopiae, sive commentariorum 
linguae Latinae. Libellus, quo Plynii epistola ad Titum Vespasianum 
corrigitur. - VITELLIUS, Cornelius: In eum ipsum libellum Sypontini 
annotationes. - VARRO, Marcus Terentius: De lingua Latina liber 
quartus, quintus, sextus. De analogia libri tres. - FESTUS, Sextus 
Pompeius: Librorum undeviginti fragmenta. (De verborum veterum 
signification.) - NONIUS, Marcellus: De proprietate sermonum. 
2° - 79fo1.+1436co1.+[1]fol.; 3 ins. 
BMC Italian p.499, BNH Cat. P 339, CBT-B P 58, ÖNB 22.K.11. 
Papírtáblás, vaknyomásos („Einband von Adolf Eisele in Donaueschingen” - 
XIX. sz .), barna bőr; márványozott metszés (kék, sárga, piros). 
C (gerincen:) 21907 (XIX/XX. sz .) 
(ragasztott, nyomtatott ex libris:) F. von Pfaffenhoffen (XIX. sz .) 
Püsp.-Szem. 770. 
PEUTINGER, Conrad v. PROKOPIOS Kaisareus 
Ant. 299. 
PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni Francesco: Czwen Sendbrieff des 
- - an Johan Franciscum seinen Vettem in wellichen der Mensch zu 
Vorachtung der Werlet zu Gedult zur Warheit des Evangelion zu 
Betrachtung des Todes Christi und seines eygenen Sterbens zu fleissigem 
Lesen der Heiligen Schrifft vermanet wirdt. (Transl.: Nicolaus Krumpach.) 
(Getruckt zu Leipí3gk, durch Wolffgang Stöckel, 1525.) 
4° - [9] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 P 2629, CBT-B P 96, ÖNB 77.E.56. 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. XXV. 
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Ant. 300. 
PLAUTUS, Titus Maccius: Comoediae sex. (Aulularia.) (Capteivei.) 
(Menaechmi.) (Miles gloriosus.) (Trinummus.) (Amphitruo.) -
Argentorati, excudebat Iosias Rihelius, 1566. 
8° - [208] fol. 
VD/16 P 3390, ÖNB 40.X.41. 
A Az eleje csonka: az A2 levél előtt hiányzik. 
Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (XVIII. sz .); metszése piros. 
C (bélyegző:) SZÉPLAKI ROM.KATH. PLEBÁNIA HIVATAL (XX. sz .) 
(rl.r.:) Ex Munifitentia Reverendissimi Joannis Berczik Canonici M.Varadinensis 
dono oblates 1784 sub Parocho Martino Jnnosy Parochiae Széplakiensi 
Berettyószéplak Ant. 1. 
Ant. 301. 
PLINIUS Secundus, Caius: [Historia naturalis.] Naturae historian un libri 
XXXVII. (Ed.: Hermolaus Barbarus, Johannes Baptista Palmarius.) — 
CAMERS, Johannes: Prima (secunda -) pars Plyniani indicis ... . - 
(Hagenoae, sumptibus Joannis Kobergii ac Lucae Alantsee, opera Thomae 
Anshetmi Badensis, 1518.) 
2° - CCLXXXVI+[96] fol.; 1 ins., 2 fig.xylogr. 
VD/16 P 3528, Benzing Hag. p.50/33, BNH Cat. P 645, BNR 1087, ÖNB 44.A.30. 
Papírtáblás, barna bőr; piros spriccelt metszés. 
C (cl.r.:) Henrici Ignatij Teigl Decani Kamnicesis (XVII. sz.) 
(cl.r.:) Wenceslaus Jos. Rochliczer (XVIII. sz . ? ) 
Püsp: Szem. 779. 
Ant. 302. 
PLUTARCHOS: Opuscula omnia. (Tpgnsl.: Nicolaus Sagundius etc.) - 
Basileae, in officina And. Cratandri, (apud Andream Cratandrum),1530. 
2° - [18]+249 fol.; 2 ins., 1 fig.xylogr. 
VD/16 P 3676, ÖNB 53.E.11. 
Fatáblás, vaknyomásos, görgetős, átmeneti gótikus - reneszánsz stílusú, 
valószínűleg regensburgi natúr bőrkötés a XVI. sz . második negyedéből, 
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A.R.D. felirattal és két pár gótikus fémcsattal. Kék metszés. (Kyriss Nr. 
136, Tafel 273, 1, 3, 5. bélyegző. — Geldner 1264. Regensburg.) 
C (gerincen:) 5452 (XIX. sz .) 
(supral.:) A R D 
(ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris (?):) 1571-es évszámmal és D(?) H 
monogrammal (possessor ?), melybe utólag P.B. W.B.[Wolfgangi Bőle, pa-
rochi Bűk (?)] monogrammot írtak 
(cl.r.:) Ex Bibliothecula Ludovici Nagy de F.Bíík (a bejegyzés mellett vörös vi-
aszpecsét) (XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Wolffgangi Bőle Parochi Bűk Anno Dni 1774 
D Szórványos, latin és görög ny., XVI. századi, lapszéli kiemelések. 
(h.rl.r.:) Otto Frisingensis / Orosius contra eos ... (XVI. sz .) 
E Coll. II-III. v. Ant. 186., 290. 
Püsp.-Szem. 764. Coll. I. 
Ant. 303. 
PLUTARCHOS: [Vitae Parallelae] Opus, quod parallela et vitas 
appellant, in quo vitae illustrissimorum virorum ,Graecorum ac 
Romanorum ... comparantur. (Comment., Transl.: Guilielmus Xylander.) - 
Heidelbergae, excudebat Ludovicus Lucius, 1561. (Basileae, per Johannem 
Oporinum.) 
2° - [20]+962+[50]pag;196co1.+[10]pag. 
VD/16 P 3765, BNH Cat. P 709, ÖNB 53.E.13. 
B Datált és jelölt, fatáblás, vaknyomásos, görgetős és lemezdíszes witten-
bergi reneszánsz bőrkötés Hans Cantzler műhelyéből, 1573-as évszámmal 
és I.B.I. monogrammal. Két fémcsat nyomával. Kék metszés. (Haebler I., 
72-76., 2. görgető, V. és XV. lemez.) 
C (gerincen:) 11348 (XIX/XX. sz.) 
(supral.:) I.B.I. 1573 
(cl.r.:) Joannes Brosserus Jadensis (XVI. sz .) 
(cl.r.:) Sum Timothei Hoffmanni Smiglensis (XVII. sz .) 
(cl.r.:) Donatus a D. relicta Claris. D. Timoth. Hoffmanni Matthiae Ravio A.17 
Aprilis Ao. 1647. 
(el.:) Faye Deus ! (Fra)ncisc(us) Dimién (XVII/XVIII. sz . ? ) 
(el.:) Georgii Tokody (XVIII/XIX. sz .) 
D XVI/XVII. századi, latin ny., lapszéli kiemelések. 
Püsp.-Szem. 785. 
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POLYCARPUS, Sanctus v. DIONYSIUS Areopagita, Sanctus 
PONTANUS, Johannes Jovianus v. FACIUS, Bartholomaeus 
Ant. 304. 
Pontificale Romanum Clementis VI II.... iussu restitutum atque editum. - 
Romae, (apud Jacobum Lunam, impensis Leonardi Parasoli & sociorum), 
1595. 
2° - [8]+705+[1]pag.; 1 ins., plur. fig. chalcogr. Két színnel nyomva (feke-
te, piros). 
BMC Italian p.387, BNH Cat. P 798, ÖNB 22.C.2. 
B Papírtáblás, aranyozott, XVI./XVII. századi reneszánsz, barna bőr, 4 pár 
bőrszalag nyomával; metszése aranyozott. 
C (gerincen:) 899 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz.első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Stephanus Simándi E. Ep.pus Tra. ... 1652 die 2. junij (áthúzva) 
(cl.r.:) Eccl.ae S. Crucis de Lelesz A.o 1653 (áthúzva) 
F Emődi Lat. 634 
Káptalan 327. 
Ant. 305. 
u.a. 
B Fatáblás, aranyozott, XVIII. századi átmeneti reneszánsz-barokk stílusú 
barna bőr, két pár textilszalag nyomával; metszése aranyozott. 
C (gerincen:) 937 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz .első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
F Emődi Lat. 548 
Káptalan 337. 
PORTIUS Latro v. SALLUSTIUS Crispus, Caius 
Ant. 306. 
PROKOPIOS Kaisareus: De rebus Gothorum, Persarum ac Vandalorum 
libri VII., una cum aliis mediorum temporum historicis ... his omnibus 
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accessit rerum copiosissimus index. 	Basileae, ex officina Joannis 
Hervagü,1531. 
(cont.:) PROKOPIOS Kaisareus: De bello Gothorum libri tres. De bello 
Persico libri duo. De bello Vandalico libri duo. (Ed.: Beatus Rhenanus; 
Transl.: Christophorus Persona, Raphael Volaterranus.) — AGATHIAS: De 
bello Gothorum (Transl.: Christophorus Persona.) — ARETINO (BRUNI), 
Leonardo: De bello Italico contra Gothos, libri quatuor. — JORDANES: De 
origine rebusque Gothorum. De regnorum ac temporum successione. — 
PEUTINGER, Conrad: De gentium quarundam emigrationibus brevis 
epitome. — SIDONIUS, Apollinaris: Epistola, qua Theodoricum 
Vesegothortun regem eleganter describit. — PROKOPIOS Kaisareus: Peri 
tón tou despotou Joustinianou ktismatón. 
2° - [48]+690+46+[2]pag.; 2 ins. 
VD/16 P 4983, BNH Cat. P 888, BCB Cat.743, CBT -B P 187, BNR 1121, ÖNB 
56.E.19. 
B Fatáblás, vaknyomásos, datált (1542) Salvator- és proféta- görgetővel dí-
szített világos színű bécsi reneszánsz félbőr kötés Thomas Frűeauf műhe-
lyéből. Két fémcsat maradványa. (Haebler II., 17., 1. és 2. görgető. — Hohl 
1998/1.33-34.,1., 2., és 10. görgető.) 
C (gerincen:) 10044 (XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Sum Vuolfgangij Lazij sum 1546 S.R.C. 
D XVI. századi, latin ny., lapszéli kiemelések, kommentárok. 
Püsp.-Szem. 765. 
Ant. 307. 
Psalterium cum apparatu vulgari firmiter appresso. Lateinisch Psalter mit 
den Teutschen da bey getruckt. (Lat. + Germ.) - (Argentine, impressum per 
Joannem Knoblouch / Getruckt zu Straszburg, durch Johannem 
Knoblonch, 1508.) 
4° - [4]+CXXVI+[1]fol 
VD/16 ZV 1741 
A Eleje csonka: az első négy számozatlan levele hiányzik. 
B Fatáblás, vaknyomásos, görgetős, késő gótikus barna bőrkötés két pár 
fémcsat nyomával és az előtáblán PSALTERIVM felirattal. (XVI. sz . eleje.) 
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C (nyomtatott, ragasztott ex libris:) Pauli Ambrozy (XVIII. sz .?) 
D Szórványos, XVI. századi, latin ny. bejegyzés. 
Püsp.-Szem. 702. 
Ant. 308. 
[Psalterium Romanum.] (Psalterium dispositum per hebdomadam.) 
(Officium defunctorum.) (Psalmi graduales & poenitentiales.) (Hymn 
totius anni et primo de adventu.) - [XVI. század ?] 
2° - ?+274+?+[1]pag. Két színnel nyomva (fekete, piros). 
Bibliográfiailag azonosítatlan. Olaszországi (?) nyomtatvány. 
A Címlevele (?), továbbá a p.24. és p. 57. közötti és a p.274. utáni levelek hi-
ányoznak. Az index utolsó levele megvan. 
B Kopott és sérült XVI/XVII. századi fatáblás, részben ar anyozott rene-
szánsz stílusú bőrkötés „PSALTERIVM ROMANVM" felirattal, két pár 
fémcsat nyomával. Az előtáblán, a lemezen Crucifixus látszik nagyméretű 
ovális mezőben és körirattal (negatív). 
C (gerincen:) 1082 B (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Nos Andreas Remetej (XVI/XVII. sz .) 
(el.:) Franciscus Somogy Praepositus Sanctae Crucis de Lelesz pro memoria 
quibus expedit Universis (...] quod Nob. Andr. Henrich apud me fermi 3 Annis 
fervicrat oficii Secretarij seu provisoris [...1 sui officij satis (...] . Jos. ML ...1 
16(5)2 
(utolsó levél:) Jos. Stephanus Vaskowicz Praepositus ex Conventus Ecclesiae 
Sanctae Crucis de Lelesz (XVII. sz .) 
(p.1.:) Capituli Varadiensis 1729 
D (h.el.:) latin ny. Credo ... 
(h.el.:) Finis koniec kopas wtaniec (XVII. sz .) 
F Emődi Lat. 630 
Káptalan 436. 
Quadruplex Missalis expositio .. . v. Missale 
Ant. 309. 
RANTZAU (RANZOVIUS), Heinrich: Diarium sive Calendarium 
Romanum, oeconomicum, ecclesiasticum, astronomictun et fere perpetu- 
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urn, ad dies veteris Iuliani & novi Gregoriani anni accommodahun. - 
Witebergae, excudebat Christophorus Axinus, 1593. 
4° - [16]+413+[1]pag.;1 ins, plur.fig.xylogr. 
VD/16 R 234, ÖNB 48.1.18. 
Egyszerű díszítésű papírtáblás, aranyozott pergamenkötés, középen címe-
res lemezzel. 1607-ben készült M.B.W. számára. A könyv széle metszett és 
aranyozott. 
C (gerincen:) 3076 (XIX. sz .) 
(supral.:) M.B.W. 1607 
(el.:) Michael Blumius Wittebergensis 1606 
(cl.r.:) Ex dono D.norum Blumjorum me possidet Christoph. Movol(d)t Haidec. 
paint. 1617 
(el.:) Andreae Nagy 1763 
Püsp.-Szem. 745. 
RANZOVIUS, Henricus v. RANTZAU, Heinrich 
Ant. 310. 
RAUWOLFF, Leonhart: Aigentliche Beschreibung der Rail? so er vor diser 
Zeit gegen Auffgang inn die Morgenlander fürnemlich Syriam, Iudaeam, 
Arabiam, Mesopotamiam, Babyloniam, Assyriam, Armeniam etc. ... . -
(Getruckt zü Laugingen, durch Leonhart Reinmichel), 1582. 
4° - [16]+487pag.; 3 fig.xylogr. 
VD/16  R 430, ÖNB 711.999-B 
A A végén lévő levelek sérültek (p.430. után). 
Coll. I. v. Ant. 284. 
Kapucinus Ant. 27 = 1387. Coll. II. 
Ant. 311. 
REBHUN, Paul: Hausfried. Was fur Ursachen den christlichen Eheleuten 
zubedencken den lieben Hausfried in der Ehe zuerhalten. - Wittemberg, 
(durch Veit Creutzer), 1546. 
8° - [152] fol. 
VD /16 R447 
Coll. I. v. Ant. 153. 
Kapucinus Ant. 18 = 3077. Coll. III. 
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REUCHLIN, Johannes v. De arte concionandi ... 
Ant. 312. 
REUSNER, Nicolaus: De traditione, modo acquirendi domini.i naturali 
positiones iuridicae, praeside - - ... disputatae ... a Paulo Floettachero 
Hauboldi ... . - Lavingae, s.typ. [Leonhard Reinmichel], 1580. 
4° - [8] fol.; 1 fig. chalcogr. 
VD/16 R 1505 
Coll. I. v. Ant. 123. 
Káptalan 381. Coll. VII. 
Ant. 313. 
REUSNER, Nicolaus: Epigrammatum nuptialium, de nuptiis ... principis 
D. Othonis Henrici, palatini Rhenani, ducis Boiarici, comitis Veldentij ac 
Sponhemij et ... principis D. Dorotheae Mariae, D. Christophori, ducis 
Wirtebergici & Teccii, comitis Mompelgardii ... filiae. - Lavingae, s.typ. 
[Leonhard Reinmichel], (1582). 
4° - [12] fol.; 1 ins. 
VD/16 R 1490 
Coll. I. v. Ant. 123. 
Káptalan 381. Coll. III. 
Ant. 314. 
REUSNER, Nicolaus: Oratio in funere ... Othonis Henrici III. corn. palat. 
... Philippi Ludovici, corn. palatini Rhenani ... f.II. - (Lavingae, excudebat 
Leonhardus Reinrnichaelius),1581. 
4° - [12] fol.; 1 ins. 
VD/16 R 1462 
Coll. I. v. Ant. 123. 
Káptalan 381. Coll. VI. 
REUSNER, Nicolaus v. FABRICIUS, Paulus 
ROFFENSIS, Johannes v. FISHER, John 
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Ant. 315. 
ROYAERT, Jan: Homiliae in omnes epistolas dominicales, & festivitates 
sanctorum juxta literam ... . Pars hyemalis. - Antverpiae, in aed. Joannis 
Steelsii, 1555. 
8° - [16]+152 fol. 
BT 9022 
A Az eleje csonka: a **1 levél előtt hiányzik. 
Fatáblás, vaknyomásos, XVI. századi, görgetős, szignált (H.?.), német tí-
pusú reneszánsz, natúr bőr, 2 pár rézcsattal. 
C (gerincen:) 463 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz.első fele) 
(fol. **i és Air.:) Capituli Varadiensis 1729 
D (el.:) XVI/XVII. sz . latin ny. bejegyzés 
Coll. II. v. Ant. 316. 
F Emődi Lat. 299 (a bibliográfia pontosítását ld. fentebb) 
Káptalan 612. Coll. I. 
Ant. 316. 
ROYAERT, Jan: Homiliae per festivitates sanctorum. Pars hyemalis. - 
Antverpiae, in aedibus J. Steelsü,1543. 
8° - [12]+159+[1] fol. 
BT 6666 
A A vége csonka: fol. 128. után hiányzik. 
Coll. I. v. Ant. 315. 
F Emődi Lat. 299 (a bibliográfia pontosítását ld. fentebb) 
Káptalan 612. Coll. II. 
RUEUS, Franciscus v. VALESIUS, Franciscus 
RUFINUS, Tyrannius v. Ecclesiasticae historiae autores 
Ant. 317. 
SABELLICUS, Marcus Antonius: [Rapsodie historiarum Enneadum. 
Secunda pars eiusdem rapsodie historiarum ... ab orbe condito 
ad annum salutis 1504, continens Enneades tris, quintam, sextam et 
septimam cum earundem repertoriis et epitomis. (Tertia pars Enneadum 
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ab inclination Romani imperil usque ad annum 1504, cum epitome 
omnium librorum et indice litterarum ordine digesto.) - [Paris], 
Venundatur ab Joanne Parvo & Jo. Badio Ascensio, (Johan Petit), [1509.]. 
2° - [9]+CCXXVI+[8]+CCXIX+[1] fol.; 2 ins., 2 fig.xylogr. 
Inv.chron. I./175 (1509), BNH Cat. S 11, Adams S 21, ÖNB 50.E.12., CCFR 
(Nimes 78150) 
A A vége csonka: utolsó két levele hiányzik. 
B Kötése hiányzik. 
C (cl.r.:) 34809 (XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Collegij Claudiop. Societatis Jesu (XVII. sz .) 
Püsp: Szem. 783. 
SABELLICUS, Marcus Antonius v. BIONDO, Flavio 
Ant. 318. 
SADOLETO, Jacopo: Epistolarum libri sexdecim. (Antonii Florebelli de 
vita Jacobi Sadoleti ... commentarius. Epistolarum ad Paulum Sadoletum 
liber.) - Coloniae Agrippinae, excudebat Petrus Horst, 1572 [vagy: 1575, 
1580, 1590.] 
8° - [16]+743pag. 
VD/16 S 1243-1246 
A Az eleje és a vége csonka: a *2 előtti levél és p.736. után hiányzik. 
B Puha pergamen. 
C (p.[2]:) Ex libris Pauli Pereszlinj Anno 1650 
(p.351.:) Ex libris Stephani Filipasia (XVII/XVIII. sz.) 
Püsp.-Szem. 725. 
Ant. 319. 
SALLUSTIUS Crispus, Caius: Historiae de conjuratione L. Catilinae, de 
bello Jugurthino. Fragmenta quaedam ex libris historiarum. - Oratio in 
M. Tullium Ciceronem. - CICERO, Marcus Tullius: Responsio ad 
Salustium. Orationes quatuor in Catilinam. Fragmentum orationis ... de 
moribus Catilinae. - PORTIUS Latro: Declamatio in Catilinam. (Cum 
aliis aliorum opusculis.) (Annot.: Henricus Glareanus, Jacobus 
Bononiensis, Caelius Secundus Curionis, Ulrich Hutten.) - Basileae, ex 
officina Henricpetrina, (1571.) 
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8° - [16]+600+[56]pag. 
ÖNB 56.294-A 
XVI. századi papírtáblás, vaknyomásos, német reneszánsz stílusú natúr 
bőr, az előtáblán Nicolaus Reisner datált (1578) portréjával, hátul nagymé-
retű maureszkes mintával díszített lemezzel. 
C (cl.r.:) Sum Joannis Henrici Juncker (XVII. sz .) 
(h.rl.:) Felix Ferdinandus De Thono Anno 1721 Rhetor Neostadij 
(el.:) ragasztott, nyomtatott, püspöki címeres ex libris (XVIII. sz .) 
D Szórványos, latin ny., XVI./XVII. századi lapszéli bejegyzések. 
Kapucinus Ant. 44 = 133. 
Ant. 320. 
SALONIUS, Sanctus: Dialogi duo, in quorum priore Parabolas 
Salomonis, in altero autem Ecclesiasten interpretatur. - BESSARION, 
cardinalis: De ea parte Evangelii, si eum volo manere etc., erudita et valde 
utilis disceptatio. (Ed.: Johannes Alexander Brassicanus.) - Haganoae, ex 
officina Johan. Sec, 1532. 
4° - [61] fol. 
VD/16 S 1496, Benzing Hag. p.97/181, CBT-B S 13, ÖNB 1.E.61. 
A A vége csonka: fol. 37. után hiányzik. 
Coll. I. v. Ant. 190. 
Szilágysomlyó 11. Coll. III. 
Ant. 321. 
SAVONAROLA, Girolamo: Expositiones in psalmos ... . Regulae 
quedam fructuosissimae ad omnes religiosos attinentes. Oratio, vel psal-
mus, Diligam te domine. - (Venetiis, per Franciscum de Bindonis 
impresse, 1524.) 
8° - 47 fol.; 1 ins, 1 fig.xylogr. 
BNH Cat. S 163, BMC Italian p.613, Adams S 493 
Coll. I. v. Ant. 288. 
Püspökség 732. Coll. II. 
SCALICH, Paulus v. SKALI(, Pavao 
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Ant. 322. 
[SCHOPPER, Johannes:] Eyn Ratschlag den etliche christenliche 
Pfarherrn, Prediger unnd andere Götlicher Schrifft verstendige einem 
Fürsten welcher der yetzigen stritigen Leer halb auff den Abschied jüngst 
gehaltens Reichsstags zu Nürnberg christlicher Warhait Underricht begert 
gemacht haben die auch sollichs Ratschlags zur Notturfft bekentlich sein 
und durch Götliche Schrifft verthedigenn wöllen. - (Gedruckt zu Nam-
berg, durch Jobst Gutknecht), 1525. 
4° - [6]+105 fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 S 3921 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. XXXI. 
SCHÖNBORN, Bartholomaeus v. FABRICIUS, Paulus 
Ant. 323. 
SCHONICHEN, Georg: Auff die Underricht des hoch gelerten Doctoris 
Em Hieronimy Tungiri heym von Ochsenfart Colligat und Prediger zu 
Leyptzick. Anthworth - - zcu Eylunbugk.- S.1. et typ. [Eilenburg, Jakob 
Stöckel & Nikolaus Widemar], 1523. 
4° - [9] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 S 3741 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. XIV. 
Ant. 324. 
SCHURFF, Hieronymus: Oratio - - recitata, cum D. Joannes á Borcken .. . 
doctoratus insignia reciperet. - Francoforti ad Viadrum, per Joannem 
Eichorn, 1553. 
4° - [15] fol. 
VD/16 S 4507 
Coll. I. v. Ant. 330. 
Káptalan 307. Coll. IV. 
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Ant. 325. 
SCOTUS, Alexander: Apparatus Latinae locutions in usum studiosae 
iuventutis, olim per Marium Nizolium ex M. T. Ciceronis li bris collectus. -
Progymnasmatum in artem oratoriam Francisci Sylvii Ambiani ... . - 
Lugduni, sumptibus Johannis Pillehotte, (per Petrum Roussin), 1588. 
2° - [16]+916+[7]+93+[6]pag.; 1 ins. 
Baudrier II./268, CCFR (BN X.840) 
Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr, 2 pár rézcsattal; metszése piros. 
C (cl.r.:) Catalogo inscriptus Collegij Soc. Jesu Brunae folio 222 A.1605 die 5 
Martij 
Tenke 163. 
Ant. 326. 
Sechs und fiertzig Artickel so die gemeyn einem Ersamen rad der Stad 
Franckenfort ... furgehalten, welche mit Verwilligung beyder Teyls 
furthyn also volstreckt werden sollen. - S.l.et typ., 1525. 
4° - [6] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 F 2309 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. VII. 
Ant. 327. 
SELNECCER, Nikolaus: Quaestiones duce, una de filio Dei, altera de 
periurio ethnicorum. - Lipsiae, Iohan. Rhamba excudebat, 1568. 
8° - [38] fol. 
VD/16 S 5649 
A Töredék: csak az első 8 levél maradt meg. 
Kötése hiányzik. 
Püsp.-Szem. 726. 
Ant. 328. 
SELNECCER, Nikolaus: Salomonis liber Sapientiae ad tyrranos .... ex 
Graeco in Latinum conversus, et argumentis et annotationibus necessariis 
illustratus a - - . - Lipsiae, Johannes Rhamba excudebat, 1568. 
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8° - [574]pag. 
VD/16 B 4150 
A Címlevele sérült. 
Kódexlapból készült pergamenkötés. 
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(fol. A7v.:) Ex Lib. Adami Josephi Pűspőkj (XVII/XVIII. sz.) 
D Szórványos, lapszéli, XVI/XVII. századi, latin ny. kiemelések, kommentá-
rok. 
F Emődi Lat. 312 
Káptalan 610. 
Ant. 329. 
Eyn Sendebryff an dye betrubten Cristen der Stadt Molhaussen uff das sie 
bestendigk mochten bleyben das Evangelion czu lyben und die 
heuchelschen Predyget hassen J.R. - S.1., typ. et a. [Magdeburg, Hans 
Knappe, 1525 után.] 
4° - [6] fol. 
VD/16 S 5699 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. XXVI. 
Ant. 330. 
Sententia ministrorum Christi in ecclesia Lubecensi, Hamburgensi, 
Luneburgensi & Magdeburgensi, de corruptelis doctrinae iustificationis, 
quibus D. Georg Maior adserit, bona opera esse necessaria ad salutem ... . 
- (Magdeburgi, impressum per Michaelem Lottherum, 1553.) 
4° - [34] fol. 
VD/16 S 5883, ÖNB 31.J.135. 
Papírtáblás, félpergamen, barna spriccelt borítópapírral (XVIII. sz .); met-
szése kék. 
C (gerincen:) 502 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(el.:) Steph.August. Popol (XIX. sz .) 
Coll. II-X. v. Ant. 2., 73., 90., 95., 101., 163., 324., 343., 352. 
Káptalan 307. Coll. I. 
SIDONIUS, Apollinaris v. PROKOPIOS Kaisareus 
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Ant. 331. 
SIXTUS Senensis, Franciscus: Bibliotheca sancta. (Annotationes et 
censurae in expositores divinonun ... .) (Liber V.,-VI.,-VII.,-VIII.). - 
Venetiis, apud Franciscum Franciscium Senensem,1575. 
4° - [2]+669+[1]pag. 
EDIT-CNC 28127, ÖNB 77.Dd.60. 
A Címlevele hiányzik. 
XVI. századi fatáblás, vaknyomásos, görgetős (német palmetta, bibliai je- 
lenetek M.P. szignóval és magyar címerrel), natúr, német típusú, valószí- 
nűleg magyarországi reneszánsz bőrkötés. Két pár bőrszalag nyoma. 
C (gerincen:) 2754 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Inscriptus Catalogo S.Crucis de Lelesz 1657 
(cl.r.:) Capituli Varadien. (XVIII. sz .) 
Szórványos, XVI/XVII. századi, latin ny. lapszéli jegyzetek. 
F Emődi Lat. 262 
Káptalan 317. 
Ant. 332. 
SKALIC, Pavao (SCALICH, Paulus): Gloí?a das ist ware Erkler ulg oder 
gründliche AuBlegung ... uber die zwen und dreissig Artickl des Canons 
der papistischen Meí3 aus dem heiligen Paulo. (Transl.: Ambrosius 
Ziegler.) - Gedruckt zu Rom [Basel ?], durch Jodocum Cordisanum, s.a. 
[1558.] 
4° - [10] fol. 
RMK III./456a (törölve - nem hungarus szerző), BNH Cat. S 174, Apponyi H 
350 
Coll. I. v. Ant. 180. 
Kapucinus Ant. 46 = 5225. Coll. II. 
Ant. 333. 
[Societas Jesu.] Doctrinae Jesuitarum praecipua capita, a doctis 
quibusdam theologis ... retexta, solidis rationibus testimoniisque 
sacrarum scripturarum & doctorum veteris ecclesiae confutata. (I. 
Theologiae jesuitarum praecipua capita ... annotata per Martinkín 
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Kemnicium . II. Assertio veteris ac veri christianismi adversus ... 
Societatem Jesu . Authore P. Boqvino .... III. Fides Jesu et jesuitarum ... 
antitheton seu collatio doctrinae Jesu cum doctrina jesuitarum 
papisticorum ex sacris hteris ... collecta per Donahue Gotvisum .... IIII. 
Academiae Nemausensis brevis & modesta responsio ad professorum 
Turnonionue .... V. Academiae Nemausensis expostulatio de jesuitarum 
Turnoniorum bis cocta Crambe. VI. Consensus jesuitarum et 
christianorum in doctrina religionis ubi examinantur propositiones 
confessionis Augustinianae quibus ceu Catholicis pronunciatis D. 
Hieronymus Torrensis jesuita .... VII. Colloqvium jesuiticum toti orbi 
christiano ....) - Rupellae, apud Theophilum Regium, 1584. 
8° - [16]+807pag. 
Adams J 154, ÖNB 31.Y.34., CCFR (La Rochelle 3041.C) 
B Vaknyomásos, világos, lipcsei reneszánsz bőrkötés Oswald Schöninger 
műhelyéből, jelölt (O.S.) Salvator-görgetővel. Középen, az előtáblán, H.T.-
vel szignált Crucifixus-lemez látható, a háttáblán pedig Ágost szász vá-
lasztófejedelem címere. Kék metszés. 1584-ben készült A. T. számára. 
(Haebler I., 424., O.S., 1. görgető és II. lemez.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 173 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(supral.:) A.T. / 1584 
Káptalan 637. 
Ant. 334. 
SOHN, Georg: [Operum. T.I.-II.] I.: De verbo Dei & ejus tractatione ... . 
IL: Synopsis sive delineatio methodi theologiae. III.: Methodus theologiae 
plane conformata. IV.: Idea locorum communium theologicorum. V.: 
Synopsis totius corporis doctrinae Philippi ... . VI.: Aliae theses de 
plerisque theologiae partibus in Academiis Marpurgensi & 
Heidelbergensi disputatae ... . - Herbomae Nassoviorum, imprimebat 
Christophorus Corvinus, 1591. 
8° - [40]+325+542+?pag.; 2 ins., 1 tab. 	(A „Theses de plerisque locis 
theologicis..." c. résznek önálló címlapja van.) 
VD/16 S 6893 
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A Címlevele sérült; a „Theses de ..." c. rész vége csonka: p.542. után hiány-
zik. 
B Karton (XX. sz .). 
C (cl.r.:) Josephi D[...1 (letépve) (XVIII. sz .) 
D Néhány XVI/XVII. századi, latin ny., lapszéli kiemelés. 
Püsp.-Szem. 724. 
SÓKRATÉS Scholastikos v. Ecclesiasticae historiae autores 
Ant. 335. 
SOTEALLUS, Johannes: Summa pontificalium et synodalium 
constitutionum, in locos seu titulos communes redacta. - Lovanii, apud 
Petr un Zangrium Tiletanum,1570. 
12° -110+[5] fol.; 1 ins. 
BT 6772, ÖNB BE.9.Q.64. 
B Vaknyomásos, görgetős (német palmetta), világos színű német típusú re- 
neszánsz bőrkötés, papírtáblán, két pár szalag nyomával. (XVI. sz . vége.) 
C (cl.r.:) M. Christophi Kirme[...] Canonici Brün(ensis) (XVII. sz .) 
(el.:) Est Gaspari Kis (XVII. sz .) 
(h.rl.v.:) Successit in possessionem Johannis Szeghalmi Ministri M. Kakucsien-
sis... (XVII/XVIII. sz .) 
(h.el.:) Kis Andras (XVII/XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Capit. Agriensis (XVII/XVIII. sz.) 
(cl.r.:) Ecclesiae Somlyoviensis (XVIII. sz .) 
Szilágysomlyó 10. 
SÓZOMENOS v. Ecclesiasticae historiae autores 
SPALATINUS, Georgius v. LUTHER, Martin: Zwo Predigt ... 
Ant. 336. 
SPANGENBERG, Johann: Des ehelichen Ordens Spiegel und Regel ynn 
Zehen Capittel geteilt .... . - (Gedrückt zu Magdeburg, durch Michael 
Lotther, 1566[recte: 1546].) 
8° - [174] fol. 
VD/16S7783 
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A Az eleje csonka: az A3 levél előtt hiányzik. 
Coll. I. v. Ant. 153. 
Kapucinus Ant. 18 = 3077. Coll. II. 
Ant. 337. 
Speculi aulicarum atque politicarum observationum libelli sex. - 
[Strassburg], procurante Lazaro Zetznero bibliopola Argentinense,1600. 
(cont.:) STURM, Johann: De educatione principium. — FURIO CERIOL, 
Federico: De conciliis et consiliariis principum. — COLLIBUS, Hippolytus 
a: Palatines sive aulicus. Consiliarius. — WEIHE, Eberhart: Aulicus 
politicus. — GUICCIARDINI, Francesco: Hypomneses politicae. 
12° - [275] fol.; 1 tab. 
VD/16 S 8182, BNH Cat. S 737 
Papírtáblás pergamen. 
C (cl.r.:) Josephi Securij Medicinae Doctoris (XVII/XVIII. sz .) 
(cl.v.:) Leopoldi Vizer (XVIII. sz .) 
XVII. századi, latin ny., lapszéli kiemelések, olvasói bejegyzések. 
Püsp: Szem. 742. 
STAPHYLUS, Friedrich v. CZECANOVIUS, Sylvestrus 
Ant. 338. 
STAPLETON, Thomas: Promptuarium morale super evangelia 
dominicalia totius anni. Pars hyemalis. - Antverpiae, in officina 
Plantiniana, apud viduam & Joannem Moretum, 1593. 
8° - [40]+750+[26]pag.;1 ins. 
BT 6798, BNH Cat. S 800, CBT-B S 125, ÖNB 19.Y.61. 
Fatáblás, vaknyomásos, görgetős, német típusú reneszánsz natúr bőr, 2 
pár rézcsattal (XVI. sz . vége); metszése kék. 
C (cl.r.:) Loci Capucinorum Gmundae (XVII./XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Loci Capucinorum MagnoVaradini 1758 
XVI./XVII. századi, latin ny., lapszéli kiemelések. 
Kapucinus Ant. 36 = 3550. 
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Ant. 339. 
STAPLETON, Thomas: Promptuaritun morale super evangelia 
dominicalia totius anni. Pars aestivalis. Venetiis, apud haeredes 
Melchioris Sessae, 1597 (1598.) 
8° - [26]+43-686 [recte: 680]pag.; 1 ins. 
EDIT-CNC 30579 
Puha pergamen, 2 pár bőrszalag nyomával. 
Kapucinus Ant. 39 = 2517. 
Ant. 340. 
STAYGMAYER, Hans: Ain kurtze Underrichtung von der waren 
Christlichen Bruderschaft allen Christenlichen Menschen ser nutzlich zu 
leesen. - S.1. et typ. [Augsburg, Philipp Ulhart], 1524. 
4° - [4] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 S 8714, ÖNB 20.Dd.537. 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. XI. 
Ant. 341. 
Stimulus beneficiatorum saluberrimus quo presertim personalem 
residentiam negligentes et periculosam pluralitatem beneficiorum uti 
semper licitam perseferentes ... aculeis. - (Colonie, in officina filiorum 
Quentell, 1509.) 
4° - [16] fol. 
VD/16 S 9143 
Papírkötés. 
C (gerincen:) 34819 (XIX/XX. sz .) 
Püsp: Szem. 752. 
Ant. 342. 
STRAUSS, Jakob: Eyn Sermon in der deutlich angezeigt and gelert ist die 
Pfaffen Ee yn evangelischer Leer nitt zu der Freiheyt des Fleischs and zu 
bekrefftygen den allten Adam ... gefundiert. - (Getruckt ynn ... Erffurdt, 
ynn der Permenter Gasszen [Johann Loersfeld], 1523.) 
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4° - [8] fol.; 1 fig.xylogr. 
VD/16 S 9500 
Coll. I. v. Ant. 261. 
Püsp.-Szem. 747. Coll. XII. 
STRO771, Cyriacus v. ARISTOTELES 
Ant. 343. 
STURM, Johann: Consolatio ad Senatum Argentinensem, de morte 
Jacobi Sturmii. - Argentorati, excudebat Wendelinus Rihelius, 1553. 
4° - [12] fol.; 1 ins. 
VD/16 S 9917, ÖNB 46.F.55. 
Coll. I. v. Ant. 330. 
Káptalan 307. Coll. VII. 
STURM, Johann v. Speculi aulicarum ... 
Summa doctrinae Christianae v. CANISIUS, Petrus, Sanctus 
THÉODORÉTOS v. Ecclesiasticae historiae autores 
THÉODÓROS, Anagnóstés v. Ecclesiasticae historiae autores 
Ant. 344. 
THOMAS de Aquino, Sanctus: (Commentaria in epistolas Sancti Pauli. 
T.I.) 
8° - [38]+938+?pag. [min. 1075pag.] 
Bibliográfiailag azonosítatl an . 
A Az eleje és a vége csonka: az a*2 levél előtt és p.938. után hiányzik. 
Kötése hiányzik. 
Szórványos, XVI/XVII. századi, latin ny., lapszéli kiemelések. 
Püsp.-Szem. 714. 
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Ant. 345. 
THOMAS de Aquino, Sanctus: Secunda secundae partis summae 
sacrosanctae theologiae. (Comment.: Thomas de Vio.) - Lugduni, apud 
haeredes Jacobi Iuntae, 1562. 
2° - [64]+694pag.;1 ins. 
Adams A 1430 
XVI. századi fatáblás, vaknyomásos, nürnbergi reneszánsz stílusú, világos 
bőrkötés, B.M.-el szignált bibliai jelenetes és Nicasius Florer mesterjegyé-
vel jelölt címeres-medalionos görgetőkkel.Két pár fémcsat. (Haebler I. 
124., N.F. 1. görgető, Tafel I., 19.) 
C (gerincen:) 967 B (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz.) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(h.rl.r.:) Anno dominj milesimo quingentesimo 50 [?!] Cnssowiae Jn(s)zowiam 
alatus est liber iste. (alatta másik, XVII. századi kéztől:) Mentiris D.ne, quia 
nec impressum quidem adhuc fait, sed post aliquot annos [!] 
(cl.r.:) Dionysy Pioppy Ep.i Modrusiensis etc. (XVI. sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
Coll. II. v. Ant. 359. 
F Emődi Lat. 643 
Káptalan 338. Coll. I. 
Ant. 346. 
Tractatus aliquot docti & utiles in materia defensionis, tam contra vim 
maiorem et iniurias quascunque, corpori, bonis aut famae illatas, quám 
adversus quascunque accusations & inquisitions, ratione criminum 
intentatas, clariss. iurisconsultorum: Francisci Zoannetti, Bartholomaei 
Romulei, Iacobi Novelli, Fortunii Garciae et Marii Salomonii. - Coloniae, 
apud Gervinum Calenium & haeredes Quentelios, 1577. 
8° - [48]+573 pag. 
VD/16T1780 
Puha pergamen, 2 pár bőrszalag nyomával. 
C (gerincen:) 556 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz.) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Possessor Johannes Adamy Lenckey Onold: (con)sul Raespbl: Wimpinae 
1654. 
XVI/XVII. századi, latin ny. lapszéli kiemelések, kommentárok 
Káptalan 438. 
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Ant. 347. 
TRITHEMIUS, Johannes: Libri polygraphiae VI., quibus praeter clavem 
et observationes Adolphi á Glauburg ... accessit noviter eiusdem autoris 
libellus de septem secundeis seu intelligentiis orbes post Deum 
moventibus. - Argentinae, sumptibus Lazari Zetzneri, 1600. 
8° - 612+[2]+28pag.;1 tab. 
VD/16 T 1998 
Fatáblás, vaknyomásos, részben aranyozott, XVII. századi átmeneti rene-
szánsz-barokk stílusú barna bőr. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 2058 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz .első fele) 
(gerincen:) 395 B (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Ex libris Joannis (Szi ... dj) A.o. 1746 die 14 Julij [...1 emptus I...] 
(áthúzva) 
(cl.r.:) Franc. Xav. Rier (XVIII. sz.közepe.) 
N.B. chareya heszta, nu trebuj sza, vegye nyime, fere de tinye (magyar 
kéztől román ny., XVIII. sz .) 
F Emődi Lat. 947 
Káptalan 626. 
Ant. 348. 
TRUXILLO, Thomas de: Thesauri concionatorum libri sex. - Venetiis, 
excudebat Dominicus de Farris, 1586. 
4° - [14]pag.+1883co1.+[150]pag. 
BNH Cat. T 336, CBT-B T 59 
A Az eleje és a vége csonka: a *3 levél előtt és az I7 levél után hiányzik. 
Kötése hiányzik; metszése piros. 
C (gerincen :) 11772 
(p.[71:) Ex Libris A. R. D. M(ichaelis) Cz(ele) (XVII/XVIII. sz .) 
Püsp.-Szem. 703. 
TURONICUS, Gregorius v. GREGORIUS, ep. Turonensis 
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Ant. 349. 
URSINUS Velius, Kaspar: Disticha caesarum Romanorum a Julio 
dictatore usque ad nostram memoriam. - (Viennae Austriae, per 
Hieronymum Vietorem impressum, 1528.) 
4° - [22] fol.; 1 fig. xylogr. 
VD/16 U 348, BNH Cat. U 52, Denis 370, ÖNB 44.G.38. 
E Coll. I. v. Ant. 123. 
Káptalan 381. Coll. II. 
Ant. 350. 
[URSINUS, Zacharias] De libro concordiae quem vocant, a quibusdam 
theologis, nomine quorundam Ordinum Augustanae Confessions edito, 
admonitio Christiana. Scripta a theologis et ministris ecclesiarum in 
ditione ... principis Iohannis Casimiri palatini ad Rhenum Bavariae ducis 
etc. - Neustadii in Palatinatu, excudebat Matthaeus Harnisch, 1581. 
4° - 455+[1]pag.; 1 ins. 
VD/16 U 334 
B Papírtáblás, színezett (zöld) pergamen. 
C (gerincen:) 1706 (XIX. sz .) 
(cl.r.:) J. Casp. Stokari (XVII. sz .) 
(cl.r.:) Sum Jacobi Bidermanni (XVII. sz .) 
(el.:) Samuelis Murbachij V.D.M. (XVII. sz .) 
(el.:) Georg. Sz. Kováts Comp. Schaphusiae Helvetic. 1763 
Püsp.-Szem. 744. 
Ant. 351. 
VALESIUS, Franciscus: De its quae scripta sunt physicé in Libris Sacris, 
sive de sacra philosophia liber singularis. — LEMNIUS, Levinus: 
Similitudinum ac parabolarum quae in Bibliis ex herbis atque arboribus 
desumuntur, dilucida explicatio: — RUEUS, Franciscus: De gemmis 
aliquot, iis praesertim quarum divus Joannes Apostolus in sua Apocalypsi 
meminit. - Lugduni, sumptibus Sib. á Porta, 1588. 
8° - 693+285pag.; 1 ins. 
Baudrier VII./355, CCFR (BN A.22326) 
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Fatáblás, vaknyomásos, német palmettás és apró medalionos görgetővel 
díszített német típusú, világos színű reneszánsz bőrkötés, két csattal, 
1593-as évszámmal és M.K.O. monogrammal. Piros metszés. 
C (supral.:) M K O / 1593 
(cl.r.:) Martin] (Pa)ladni (XVII. sz .) 
Nagyvárad-Olaszi 5. 
VARRO, Marcus Terentius v. PEROTTUS, Nicolaus 
VEGIUS, Maphaeus v. VERGILIUS, Maro, Publius 
Der Veldtbaw ... v. CASSIANUS Bassus 
Ant. 352. 
VERGERIO, Pietro Paolo: Concilium non modo Tridentinum, sed omne 
papisticum perpetuo fugiendum esse omnibus 
[Tubingen, Ulrich Morhart], 1553. 
4° - [24] fol. 
VD/16 V 647, ÖNB 20.Dd.1350. 
Coll. I. v. Ant. 330. 
Káptalan 307. Coll. VIII. 
pHs- S.a. et tYP• 
Ant. 353. 
VERGILIUS, Maro, Publius: Opera. Bucolica & Georgica, Aeneis. (cont.:) 
VEGIUS, Maphaeus: Liber XIII, additus XII Aeneidos libros. (Ed., 
Comment.: Servius Honoratus, Aelius Dónatus, Antonius Mancinelli, 
Probus Valerius, Jodocus Badius, Augustinus Dathus, Domitius 
Calderinus, Philipps Beroaldus.) - (Lugduni, in officina Jacobus Sachon, 
impensas Ciriacus Hochperg, 1517.) 
2° - [10]+CCV+[8]+CCCXXIIII+[10] fol.; plur.fig.xylogr. 
Baudrier XII. /344, Gültlingen I./p.244/169, CCFR (BN G.YC.310, Versailles Inc. 
G.273) 
Papírtáblás, barna félbőr, aranyozott gerinccel (XVIII. sz .); metszése már-
ványozott. 
C (gerincen:) (.11838 (XIX/XX. sz.) 
(cl.r.:) Henr: Gert: Zell. (XVII. sz .) 
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(cl.r.:) dono dedit me d[...]ni Andreae Quensle(...] Anno 1637 (levágva) 
(cl.r.:) Henricus Panningius Walsrodensis J(ure) me possidet ao. 1662 
D Néhány XVI/XVII. századi, latin és francia ny. kiemelés, rövid kommen-
tár. 
Püsp.-Szem. 766. 
Ant. 354. 
VERGILIUS, Polydorus: De rerum inventoribus libri octo. In dominicam 
precem commentariolum. - Basileae, 1555. (per Jacobum Parcum, expensis 
Michaélis Isingrinei,1553.) 
8° - [48]+575pag. 
VD/16 V 757, ÖNB 44.Y.57. 
Papírkötés (XVIII/XIX. sz .); piros spriccelt metszés. 
C (gerincen:) 2038 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.+p.575.:) kivakart poss.bejegyzések 
Káptalan 264. 
Ant. 355. 
VINCENTIUS, Ferrerius, Sanctus: Sermones de sanctis. (Ed.: Damianus 
Diaz.) - Antverpiae, in aedibus viduae & haeredtun Joan. Stelsii, (typis 
Theodori Lyndani), 1573. 
8° - [20]+580pag.;1 ins. 
BT 7116, BNH Cat. V 259 
XVI. századi fatáblás, vaknyomásos, görgetős, passau-i reneszánsz stílu-
sú, natúr bőrkötés Jakob W. műhelyéből. (Haebler II. 246., 37. görgető=I., 
277., 17. görgető. — Hohl 1998/1., 30-32., 12., 16. görgető, A 
egyesbélyegző.). 2 pár rézcsatt. 
C (cl.r.:) Loci Styrensis Capuccinorum (XVII. sz .) 
Kapucinus Ant. 23 = 2069. 
Ant. 356. 
u.a. 
A A vége csonka: p. 558.után hiányzik. 
Papírtáblás pergamen. 
C (cl.r.:) [...1 1581 (kivakarva) 
(cl.r.:) Jacobi Clibanidae Ros(ae)montani [...] Ao. 1625 
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(h.el.:) Ex Libris Egr. Martini Platthy 1678 
(el.:) I...1 Cassoviae I...1 (kivakarva) 
(cl.r.:) Eccl.ae R. C. Somlyoviensis (XVIII. sz .) 
D XVI/XVII. századi latin ny. lapszéli kommentárok, kiemelések. 
Szilágysomlyó 9. 
Ant. 357. 
VINCENTIUS, Ferrerius, Sanctus: Sermones hyemales. (Ed.: Damianus 
Diaz.) - Antverpiae, in aedibus viduae & haeredum Joan. Stelsii, 1572. 
8° - [32]+752pag.;1 ins. 
BT 7117 
XVI. századi fatáblás, vaknyomásos, görgetős, passau-i reneszánsz stílu-
sú, natúr bőrkötés Jakob W. műhelyéből. (Haebler II. 246., 37. görgető=I., 
277., 17. görgető. — Hohl 1998/1., 30-32., 12., 16. görgető, A 
egyesbélyegző.). 2 pár rézcsatt. 
C (cl.r.:) Loci Styrensis Capuccinorum (XVII. sz .) 
Kapucinus Ant. 22 = 2068. 
VINCENTIUS, Leriensis, Sanctus v. DIONYSIUS Areopagita, Sanctus 
Ant. 358. 
VIO, Thomas de, Caietanus: Opuscula adversus Lutheranos. - Lugduni, 
apud Joannem Frellaeum, (excudebat Joannes Barbous alias Le 
Normand), 1536. 
8° - 70+[2]pag.; 1 ins. 
Baudrier V./173, Gültlingen VIL/p.197/10, ÖNB 9.X.17., CCFR (BN D.21848, 
Lyon 343814) 
Puha pergamen. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 1361 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz.első fele) 
(cl.r.:) Ex libris Stephani Szögeday plebanj tunc Szent Ersebetgjensis [sic!] A.o 
D. 1610. 
(cl.r.:) Ex Lib. Josephi Adamj Pűspőkj donatus á R. D.no Stephano Serdahely 
(XVII/XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (XVIII. sz .) 
Coll. II-III. v. Ant. 19., 23. 
F Emődi Lat. 967 
Káptalan 616. Coll. I. 
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Ant. 359. 
VIO, Thomas de, Caietanus: Opuscula omnia ... quibus accessere ... 
tractatus quidam contra modernos Martini Lutheri sectatores & eorum 
praecipuos errores. - Lugduni, apud haeredes Jacobi Iuntae, 1562. 
2° - 299pag.; 1 ins. 
Gültlingen IV./p.77/607 
Coll. I. v. Ant. 345. 
F Emődi Lat. 643 (a bibliográfia pontosítását ld. fentebb) 
Káptalan 338. Coll. II. 
VITELLIUS, Cornelius v. PEROTTUS, Nicolaus 
Ant. 360. 
VIVALDI, Giovanni Luigi: Aureurn opus de veritate contritionis. -
(Lugdtuii, per Johannem de Vingle, expensis Stephani Gueynard, 1509.) 
8° - CLXXX+[32] fol. 
Baudrier XI./217, Gültlingen I./p.61/40, CCFR (Beaune A.200) 
A Az eleje csonka: az az levél előtt hiányzik. 
Borító nélküli fatáblás, az első és hátsó előzékre utólag egy-egy XVI.. szá-
zadi (?) fametszetet ragasztottak, gerincén pergamen kódextöredékkel fe-
dett. 
Püsp.-Szem. 722. 
Ant. 361. 
WALPER (GUALTPERIUS), Otto: De dialectis Graecae linguae 
praecipuis: attica, ionica, dorica, aeolica & coronidis vice nonnulla de 
proprietate poetica, libellus methodic& conscriptus .... - Francofurti ad 
Moenum, ex officina typographica Joannis Spiessii, 1589. 
8° - [24]+110pag.; 1 ins. 
VD/16 W 918 
Coll. I. v. Ant. 370. 
Káptalan 234. Coll. III. 
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Ant. 362. 
WALTHER (GUALTHERUS), Rudolphus: Homiliar un in Isaiam 
Prophetam. - Tiguri, excudebat Christophorus Froschoverus, 1583. [vagy: 
typis Frosch., apud Ioannem Wolphium,1594/1595.] 
2° - [18]+429 fol.; 1 ins. 
VD/16 W 1115-1116-1117 
A Az eleje csonka: a **2 levél előtt hiányzik. 
Datált, vaknyomásos, részben görgetős, német reneszánsz bőrkötés, pa-
pírtáblán, 1610-es évszámmal és S.S. sz. monogrammal. Az előtáblán 
Friedrich Kurfürst von der Pfalz, a háttáblán Elisabeth von Hessen címe-
reivel díszített lemez látható. (Presser 339-340. 7., 9., 14. görgető.) 
C (gerincen :) 2182 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supral.:) S.S.SZ /1610 
(el.:) Michael Komar(omj)f?] Valet fl. 3. 50 (XVII. sz .) 
D XVII. századi lapszéli, rövid, latin és magyar ny. kiemelések, fordítások. 
Coll. II. v. Ant. 363. 
F Emődi Lat. 653 (a bibliográfia pontosítását ld. fentebb) 
Káptalan 428. Coll. I. 
Ant. 363. 
WALTHER (GUALTHERUS), Rudolphus: In Prophetas duodecim, quos 
vocant minores ... homiliae. - Basileae, excudebat Leonhardus Ostenius, 
impensis Roberti Cambieri, 1592. 
2° - [48]+674+[20]pag. 
VD/16 ZV 23292, CBT-B G 85 
A Az eleje csonka: az A2 levél előtt hiányzik. 
Coll. I. v. Ant. 362. 
F Emődi Lat. 653 (a bibliográfia pontosítását ld. fentebb) 
Káptalan 428. Coll. II. 
Ant. 364. 
WECKER, Johann Jacob: De secretis libri XVII ex variis authoribus 
collecti, methodiceque digesti & aucti per — — . - Basileae, ex officina Per-
nea [Konrad von Waldkirch], 1588. 
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8° - [16]+865+[30]pag.;1 ins, plur fig.xylogr. 
VD/16 W 1375 
Papírkötés. 
C (gerincen:) 11075 (XIX/XX. sz .) 
(rl.r.:) Tokody 1773 
Püsp.-Szem. 743. 
WEIHE, Eberhart v. Speculi aulicarum ... 
Ant. 365. 
WHITAKER, William: Disputatio de Sacra Scriptura, contra ... Robertum 
Bellarminum ... et Thomam Stapletonum. - Herbornae Nassoviorum, ex 
officina Christophori Corvini, 1600. 
8° - [26]+811+[22]pag. 
VD/16 W 2351 
A Az eleje csonka: az A2 levél előtt hiányzik. 
Papírtáblás, barna (márványozott) bőr, gerince aranyozott (XVIII. sz .); 
metszése piros. 
D Néhány XVI/XVII. századi, latin ny. lapszéli kiemelés. 
Püsp.-Szem. 718. 
Ant. 366. 
WIER, Johann: De praestigiis daemonum et incantationibus ac veneficiis 
libri sex, aucti & recogniti. - Basileae, ex officina Oporiniana, 1568. 
8° - 697+[53]pag.; 1 ins. 
VD/16 W 2666, BNH Cat. W 184, ÖNB 44.X.51. 
Papírtáblás, aranyozott, reneszánsz, ba rna bőr, középen maureszkdíszes 
lemezzel (XVI. sz .). 
C (h.rl.r.:) Caspar [...] kydey Egregio D. Joann Balassy Scrib[...] Cancellar. 
Ill.imi Principis Transs[...] dono dabat perpetuae fraterni[...] (XVII. sz .) 
(rl.v.:) Joannis Erdélyi ... Claudiopoli 1701 
Kapucinus Ant. 21 = 1803. 
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Ant. 367. 
WILD (FERUS), Johann: Annotationes in Exodum, Numeros, 
Deuteronomium, Lib. losue, Lib. Iudicum. T.I.(-II.) - Coloniae, sumptib. 
Arnoldi Birckmanni F. & Francisci Bohemi,1571. 
8° - [6]+437+501pag.;1 ins. 
VD/16 W 2927 
XVI. századi fatáblás, vaknyomásos, görgetős (Salvator-görgető evangélis-
ták szimbólumával), német típusú reneszánsz bőrkötés két pár fémcsattal. 
C (gerincen:) 449 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) sum nicolai nowak. 1571. 
(rl.v.:) Joannis Hudik Parochus Sc(ovnik) etc. donavit charissimo Fr. Andriae 
Stephanik hunc librum (XVII/XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Ex Libris Martini Laurentij Verebélyi Donatus ab Adm. R.P. Andrea 
Stephanik (XVII/XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Ex lib. Joannis Anastasy Klobauczky (XVII/XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Ex Libris R.Patris Jacobi Nemethy Anno 1675 die 1 Apr. 
(h.e1.:) Ex libris Reuerendi Patris Domini Jacobi Nemethi pro tunc Parochi Vigi-
lantissimi Ecclesiae Lukensis (XVII/XVIII. sz .) 
F Emődi Lat. 1075 
Káptalan 256. 
Ant. 368. 
WILD (FERUS), Johann: In sacrosanctum jesu Christi evangelium 
secundum Matthaeum commentariortun libri quatuor. - Moguntiae, 
excudebat Franciscus Behem,1559. 
2° - [4]+390 fol.; 1 ins., 1 fig.xylogr. 
VD/16 W 2965 
Papírtáblás, barna bőrkötés, aranyozott gerinccel (XVIII. sz .) ; piros spric-
celt metszés. 
C (supral.:) C:N:C: 1734 	 . 
(rl.r.:) Ecclesiae Belényesiensis (XVIII. sz .) 
(fol. 5.r.:) Ecclesiae Bellenyesiensis 750 
(cl.r.:) Veni [...] in Kostolan (1 Febru.) 1594. Ab Anno 1594 ad ann. 1617 
Ser(...] et mansi in Kostolan et null. Co.mmitu. offitnaliumq. Cassovien. 
ep. decimation Agnelloru. [...] [...] ex Agnellis Contribuit in praeter 1617 
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anno (existentib.) Committibus (P. ac.) C.D. Melcheore Rayneri, (P. ac.) 
C.D. Stephano Almaschj, contribuit in iste posterior (P. ac.) C.D. 
Stephanus Almassy Capreolam sit ergo eis [...] . 
XVI. századi latin ny. bejegyzés a címlevélen és az utolsó levélen. 
Szórványos, XVI/XVII. századi, latin ny., lapszéli kiemelések. 
Belényes 8. 
Ant. 369. 
WOLF, Johann: Lectionum memorabilitun et reconditarum. T.II.. 
Lavingae, impressit Leonhardus Rheinmichel,1600. 
2° - [20]+1074pag.; plur. fig. xylogr. 
VD/16 W 4211, ÖNB BE.7.H.21.22. 
B XVIII. századi papírtáblás, márványozott, barna bőrkötés, vaknyomásos 
díszítésű gerinccel (XVIII. sz .); metszése piros. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(h.rl.:) latin ny. XVII. századi kiemelések 
F BNR 1380 (a bukaresti Nemzeti Könyvtár a T.I.-et őrzi, mely az egyház-
megyei szeminárium tulajdonában volt !) 
Káptalan 668. 
WOLFF, Hieronymus v. FABRICIUS, Paulus 
Ant. 370. 
XENOPHÓN: De Cyri vita et discipbna, libri tres priores Graecolatini. 
(Greece + Lat.) - Ingolstadii, ex typographia Adami Sartorii, 1600. 
8° - 285+[1]pag.;1 ins. 
VD/16 X 24 
Sérült, papírtáblás pergamen; piros - kék spriccelt metszés. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Jacobi Teutoris (XVII. sz .) 
Coll. II -III. v. Ant. 195., 361. 
Káptalan 234. Coll. I. 
XENOPHÓN v. MAFFEIUS, Raphael, Volaterranus 
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Ant. 371. 
ZANCHI, Girolamo: De operibus dei intra spacium sex dierum creatis 
opus ties in partes distinctum. - Hanoviae, su.mptibus Iosuae & Wilhelmi 
Harnisionun, (apud Guilielmum Antonium, impensis haeredum 
Matthiae Harnisii), 1597. 
4° - [16]+1081+[37]pag.; 2 ins. 
VD/16 ZV 20916, Adams Z 40, CBT-B Z2 
B Datált (1598), papírtáblás pergamen, 2 bőrszalag nyomával. 
C (gerincen:) 44 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(supral.:) M.H.V. / 1598 (aranyozott) 
(cl.r.:) Ex libris Pauli Szerdahely Anno 1627 Januarii 17. 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
F Emődi Lat. 32 
Káptalan 417. 
Zwey Decret ... v. Concilium Tridentinum 
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Azonosítatlan antikvák / Tipárituri sec. XVI neidentificate / 
Nichtidentifizierte Drucke des XVI. Jahrhunderts 
Ant. 372. 
(Doctrinae ethicae sive moralis, liber quatuor.) 
8° - [648]pag. 
A Az eleje csonka: az A5 levélig hiányzik. 
B Fatáblás, vaknyomásos, XVI. századi szignált (H.T.), német típusú rene-
szánsz, natúr bőrkötés, az előtáblán Luther, a háttáblán Melanchthon 
portréjával díszített lemezzel, 2 pár rézcsattal. 
C (gerincen:) 1600 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(gerincen:) 1396 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz .első fele) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Ex Libris Jacobj Fabry Anno 1708 
F Emődi Lat. 310 
Káptalan 442. 
Ant. 373. 
(Martin Luthers Handlungen urald Schrifften des 1517 (-1546) Jars.) 
4° - 664+?pag. 
A Az eleje és a vége csonka: p.9. előtt és p.664. után hiányzik. 
B Papírtáblás, barna félbőr, márványozott borítópapírral; piros spriccelt 
metszés. 
Kapucinus Ant. 43 = 1788. , 
Ant. 374. 
SPANGENBERG, Johann: Tabulae compendiosae in evangelia et 
epistolas. (Ed.: Laurentius Villavicentius.) 
[vagy:] 
TOPIARIUS, Aegidius Dominicus: Conciones in evangelia et epistolas ... 
é tabulis D. Laurentii a Villavicentio. Pars hyemalis. 
[vagy] 
VILLAVICENTILJS, Laurentius: ? 
- [1569 után.] 
8° - [36]+516 pag. 
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A Az eleje csonka: *2 előtt hiányzik. 
B Papírtáblás pergamen, két pár textilszalaggal. 
C (gerincen:) 2290 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(fol. [2]r.:) Capituli Varadiensis 1729 
F Emődi Pótk.16 
Káptalan 243. 
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Régi Magyar Könyvtár / Biblioteca Maghiará Veche / 
Alte Ungarische Bibliothek 
RMK 1. 
ABRAHAMIDES, Izák: Ora tio exequialis illustrissimo ... Georgio 
Thvrzoni de Bethlemfalwa ... cum ... exuviae ... undecimo calend. 
Martij, h.e. 19. Februarij anno MDCXVII monumento majoru(m) in 
templo Bytchensi conderentur, dicta et recitata ab - - ... . - Leutschoviae, 
excudebat Daniel Schulz, 1617. 
4° - [6]+38pag. 
RMK II./375, RMNY 1141 
B Kötése nincs. 
C (bélyegző:) MÁSODLAT A M. N. MUZEUMI SZÉCH. ORSZ. KÖNYV- 
TÁRBÓL 
(bélyegző:) Ex Bibl. Com . F. Széchényi 
Püsp.-Szem. 36. 
RMK 2. 
Acta et conclusiones conventus sev synodi certorum inclyti Hungariae 
regni baronum, magnatum, & nobilium, nec non legatorum & 
ministrorum Augustanae ' confessions, ex decem Cis-Danubianis 
comitatibus, Solnae congregatórum, anno ... MDCX. diebus 28. 29. & 30. 
Martii ... ; (cont.:) Acta et mutuus consensus synodi Augustanam 
confessionem amplectentis, in oppido Szepes-Varallya, anno ... 
millesimo sexcentesimo decimo quarto ... celebratae; (cont.:) Acta et 
conclusiones synodi Augustano-Evangelicorum ... Rosenbergae, anno 
MDCCVII.... celebratae. - Solnae, per Wilhelm= Kauder, 1708. 
4° - [20]fol. 
RMK II./2353 
A Címlevele hiányos. 
B Kötése nincs. 
C (bélyegző) IPOLYI STüMMER ARNOLD BIBLIOT. (XIX. sz .) 
Püspökség 38. 
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RMK 3. 
Acta et decreta synodi dioecesanae Strigoniensis, authoritate ... Petri 
Pazmany ... , celebratae Tyrnaviae anno Domini MDCXXIX. die IV. 
Octobris & sequentibus. - Posonii, s.typ.[typ. Soc. Jesu], 1629. 
4° - [2]+152±[2]pag. 
RMK II./454, RMNY 1448 
Papírtáblás pergamen, 2 pár textilszalag nyomával; metszése piros 
(XVII/XVIII. sz .) 
Püsp.-Szem. 83. 
RMK 4. 
Acta et decreta synodi dioecesanae, Strigoniensis. Authoritate ... Petri 
Pazmany .... Celebratae Tyrnaviae, anno ... MDCXXIX. die IV. Octobris 
& sequentibus. Jussu ... Georgii Szelepchény ... pro commoditate 
parochorum recusum .... - S.1. et typ. [Pottendorf], 1667. 
4° - [2]±155±[2]pag. 
RMK II./1109 (tévesen Nagyszombat), ld. RMNY App.92 
Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerincén aranyozott; met-
szése piros (XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) P. And[...] (letépve) 
Coll. II. v. RMK 169. 
Püsp.-Szem. 33. Coll. I. 
RMK 5. 
u.a. 
Papírtáblás, barna félbőr, színezett-aranyozott borítópapírral (XVIII./XIX. 
sz.); piros spriccelt metszés. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 1703 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Zámbori Mihály (XVIII./XIX. sz .) 
(cl.r.:) Ex libris P. Francisci Kváss(a)y 1720 
Káptalan 46. 
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RMK 6. 
u.a. 
Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr (XVII.századi magyarországi barokk), 2 
pár rézcsattal; metszése kék. 
C (gerincen:) 8987 (XIX. sz .) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (XVIII. sz .) 
F Emődi Lat. 368 
Káptalan 47. 
Apologia Fratrum Unitariorum v. HORVÁTH (PETRICHEVICH) Fe-
renc 
RMK 7. 
Approbatae constitutiones regni Transylvaniae et partium Hungariae 
eidem annexarum, ex articulis ab anno millesimo quingentesimo 
quadragesimo, ad praesentem huncusque millesimum sexcentesimum 
quinquagesimum tertium conclusae, compilatae ... . - Varadini, apud 
Abrahamum Kertesz Szenciensem, 1653. 
2° - [6]+250+[28]pag.;1 ins. 
RMK I.1878, RMNY 2499 
Papírtáblás, barna félbőr, barna tónusú márványozott borítópapírral, ge-
rince aranyozott (XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) Ex Libris P(...] [...] alias (...] (XVII/XVIII. sz .) 
(fol.Kki .r.:) Protestáltam die 6 9bris Taploczai Damokos Istvan (...] (ellen). / 
(Item) böcsiiltettem in hoc die (m.gs) az Kozma (Andras) (ökrit) böcsiiletes 
egyhaz fiaival az böcsiiletes falu hiitös p(olg)arával sok emberséges emberekkel 
edgyütt (XVII. sz .) 
(p.250.:) Segesvar Szeki Szent las(z)lai Kerekes andrás es messei görg: (sic!] 
(XVII. sz .) 
Néhány rövid, magyar ny. lapszéli kiemelés és kommentár. 
F RMK I./878 
Püspökség 65. 
RMK 8. 
Articuli iuris thavernicalis. - Tyrnaviae, 	is Academicis, 1694. 
4° - [38]pag. 
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RMK II./1780  
Coll. I. v. RMK 9. 
Nagyvárad-Olaszi RMK 1. Coll. II. 
RMK 9. 
ASZALAY István: Index seu compendium operis tripartiti, et generalis 
decreti, constitutionumqué inclyti regni Hungariae, ac partium eidem 
annexarum .... - Tyrnaviae, typis Academicis, 1694. 
4° - [28]+441pag. 
RMK 11./1781 
Papírtáblás, barna félbőr, márványozott barna borítópapírral (XVIII/XIX. 
sz.); metszése piros. 
C (cl.r.:) Ex Libris Georgij (Fű)zy (XVIII. sz .) 
Coll. II. v. RMK 8. 
Nagyvárad-Olaszi RMK 1. Coll. I. 
RMK 10. 
AUGUSTINUS, Josephus: Brevis notitia eorum, quae scitu, vel 
necessaria, vel valde utilia sunt confessariis in primo ingressu ad 
audiendas confessiones .... Tertia parte auctior supra priores editiones 
. - Tyrnaviae, typis Academicis, per Joan. Adamum Friedl, 1691. 
12° - [14]+349+[5]pag. 
RMK 11./1691 
XVII. sz . végi vagy XVIII. sz . eleji barokk stílusú papírtáblás, aranyozott, 
nagyszombati barna bőrkötés. Metszése aranyozott. 
C (cl.r.:) Ex Libris Pauli Jakabovich Parochi [...1 (áthúzva) (XVIII. sz .) 
(él.:) Ex Libris Ant. fasz (áthúzva) (XVIII. sz .) 
(el.:) Joannis Dolyak (áthúzva) (XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Zsitnyanszky (XIX. sz .) 
Kárásztelek 1. 
RMK 11. 
BALÁSFY Tamás: Apologia pro clero, et aliis Catholicis Hungariae, sive 
refutatio libelli, cui titulus est Qvaerela Hungariae, qui causas belli 
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Hungarorum, adversus Ferdinandum secundum ... esse, confinxit .... - 
Viennae Austriae, apud Gregorium Gelbhaar, 1620. 
4° - 12+129+[1]pag. 
RMK III./1279 
A Címlevele hiányos. 
Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr; metszése márványozott 
(kék). (XVIII. sz .) 
F RMK III./1279 
Püspökség 34. 
RMK 12. 
BERZEVICZY György: Tractatus de Deo uno, et trino. In ... Universitate 
Tyrnaviensi Soc. Jesu. Propugnatus á ... Francisco Antonio Obroczni ... . 
Praeside ... - - ... anno MDCCI. mense Junio ... . - Tyrnaviae, typis 
Academicis, per Joannem Andream Hörmann, (1701.) 
8° - [14]+542pag. 
RMK II./2076 
Papírtáblás pergamen (XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) Curatiae Praesidii Varad. (XVIII/XIX. sz .) 
Nagyvárad -Újváros RMK 4. 
RMK 13. 
BERZEVICZY György: Tractatus in tertiam partem D.Thomae. De 
augustissimo. Incamati verbi mysterio. In ... Universitate Tyrnaviensi ... 
propugnatus á ... Casparo Henter de Sepsi Szent-Ivány 
praelectionibus - - ... anno ... MDCCI. ... . - Tyrnaviae, typis 
Academicis, per Joan. Andream Hörman, (1701.) 
8° - [16]+525+[2]pag. 
RMK II./2077 
Papírtáblás, barna félbőr. 
C (gerincen) 1374 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz.első fele) 
(cl.r.:) Georgij Keserű (XVIII. sz .) 
F Emődi Lat. 802 
Káptalan 23. 	. 
ex 
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RMK 14. 
BOHUS András: Minerval laureatum sive placita politico-moralia é 
selectis authoribus deprompta ... dicata a neo-coronatis stadiodromis 
metaphysicis, dum per - - ... in ... Universitate Tymaviensi, suprema 
doctoratus philosophici laurea ... condecorarentur. Mense Aug. die 8. - 
Tyrnaviae, typis Academicis, per Joannem Andream Hörmann, 1703. 
12° - [12]+152pag. 
RMK II./2172 
B XVIII. sz .-i barokk stílusú nagyszombati aranyozott, barna bőrkötés papír-
táblán. 
C (bélyegző:) SZÉPLAKI ROM.KATH. PLEBÁNIA HIVATAL (XX. sz .) 
(cl.r.:) Andreas Turoczy 1729 
Berettyószéplak RMK 3. 
RMK 15. 
BONFINI, Antonio: Historia Pannonica: sive Hungaricarum rerum 
decades IV. et dimidia libris XLV. comprehensae ... accedvnt tractatvs 
aliqvot, sev appendices variorum auctorum et rerum, uná cum 
priscorum regura Hungariae decretis et constitutionibus. Auctore 
Joanne Sambuco. - Coloniae Agrippinae, sumptibus haeredum Joannis 
Widenfeldt & Godefridi de Berges, 1690. 
2° - 16+702+[4]+79+[16]pag. 
RMK III./3633 
B Papírtáblás, barna bőr; gerince aranyozott (XVIII. sz .); metszése piros; át-
kötve - eredeti kollációja összezavarva. 
C (cl.r.:) V. Capituli Varadiensis (XVIII. sz .) 
F Emődi Lat. 453 
Káptalan 72. 
RMK 16. 
BONFINI, Antonio: Ungerische Chronica. Das ist ein ... Beschreibung 
dess ... Königreichs Ungern. - Gedruckt zu Franckfurt am Mayn, durch 
Peter Schmidt, in Verlegung Sigmund Feyerabendts, 1581. 
2° - [6]+382+[7]fol.; plur fig. xylogr. 
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RMK III./5409, BNH B 793, VD/16 B 6598 
A Az eleje csonka: az az levél előtt hiányzik; A regiszter vége csonka: b1 levél 
után hiányzik. 
Papírtáblás télpergamen, márványozott papírral és kék spriccelt metszés-
sel. (XVIII. sz .) 
C (gerincen:) (...1(3)486 (XIX/XX. sz .) 
Püsp.-Szem. 74. 
RMK 17. 
BÖJTÖS István: Domus Domini in vertice montium, sive Ecclesia 
Romano-Catholica, una, sancta, apostolica, visibilis, visibiliter 
indefectibilis, errare nescia, monarchica omnium sectarum, & haereseon 
domitrix et triumphatrix invictissima. Adversus circumlatrantes 
temporis hujus haereticos, regni Hungariae parochis exhibita ... . -
Tyrnaviae, typis Academicis, per Joannem Andream Hoermann, 1695. 
4° - [8]+476+[4]pag. 
RMK II./1802 
XVIII. sz.-i papírtáblás, barna márványozott bőr, aranyozott gerinccel. Pi-
ros spriccelt metszés. 
C (gerincen:) 92(...1 (XIX. sz .) 
Coll. II.: 
Kopecsek Ignác: Assertiones ex universa philosophia quas ... ex praelec- 
tionibus — — publice propugnandas suscepit Georgius Kállay auditor ... . - 
Agriae, typis Scholae Episcopalis 1769. 
Bibl.: Petrik V./265 
Püsp.-Szem. 31. Coll. I. 
RMK 18. 
u.a. 
Papírtáblás, barna bőr, gerince vaknyomásos (XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) Ex Libris Joan. Bapt. Jeger (XVII/XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Francisci Simonis (Bakos) (XVII/XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Ex Libris Putris Georgy Horváth (XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Ex Libris R.P. Mich. Farkas (XVIII. sz .) 
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(h.el.:) Jéger Píálné Aszonyom maradot Adós az Legénynek 2 Esztendőre 47 forin-
tot (áthúzva); Jéger Pnlné Aszonyom maradot adós ... maga Legényinek ... An-
no 1726 ... (áthúzva) 
(h.rl.v.:) latin ny. bejegyzés (XVIII. sz.) 
Szilágysomlyó RMK 1. 
RMK 19. 
Caesareo-regia declaratio ac literae testimoniales, ad confirmandas a ... 
Paulo Eszterhasy ... manifesta, contra celebratum perfide a factione 
Ragocziana in campo Onodiensi conventum, omniaque inibi acta, facta 
Sr conclusa .... Ihro Röm.Kays. und Königl.Majest. Erklárung und Ur-
kunds-Brieffe zu Bestáttigtmg deren vom ... Paulo Eszterhasy ... Mani-
fest-Schreiben, wieder die vom Ragoczischen Anhang zu Onoth mei-
naydig gehaltene Zusammentrettung und alle darinnen geschmidete 
Handlungen .... - Wienn, bey Johann Baptist Schönwetter, s.a.[1707]. 
2° - [16]fol. 
RMK III./4577 
Papírtáblás, barna bőr (XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) Franc. Xaverii Rier (XVIII. sz .) 
(el.:) Capituli Varadinensis (XVIII. sz .) 
(el.:) ragasztott, nyomtatott ex libris „Dominus providebit" feliratú címerrel 
Coll. XXI-XXII. v. RMK 112., 155. 
Félszáz, 1696 és 1712 közötti - I. József császár személyével és a század-
forduló háborús eseményeivel foglalkozó - nyomtatványból és kéziratból 
álló kolligátumkötet. 
Káptalan 5262. Coll. XX. 
RMK 20. 
CALEPINUS, Ambrosius: Dictionarivm vndecim lingvarvm ... 
Respondent autem Latinis vocabulis Hebraica, Graeca, Gallica, Italica, 
Germanica, Belgica, Hispanica, Polonica, Ungarica, Anglica. (cont.:) 
GESNER, Conrad: Onomasticon propriorum nominum primum a - - ex 
variis dictionariis collectum. - Basileae, per Sebastianum Henricpetri, 
(1590.) 
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2° - [8]+1655+316+[2]pag.;1 ins. 
RMK I./231, RMNY 638, VD/16 C 262, BCB 137, CBT-B C 16 
A Címlevele hiányzik. 
XVIII. sz.-i átmeneti reneszánsz-barokk stílusú vaknyomásos, barna bőr, 
két pár fémcsattal. 
C (el.:) P. Agrippini Capucin. (XVII. sz .?) 
Kapucinus Ant.35 = 2116. 
RMK 21. 
CASTELLION, Sébastien: Dialogorvm sacrorum libri qvatuor 
Leutschoviae, typis Laurentii Breweri, 1641. 
8° - [2]+298+[4]pag. 
RMK I1./575, RMNY 1889 
A Címlevele hiányzik. 
Magyarországi reneszánsz stílusú fatáblás, vaknyomásos natúr bőr a 
XVII. sz . második feléből. Metszése piros. 
C (el.:) Sum Possessor hujus Libri Emericus Nemessani Anno Domini 1660 
Emptus 2.5. Grossis 
(h.el.:) Sum verus possessor hujus libri Emericus Nemessani ab anno Christi 
1661 qvis istum Librum Furabit in tribus Lignis clamabit Gaga Gaga Jam magis 
non furabo Potius mendicantibus ad papyrum dabo. 
Kárásztelek 5. 
RMK 22. 
CEGLÉDI István: Már minden épületivel s-fegyveres házaival edgyütt, 
el-készült, Sion vára ... ki-bocsáttatott Köleseri Samuel ... által. - Kezde-
tett nyomtatása Saros-Patakon s el-végeztetet Colosvarat Rosnyai Jan. 
által, 1675. 
4° - [32]+656+[64]pag. 
RMK I./1187 
A Az eleje csonka: az Ai levél előtt hiányzik. 
Magyarországi késő reneszánsz stílusú papírtáblás, vaknyomásos barna 
bőrkötés. Metszése kék. (XVII./XVIII. sz .) 
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C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 15 D (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
F Emődi Hung. 706 
Káptalan 45. 
COMENIUS, Joannes v. KOMENSKY, Jan Amos 
RMK 23. 
[Corpus Juris Hungarici.] Decretorum, constitvtionum et articvlorvm 
regvm inclyti regni Vngariae. T.I.(-II., -III.) - Viennae Austriae, typis & 
sumptibus Casparis ab Rath, 1628. 
2° - [12]+139+[13]+[16]+[8]+119; [8]+616+[52]; 111+[8]pag. 
RMK III./1416 
A Az első rész címlevele hiányzik. 
XVII. sz .-i késő reneszánsz stílusú papírtáblás, vaknyomásos, részben 
gőrgetős debreceni barna bőrkötés. A középmezőben maureszkdíszes 
nagyméretű lemez. Metszése kék. 
C (fol.[3] r.:) Ex Libris Nicolai Schenk die 21a Julij 768 emptus 
(el.:) Ex Libris Francisci Schenk (XVIII. sz .) 
(el.:) Franciscus Xaverius Schenk (XVIII. sz .) 
D Néhány latin ny. lapszéli kiemelés és kommentár. 
Püsp.-Szem. 67. 
RMK 24. 
u.a. 
A Az első rész eleje csonka: a számozatlan levelek hiányoznak. 
Papírtáblás pergamen (XVII./XVIII. sz .). 
D (el.:) Ezt a könyvet kérem elve roncsék, hanem hozzák bé Somlyóra és én meg fi-
zetem az árrát (XVIII/XIX. sz .) 
Szórványos, XVII.századi, lapszéli latin és német ny. kiemelések, kom-
mentárok. 
XVIII/XIX.századi magyar ny. bejegyzések, firkák. 
Coll. II.v. RMK 37. 
Mezőtelegd 1. Coll. I. 
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RMK 25. 
Corpus Juris Hungarici, seu decretum generale, inclyti regei Hungariae, 
partiu.mque eidem annexarum, in tres tomos distinctirn .... T.I.(-II., - 
III.) - Tyrnaviae, typis Academicis per Joannem Andream Hörmann, 
1696. 
2° - [24]+139+[4]+[2]+604+124pag. 
RMK II. / 1845 
B XVIII. sz .-i barokk stílusú papírtáblás, vaknyomásos, magyarországi natúr 
bőrkötés. Piros spriccelt metszés. 
E Coll. II.,VI-VII. v. RMK 92.,95.,126. 
F Emődi Lat. 662 
Coll. III.: 
Articuli Posonienses, anni 1715. - S.1. [Tyrnaviae], typ. et a. 
Bibl.: Petrik 1./120 
Coll. IV.: 
Articuli Diaetales anni 1723. - Viennae Austriae, typis et sumptibus Joan- 
nis Baptistae Schilgen, s.a. 
Bibl.: Petrik 1./120 
Coll. V.: 
Forma processus judicii criminalis seu praxis criminalis. - Tyrnaviae, typis 
Academicis , per Joannem Andream Hörmann, 1717. 
Bibl.: Petrik I./811 
Coll. VIII.: 
Index Corporis Juris Hungarici ... . - Tyrnaviae, typis Academicis, per 
Fridericum Gall, 1722. 
Bibl.: Petrik I1./218 
Püsp. -Szem. 75. Coll. I. 
RMK 26. 
u.a. 
[28]+139+[4]+[2]+604+558 (sic!) +[22]pag. [Az 558 lap terjedelmű egybe 
nyomtatott rész új szedéssel ugyan, de tartalmilag teljesen azonos a 
püspökség példányának külön nyomtatott T.III. = 124 lap terjedelmű 
részével (ld. RMK 25.) és saját címlevéllel rendelkező „Novellae ..." c. 
1698-ban nyomtatott (ld. RMK 126.) 432 lap terjedelmű részével.] 
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A barokk felé mutató, késő reneszánsz stílusú fatáblás, vaknyomásos, na- 
túr, igen kopott magyaroszági bőrkötés. Két pár fémcsat. (XVII. sz . vége.) 
C (főcl.r.:) Ex Libris Stephani An(talfy) 17(01) 
(cl.r.:) Ex Libr. Stephani Antaiffy [...] (XVIII. sz .) 
(főcl.r.:) Jam [...] Stephani Szerdahely 1723 
(rl.r.:) Ex Libris Stephani Szerdahely Anno D.ni MDCCXXV. 
(főcl.r.:) Ab Anno 1765 usurpatur a Francisco [...]lle 
D Szórványos, XVIII.századi, latin ny. jegyzetek. 
Coll. II. v. RMK 81. 
Mezőtelegd 3. Coll. I. 
RMK 27. 
u.a. (csak a T.I.) 
Papírtáblás, barna bőr, gerincén vaknyomásos; metszése piros. (XVIII. sz .) 
C (gerincen:) 2906 (XIX/XX. sz .) 
(főcl.r.:) Capituli Magno Varadinensis 1764 
F Emődi Lat. 662 
Coll. II.: 
[Corpus Juris Hungarici T.IL( IIL)] Decreta, constitutiones 	. - Tyrna- 
viae, typis Academicis, per Leopoldum Berger, 1734. 
Bibl.: Petrik V./117 
Káptalan 76. Coll. I. 
RMK 28. 
u.a. (csak a T.I.) 
Papírtáblás, vaknyomásos, késő reneszánsz stílusú fekete bőrkötés. (Ma-
gyarország, XVIII. sz .) 
Coll. II.: 
[Corpus Juris Hungarici T.II.(-III.)] Decreta, constitutiones 	. - Tyrna- 
viae, typis Academicis, per Leopoldum Berger, 1734. 
Bibl.: Petrik V./117 
Coll. III.: 
Index Corporis Juris Hungarici. - Tyrnaviae, typis Academicis, per 
Fridericum Gall, 1722. 
Bibl.: Petrik II/218 
Tenke 331. Coll. I. 
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CSÉCSI János v. PÁPAI PÁRIZ Ferenc 
RMK 29. 
DERKAI György (transl.): Az örök eletnek uttya, tavozzal-el a' 
gonosztul, es cselekedgyel jot. Mellyet alkalmatos kepekkel ki-abrazolt, 
és egynéhány aitatos elmelkedesekben ez elött deákul meg-magyarázott 
Sucquet Antal. - Nagy-Szombatban, nyomtattatott az Acad. betűkkel, 
1678. 
4° - [69]fol.; plur. fig. chalcogr. 
RMK I./1226 
B Papírtáblás barna félbőr márványozott papírral. Piros spriccelt metszés. 
(XVIII. sz .). 
C (gerincen:) 11608 (XIX/XX. sz .) 
(rl.r.:) Ex Bibliotheca Joannis Nepomuceni Balogh 1771 
(rl.r.:) Ex Libris Georgii Fay 1786 Magnó Waradini 
Püsp.-Szem. 39. 
RMK 30. 
Directorium conscientiae, ex probatissimis authoribus collect un. 
Recusum Tyrnaviae, typis Academicis, per Matthiae Rietmiller, 1676. 
12° - [12]+427+[3]pag. 
RMK 11./1383 
B Papírkötés. 
C (cl.r.:) Ex libris P. Mich. Gál 1681 12 July Viennae 
(rl.v.:) Ecclesiae Belenyes (XVIII. sz.) 
Belényes 57. 
RMK 31. 
Directorivm ecclesiasticvm, seu ordo perpetuus recitandi Officium 
Divinum iuxta Breviaritun Roman= irt vsum totius Vngariae regni 
apostolici anno ... MDCLXXIV. - Tyrnaviae, typis Academicis, 1674. 
8° - [16]+564pag.;1 tab. 
RMK II. / 1340 
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Papírtáblás, barna félbőr, zöld borítópapírral (XVIII/XIX. sz .). 
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 816 A (káptalani kvt. leltárszáma, XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Ex Libris Stephan] Lakics (XVIII. sz .) 
Káptalan 15. 
RMK 32. 
u.a. 
Papírtáblás, pergamenkötés (XVII./XVIII. sz .) 
C (cl.r.:) Resid. Szakol. S.J. 1684 
Püsp.-Szem. 16. 
RMK 33. 
ENYEDI György: Explicationes locorum Veteris et Novi Testamenti, ex 
qvibus Trinitatis dogma stabiliri solet. - S.1., typ. et  a. [Claudiopoh, typ. 
Heltai, 1598.] 
4° - [8]+441+[13]pag. 
RMK II./281, RMNY 836 
Papírkódexlapba kötött könyv. Metszése kék. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Georg: Mindszenti (XVII/XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Ex utirilitys Stephani ... (áthúzva) (XVII. sz .) 
D XVII.századi latin ny. lapszéli és az erre a célra bekötött üres leveleken 
lévő kommentárok. 
F Emődi Lat. 283 
Coll. II.: 
Schmalz (Smalcius), Valentinus: Refutatio thesium de incarnatione filii 
Dei d. Alberti Graweri. - Racoviae, 1615. 
Coll. III.: 
Schmalz (Smalcius), Valentinus: Refutatio disputationis de persona 
Christi, quam Albertus Grawerus ... ibidem habuit anno 1612. - Racoviae, 
typis Sternacianis, 1615. 
Káptalan 94. Coll. I. 
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RMK 34. 
ESTERHÁZY Pál: Speculum immaculatum quo demonstratur ex 
probatissimis authoribus Beatissimam Virginem Mariam sine labe 
originali esse conceptam. - Viennae Austriae, typis Leopoldi Voigt, 1698. 
4° - [10]+186+[2]pag. 
RMK III./4080 
B Fatáblás, pergamen (XVII./XVIII. sz .). 
C (gerincen:) 18[...] (XIX/XX. sz .) 
(rl.r.:) Joannis (Pongrátz)(?] (...1 17[...1 (áthúzva) 
Püsp.-Szem. 52. 
RMK 35. 
Exemplar reconciliationis cum Hvngaris factae 23 Junij, anno 1606., nec-
non conditiones pacis Turcicae. - (Conditions pacis inter Romanorum 
& Turciciun imperatorem, Rvdolphvm II. & Hehomatem I. sultanum, ut 
illae anno superiori 1606. Inter utrosqve tractatae & conclusae sunt.) - 
(Incipiunt Articuli regni Hungariae in diversis generalibus diaetis per 
status & ordines ejusdem regni Hungariae conditi ... ab anno millesimo 
sexcentesimo octavo usq(ue) ad novissimam diaetam anni millesimi 
sexcentesimi quadragesimi noni.) - Patakíni, excudebat Georgius Renius, 
1653. 
2° - [2]+582pag. 
RMK 11./791, RMNY 2485 
B Papírtáblás, barna félbőr, barnás tónusú márványozott borítópapírral; pi-
ros spriccelt metszés. 
C (gerincen:) 90 (XIX. sz.eleje) 
(p.582.:) Filiolus Joannes Ghillany primo-genitus 
(h.rl.r.+v.:) Filiola Barbara Ghillány annorum quinque in Domino abdormivit 
die: 23 January intra horam octavam et nonam vespertinam A.o 1708. 
(cl.r.:) Ex Libris Canonici Ghillány (XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Joan. Nep. Vass 1780 
F Emődi Lat. 1552 
Káptalan 61. 
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RMK 36. 
u.a. 
Papírtáblás, barna márványozott bőr; piros spriccelt metszés (XVIII. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 2418 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
D Néhány rövid, latin ny. lapszéli kiemelés. 
A mű végén kéziratos kiegészítés található: „Articuli Posonienses" 
[55]pag. 
F Emődi Lat. 1552 
Káptalan 62. 
RMK 37. 
u.a. 
A A vége csonka: p.502. után hiányzik. 
Coll. I. v. RMK 24. 
Mezőtelegd 1. Coll. II. 
RMK 38. 
Fenestra camerae obscurae Rakoczianae, ad rimandtun secretas causas: 
cur neq. Rakoczius dux, neq. seditiosi ducentes & ducti, ad aequas 
conditiones, condescendere statuerint? Priusquám spes omnis evanuerit, 
Austriacum Imperium excutiendi, aut taliter circumscribendi ... . - S.1., 
typ. et a. [Viennae,1707-1708.] 
2° - 52pag. 
RMK III. (Pótlások 4.)/7205, Hubay 1141 [tévesen: Nagyszombat, 1706.] 
Coll. I. v. RMK 213. 
Tenke 161. Coll. II. 
RMK 39. 
FERRARIUS, Sigismundus: De rebvs Hvngaricae Provinciae Ordinis 
Praedicatorvm, partibvs quatvor, et octo libris distribvti commentarii, 
descriptore — — ... . — (Appendix ad Commentarios de rebus Hungaricae 
.) - Viennae Austriae, typis Matthaei (sic!) Formicae, 1637. 
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4° - [30]+611+[6]+98pag.; 1 fig. chalcogr. [Két címlevele van, az első 
gazdagon illusztrált, impresszumadatai a másodikéval egyezőek. A fő-
rész III. Ferdinándnak és Draskovits Györgynek van ajánlva. Az Ap-
pendix-nek címlapja van és Lósy Imre esztergomi érseknek van címez-
ve.] 
RMK III.(Pótlások 4.)/7594 
Papírtáblás pergamenkötés, két pár szalag nyomával; metszése kék 
(XVII. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 905 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(első cl.r.:) Georgius Ch(ornidl) Anno 16(9)2 
(rl.r.:) In perpetuam memoriam hunc Librum D. Rev. Johanni Stankovits 
Plebano Enderödiensi offert Matthias Ma(r)kovits P. Szarvasiensis d. II. Jul. A.o 
1738. 
(fol.[3] r.:) Eccl.ae Endrödiensis 
F Emődi Lat. 274 
Káptalan 44. 
RMK 40. 
Forma processus judicii criminalis, seu praxis criminalis. - Tyrnaviae, 
typis Academicis, per Joannem Andream Hörmarm, 1697. 
2° - [2]+83+[9]pag. 
RMK II./1897 
Papírtáblás, vaknyomásos, késő reneszánsz stílusú magyarországi barna 
bőrkötés a XVII. sz . végéről. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 2415 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Devo(...I est hic Liber in me Michaölem Lengyel A.o 1743 
(cl.r.:) (Ex Libris A.o 1727) Joannis Jele(nij) 
Káptalan 63. 
RMK 41. 
u.a. 
Coll. I. v. RMK 127. 
Püsp.-Szem. 77. Coll. V. 
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RMK 42. 
FRANYÓ Mihály: Christus natus sicut pullus hirundinis. Isaiae 38. In D. 
Stephani proto-martyris basilica sub auspiciis ... Georgii Fenesy ... . 
Deferente ... Ferdinando Saherr ... genethliaco celebratus a ... Michaele 
Franyo ... collegii Pazmaniani ahunno. Anno ... MDCLXXXV. 25. Dec. -
Viennae Austriae, apud Susannam Christinam, Matthaei Cosmerovii 
viduam, 1685. 
4° - [6]fol. 
RMK III./3337 
45 darabból álló kolligátumkötet (XVIII./XIX. századi magyarországi 
nyomtatványok) XIX.századi papírkötésben. 
Püsp.-Szem. 9901. Coll. XXX. 
GESNER, Conrad v. CALEPINUS, Ambrosius 
RMK 43. 
GREGORIUS Coelius, Pannonius: Collectanea in sacram Apocalypsin 
D. Joannis apostoli et evangelistae dilecti á domino Jesu Christo ... Nunc 
denuo recusum .... - Tyrnaviae, typis Academicis, excudebat Matthias 
Srnensky, 1682. 
2° - [16]+481+[10]pag.;1 fig. chalcogr. 
RMK 11./1510 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince aranyozott; metszése 
piros (XVIII. sz .). 
C (gerincen:) 727 (XIX. sz.) 
(cl.r.:) Inscriptus Biblio. M.Varadinensi Per R. P.ris Ladislaum Raffa(vics) Deff. 
A. Superiorem I...] 1770 
(rl.v.:) Ex Bibliotheca Patris Mathiae Antol expaulini 1...1 emit Josephus Miklósi 
quo Cooperator M.Varadiensis (XVIII. sz.) 
Püsp.-Szem. 70. 
RMK 44. 
u.a. 
B Papírtáblás pergamen, metszése kék (XVII./XVIII. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 2190 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
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(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
F Emődi Lat. 1492 
Káptalan 71. 
RMK 45. 
HANAPIS, Nicolaus de: Exemplorum omnium Sacrosanctae Scripturae 
liber absolutissimus .... (Magnae Hungarorum patronae, virgini matri, 
coeli et terrae dominae, Mariae ... Paulus Zichii, comes de Zichii, 
perpetuus in Vasonihii & Paloza, cathedralis ecclesiae Jaurinensis 
canonicus, archidiaconus Papensis, nec non praepositus S.Pauli aposto li 
ecclesiae Bachiensis.) - Herbipoli, apud J. Hofm. viduae et Engelbert 
Streckium, 1703. 
12° - [22]+515 pag. 
RMK III.(Pótlások 4.)/7156 
B Papírtáblás, barna bőr; gerince vaknyomásos (XVIII. sz.); piros spriccelt 
metszés. 
C (gerincen:) 404 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz.) 
F Emődi Lat. 824 
Káptalan 109. 
RMK 46. 
HEIDFELDIUS, Joannes: Octavurn renata ... exculta sphinx theologico-
philosophica ... ; (cont.:) SZENCI MOLNÁR Albert: Analecta 
aenigmatica, a — — comportata .... - Herbornae, s.typ., 1621. 
8° - [32]+1339+[3]pag. 
RMK III.(Pótlások 2.)/6118 
A Címlevele hiányos. 
B Datált papírtáblás pergamenkötés. 1621-ben készült S.Z.S. számára. Spric-
celt (?) metszés. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 2601 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(supral.:) S.Z.S. 1621 
Káptalan 41. 
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RMK 47. 
[HEVENESI Gábor:] Ungaricae sanctitatis indicia. Sive brevis 
quinquaginta sanctorum & beatorum memoria iconibus expressa 
Tyrnaviae, typis Academicis excusa per Joh. Adam. Friedl, (1692). 
8° - [12]+150+[28]pag.; plur.fig.chalcogr. 
RMK II./1718 
B Papírtáblás pergamen, a XVII. sz .végéről. 
C (h.el.:) Ex Libris Liberi Baronis Thomae Matolány 1700 
(cl.r.:) Loci Cnpucinorum Magno Varadini (XVIII. sz .) 
Kapucinus RMK 8 = 3215. 
RMK 48. 
HEVENESI Gábor: Vita S.Francisci Xaverii ... et thesibus philosophicis 
distincta, quas in ... Universitate Viennensi Anno MDCXC. Mense Jun. 
Publicae disputationi proposuit ... A.A.Schmerling ... candidatus. 
Praeside ... Gabriele Hevenesi .... - Viennae Austriae, [typis Leopoldi 
Voigt], 1690. 
8° - [106]fol. 
RMK III./3620 
A A vége csonka: az N6 levél után hiányzik. A metszetek hiányoznak (min-
den második levél). 
B Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr; a könyvtest körbevágva; 
metszése piros (XVIII. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 792 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Ex libris Adamus Franciscus Ze(...1 Anno 1712 (áthúzva, levágva) 
(cl.r.:) Ex Libris Stephani Rummel. ...1 1773 (áthúzva, levágva) 
(cl.r.:) Ex libris Stephani Mo(...] (áthúzva, levágva) 
(el.:) ragasztott, kéziratos, papír ex libris „J.B. Bernntffy Canonici Colocensis" 
felirattal 
Káptalan 9. 
Historia diplomatica de statu ... v. OKOLICSÁNYI Pál 
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RMK 49. 
HOCQUARDUS, Bonaventura: Perspectivi Lutheranorum et 
Calvinistarum altera pars. - Viennae Austriae, typis Matthaei 
Cosmerovij, 1649. 
8° - [18]+934[recte:916]+[3]pag. 
RMK III.(Pótlások 4.)/7621 
XVII.századi papírtáblás pergamen; metszése kék 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) I(aco)bi R(ez)ij (1651) (áthúzva) (XVII. sz .) 
(cl.r.:) Ex Libris Joannis Bako 1696 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (XVIII. sz .) 
F Emődi Lat. 14 
Káptalan 35. 
RMK 50. 
u.a. (Két kötetesre átkötve.) 
XIX. századi márványozott papír; metszése piros. 
C (gerincen:) 1904 / 1905 (XIX. sz .) 
Püsp. -Szem. 112+112A. 
HONTERUS, Johannes v. SZENCI MOLNÁR Albert 
RMK 51. 
[HORVÁTH (PETRICHEVICH) Ferenc:] Apologia Fratrum 
Unitariorum. Az, az: oily irás, mellyet, egy, Isten dütsösége mellet 
buzgolkodo ember irt, és maga disponált költségével ki-botsátatott, oily 
véggel, hogy abban, mindenekkel azt meg-értesse, hogy azok a' dolgok, 
mellyekkel ezen társaságot tartó atyafiaknak értelmek és vallások terhel-
tetik és e' világ elöt gyűlöletessé tétetik méltatlanul hirdettetnek .... - 
Kolosvaratt, az Unitária Ecclesia typusival, 1701. 
4° - [2]+145pag. 
RMK I./1626 
Papírtáblás, barna félbőr, márványozott borítópapírral (XIX/XX. sz .); pi-
ros spriccelt metszés. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
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(gerincen:) 12 D (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(rl.v.:) Joannis Erdélyi Claudiopoli Anno 1701 die 2 Augusti 
(cl.r.:) Ecclesiae Somlyoviensis 
F Emődi Hung.1411 
Káptalan 32. 
RMK 52. 
HÖFLICH, Thomas: Centuria funebris in scenam vitae humanae, cujus 
prologus et epilogus mors, actores varia mortalium funera, in levamen 
defunctorum, usum parochorum, & solamen afflictorum, discursibus 
centura. - Tyrnaviae, typis Academicis, per Joannem Adamtun Friedl, 
1693. 
4° - [16]+399+[38]pag. 
RMK 11./1747 
Papírtáblás, barna bőr (XVII./XVIII. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 686 B (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Stephani Görgei Praepositi de Gáborján 1719 
F Emődi Lat. 351 
Káptalan 84. 
RMK 53. 
u.a. 
Papírtáblás, pergamen; piros spriccelt metszés (XVII./XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) Eccl.ae Bellenyes 1735 
Belényes 103. 
RMK 54. 
u.a. 
A barokk felé mutató, késő reneszánsz stílusú papírtáblás, vaknyomásos, 
magyarországi barna bőrkötés a XVII./XVIII. sz . fordulójáról. 
C (cl.r., utolsó lev.v.:) Georgii Lőrinczfi (XVII. sz .) 
(cl.r.:) Ecclesiae Madensi (XVII./XVIII. sz .) 
(cl.r.:) A R.P.P Capucini obtinuerunt Anno 1725 
(cl.r.:) Loci Capucinorum Magno-Varadini 1758 
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D (r1.:) 
In te Domine speravi non confundar in aeternum. 
Anno 1688 die 31 mensis Decemb. Ego Georgius Lőrinczfi ex sede Kezdi Also 
Torjensis per triennium agens Poedagogiam Also Torjensem, veni in Hungariam, 
cum Reverendis Patribus, Ludovico Berzeviczi, Martino Galfi Religiosis S. Pauli 
Primi Eremitae. 
Anno 1689 Continuavi Rhetoricam Cassoviae sub Magistro Francisco Temerdek 
Religioso Societatis Jesu. 
Eodem Anno et sub sequenti fui credentiarius in Seminario Kizdiano sub 
Patribus R.R. Regentibus Joanne Pakai, Joanne Pal(cius) 
Anno 1690 fui Logicus sub R.P. Francisco Szekely 
Anno eodem fui examinatus in Collegio Cassoviens. A R.P. Xtophoro Veczker 
pro statu clericali 15 mens. Augusti 
Eodem Anno, die 11 mens Novemb. Indici clericam in Seminario Kizdiano 
Cassoviae Regente existente Joanne Palcius, spirituali vero Stephano Kászoni, 
cum R.R.ndis D.D. Stephano Pathai, Stephano Szerdahely, Joanne Fid(r)ik, 
Joanne Kremeny, Joanne Kraviczki, Petro Tamaskovics, Joanne Grobcsin. 
Anno 1691 Habui Regium morbum in Canicularibus a quo tandem ita fui 
destructus, ut nec hodie oblivisci postum corruptus interne. 
Anno 1691 die 1 Novemb. Clerici Fundationis Mindszentianae fuimus translati 
in ,Convictum et transvestiti sub R.P. Andrea Szluka 
Anno 1693 in festo transfigurationib. D.ni at...Jpimus Subdíaconatum ab Ill.mo 
ac R.nd.mo Ep.po Georgio Fenesy, Ill.mus Comes Emericus Csáky, Georgius 
Lőrinczfi, Matthias Szárhegy et Antalovics. 
Eodem Anno Dominica Post festa Assumptionis B. Marine Virginis Diaconatum. 
In Festo vero Exaltationis S.X.ai Presbyteratum, Celebravi Primitias in Festo S. 
Apostoli Matthaei, Assistente Rectore Adm. R.P. Joanne Kecskeméti 
Anno 1694 die 12 mensis Jung fui misses ad Parochiam oppidi et arcis Kisvárda, 
ubi Plenos Complevi Annos octo, habui dies bonos et salutares, bonam 
exercitationem in Concionando, Conversationem cum egregiis hominibus 
Anno 1703 die 11 mens. July fiai installatus in Plebaniam Tolcsvensem Per Adm. 
R. Petrum Kozma Plebanus Madiens. 
Anno 1708 die 29 octobris fui installatus in Plebaniam Madensem Per Adm. 
R.D. Petr. Kozma Pleban. Tallyensem. 
Kapucinus RMK 10 = 1116. 
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RMK 55. 
u.a. 
Papírtáblás pergamen. 
C (cl.r.:) Ex Libris (Fran. Joann.) PÍ...] (XVII/XVIII. sz .) 
(rl.v.:) Anno 1718 die 14 8.bris hic liber donatus est mihi ab Adm. R.do Patr. 
Paulo Bird Plebano Jobbagyiensi. 
Mezőtelegd 2. 
RMK 56. 
u:a. 
Papírtáblás, barna félbőr, piros borítópapírral. 
C (cl.r.:) Ex Libris P. Pauli László A. 17(0)4 
(cl.r.:) Capituli Varadinensis (XVIII. sz .) 
F Emődi Újv.2 
Nagyvárad-Új város RMK 7. 
RMK 57. 
ILLYÉS András: A' keresztyeni eletnek peldája vagy tűköre, az-az: a' 
szentek elete. Elsó - , (Masodik -), (Harmadik -), (Negyedik -), (Ötödik -) 
resze. - Nagy-Szombatban, az Academiai böttükkel, Srnensky Mátyás 
által, 1682, (1683), (1683), (1682), (1682). 
4° - [22]+132 [recte:131]+[1]+[4]+154+[1]+[4]+146[recte:149]+[1]+ [8] 
+395+[3]+135+[4]pag. 
RMK I./1291 
Papírkötés. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Káptalan 93. 
RMK 58. 
ILLYÉS András: A' Kristus Jesus elete és tudomanya az negy 
Evangelistak irásiból egybe-szedetett és elmelkedeseknek materiajara 
egész esztendönek minden napjaira elosztatott ... Avancinus Miklos ... 
által, es ... meg-magyaráztatott, és ... ki-bocsáttatott — — által. - Nagy-
Szombatban, nyomtattatott az Academiai bötükkel, 1690. 
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8° - [8]+564+[12]pag. 
RMK 1./1395 
A Az eleje csonka: első két levele hiányzik. 
Kötése hiányzik. 
Kapucinus RMK 6 = 3234. 
RMK 59. 
ILLYÉS András: Keresztyeni eletnek peldaja avagy tüköre, az-az: a' 
szentek elete, mellyet ... nevezetes olasz autorok könyveiböl ... magyar 
nyelven megmagyarázott ... és rendesen ött részre osztott: azután pedig 
deák nyelvel megajándékozott: most pedig megjobbitással másodszo-
ris ... kinyomtatott — — . Első-, (Masodik-), (Harmadik-), (Negyedik-), 
(Ötödik-) resze. - Nagy-Szombatban, nyomtattatott az Academiai 
bötükkel, 1705. (1705.) (1705.) (1707.) (1707.). 
4° - [8]+444+[4]+539+[1]+[6]+254pag.; plur.fig.chalcogr. 
RMK I./1707, RMK I./1728 
A barokk felé mutató, késő reneszánsz stílusú vaknyomásos nagyszomba-
ti bőrkötés papírtáblán. (XVIII. sz . eleje.) 
C (cl.r.:) Loci Capuc. M. Varadini 
Coll. II. v. RMK 61. 
Kapucinus RMK 13 = 1273. Coll. I. 
RMK 60. 
ILLYÉS András: Megrövidittetet ige az-az: predikatios könyv, melyben 
hetven négy prédikátiok foglaltatnak, mellyekben az igaz hit fő 
agazatinak nagy titkai, a' Szent Atyák által megmagyaráztatnak, és szép 
üdvösséges tanuságok adatnak .... Elsö reszsze. - Nagy-Szombatban, az 
Academiai bötükkel, Friedl János által, 1691. 
4° - [6]+552+[6]pag. 
RMK 1./1415 
Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr, gerince aranyozott (XVIII. 
sz .); piros spriccelt metszés. 
C (rl.r.:) Martini Joannis Dobay (XVIII. sz .) 
(rl.r.:) Stephani Nagy [...] (XVIII. sz .) 
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Coll. II.: 
Illyés István: Fasciculus miscellaneus az-az némelly ünnepi solennitásokra 
készittetett ... egynéhány prédikácziók. - Nagy-Szombatban, az 
Academiai bötükkel, 1725. 
Bibl.: Petrik II./208 
Belényes 93. Coll. I. 
RMK 61. 
ILLYÉS András: Megrövidittetet ige, az az prédikátios könyv, melyben 
ötvennégy prédikátiok foglaltatnak, minden renden, és allapotban lévö 
keresztyén embereknek hármas tűkört adván elejekbe ... . Harmadik 
resze. - Becsben, nyomtattatott Sischowitz Máttyás által, 1692. 
4° - [12]+359pag. 
RMK I./1417 
A A vége csonka: p.342. után hiányzik. 
E Coll. I. v. RMK 59. 
Kapucinus RMK 13 = 1273. Coll. II. 
RMK 62. 
ILLYÉS András: Megrövidittetet ige, az az; vasárnapi prédikátioknak 
könyve ... . Első- (Masodik-) resze. - Becsben, nyomtattatott Sischowitz 
Máttyás által, 1696. 
4° - [12]+615+[12]+568pag.; 2 fig. chalcogr. 
RMK I./1485 
B Papírtáblás pergamen (XVII./XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) (...] R. D.ni Ladislai Hankoczy Andreae Illyés E.pi Transylv.ae 
(XVII/XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Ecclesiae R. Catholicae Somlyoviensis ... donatus P. Petr. Mosoni (XVIII. 
sz.) 
Szilágysomlyó RMK 11. 
RMK 63. 
ILLYÉS András: Szerzetesi tekélletességnek, és joságos cselekedeteknek 
gyakorlatossága, mely ... Roderik Alfons ... által, sp anyol nyelven 
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megiratott .... Végezetre olaszbol, és deákbol szorgalmatosson megma-
gyaráztatott — — által. Harmadik resze. - Nagyszombatban, az Academiai 
bötükkel, 1708. 
4° - [8]+484+[10]pag.; 2 fig. chalcogr. 
RMK 1./1753 
Papírtáblás, barna félbőr, piros borítópapírral, gerince aranyozott (XVIII. 
sz .); metszése piros. 
Belényes 105. 
RMK 64. 
ILLYÉS András: Verbum abbreviatum, id est; liber concionum .... P.I.(-
II., -III. 1692.). - Viennae Austriae, typis Matthiae Sischowitz, 1693. 
4° - [14]+441+[2]+[8]+340+[4]+[6]+286+[6]pag. 
RMK III./3724, 3789 
Papírtáblás, barna félbőr, színes borítópapírral (XVIII. sz .); piros spriccelt 
metszés. 
C (cl.r.:) Ex Libris P. Emerici Ignatij Farkas 1722 
(cl.r.:) Loci Capucinorum Magno-Varadini 1728 
Kapucinus RMK 9 = 3608. 
RMK 65. 
ILLYÉS István: Catecheses doctrinae Christianae, seu compendiosa 
Christiani hominis, in rebus fidei, morum & controversiarum institutio. - 
Tymaviae, is Academicis per Joannem Andream Hörmann, 1701. 
4° - [12]+545+[19]pag. 
RMK 11.72082 
Datált (1711), papírtáblás pergamen; metszése kék. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 219 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(gerincen:) Nr. 12 Barbacsy (XVIII. sz .) 
(supral.:) F.B. 1711 
F Emődi Lat. 148 
Káptalan 97. 
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RMK 66. 
u.a. 
A Címlevele hiányzik. 
Papírtáblás, barna félbőr, márványozott borítópapírral (XVIII. sz .). 
Püsp.-Szem. 42. 
RMK 67. 
ú.a. 
Papírtáblás, félpergamen, márványozott borítópapírral (XVIII. sz .); kék 
spriccelt metszés. 
C (cl.r.:) Ex Libris Nic: Dési Anno 1709 
(cl.r.:) Ecclesiae Belenyes (XVIII. sz .) 
Belényes 102. 
RMK 68. 
u.a. 
Papírtáblás, barna bőr; piros spriccelt metszés (XVIII. sz .). 
Kárásztelek 3. 
RMK 69. 
u.a. 
Papírtáblás félpergamen (XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) Ex Libris Stephanj Széplakij Anno 1722 
(cl.r.:) Ex Libris Stephani Lubi Ao. 1736 
Nagyvárad-Újváros RMK 5. 
RMK 70. 
u.a. 
Papírtáblás, bőr (XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) Curatiae Praesidialis M. Varadinensis (XVIII/XIX. sz .) 
Nagyvárad-Újváros RMK 6. 
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RMK 71. 
u.a. 
Papírtáblás, barna félbőr, márványozott borítópapírral (XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) Francisci (Malom)falvi 1717 (áthúzva) 
(rl.r.:) Non omnes sunt sancti sum verus et legitimus possessor hujus Sacrae 
Teologiae Georgius Léstyán de Csik Sz. Király Anno Domini Millesimo 
Septingentesimo vigesimo / [más kéztől:] (Sinant) etiam successor Egregii 
quondam Francisci Malomfalviae ... . 
(cl.r.:) Ex Libris Ignaty Bene (XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Pauli Tott (XVIII/XIX. sz .) 
Szilágysomlyó RMK 5. 
RMK 72. 
ILLYÉS István: Fasciculus miscellaneus, az-az, némelly iinnepi 
solennitásokra, 's egyéb ollykor adatott kiilömb-féle alkalmatosságokra, 
készíttetett, es kötéskébe foglaltatott egynéhány prédikácziók. - Nagy-
Szombatban, nyomtatták az Academiai bötükkel,1710. 
4° - [8]+159+[7]pag. 
RMK I./1779 
Coll. I. v. RMK 78. 
Mezőtelegd 4. Coll. II. 
RMK 73. 
u.a. 
Coll. I. v. RMK 79. 
Szilágysomlyó RMK 2. Coll. II. 
RMK 74. 
u.a. 
Coll. I. v. RMK 80. 
Szilágysomlyó RMK 4. Coll. II. 
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RMK 75. 
ILLYÉS István: Lelki téj, avagy catechismus, az az, a' keresztyéni 
tudománnak elsö és az üdvösségre szükségesb részeiröl-való tanitások. - 
Nagy-Szombatban, nyomtattatott az Academiai bötükkel,1686. 
8° - [16]+604pag. 
RMK 1./1356 
Papírtáblás pergamen; kék spriccelt metszés (XVII./XVIII. sz.). 
C (cl.r.:) Ex libris (...] Németh (áthúzva) (XVII./XVIII. sz .) 
(cl.r.:) [...] 1716 (áthúzva) 
(cl.v.:) Ex Libris Josephi Michaélis Dongo 1732 
Berettyószéplak RMK 2. 
RMK 76. 
ILLYÉS István: Sertum Sanctorum. A'dicsöült szentek dicsiretinek jó 
illatú virágiból kötött koszorú, az-az iinnep napokra készittetett 
prédikácziók. Első (Masodik-) része. - Nagy-Szombatban, nyomtattatott 
az Académiai bötiikkel, 1708. 
4° - [16]+275+[13]+[8]+287+[17]pag. 
RMK 1./1755 
Papírtáblás, barna félbőr, márványozott borítópapírral (XVIII. sz .); piros 
spriccelt metszés 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 11 D (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
F Emődi Hung.705 
Káptalan 100. 
RMK 77. 
u.a. 
Papírtáblás pergamen (XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) P. Norbertus Korencse(k) 1745 
(cl.r.:) V. Conventu Csornensij (XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Loci Capucinorum Magno-Varadini (XVIII. sz .) 
Kapucinus RMK 15 = 1498. 
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RMK 78. 
u.a. 
Datált (1712), papírtáblás pergamen; metszése kék. 
C (supral.:) S.K. 1712 
(cl.r.:) Stephani Keczer Canonici M. Varadinensis et Plebani Debreczinensis 
(XVIII. sz .) 
Coll. H. v. RMK 72. 
Mezőtelegd 4. Coll. I. 
RMK 79. 
u.a. 
Papírtáblás, barna félbőr (XVIII. sz .). 
C (cl.r.+rl.v.:) Ladislai Erdélyi (XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Ecclesiae R. Catholicae Somlyoviensi (XVIII. sz .) 
Coll. II. v. RMK 73. 
Szilágysomlyó RMK 2. Coll. I. 
RMK 80. 
u.a. 
Papírtáblás, barna bőr; metszése zöld (XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) Ex Libris P. Adalberti Tánczos (XVIII. sz .) 
Coll. II. v. RMK 74. 
Szilágysomlyó RMK 4. Coll. I. 
RMK 81. 
Index Corporis Juris Hungarici, seu cynosura juris-peritorum, in qua 
loca decretalia, et articuli publicarum constitu tionum ... regni 
Himgariae, usque ad annum MDCLXXXVII. Diaetae ultimae 
Posoniensis inclusive ... repraesentantur. - Tyrnaviae, typis Academicis, 
per Joannem Andream Hörmann,1699. 
20 - [2]+140pag, 1 ins. 
RMK II./1971 
Coll. I. v. RMK 26. 
Mezőtelegd 3. Coll. II. 
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RMK 82. 
ISTVÁNFFY Miklós: Regni Hungarici historia, post obitum 
gloriosissimi Matthiae Corvini regis XXXIV. (cont.:) Vienna Austriae a 
Turcis barbare oppugnata ... liberata anno 1683. - Coloniae Agrippinae, 
apud Joannem Wilhelmum Friessem, 1685. 
2° - 552+[2]+44+[36]pag. 
RMK III./3351 
A Az eleje csonka: p.39.-ig hiányzik; A mű után kötött index vége csonka: az 
f5 levél után hiányzik. 
Kötése hiányzik. 
F RMK 11I./3351, Emődi Lat. 608 
Püsp.-Szem. 68. 
RMK 83. 
u.a. 
A Címlevele hiányzik; Az eleje csonka: az e, levél előtt hiányzik (az index a 
mű elejére kötve). 
Papírkötés. 
C (bélyegző:) J: H: KÚMMER (XIX. sz .) 
(p.10.:) Ex Libris Melchioris Klobusiczki (XVIII. sz.) 
(rl.r.:) Ex Libris Francisci Niamessny de Alm(an)falva (XVIII/XIX. sz .) 
Püsp.-Szem. 69. 
RMK 84. 
JUELLUS, Joannes: Apologia Ecclesiae Reformatae. - [Debrecen], s.typ., 
1704. 
12° - [14]+224pag. 
RMK II./2203 
A Címlevele sérült. 
Kötése hiányzik; a könyvtest szélei sérültek; piros spriccelt metszés. 
C Káptalani bélyegző [Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900] szétázott 
nyomai ? 
(rl.r.:) Ex Bibliotheca Dionysii Kazinczy No.315 (XVIII/XIX. sz .) 
Káptalan 1. 
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RMK 85. 
KÁLDI György: Az innepekre-valo predikatzioknak elsö resze. 
Sz:Andras napiatol-fogva Keresztelö Szent János napjáig. - [Bécsben-] 
Posonyban, Rikesz Mihaly [et typ. Societatis Jesu],1631. 
2° - [2]+IV+598+[12]pag. 
RMK I./602, RMNY 1510 
Coll. I. v. RMK 88. 
Nagyvárad-Olaszi RMK 2. Coll. II. 
RMK 86. 
u.a. 
Coll. I. v. RMK 89. 
Nagyvárad-Újváros RMK 3. Coll. II. 
RMK 87. 
KÁLDI György: Istennek szent akarattya, az-az: a' nagy Ur tiz 
parantsolattyanak egynehány prédikacziókkal való meg-magyarázása. - 
Nagyszombatba, Srnensky Mattyás által, 1681. 
2° - [4]+251pag. 
RMK I./1268 
Papírtáblás, bőr. 
C (cl.r.:) P. Andreas Turoczy 1741 
(cl.r.:) Ecclesiae Parochialis M.Varad. (XVIII. sz .) 
Nagyvárad-Újváros RMK 2. 
RMK 88. 
KÁLDI György: Az vasamapokra-valo predikatzioknak elsö resze. Ad-
vent elsö vasamapiatol-fogva Sz.Haromság vasárnapjáig. - [Bécsben-] 
Posonyban, Rikesz Mihaly [et typ. Societatis Jesu], 1631. 
2° - [2]+X+743+[27]pag. 
RMK I./601, RMNY 1509 
Fatáblás, vaknyomásos, késő reneszánsz stílusú, barokkos mintákkal is 
díszített bőrkötés, két pár szignált (L.H.) rézcsattal. Metszése kék. Mag-
yarország (Felvidék), XVII. sz . második negyede. 
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C (rl.r.:) Ezen Könyv (...1 Theodorovits Lászlóhoz Anno 1808. 
Coll. II. v. RMK 85. 
Nagyvárad-Olaszi RMK 2. Coll. I. 
RMK 89. 
u.a. 
Késő reneszánsz stílusú fatáblás, vaknyomásos, magyarországi (felvidéki) 
világos bőrkötés a XVII. sz . második negyedéből. A táblákat két pár fém-
csat zárja. 
C (cl.r.:) Joannis Gieöry emptus Posonij Tal[...]ris Tribus, die 25 Februar Anno 
163[.] crescit in adversis [...J. 
(cl.r.:) Steph. Görgej Plebani Varadien. [...1 dong[...] [...] loci Plebano 
(XVII/XVIII. sz .) 
(cl.r.:) [...] annum 1748 hic liber (o)btinuit [...] Franciscus Eőszy [...1. 
Coll. II. v. RMK 86. 
Nagyvárad-Újváros RMK 3. Coll. I. 
KÁLDI György v. Szent Biblia 
KÁROLYI Gáspár v. Szent Biblia 
RMK 90. 
KERESZTÚRI Pál: Fel-sördűlt keresztyen, ki tsetsemö korátul fogván az 
Isten beszédénec ama' tiszta tején, a' mennyei titkoknac tanulásában 
ditsiretessen nevekedék .... - Varadon, [Szenei Kertész], 1641. 
8° - [16]+438[recte:436]+[3]pag. 
RMK 1./722, RMNY 1914 
Papírtáblás, barna bőr; színezett (?) metszés (XVII. sz .). 
C (bélyegző:) MÁSODLAT A M. N. MÚZEUMI SZÉCH. ORSZ. KÖNYV-
TÁRBÓL 
(bélyegző:) A M.N.MUZEUM KÖNYVTÁRÁBÓL 
(el.:) Sum ex libris Michaelis (Pe)nge Sasvarj de R(...] (XVII/XVIII. sz .) 
(el.:) Ex Libris Samuelis P. K.Vásárhellyi A.o 1718 die 2. Augusti 
(cl.r:) Fr: Z. (Cs)ehi [?] (XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Mich. Pap Szathmári (XVIII/XIX. sz .) 
(el.:) Char. D.no Mich. P. Szathmari Steph Dobolyi (Feldob(...]) (XVIII/XIX. sz .) 
(el.:) Bibl. Hung. Jankovich L.ord.3 
Püsp.-Szem. 30. 
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RMK 91. 
KÉRY János: Panegyres et orationes. ( [I.] Oratio fvnebris ... Nicolai 
comitis perpetvi a Zrinio ... ; [II.] Lvgvbris panegyricvs in solennibus 
exequijs ... Petri Keglevich ... eiusque ... filii, Ladislai Keglevich ... ; 
[III.] Virtus post fata svperstes ... Georgii comitis Erdeody de 
Monyorokerék ... elogio funebri proposita ... ; [IV.] Piis manibvs ... 
dominae Evae Svsannae comitissae ab Erdöd de Monyorokerik ... 
domini Ioannis Lippay de Zombor ... amantissimae consottis, adornata 
laudatio ... ; [V.] Regent-is imago, sive oratio habita in ... Conventu 
Tallensi Ordinis S.Pauli Primi Eremitae ... cum tempore congregationis 
generalis anno 1669. celebratae ... ; [VI.] Theatrum sapientiae, sive oratio 
habita in ... Conventu Tallensi ... cum per eundem anno MDCLXXIII. ... 
quinque instituti ejusdem patres suprema doctoratus theologici laurea 
decorarentur.; [VII.] Praelati eruditio S.Spiritus de Coelis effusus, sive 
oratio habita ferijs pentecostalibus, in ... Conventu Tallensi ... ; [VIII.] 
Aristoteles magnus orbis philosophus, oratorio charactere descriptus, 
sive oratio habita in ... Conventu Tallensi ... cum plures ejusdem 
instituti fratres suprema philosophiae laurea coronaret.) - Viennae, typis 
Leopoldi Voigt, 1675. 
4° - [130]fol. 
RMK I1I./2686 
B Papírtáblás, márványozott bőr; barna spriccelt metszés (XVIII. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Bibliothecae (Vg ...]do(rff)ensis 1735 (áthúzva) 
Káptalan 96. 
RMK 92. 
KITONICH, Joannes: Centuria certarum contrarietatum, et dubietatum, 
ex Decreto Tripartito, desumptarum, & resolutarum.... . - S.1. 
[Tyrnaviae] et typ, 1700. 
2° - [4]+37+[10]pag.;1 ins. 
RMK II./2015 
E Coll. I. v. RMK 25. 
Püsp.-Szem. 75. Coll. VII. 
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RMK 93. 
u.a. 
Coll. I. v. RMK 127. 
Püsp.-Szem. 77. Coll. VIII. 
RMK 94. 
KITONICH, Joannes: Directio methodica processus judiciarii juris 
consuetudinarij, inclyti regni Hungariae. - Centuria certarum 
contrarietatum et dubietatum, ex Decreto Tripartito, destunptartun et 
resolutarum. - Vieruzae Austriae, s.typ., 1634. 
4° - [26]+349+[17]pag.;1 ins; 1 fig. chalcogr. 
RMK III. /1497 
Papírkötés. 
C (gerincen:) 2727 (XIX. sz .) 
(cl.r.:) Ordinis S. Pauli primi Eremitae / Monast: Lepoglaven: Cath: Inscriptus 
1640 et 1648 [....1106 
F RMK III. / 1497 
Püspökség 55. 
RMK 95. 
KITONICH, Joannes: Directio methodica processus judiciarij juris 
consuetudinarij, inclyti regni Hungariae. - Tyrnaviae, typis Academicis, 
per Joann. Andream Hörmann, 1700. 
2° - [20]+145+[2]pag.;1 ins, 1 fig. chalcogr. 
RMK II./2014 
Coll. I. v. RMK 25. 
Püsp.-Szem. 75. Coll. VI. 
RMK 96. 
KOMÁROMI CSIPKÉS György: Igaz hit, az az, oily CCXLI. magyar 
predikaciok, mellyekben a' keresztyéni igaz hitnek és vallásnak minden 
ágazati ugy bé-foglaltatnak, hogy mind a' tanitók s mind a' tanulók ... 
meg-tanulhattyák. - Szebenben, nyomtattatott Szenczi Kertesz Abraham 
által, 1666. 
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4° - [32]+800+[14]pag. 
RMK 1./1042 
A A végéről hiányzik a mutató (hét számozatlan levél) 
B Márványozott papír (XIXsz.); kék spriccelt metszés. 
C (gerincen:) 2504 (XIX. sz .) 
F RMK I./1042 
Püspökség 43. 
RMK 97. 
KOMENSKY (COMENIUS), Jan Amos: Praecepta morum. Institution 
puerorum acco(m)modata, facilioris memoriae causa, stylo juxta textum 
solutum sonante, carminibus comprehensa proponuntur. Ut autem 
intelligentiús disci possint, textus etiam é regione exhibetur, prout á — — 
collectus est. Opera Samuelis Enyedi ... . - Leutschoiae [sic!], typis 
Brewerianis, 1700. 
8°-[16]fol. 
RMK 11./2003 
B Papírtáblás, kék tónusú márványozott papír; a könyvtestet körbevágták. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
Coll. I.: 
Brevis notitia cum pia oratione, ac hymno de gloriosa dextera S. Stephani, 
Hung. regis apostolici .... - Viennae, typis Jo. Thom. nob. de Trattnern, 
1776. 
Coll. II.: 
Intézet. Mi módon lehessen azon épületeknek, mellyek a' víz áradástúl 
szenvedtenek, egészségtelenségeket el- távozni. - Pesten, nyomt. Trattner 
bet., s.a. 
Bibl.: Petrik I./371 
Coll. IV.: 
De praecipuis ecclesiae ritibus opusculum ex variis probatisque 
authoribus collectum. - Jaurini, typis Gregorii Joan. Streibig, 1753. 
(Auditoribus oblatum dum assertions theologicas ... in Ecclesia 
Posoniensi ... anno 1754 ... publice assertum • ... Colomannus Pajer ... 
praeside Theodosio Garttner ....) 
Bibl.: Petrik V./115 - V./165 
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Coll. V.: 
Haidenreich, Ludovicus: Historia astheniae scorbuticae in multis 
gremialibus locis inclyti comitatus Aradiensis ... . - Temesvarini, typis 
Jacobi Josephi Jonas, 1803. 
Bibl.: Petrik II./45 
Coll. VI.: 
Pater Aemilián kaputzinus és Trési kis aszszony. Esztendeinkböl-való tör-
ténet a' gyermekeket nevelö némelly szülöknek okositására. Irta G.M. - 
Bétsben, s.typ., 1787. 
Bibl.: Petrik III./53 
Káptalan 6113. Coll. III. 
RMK 98. 
KRMANN, Daniel: In nomine Jesu, actus inaugurationis vexillorum, to 
gest, poswecowanj zastaw, kdy2 ... Urbanus Czelder, geho oswjcenosti 
knj2ecy ... Rakoczy Ferencza ... gednoho Regymentu Oberster, z 
Qvartyru Zymnjho se hybati, a Wogenskau expedycy konati mage. Osm 
znamenité ozdobenych nowych Zástaw do Chrámu Mestského 
hlinského prinesti dal, w pfjtomnosti welikého Shroma2denj, Léta Páne 
MDCCVII. dne 8 Martii, w tem2 Chrámé vcjnené, Na 2adost pak Geho 
predgmenowané Milosti, Pána Oberstera, k Slávé Bo2j, a Slawného 
Regymentu památce, na swétlo wydané od Kneze - - ... 
superintendenta. - Wytisstené w 2iline, nákladem G. M. Pána 
Oberstera, w impressy Dádanowské, skrze Wilhelma Kauder, (1707.) 
4° - [20]pag. 
RMK II./2311 
B Papírkötés. 
C (bélyegző:) IPOLYI STUMMER ARNOLD BIBLIOT. (XIX. sz .) 
Püspökség 85. 
RMK 99. 
LANDOVICS István: Novus succursus, az az új segétség, mellyet a' 
magyar nemzeten könyörülö Istennek szemlátomást segitö keze által 
killyebb terjesztett országunknak határiba a' lélek ellenségi ellen ... . 
Elsö része. - Nagy-Szombatban, az Academiai bötükkel, Háuck András 
által, 1689. 
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4° - [34]+864+[1]pag. 
RMK 1./1380 
Datált, papírtáblás pergamenkötés. 1712-ben készült S. K. (=Keczer Ist-
ván) számára. Metszése kék. 
C (supral.:) S.K. 1712 
(p.20.:) Stephani Keczer (XVIII. sz .) 
F Emődi Hung. 688 
Káptalan 56. 
RMK 100. 
u.a. 
Papírtáblás, pergamen; metszése kék (XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) Ex Libris Jacobj Fabrj (XVIII. sz .) 
F Emődi Hung.688 
Káptalan 58. 
RMK 101. 
u.a. 
Papírtáblás pergamen; metszése kék (XVIII. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 13 D (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Ex Libris Stephani Rigo Parochi (Guth)ensis (vagy:] (Ents)ensis (XVIII. 
sz.) 
(cl.r.:) Ecclesiae Nagyszegiensis (XVIII. sz.) 
F Emődi Hung.688 
Káptalan 59. 
RMK 102. 
u.a. 
Papírtáblás, barna bőr (XVIII. sz .). 
C (h.rl.v.:) Davidis Adorjany 1775 Die 16 Jan. Cassoviae 
Coll. II. v. RMK 104. 
Szilágysomlyó RMK 9. Coll. I. 
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RMK 103. 
LANDOVICS István: Novus succursus, az az új segétség, mellyet a' 
magyar nemzeten könyörülö Istennek szemlátomást segitö keze által 
killyebb terjesztett országunknak határiba a' lélek ellenségi ellen ... . 
Második része. - Nagy-Szombatban, az Academiai bötükkel, Hauck 
András által, 1689. 
4° - [28]+978pag. 
RMK I./1381 
Papírtáblás, barna bőr (XVIII. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 14 D (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz.) 
(rl.r+cl.r.:) Joannis Szent-Ivanyi (XVIII. sz .) 
F Emődi Hung.688 
Káptalan 57. 
RMK 104. 
u.a. 
Coll. I. v. RMK 102. 
Szilágysomlyó RMK 9. Coll. II. 
RMK 105. 
[LANZMAR, Franciscus:] Mausoleum potentissimorum ac 
gloriosissimortun regni apostolici regum & primortan militantis 
Ungariae ducum. - Norimbergae, apud Michaélem & Joannem 
Fridericum Endteros, 1664. 
2° - [8]+407+[6]pag.; plur. fig. chalcogr.(Díszcírnlappal.) 
RMK 111./2254 
A A metszetsorozat hiányos: 33 darabból áll. 
XVII./XVIII. századi pergamen, papírtáblán. 
F RMK III./2254 
Püspökség 79. 
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RMK 106. 
Lapis Lydius controversiarum fidei. Ostendens in trecentis punctis 
Romano-Catholicos ad amussim Scripturam Sacram sequi; Acatholicos 
verő eidem é diametro repugnare ... Authore I.G. Societatis Jesu, 
theologiae professore. - Cassoviae, s.typ., recusum 1671. 
12° - [24]+480pag.; 1 ins. 
RMK 11./1272 
B Papírtáblás pergamen (XVII./XVIII. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 144 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
Káptalan 6. 
RMK 107. 
Lapis Lydius controversiarum fidei. Ostendens in trecentis punctis 
Romano-Catholicos ad amussim Scripturam Sacram sequi; Acatholicos 
verő eidem é diametro repugnare ... Authore J.G. Societatis Jesu, 
theologiae professore - Tyrnaviae, typis Acad. Joan. Adam. Friedl, s.a. 
12° - [24] +480pag. 
RMK II./2042 
B Papírtáblás pergamen (XVII./XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) Ad conventum Posoniensem P: P: Trinitariorum (de) Redempt. 
Captivorum pert. (XVIII. sz .) 
(rl.r.:) Malatin MichaNis (XVIII. sz .) 
Belényes 51. 
LASKAI Osvát v. OSUALDUS de Lasko 
RMK 108. 
LISZNYAI KOVÁCS Pál: Magyarok Cronicaja, melly be foglal 
MCXCVI esztendöket, avagy Christus születésének 268-1464. esztendei 
alatt lett dolgait a' magyaroknak - Debreczenben, nyomtattatott Kassai 
Pal által, 1692. 
12° - 338+[22]pag..; 1 tab. 
RMK 1./1421 
A Címlevele hiányzik. 
199 
Papírtáblás, barna félbőr, márványozott borítópapírral (XIX/XX. sz .). 
C (gerincen:) 28 D (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(rl.r.:) Janovits Emanuel Kalmar (XIX. sz .) 
Káptalan 3. 
RMK 109. 
LUCAS a S. Edmundo [MÖSCH, Lukas]: Arithmeticus practicus. 
Tymaviae, typis Academicis, per Joannem Andream Hörmann, 1697. 
8° - [16]+346+[2]pag. 
RMK 11./1899 
Papírtáblás, barna bőr, gerincén vaknyomásos (XVIII. sz .); piros spriccelt 
metszés. 
C (rl.r.:) P. Tiburtii Capuc.(XVIII. sz .) 
Tenke 122. 
RMK 110. 
LUCAS a S. Edmundo [MÖSCH, Lukas]: Vita poetica per omnes 
aetatum gradus deducta, sive poésis tota vitalis, docens, canens et 
ludens. - Tymaviae, typis Academicis per Joan. Adamum Friedl, 1693. 
8° - [16]+310+[4]pag.; 1 ins., 1 tab. 
RMK 11./1750 
Papírtáblás pergamen (XVII./XVIII. sz .). 
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 456 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Franciscus [...] comparavit Posonij (sub Diaetalibus) Cornitijs (22) Marty 
A. 1723 (... ] (áthúzva) 
(cl.r.:) Ex Libris Joannis (Pek(...11) (XVIII.sz) (áthúzva) 
Káptalan 12. 
RMK 111. 
LUCIANUS Samosatensis: Opera, quae quidem extant, omnia, Graecé & 
Latiné, in quatuor tomos divisa, vna cvm Gilberti Cognati et Joannis 
Sambvci annotationibus vtilissimis: narratione item de vita & scriptis 
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authoris Iacobi Zvingeri ... editio nitidissima ... T. I., -II., -IV. - Basileae, 
per Sebastianum Henricpetri, (1602.) 
8° - [31]+932+[34]; 982+[41]; 584+[40]pag.; 1 ins. 
RMK III./985 
A A harmadik kötet hiányzik. 
Papírtáblás pergamen (XVII. sz .). 
C (a második kötet gerincén:) 11184 (XIX/XX. sz .) 
(mindhárom kötet el.:) Josephi Sigismundi Dani Hungari Vaciensis (ragasz-
tott, nyomtatott, papír ex libris) (XVIII/XIX. sz .) 
Püsp.-Szem. 101-102-103. 
RMK 112. 
Manifesto esortatorio alli Ungari instigati alla rebellione da Francesco 
Rakocsy. L' Anno 1704. - S.1., typ. et a. 
4° - [6]fol. 
RMK III./ 4492 
Coll. XX. v. RMK 19. 
Káptalan 5262. Coll. XXII. 
RMK 113. 
MAUPAS DU TOUR, Henricus: Synopsis vitae Sancti Francisci Salesii 
latiné reddidit R.P. Franciscus Creuxius ... excerpta. - Tyrnaviae, 
typis Academicis per Joannem .Andream Hörmann, 1701. 
8° - [12]+190pag,;1 fig. chalcogr. 
RMK II./2086 
Papírkötés; kék spriccelt metszés. 
C (cl.r.:) Ex Libris Mic. Rövid Par. Mintszen. 1793 
Kárásztelek 2. 
Mausoleum potentissimorum ac ... v. LANZMAR, Franciscus 
RMK 114. 
MERCATOR, Bernardinus: Nucleus catecheticus continens brevi 
compendio doctrinam fidei ac morum, e diversis authoribus erutus ... 
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Octava editione nunc in lucem datus. - Tyrnaviae, typis & sumptibus 
Academicae Soc. Jesu typographiae, 1711. 
12° - [10]+580+[30]pag. 
RMK II./2425 
B Papírtáblás, barna bőr (XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) Ecclesiae Bellnyes (XVIII. sz .) 
Belényes 163. 
RMK 115. 
Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum, 
Pii V. pontif. max. jussu editum, et Clementis VIII. primum, ac denuo 
Urbani papae octavi auctoritate recognitum ... . Jussu et authoritate ... 
Leopoldi á Kollonicz archiep. Strigon. (cont.:) Missae in festis propriis 
sanctorum patronorum regni Hungariae. - Tymaviae, ex typographia 
Academica Soc. Jesu, per Joannem Andream Hörmann, 1702. 
2° - [84]+908+CLXVI+24pag.; plur. fig. chalcogr. 
RMK II./2127 
B XVIII. sz .-i, barokk stílusú, fatáblás, aranyozott, magyarországi barna 
bőrkötés két pár fémcsat nyomával. A középmezőt lemez díszíti, rajta az 
előtáblán, IHS monogram és a keresztrefeszítés, a háttáblán Mária a 
gyermek Jézussal ovális, sugaras mezőben látható. Kék márványozott 
metszés. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 1038 B (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(rl.r.:) Ex munificentia Excellentissimi Do.ni Nicolaj Csaky (pro) Eccl. Vérte-
siensi dono datus 
(cl.r.:) Pro Ecclesia Vértesiensi 1746 
(cl.r.:) Ecclesiae [...] (XVIII. sz .) 
F Emődi Lat.Pótk.8 
Coll. II.: 
Orationes sanctorum. 
[2]fol. 
Káptalan 78. Coll. I. 
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RMK 116. 
u.a. 
A A vége csonka: p.LXXX. után hiányzik. 
Az előző kötéssel azonos műhelyben és hasonló bélyegzőkkel díszített fa-
táblás, aranyozott, barokk stílusú magyarországi bőrkötés két pár fémcsat 
nyomával. Márványozott metszés. (XVIII. sz .) 
C (rl.v.:) Sumptibus Episcop. Varadiensis comparatum et pro usu Ecclesiae Szalacs 
destinatum anno S.cti 1737 / Paulus Steph. Comes Forgách Praep. et Lector Va-
rad. item Vicarius Generalis Varad. Capit. 
Szalacs RMK 2. 
RMK 117. 
Molitvenic. (Román. Cirill betűs). (Transl.: Popa Ioan din Vint). - Bálgrad 
[Alba-Iulia - Gyulafehérvár], tip. Mitropoliei, (Chiriac G.), 1689. 
4° - [6]+199 fol. 	Két színnel nyomva (fekete, piros.) 
BRV I./87 p.291-296, BCU Cluj 31, RMK II./1644 (eltérő terjedelem jelzésével) 
A Az eleje csonka: fol.9. előtt hiányzik. A végéhez: „Cazanii la oameni 
morfi", „Cazanii la oamini ,si la mueri" és „Iertáciuni la om mort" című 15 
leveles, illetve „Cazania la coconi mici morfi" című 5 leveles, cirill betűs, 
XVIII.századi kéziratos toldalékokat kötöttek 
Kötése hiányzik. 
113 Ismeretlen vidéki plébánia 
MÖSCH, Lukas v. LUCAS a S. Edmundo 
RMK 118. 
NÁDASI János: Aeternitas magna cogitatio, quam - - ... Ungarus 
Tyrnaviensis é schola divini amoris depromptam, in duos divini amoris 
menses distribuit. Ad ... Petrum Paulum de Franchi ... . - Viennae 
Austriae, typis Leopoldi Voigt, 1679. 
8° - [16]+344+[12]pag.;1 fig. chalcogr. 
RMK III./2965 
Papírtáblás, barna bőr; piros - kék spriccelt metszés (XVIII. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen) 139 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
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(cl.r.:) Ex Libris P. Francisci Barbacsy (XVIII. sz .) 
(rl.r.:) N.38 Barbacsy (XVIII. sz .) 
F Emődi Lat. 974 
Káptalan 14. 
RMK 119. 
NÁDASI János: Annua eremus divini amoris, seu lectio spiritualis, 
quam sacrae solitudini, & pretiosis cogitationibus eorum qui in S. P. 
Ignatii meditationibus exercentur adornavit - - ... ad ... Petrum Paulum 
de Franchi ... . - Viennae Austriae, typis Leopoldi Voigt, 1679. 
8° - [16]+605+[33]pag. 
RMK III./2966 
B Papírtáblás, barna bőr (XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) Colleg: Soc: les: Neostadij 1694 
Tenke 131. 
RMK 120. 
NÁDASI János: Hebdomada meditandae aeternitatis magistro divino 
amore ... proposita a - - ad Franciscum Szegedi episcopum Agriensem 
Editio nona ab authore aucta. - Viennae Austriae, typ. Matthaei 
Cosmerovii, 1673. 
16° - 88pag. 
RMK III./2614 
B Papírtáblás, barna bőr; metszése piros (XVII./XVIII.). 
C Fr. Hortulany [...1 (XVIII. sz .) 
Coli. II.: 
(Auri igniti.) (Cap.I. Placent Deo fervidae actiones.) (Cap.II. B.Virginis cul-
tus teporem aspellit.) ... (Cap.XXXI. Fervor in amore furidetur.) 
662+[22]pag. Címlevél nélküli nyomtatvány. 
Kapucinus RMK 4 = 2853. Coll. I. 
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RMK 121. 
NÁDASI János: Pretiosae occupationes morientium in Societate Jesu. 
Romae, typis Jacobi Antonii de Lazaris Varesii, 1657. 
8° - [8]+335+[2]pag. 
RMK III./1990 
Papírtáblás pergamen; metszése ar anyozott (XVII. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 1716 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz.) 
(cl.r.:) Sod. B.M.V. Visitantis Tyrnaviae 1675. 
F Emődi Lat. 729 
Káptalan 53. 
RMK 122. 
u.a. 
Papírtáblás pergamen (XVII. sz.). 
C (gerincen:) 2822 (XIX. sz.) 
(cl.r.:) Collegij Tyrnaviensis Soc. Jesu Catalogo Inscriptus Anno 1666 L.n.n.653 
Püsp: Szem. 54. 
RMK 123. 
NÁRAY György: Lyra coelestis svavi concordia divinitas laudes 
personans. - Tyrnaviae, typis Academicis, per Joannem Andream 
Hörmann, 1695. 
4° - [16]+237+[8]pag. 
RMK II./1808 
Datált (1761), papírtáblás, aranyozott, egyszerű díszítésű barokk stílusú 
magyarországi márványozott bőrkötés. Metszése piros. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 11932 (XIX/XX. sz .) 
(supral.:) RMI.D. /S.S. /A.B. /M.V. /D.E.B. /C.V. /A.D. /1761 
(cl.r.:) Ex Libris Stephani Szentzy (XVIII. sz .) 
F Emődi Lat. 169 
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Coll. II.: 
Cantus Catholici ex editione Szeleptseniana. Régi és új deák és magyar áj-
tatos egyházi enekek és litaniak. - Nagy-Szombatban, Akademiai 
bötükkel, Berger Leopold által, 1738. 
Bibl.: Petrik I./380 
Káptalan 95. Coll. I. 
RMK 124. 	 . 
NIEREMBERG, Johannes Eusebius: De adoratione in spiritu et veritate 
libri quatuor. In quibus totius spiritualis vitae, imitationis Christi, & 
theologiae mysticae nucleus eruitur, ex Sanctis Patribus, & 
spiritualissimis viris ... efficaciter adduntur. - Tyrnaviae, typis 
Academicis, excudebat Melchior Wenceslaus Schneckenhaus, 1663. 
8° - [12]+468pag.;1 ins. 
RMK II./1020 
B Késő reneszánsz stílusú papírtáblás, részben vaknyomásos, magyarorszá-
gi barna bőrkötés. A középmezőben, a háttáblán, a lemezen Magyaror-
szág címere látszik. Metszése aranyozott. (XVIII. sz .) 
C (cl.r.:) Ex Libris Joannis Kohary (XVII/XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Donatus I. ...] Adm. R.ndo D. Mart(...] [...] (levágva) (XVII/XVIII. sz .) 
(rl.r.:) Ex Libris Michai?lis Hero Anno Domini 1720 D. 16. Au. 
(rl.r.:) Liber dono acceptus a Michaae Lintner per Michaelem Hero 1738 die 5 
octo. 
Püsp: Szem. 26. 
RMK 125. 
u.a. 
B Papírtáblás pergamen, 2 pár bőrszalag nyomával (XVII./XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) [...] Inscriptus 1680 (áthúzva) 
(cl.v.:) Ex Libris Josephi Mich. Dongo 1722 (áthúzva) 
(cl.r.:) Pauli Tott (XVIII/XIX. sz .) 
Szilágysomlyó RMK 7. 
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RMK 126. 
Novellae seu articuli universorurn statuum, et ordimun inclyti regni 
Hungariae, ac partium eidem annexarum, in generalibus eorundem 
conventibus, ab anno MDCVIII. usque ad an. MDCLXXXVII. inclusive 
editi. Adjunctis ad initium articulis pacificationis Viennensis, & tractatu 
Szitva-Torokiensi. - Tyrnaviae, is Academicis, per Joannem Andream 
Hörmann, 1698. 
2° - [2]+432+[22]pag. 
RMK 11./1937  
Coll. I. v. RMK 25. 
Püsp.-Szem. 75. Coll. II. 
RMK 127. 
u.a. 
Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozott (XVIII. sz .); metszése piros. 
C (gerincen:) 324(...] (XIX/XX. sz .) 
Coll. V., VIII. v. RMK 41.,93. 
Coll. II.: 
Articuli Posonienses anni 1715. - S.1.[Tyrnaviae], typ et a. 
Bibl.: Petrik I./120 v. VII./45 
Coll. III.: 
Articuli Diaetales anni 1723.- S.1., typ. et a. [1726?] 
Bibl.: Petrik V./37 
Coll. IV.: 
Articuli Diaetales anni 1729. - Tyrnaviae, typis Academicis per Fridericum 
Gall, s.a. 
Bibl.: Petrik I./120 
Coll. VI.: 
Articuli juris thavernicales .... - Posonij, typis Joannis Pauli Royer, 1730. 
Bibl.: Petrik VII./45 
Coll. VII.: 
Kitonich, Johannes: Directio methodica processus judiciarii juris consue-
tudinarii inclyti regni Hungariae. - Tyrnaviae, typis Acad. S.J. per 
Fridericum Gall, 1724. 
Bibl.: Petrik II./402 
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Coll. IX.: 
Index Corporis Juris Hungarici. - Tyrnaviae, typis Academicis, per 
Fridericum Gall, 1722. 
Bibl.: Petrik II/218 
Coll. X.: 
Index seu compendiosa series articulorum in annis 1715,1723 et 1729 
Posonii diaetaliter conclusorum, secundúm ordinem alphabeticum sub-
stantiam rerum & verborum in iisdem contentam remonstrans. - Posonii, 
typis Joannis Pauli Royer, reperiuntur apud Jacobum Fünsterbusch, 1730. 
Bibl.: Bibliográfiailag ismeretlen. 
Püsp.-Szem. 77. Coll. I. 
RMK 128. 
[OKOLICSÁNYI Pál:] Historia diplomatica de statu religionis 
Evangelicae in Hungaria ... . (cont.:) Brevissimum compendium 
Principatus Transylvanici historiae ab anno MDXXVI. usque ad annum 
MDCCIII. cum variis documentis et diplomatibus. (Hozzákötve második 
címlevélként: Lehmanni [Lehmann, Christophorus] suppleti et 
continuati, tomus novus, das ist: fernere Fortsetzung einiger 
Reichshandlungen darinnen die Historia der Evangelischen Religion ... 
.) - S.1. [Frankfurt] et typ., 1710. 
2° - [19]+150+250+56pag.; plur. fig. chalcogr. 
RMK III. /4721 
B Papírtáblás, barna bőr, gerince vaknyomásos (XVIII. sz .); kék - piros 
spriccelt metszés. 
F RMK III./4721 
Püsp.-Szem. 73. 
RMK 129. 
[OSUALDUS de Lasko (LASKAI Osvát):] Sermones dominicales 
perutiles Biga salutis intitulati. - (Hagenau, impensis et sumptibus 
Joannis Rynman per industrium Henricum Gran, 10. Sept.1506.) 
4° - [438]fol. 
RMK III./136, VD/16 0 1427, BNH Cat. 0 246 
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B A XVIII. században két kötetesre átkötve: a G7 és Gs levelek között ketté-
választva. 
Papírtáblás, barna félbőr, márványozott borítópapírral (XIX. sz . vége); a 
könyvtestet körbevágták. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(bélyegző:) Parohia Rom. Cat. Or.- Catedralá (XX. sz.60-as évei) 
(gerincen:) 26 E ill. 27 E (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(fol.[2] r. és Gsr.:) Capituli Varadiensis 1729 
D A címlevélen és a lapszéleken XVI.századi latin és magyar ny. kom-
mentárok (csonkulva a kötet körbevágásakor). 
F Emődi Lat. 365 
Káptalan 106.+106A. 
RMK 130. 
[OSUALDUS de Lasko (LASKAI Osvát):] Sermones perutiles de sanctis 
Biga salutis intitulati. - (Hagenau, impensis et sumptibus Joannis 
Rynman per industrium Henricum Gran, in vigilia sancti Calixti [13. 
Oct.] 1506.) 
4° - [374]fol. 
RMK III./135, VD/16 0 1423, BNH Cat. O 243 
A A XVIII.században két kötetesre átkötött mű második kötete hiányzik. 
B A XVIII. században két kötetesre átkötve: az első az  E8 levélnél ér véget, a 
második kötete hiányzik. 
Papírtáblás, barna félbőr, márványozott borítópapírral (XIX. sz . vége); a 
könyvtestet körbevágták. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(bélyegző) Parohia Rom. Cat. Or.- Catedralá (XX. sz.60-as évei) 
(gerincen:) 25 E (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
D XVI.sz-i latin ny. lapszéli kommentárok (csonkulva a kötet körbevágása-
kor). 
F Emődi Lat. 365 
Káptalan 107. 
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RMK 131. 
OTROKÓCSI FÓRIS Ferenc: Antigua Hungarorum religio veré 
Christiana & Catholica, temporibus Sancti Stephani, primi eorum regis 
Christiani ab ipsis suscepta, & ab eodem sancto rege, filio suo S. Emerico 
per modum instructionis summarié tradita: nunc vero ... sub auspiciis 
... Pauli Szecseni, archiepiscopi Colocensis proposita, per - 
Tyrnaviae, 	is Academicis, 1706. 
8° - [24]+258+[10]pag. 
RMK II./2267 
A A vége csonka: az Rs levél után hiányzik. 
Papírtáblás, félpergamen, márványozott borítópapírral (XVIII. sz .). 
C (el.:) Josefus (sic!) Graff de Nádasd (XVIII. sz .) (áthúzva) 
(rl.r.:) Michaélis Kardos (XVIII. sz .) 
Püsp.-Szem. 11. 
RMK 132. 
u.a. 
Márványozott papírkötés (XVIII. sz .). 
Kárásztelek 4. 
RMK 133. 
OTROKÓCSI FÓRIS Ferenc: Laetum ad lugentes Sion nuncium ... nec 
non conversionis Turcarum, et tot vulnerum scissionumque ecclesiae 
sanationis, per Christianorum unionem futurae. Insuper, specialius 
primaria in pectoribus Protestantium obstacula cogitandae pacis & 
unionis cum Romano-Catholicis ineundae, amoventur. - Tyrnaviae, 
typis Academ. per Joan. Andr. Hörmann, 1696. 
12° - [32]+228+[12]pag. 
RMK 11./1854 
Papírtáblás pergamen (XVII./XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) Ecclesia Gyulensis (XVIII. sz .) 
Püsp.-Szem. 21. 
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RMK 134. 
u.a. 
Papírtáblás pergamen (XVII./XVIII. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 140 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz.) 
(cl.r.:) Ex Libris Joannis Bako 1696 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (XVIII. sz .) 
F Emődi Lat. 815 
Káptalan 22. 
RMK 135. 
OTROKÓCSI FÓRIS Ferenc: Theologia prophetica, seu clavis 
prophetiarum et typorum Scripturae Sacrae ... . - Tyrnaviae, typis 
Academicis, 1705. 
4° - [12]+XIX+[5]+464+[44]pag. 
RMK II./2234 
Papírtáblás, márványozott bőr; kék - piros spriccelt metszés (XVIII. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
F Emődi Lat. 81 
Káptalan 98. 
RMK 136. 
u.a. 
B Datált papírtáblás pergamenkötés. 1711-ben készült F.B. számára. Metszé-
se kék. 
C (gerincen:) Nr. 12 Barbacsy (XVIII. sz.) 
(supral.:) F.B. 1711 
(rl.v.:) Cancellariae Ep.palis Varadinensis L.R. (XVIII. sz .) 
(rl.r.:) 
Kegyelmes Fejedelmünk Szentséges Római Anyaszentegyháznak Cardinálissa 
Méltóságos Gróff Keresztszegi Csáki Imre, Szepességnek örökös Ura, Kalocsai 
Ersek Váradi Püspökségnek és Posonyi Prépostságnak adminisztrátora, Nemes 
Bács és Bihar Vármegyéknek örökös főispánya, fölséges Császár és Koronás 
Királunknak titkos belső tanácsosa. 
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Minden Keresztény lelkeknek valakik ezen templomban az Anyaszentegyháznak 
gyarapodásáért Eretnekségnek kigyomlálásáért, az Keresztény fejedelmek egységé-
ért és ő Eminentiája sokáigvaló boldog meg tartásáért és szerencsés egyházi 
guberniumjáért, három Miatty. és 3 üdvözletett és egy hiszekegy (imát) 
ájtatossan el mondanak az Anyasz.egyháznak bé vett rendi szerint 100 napig va-
ló telljes bucsut Kegyelmessen engedett. 
(u.a. latin nyelven megismételve:1 
Eminentissimus ... 
F Emődi Lat. 81 
Püsp.-Szem. 99. 
RMK 137. 
PÁPAI PÁRIZ Ferenc: Dictionarium Latino-Hungaricum. - 
Dictionarium Hungarico-Latinum, olim magna cura a ... Alberto Molnár 
Szentziensi collectum ... . - CSÉCSI János: Observationes 
orthographico-grammaticae, de recta Hungarice scribendi & loquendi 
ratione. - Leutschoviae, apud haeredes Samuelis Brewer, 1708. 
8° - [16]+622+[2]+[2]+278+[4]+[2]+10+[2]pag. 
RMK II./2334 
B Papírtáblás, barna bőr; piros spriccelt metszés (XVIII. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) [...] D (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Conventus M. Varadiensis O.S.P.P.E.tae (XVIII. sz .) 
Káptalan 49. 
RMK 138. 
PÁZMÁNY Péter: Hodoegus. Igazsagra-vezerlö kalauz. - Posonban, s. 
typ.[typ. Soc. Jesu], 1637. 
2° - XII+1073+[7]pag. (A variáns) 
RMK I./673, RMNY 1697 
B Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozott (XVIII. sz .); metszése piros. 
C (cl.r.:) ex libris Patris Michaélis Kovács (XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Eccl.ae Belényes (XVIII/XIX. sz .) 
(rl.r.:) Egyed Mihálly 1818 24 Junius 
Belényes 20. 
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RMK 139. 
u.a. (A variáns) 
Papírtáblás, barna bőr, gerincén vaknyomásos (XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) Donatus per Excell.mum Ep.pum Varadiensem Nicolaum Csáky, Ecclesiae 
Kesserűiensi Anno 1743. 
Berettyószéplak RMK 1. 
RMK 140. 
u.a. 
Papírtáblás, barna félbőr (XVIII. sz .). 
C (cl.r.:) P. Andreas Turoczy 1737 
Kapucinus RMK 3 = 2489. 
RMK 141. 
u.a. 
Papírtáblás, barna bőr, gerince aranyozott (XVIII. sz .). 
C (rl.r.:) Ex Libris (Andreae Boross) 1735 (áthúzva) 
(cl.r.:) Parochialis Liber SzentJobiensis (XVIII. sz .) 
(rl.r.:) Ex Libris Ecclesiae Parochialis Szent Jobbensis (XIX. sz .) 
Szentjobb RMK 1. 
RMK 142. 
u.a. (A variáns) 
Papírtáblás, barna félbőr, gerincén vaknyomásos (XVIII/XIX.. sz.); met-
szése piros. 
C (cl.v.:) Pauli Tótt (XVIII/XIX. sz .) 
Szilágysomlyó RMK 15. 
RMK 143. 
u.a. (B variáns) 
A Az eleje csonka: p.IX. előtt hiányzik. 
Papírtáblás, barna bőr, gerincén aranyozott (XVIII. sz .); metszése piros. 
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C (rl.v.:) Pauli Turay.Parochi Telegd comparavi hunc Librum ab quadam muliere 
Reformata Telegdiensi pro una metreta siliginis. Ao. 1814 quo anno cubulus 
tritici puri a 30 Rf. divendeb. 
Vaskóh 29. 
RMK 144. 
PÁZMÁNY Péter: A'romai anyaszentegyház szokasából minden 
vasarnapokra es egy-nehany innepekre rendelt evangeliomokrúl 
predikacziok. - Posomban, s.typ.[typ. Soc. Jesu],1636. 
2° - [30]+1248[recte:1272]pag. 
RMK I./663, RMNY 1659 
A Az eleje csonka: első négy levele hiányzik. 
B Papírtáblás pergamen; metszése kék (XVII./XVIII. sz.). 
C (fol.[1]r.:) Ex libris Ladislai Hankoczy Plebani Margitensis 1712 
(rl.r.:) Petterstorff Simon könyve a mellyet vett 3 R. forinton Szattmáron való 
létében Tiszteletes Viski Páll Reformatus Predikátor el maradt Eözvegyétől 
(XVIII/XIX. sz .) 
Szilágysomlyó RMK 12. 
RMK 145. 
u.a. 
A Az eleje csonka: első négy levele hiányzik. 
B XVIII. sz . eleji papírtáblás, vaknyomásos, barokk stílusú magyarországi 
bőrkötés. 
C (el.:) Hic liber Francisci Vargyassy (XVII. sz .) 
(h.el.:) Egerszegi Ferencz (XVIII. sz .) 
(fol.[1]r.:) Ex libris R. P.Mich. Farkas (XVIII. sz .) 
Szilágysomlyó RMK 13. 	. 
RMK 146. 
PÁZMÁNY Péter: A'római anyaszentegyház szokásából minden vasár-
napokra es egy-nehany innepekre rendelt evangeliomokrúl, 
predikácziók. - Nagy-Szombatban, az Academiai bötükkel, Hörmann 
János által, 1695. 
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2° - [26]+1248+[2]pag.;1 fig.chalcogr. 
RMK I./1482 
A A metszet hiányzik. 
Papírtáblás, barna bőr (XVIII. sz .). 
C (rl.r.:) Parochiae l.r. Belényesiensis (XIX. sz .) 
(rl.v.:) P. Joannis Bartovics Plebani Oppidi Telegd 1731 
(cl.r.:) Ecclesiae Bellenyes 1738 a Joannis Bartovics (reli)T...] 
Belényes 5. 
RMK 147. 
u.a. 
A Címlevele hiányzik. 
Papírtáblás, barna félbőr, barna tónusú márványozott borítópapírral; met-
szése piros (XVIII./XIX. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 6 D (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
F Emődi Hung.581 
Káptalan 64. 
RMK 148. 
PELBARTUS de Temeswar: Pomerium sermonum de Beata Virgine vel 
Stellarium corone Beate Virginis. - (Lugduni, per Johanem Cleyn, 
s.a.[1509].) 
4° - [202]fol. 
RMK III./160, Baudrier XII./281, Gültlingen I./p.135, BNH Cat. P 266 (1505?) 
Papírtáblás, vaknyomásos, görgetős (datált Salvátor-görgető evangélis-
tákkal, 1542), reneszánsz stílusú világos színű bécsi .bőrkötés Thomas 
Früeauf műhelyéből, STELLARIVM/1554 felirattal, két pár bőrszalag 
nyomával és javított gerinccel. (Haebler II., 17., 1. görgető. — Hohl 1998/1. 
33-35.,1. görgető, D és E egyesbélyegző.) 
C (gerincen:) 348 (XIX/XX. sz .) 
(bélyegző:) IPOLYI STUMMER ARNOLD BIBLIOT. (XIX. sz .) 
(cl.r.:) Ex lib: F.ris Georgij Schedlerj Prioris Göttvicensis 1592 
Coll. II. v. RMK 149. 
Püspökség 40. Coll. I. 
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RMK 149. 
PELBARTUS de Temeswar: Pomerium sermonum quadragesimalium. - 
(Lugduni, per Johanem Cleyn, Kal. 18. Dec. [14. Nov.] 1509.) 
4° - [136]fol.; 1 ins. 
RMK III./163, Baudrier XII. /280, Gültlingen I./p.134, BNH Cat. P 254 
Coll. I. v. RMK 148. 
Püspökség 40. Coll. II. 
RMK 150. 
PELBARTUS de Temeswar: Sermones Pomerii de sanctis hyemales et 
estivales. - (Hagenaw, impressi per Henricum Gran, expensis ac 
sumptibus Joannis Rynman, 23. Jan. 1505.) 
2° - [356]fol. 
RMK III./128, Bening Hag. p.13/41, VD/16 P 1169, BNH Cat. P 220 
XVI. sz . eleji vaknyomásos, részben görgetős (vadászjelenetek), késő góti- 
kus bőrkötés, fatáblán, két fémcsattal, sarok és középveretek nyomával. 
C (cl.v.:) Genealogia. Joanni Zuckegruebers pastoris in Rottenpach et Margarethae 
Leutlin secundae uxoris [...] . Anno 15(1)0 die quarto mensis Novemberis (...] 
nascitur quartus filius meus Joannes (...1 . 
(cl.r.:) Loci Capucinorum Gmundensium 1649 
(cl.r.:) Loci Capucinorum Magno Varadini 1758 
Kapucinus RMK 17 = 1760. 
RMK 151. 
PELBARTUS de Temeswar: Sermones Pomerii de tempore (hyemales et 
estivales.) - (Hagenaw, impressi per Henricum Gran, expensis ac 
sumptibus Joannis Rynman, 3 Nonas Oct. [5. Oct.] 1507.) 
2° - [233]fol. 
RMK III./143, Benzing Hag. p.16/60, VD/16 P 1186, BNR 1039, BNH Cat. P 237 
XVI. sz . eleji fatáblás, vaknyomásos, görgetős, késő gótikus stílusú 
augsburgi 	bőrkötés, 	két 	fémcsattal 	és 	javított 	gerinccel 
(Schunke/Schwenke Ranke 186. Augsburg, Blattwerkornament.), sarok és 
középveretek nyomával. 
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C (el.:) Ego Georgius Schatzl T...] cooperator [...1. (XVI. sz .) 
(Coll. II.utolsó levél v.:) Sum Christophori Gono Bitzer (v. Gonobitzer ?) (XVI. 
sz.) 
(Coll. I.cl.r.:) Loci Capucinorum Magno-Varadini 1713 [!] 
(fol.[2]r.:) Loci Capucin. Magno Varadini 1758 
D XVI. századi latin és német ny. kiemelések, kommentárok, bejegyzések. 
Coll. II. v. RMK 152. 
Kapucinus RMK 18 = 1759. Coll. I. 
RMK 152. 
PELBARTUS de Temeswar: Sermones Pomerii quadragesimales. - (S.1. 
[Hagenau], expensis Joannis Rynman, in officina Henrici Gran, in vigilia 
sancti Thome apostoli [20. Dec.] 1507.) 
2° - [95]fol. 
RMK III./144, Benzing Hag. p.16/59, VD/16 P 1200, BNH Cat. P 251 
Coll. I. v. RMK 151. 
Kapucinus RMK 18 = 1759. Coll. II. 
PETRICHEVICH Ferenc v. HORVÁTH Ferenc 
RMK 153. 
PÓSAHÁZI János: Igazság istápja. Avagy olly catechismusi tanitás. 
Mellyben a' keresztyén Reformata vallás böven meg-magyaráztatik, és 
az ellen tusakodó fortélyos patvarkodások ellen ... óltalmaztatik. (Első-, 
Második-, Harmadik-, Negyedik könyv). - Saros-Patakon, nyomtattatott 
Rosnyai Janos által, 1669. . 
4° - [12]+735+[1]+720+[1]pag.;1 ins. 
RMK I./1096 
Papírtáblás, vaknyomásos, késő reneszánsz stílusú, valószínűleg kolozs-
vári barna bőrkötés a XVII. sz. második feléből. 
C (gerincen:) 1647 (XIX. sz .) 
(el.:) Dálnoki Mihály Ozdi Oskola mester Anno 1697 
(el.:) Joannis Torjai possidet ab A.o 1712 
(cl.v.:) Johannes Pétsi de Kolosvár 1801 
Az első előzéklapon magyar ny. kommentár; a hátsó előzéklapon magyar 
ny. bejegyzés (gyógynövénykivonat készítéséről — XVII./XVIII. sz .). 
F RMK I./1096 
Püspökség 51. 
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RMK 154. 
u.a. 
A Utolsó levele hiányzik. 
Késő reneszánsz stílusú, vaknyomásos, valószínűleg kolozsvári barna 
bőrkötés papírtáblán. Metszése piros. (XVII. sz . második fele.) 
C (el.:) Est Stephani Püspük (XVII. sz .) (áthúzva) 
(el.:) Est Stephani Püspök Debr. Emptus Tall. 1. formali (XVII. sz .) 
(el.:) denuo successit in possessionem R. Georgy Koczok Debreczenj 1679 
Emptus Tall. 1 formalis 
Szilágysomlyó RMK 10. 
RMK 155. 
Puncta pacis confoederatorum regni Hungariae statuum, et ordinum. 
(Viennae Austriae, typis Andreae Heyingeri, 1706.) 
2° - [7]fol. 
RMK III./4535 
Coll. XX. v. RMK 19. 
Káptalan 5262. Coll. XXI. 
RMK 156. 
PUTANICZ, Joannes: Vita S. Sigismundi Martyris, regis Burgundionum, 
honori ... Sigismundi S.R.I. comitis á Kollonich ... á ... - - ... dicata an-
no MDCCXI. - Tyrnaviae, typis Academicis, (1711.) 
8° - 112pag. 
RMK II./2426 
Vaknyomásos, késő reneszánsz stílusú barna bőr papírtáblán. (Magyaror-
szág, XVIII. sz . eleje.) 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 138 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (XVIII. sz.) 
F Emődi Lat. 956 
Káptalan 29. 
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RMK 157. 
Quadriga Pastoralis ... . Olim per partes neo-mystis é Collegio 
Pazmaniano, nunc simul ex eodem duodenis post sacrae primitias irt 
vineam domini abeuntibus oblata ab eodem Collegio Viennae Austriae, 
anno 1671. - [Viennae Austriae], typis Joann. Bapt. Hacque, (1671.) 
12° - [4]+364+[8]pag. 
RMK III.(Pótlások 3.)/6600 
B Papírtáblás, vaknyomásos bőr (XVIII. sz .); színezett (?) metszés. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 378 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Ex Libris Stephani Püspöki (XVII./XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Donatus Charissimo Fratri suo Josepho Adamo Pűspőkj (XVII./XVIII. 
sz.) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
F Emődi Lat. 882 
Káptalan 5. 
RMK 158. 
REGGIANUS, Johannes Baptista: Anticatechetica, seu errores a 
Conrado Dieterico in Institutionibus catecheticis, pontificiis affricati ... . 
- Leutschoviae, apud Sam. Brewer, s.a. [1673 után]. 
8° - [42]+749+[24]pag. 
RMK IL/2038 
B Kötése hiányzik; piros spriccelt metszés. 
C (h.rl.v.:) Anno D.ni 1693 die 16 X.bris In Convictu Nobili (...J frustro corae 
sum a Nobili ac Egregio Juvene locupletatus pro Aeterna Memoria Benedict. 
Görgey Josephi Juliány. 
(cl.r.:) Benedicti Görgey (XVII. sz . vége) 
(h.rl.v.:) Ex Libris Francisci Xay. Gőrgey (XVII./XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (XVIII. sz .) 
F Emődi Lat. 306 
Káptalan 10. 
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RMK 159. 
u.a. 
Kötése hiányzik. 
C (cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
(cl.r.:) Kruczay datus Patri Pűspőkj Anno 1694 die 10 Maji 
Nagyvárad-Újváros RMK 1. 
RMK 160. 
u.a. 
Pergamenkódexlapba kötött könyv. Kék spriccelt metszés. 
C (cl.r.:) Ex Libris Matthiae Mizersky 1693 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (XVIII. sz .) 
Szalacs RMK 1. 
RMK 161. 
Respublica et status regni Hungariae. - S.1.[Leiden], ex officina 
Elzeviriana, 1634. 
12° - 330+[2]pag. 
RMK III.(Pótlások 4.)/7593 
Papírtáblás pergamen (XVII. sz .). 
C (cl.r.:) Andreae Kossuth (XVIII. sz .) 
Belényes 158. 
RMK 162. 
RÉVAY Elek: Selectae ac curiosae quaestiones scripturisticae. Ex 
commentariis R.P. Benedicti Pererei ... in Genesim, collectae ac 
excerptae & in compendium redactae. Opera ac studio — — . - Tyrnaviae, 
typis Academicis, per Joannem Adam. Friedl, 1692. 
8° - [10]+332pag. 
RMK II./1722 
Papírtáblás pergamen (XVII./XVIII. sz .). 
C (fol.[2]r.:) Ex Lib. ... Josephi Adami Püspökj (XVII/XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Loci Capucinorum Magno-Varadini 1758 
Kapucinus RMK 7 = 2756. 
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RMK 163. 
RÉVAY Péter: De monarchia et Sacra Corona regni Hungariae centuriae 
septem, auctore - - ... , quas emendatas & auctas publicabat comes 
Franciscus de Nadasd ....Quibus accessit seorsim catalogus palatinorum 
& judicum ejusdem regni, opera & studio Gasparis Jongelini ... . -
Francofurti, sumptibus Thomae-Matthiae Götzii, typis Jacobi Lasché, 
1659. 
2° - [12]+165pag. 
RMK III./2058 vagy (Pótlások 3.) 6387 
A Címlevele hiányzik. 
Papírtáblás, barna félbőr, márványozott borítópapírral (XVIII. sz .); kék 
spriccelt metszés. 
C (cl.r.:) Ex Libris R. D. Francisci Molnár (XVIII. sz .) 
Tenke 162. 
RMK 164. 
SÁROSPATAKI István: Ez világnak dolgainak igazgatasanak 
mestersege, mellyet szaz jeles regulak, es azoknak minden ez életbéli 
alkalmatosságokra hathatós ki-terjesztése által ... adott ki ... egy austriai 
németh grof ur: és azon formában magyarrá forditotta - - . - Kolosvaratt, 
nyomtattatott Veresegyhazi Mihaly által, 1681. 
4° - [12]+310pag. 
RMK 1./1263 
Papírtáblás, vaknyomásos, késő reneszánsz stílusú, magyar típusú pal-
mettás görgetővel díszített kolozsvári fekete bőrkötés a XVII. sz . második 
feléből. Metszése kék. 
C (rl.r.:) Ex liberali donatione Clarissimi Authoris D. Stephani S. Pataki possideo 
Michael Teleki Claudiopoli Anno 1685 Die 18 Februarivi / (más kézírással:] 
postmodum Gregorii Hattházi Militis & Amicorum ejus Fidelium 
(cl.r.:) Sum Possessor Hujus Libri M. Teleki (XVII. sz .) 
(cl.r.:) Gregorii Hattházi & Amicor. Ejus (XVII. sz .) 
(rl.r.:) Et post Johannis Erdelyi (XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Ecclesiae R. Cath. Somlyoviensis (XVIII. sz.) 
(h.el.:) XVII/XVIII.századi magyar ny. bejegyzés (népi gyógymódokról). 
Szilágysomlyó RMK 8. 
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RMK 165. 
SCHERER, Georgius: De caeremonijs baptismi inter Catholicum 
parochum, & Lutheranam obstetricem dialogus. A ... - - ... Germanice 
editus anno 1587. Jam autem ... Latinitate donatus ab ... Joanne Lyczei 
anno 1701. - Tyrnaviae, typis Academicis per Joannem Andream 
Hoermann, (1701.) 
8° - [16]+160pag. 
RMK II./2088 
B Papírkötés; a hátsó tábla hiányzik. 
C (cl.r.:) Joannis Sztankovi(j)cs 17(0)7 15. Xbr. 
Püsp: Szem. 19. 
RMK 166. 
SCHERER, Georgius: Propugnatio festi Theophoriae, et processionis 
ejusdem a ... - - ... in causas decem distincta; contra Jacobum Andreae, 
alias Schmidl, haeresiarcham, Germanice typis vulgata anno ... 1589. 
Nunc vero Latinitate donata, ac triginta tribus miraculis eucharisticis 
aucta ab ... Johanne Lyczei Prividensi ... dum per ... Ladislaum 
Podhorani ... in ... Universitate Tyrnaviensi professorem ordinarium, in 
aula ejusdem Universitatis ... condiscipulis dicata & consecrata, anno 
MDCCVI .... - Tyrnaviae, typis Academicis, (1706.) 
4° - [14]+186pag. 
RMK II./2271 
B Papírtáblás, márványozott papír; kék spriccelt metszés. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 937 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz .eleje) 
F Emődi Lat. 280 
Káptalan 60. 
RMK 167. 
SCHRETTER, Karl: Concordia canonica juris ecclesiastici civilis et 
Hungarici. De testamentis, & immunitate ecclesiastica desumpta ex Lib. 
III. Decretalium ... Quam in ... Universitate Tyrnaviensi public& 
propugnandam suscepit ... Joannes Samko ... . Praeside ... Carolo 
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Schretter ... professore ordinario. Die XXVIII. mensis Julii MDCXCVIII. - 
Tyrnaviae, typis Academicis, per Joannem Andream Hoermann, (1698.) 
8° - [8]+96pag. 
RMK II./1941 
B Papírtáblás, vaknyomásos, barna bőr (XVII/XVIII. századi magyarorszá-
gi).  
C (bélyegző:). Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerinc:) 561 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz.) 
(cl.r.:) Capituli V. (XVIII. sz.) 
F Emődi Lat. 964 
Káptalan 17. 
Sermones dominicales perutiles Biga salutis ... v. OSUALDUS de Lasko 
Sermones perutiles de sanctis Biga salutis ... v. OSUALDUS de Lasko 
SIBERUS, Adamus v. SZENCI MOLNÁR Albert 
RMK 168. 
Speculum passions domini nostri Jesv Christi variis sanctorum patrum 
testimoniis illustratum olim piorum animis in unum opus congestum 
nunc vero ad usum fidelium denuo per ... Franciscum Sigray ... 
reimpressum . Posonii, typis Joannis Gregorij Zerweg, 1675. 
2° - [2]+CCVII+[1]pag.;1 fig. chalcogr. 
RMK II./1375 
B Papírtáblás, barna márványozott bőr; piros spriccelt metszés (XVIII. sz .). 
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 962 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz.eleje) 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis (XVIII. sz .) 
F Emődi Lat. 466 
Káptalan 66. 	 . 
RMK 169. 
Synodi provincialis decreta, anno MDCXI Tyrnaviae celebratae per ... 
Franciscum Forgách de Ghillies ... Rituali Strigoniensi nunc primúm 
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aruiexa, jussu et authoritate ... Georgii Szelepchény ... . - S.1. [Pottendorf], 
typ. et a. 
4° - 28pag. 
Sztripszky II./2700/248 (tévesen Nagyszombat); Ld. RMNY App.92 
Coll. I. v. RMK 4. 
Püsp.-Szem. 33. Coll. II. 
RMK 170. 
SZATMÁRNÉMETHI Mihály: Dominica catechetica. Sive conciones 
catecheticae ... in dominicas distributam ... in Ecclesia Orthodoxo 
Reformata Claudiopolitana, populo Dei propositae. - Claudiopoli, apud 
Michaelem Szentyel Veresegyházi, 1677. 
8° - [28]+496+[11]pag.; 1 ins. 
RMK II./1402 
A Az elején a Dedicatio utáni 6 számozatlan levél hiányzik. 
Papírtáblás, vaknyomásos, késő reneszánsz stílusú, magyar típusú pal-
mettás görgetővel díszített kolozsvári fekete bőrkötés a XVII. sz . végéről; 
metszése kék . 
C (gerincen:) 2424 (XIX. sz .) 
(el.:) Ex Libris Ladislai F.Csernátoni [...] . (XVII/XVIII. sz .) 
D Az előz.klapon Csernátoni L. latin és magyar ny. bejegyzései. 
Püsp.-Szem. 20. 
RMK 171. 
SZATMÁRNÉMETHI Mihály: Sz. Dávid psalteriuma: avagy a' CL. 
sóltároknak rövid el-osztása, magyarázattya, s azokból származot 550. 
tudományok által való meg-világosítása .... - Colosv.,Veresegyházi Mi-
hály által, 1679. 
12° - [20]+649+[1]pag.; 1 fig. chalcogr. 
RMK I./1234 
Papírtáblás, barna félbőr. 
C (gerincen:) 75[...] (XIX. sz .) 
(cl.r.:) Martini Herepei (XVIII. sz .) 
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(p.650:) (Est) Martini Herepei (XVIII. sz .) 
(el.:) Ad fo(...1 18 (8br.) Anno 1770 
F RMK I./1234 
Püspökség 2. 
RMK 172. 
SZENCI CSENE Péter (transl.): Confessio et expositio fidei Christianae, 
az az az keresztyeni igaz hitröl valo vallas-tetel ... . - Debreczenben, 
nyomtatta Lipsiai Pál, 1616. 
8° - [16]+196+[6]fol. 
RMK I./465, RMNY 1109 
A Az 1616. évi debreceni kiadás csonka példányát (B5 levél előtt és Ccs levél 
után hiányzik) a XVIII.században az 1679. évi kiadás (RMK I./1232) kéz-
iratos címlapmásolatával és bevezető részével pótolták, illetve a végéhez 
20 levélnyi terjedelmű, „Formula consensus ecclesiarum Helveticarum, 
Reformatorum circa doctrinam de gratia universali et 
nonnulla capita" című kéziratos kiegészítést csatoltak. 
B Papírtáblás, barna félbőr; piros spriccelt metszés. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 25 D (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(el.:) Samuelis Balog 1790 
(el.+rl.r.:) Samuelis Fodor (XVIII/XIX. sz .) 
(rl.r.:) Josef's Kádár (XVIII/XIX. sz .) 
(rl.v.:) Ex gratuita Josephi Albertffi obintione possidet Stephanus Bedö Ab Anno 
1796 Die 28a Aug. 
(rl.v.:) Dono mihi venit a Cl.mo D.no Martino Varga Reg[...1 Physices 
Professore in Acad. M.Varad. Die 21a May 806. 
Káptalan 27. 
RMK 173. 
SZENCI FEKETE István (transl.): Lelki nyugosztaló orák, avagy három 
száz hazi és asztali elmelkedesek. Mellyeket elsöben D. Henrich Muller, 
rostocki ... professor ... botsátott ki ... . - Lötsen, Brewer Samuel által, 
s.a. 
12° - [36]+1284+[36]pag. 
RMK 1./1601 
connexa, aliaque 
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Vaknyomásos, késő reneszánsz stílusú magyarországi barna bőrkötés pa-
pírtáblán, 2 pár rézcsattal. Piros márványozott metszés. (XVIII. sz .) 
C (gerincen:) 7690 (XIX. sz .) 
F RMK I./1601 
Püspökség 8. 
RMK 174. 
SZENCI MOLNÁR Albert: Dictionarium quadrilingve Latino-Ungarico- 
Graeco-Germanicum ... inque usum scholasticae juventutis 
accomodatum ab autoribus - - et Johanne Christophoro Beer ... . - 
Dictionarium Ungarico-Latino-Germanicum. P.II. - Noribergae, 
sumptibus Martini Endteri, 1708. 
8° - [4]+1391+[4]+958pag. 
RMK I./ 1749 
A Az első rész címlevele hiányzik. A második rész vége csonka: p.952. után 
hiányzik. 
Fatáblás, XVIII. sz.-1 késő reneszánsz stílusú natúr színű bőrkötés, amelyet 
egykor két fémkapocs zárt. Metszése kék. 
C (bélyegző:) Ordinul Capucinilor Oradea Str.Saguna No.21 (XX. sz .) 
Kapucinus RMK 16 = 1970. 
RMK 175. 
SZENCI MOLNÁR Albert: Lexicon Latino-Graeco-Hungaricum. - 
Dictiones Ungaricae, summo studio collectae, et Latine conversae ... . 
(cont.:) HONTERUS, Johannes: Poema de variorum rerum 
nomenclaturis per classes distinctum. (cont.:) SIBERUS, Adamus: De 
officiis pueronun ... . - Hanoviae, typis Thomae Villeriani, impensis 
Conradi Biermanni et consort., 1611. 
8° - [16]+915[recte:925]+335 pag. 
RMK I./427,428; RMNY 1012 
A Az első rész címlevele hiányzik. A második rész vége csonka: p.330 után 
hiányzik. 
Kötése hiányzik; metszése kék . 
Püsp.-Szem. 48. 
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RMK 176. 
SZENCI MOLNÁR Albert: Lexicon Latino-Graeco-Ungaricum. -
Dictionarium Ungarico-Latinom - Syllecta scholastica .... - Institutio 
juventutis in paedagogiis illustribus Inferioris Palatinatus. Noribergae, 
typis et sumtibus Wo]ffgangi Endteri, 1644. - Francofurti ad Moenum, 
typis Antonii Htunmii, impensis Wolfgangi Endteri, 1645(1644). 
8° - [3]+1030+368+[1]+44+63pag.; 2 ins. 
RMK I/759,776; RMNY 2099 
B Fatáblás, vaknyomásos, natúr bőr (XVII.századi átmeneti reneszánsz-
barokk), 2 pár szignált rézcsattal (P.B.). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 16 D (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(rl.r.:) Possidet hunc paruu(s) Stephanus Szőke Libellum (XVII. sz .) 
(rl.r.:) Ex Libris Stephani Szőke 
(cl.r.:) Ex Libris (Adamis) Bako 1691 
(cl.r.:) Ex Libris Joannis Bako (XVII/XVIII. sz.) 
F Emődi Lat. 364 
Káptalan 50. 
SZENCI MOLNÁR Albert v. HEIDFELDUS, Johannes Godefridus 
v. PÁPAI PARIZ Ferenc 
v. Szent Bib lia 
RMK 177. 
Szent Bib lia. Az-az, Istennék Ó és Uj Testamentomaban foglaltatott 
egész Szent Iras. Magyar nyelvre fordittatott Karolj Gaspar által. (cont.:) 
SZENCI MOLNÁR Albert (transl.): Szent David Kiralynak és 
Profetanak szaz ötven soltari. - Nyomtattatott Amstelodámban, M. Tót-
falusi Kis Miklós költségével 's betűivel, 1685-1686. 
12° - [4]+1197+[1]+103pag. 
RMK I./1324, RMK I./1345 
A Az első rész eleje csonka: p.1. előtt hiányzik. 
B Fatáblás, fekete bőr, 2 pár csat nyomával (XVII./XVIII. sz .). 
C (gerincen:) 8916 (XIX. sz .) 
Püsp: Szem. 13. 
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RMK 178. 
Szent Biblia. Az egesz keresztyénségben bé-vött régi deák bötüböl ma-
gyarra forditotta ... Káldi György. - Béchben, Formika Máté, 1626. 
2° - [4]+1176[recte:1196]+[32]+44+[2]pag.;1 fig. chalcogr. 
RMK I./551, RMNY 1352 
A Az eleje és a vége csonka: az első két levele és a p.1172. után hiányzik. 
B Datált, fatáblás, vaknyomásos, barokk stílusú natúr bőr két pár fémcsat 
nyomával. Metszése kék. (Magyarország, 1735.) 
C (el.:) E Parochia Várad-Velenczensi remissum et loco hujus aliud exemplar 
editionis Káldij datum ... 4a. Jun. 832. 
F RMK I./551 
Káptalan 105. 
RMK 179. 
u.a. 
B A barokk felé mutató, késő reneszánsz stílusú, fatáblás, vaknyomásos 
magyarországi (felvidéki) natúr bőrkötés a XVII. sz . első harmadából, 2 
pár rézcsat nyomával. 
C (p.1.:) Caspar Antonius Spáczay Parochus Sempthevi(...] (XVII./XVIII. sz .) 
(rl.r.:) Liber Sacrae Scripturae turn Antiqui quam Novi Testamenti emptus 
(aureo) uno pro Perillustri [...] Joanne Rozan Ss.ae Caes. Reg. Ma.ttis Inclyti 
Reg. Der(sőfi)(...1 Cornpagniae Equ(itis) Ordinis Capitaneo Actuali etc. Anno X. 
1729 die 7 Marty 
(fol.[2]r.:) E(...] Industria A.V.P. Fabiani Magyarbéliensis Guard: actualis in 
Hatvan 1748 
D Magyar ny., kéziratos (XVIII.századi) papírtöredékkel javítva a XVIII.(?) 
században 
Kapucinus RMK 2 = 1606. 
RMK 180. 
u.a. 
A Címlevele hiányzik. 
B Fatáblás, vaknyomásos, barna bőr, 2 pár vascsattal (az egyik hiányzik). 
C (fol. [2] r.:) Ex Libris P.  Joannis Bartovics Plebani Oppidi Telegd 1729 
(supral.:) P. BA. JA 1731 
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(fol. [2] r.:) Eccl.ae Bellenyes 1738 
(fol. [2] r.:) Translatus in (Visi)tatione in Parochiam Magyar Csekensem 1752 
(rl.r.:) Sacra Biblia pertinentia ad Parochia Magyar Cseke (XVIII. sz .) 
(rl.r.:) Ez a Biblia M Csekei Templomhoz tartozik 1845 
Magyarcséke 109. 
RMK 181. 
u.a. 
A A címlevél utáni 6 levél hiányzik. (Címlevele ép) 
B XVII. sz.-i fatáblás, vaknyomásos, késő reneszánsz stílusú felvidéki bőrkö-
tés. Két szignált (B. I.?) rézcsat zárja. 
C (fol.[1]r.:) Franciscus Pollentary (XVIII. sz .) 
(fol.[1]r.:) Ecclesiae Sz. Jobbiensis 1777 
Szentjobb RMK 2. 
RMK 182. 
u.a. 
A A vége csonka: utolsó öt levele hiányzik. 
B A barokk felé mutató, késő reneszánsz stílusú fatáblás, vaknyomásos, 
világos bőrkötés két pár szignált (B.H.) rézcsattal. Magyarország 
(Felvidék), XVII. sz . első harmada. 
C (p.1.:) P. Petri Mosony 1711 
(el.:) 1711 secundario veni ad plebaniam Somlyovien. 25 8bris id est Dominica 
22da post pentecostem primario mansi in eadem undecim annis consequent. 
(propt.) exturbationem fui (...] anno et mensibus octo. 
(cl.r.:) Ecclesiae Somlyovien. (XVIII. sz .) 
Szilágysomlyó RMK 14. 
RMK 183. 
SZENTIVÁNYI Márton: Curiosiora et selectiora variarvm scientiarvm 
miscellanea. Decas prima [Pars prima].( - Pars secunda) (- Pars tertia). - 
Tyrnaviae, typis Academicis, 1689. 
4° - [9]+444+274+[2]+[349]pag.; 1 fig. chalcogr.+4 tab. 
RMK I1.1 1652 
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Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr; gerince aranyozott (XVIII. 
sz .); metszése piros. 
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 1747 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz .eleje) 
(cl.r.:) Georgij Keserű Can. Varad. 1760 Empt. Rh.3 x. 40 
F Emődi Lat. 419 
Káptalan 86. 
RMK 184. 
u.a. 
Papírtáblás piros pergamen. 
Tenke 141. 
RMK 185. 
u.a. 
A csak a „Decas prima [Pars primal." részt tartalmazza 
Papírkötés. 
C (cl.r.:) [Szentivónyi címlapon szereplő neve után:] Ex dono R. P. Simoni; 
Karpinski S. J. Rectoris Jarosl. ad S. Joannem inscriptus Collegio (XVII./XVII 
sz.) 
Püsp.-Szem. 92. 
RMK 186. 
SZENTIVÁNYI Márton: Curiosa et selectiora variarum scientiarurn 
miscellanea. Decadis secundae Pars prima. - Tyrnaviae, typis 
Academicis, per Joan. Adamum Friedl, 1691. 
4° - [10]+344+[2]pag.;1 fig. chalcogr. 
RMK II./1700 
Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr; gerince ar anyozott (XVIII. 
sz .); metszése piros. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Georgij Keserű Can. Varad. 1760 Empt. Rh.3 x. 40 
Coll. II-III. v. RMK 189.,192. 
F Emődi Lat. 419 
Káptalan 87. Coll. I. 
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RMK 187. 
u.a. 
Papírtáblás pergamen (XVII./XVIII. sz .). 
C (el.:) ragasztott, nyomtatott ex libris „Dominus providebit" feliratú címerrel 
(cl.r.:) Francisci Xaverii Rier 
F Emődi Lat. 687 
Káptalan 91. 
RMK 188. 
u.a. 
A Címlevele hiányzik. 
Papírtáblás, barna márványozott papír; piros spriccelt metszés; a hátsó 
tábla hiányzik (XVIII. sz .). 
Coll. II-III. v. RMK 190., 193. 
Tenke 150. Coll. I. 
RMK 189. 
SZENTIVÁNYI Márton: Curiosiora et selectiora variarum scientiarum 
miscellanea. Decadis secundae Pars secunda. Tyrnaviae, typis 
Academicis, per Joannem Andream Hörmann, 1696. 
4° - [8]+500+[3]pag. 
RMK I1./ 1862 
Coll. I. v. RMK 186. 
F Emődi Lat. 419 
Káptalan 87. Coll. II. 
RMK 190. 
u.a. 
Coll. I. v. RMK 188. 
Tenke 150. Coll. II. 
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RMK 191. 
u.a. 
A Csak a „Decadis secundae Pars secunda." köv. részeit tartalmazza: 
Ephemerides asceticae .... Ephemerides monostichae .... Ephemerides 
fatales .... Ephemerides adagiorum ... . 
Márványozott barna papírkötés. 
C (gerincen:) 985 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz . eleje) 
Káptalan 89. 
RMK 192. 
SZENTIVÁNYI Márton: Curiosiora et selectiora variarum scientiarum 
miscellanea. Decadis secundae Pars tertia. - Tymaviae, typis Academicis, 
per Joannem Andream Hörmann, 1697. 
4° - [8]+422+[3]pag. 
RMK II./1907 
Coll. I. v. RMK 186. 
F Emődi Lat. 419 
Káptalan 87. Coll. III. 
RMK 193. 
u.a. 
Coll. I. v. RMK 188. 
Tenke 150. Coll. III. 
RMK 194. 
SZENTIVÁNYI Márton: Curiosiora et selectiora variarum scien-
tiarum miscellanea. Decadis tertiae Pars prima. - Tyrnaviae, typis 
Academicis,er Joannem Andream Hörmann, 1702. 
4° - [5]+257+12]+84+[2]+302+141+[2]pag. 
RMK II./2132 
Papírtáblás, barna tónusú márványozott bőr; gerince aranyozott (XVIII. 
sz .); metszése piros. 
C (bélyegző) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(cl.r.:) Georgij Keserű Can. Varad. 1760 Empt. Rh.3 x. 40 
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Coll. II-III. v. RMK 196., 197. 
F Emődi Lat. 419 
Káptalan 88. Coll. I. 
RMK 195. 
u.a. 
A Csak a "Decadis tertiae Pars prima." köv. részét tartalmazza: Dissertatio 
ascetico-physico-theologica de statu futurae vitae. 
Papírtáblás, barna bőr (XVIII. sz .). 
Püsp.-Szem. 90. 
RMK 196. 
SZENTIVÁNYI Márton: Curiosiora et selectiora variarum scientiarum 
miscellanea. Decadis tertiae Pars secunda. - Tyrnaviae, typis Academicis, 
1709. 
4° - [8]+488±[3]pag. 
RMK II./2384 
Coll. I. v. RMK 194. 
F Emődi Lat. 419 
Káptalan 88. Coll. II. 
RMK 197. 
SZENTIVÁNYI Márton: Curiosiora et selectiora variarum scientiarum 
miscellanea. Decadis tertiae Pars tertia. - Tyrnaviae, typis Academicis, 
per Joannem Andream Hörmann, 1702. 
4° - [2]+297pag. 
RMK 1I./2133 
Coll. I. v. RMK 194. 
F Emődi Lat. 419 
Káptalan 88. Coll. III. 
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RMK 198. 
SZENTIVÁNYI Márton: Doctrina fidei Christianae ecclesiae, primorum 
quinq. saeculorum, seu examen quaenam ex tot, Sr tam variis 
religionibus moderns sit vera Christi ecclesia. - Tyrnaviae, is 
Academicis, 1708. 
12° - [4]+260pag. 
RMK II./2348 
Papírtáblás, barna márványozott bőr. 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 719 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
F Emődi Lat. 796 
Káptalan 111. 
RMK 199. 
SZENTIVÁNYI Márton: Negy rövid elsö könyvetskek, mellyeket a' hit-
ben támadott versengésekrül irt ... — — ... most pedig magyar nyelvre 
forditott és kinyomtattatott eggyüt. - Nagyszombatban, az Academiai 
bötiikkel Hörmann János által, 1703. 
12° - [12]+557+[4]pag. 
RMK I./1683 
Papírtáblás, barna bőr, aranyozott gerinccel (XVIII. sz .). 
C (Loci Capucinorum ... 1755) (kivakarva) 
Kapucinus RMK 12 = 151. 
RMK 200. 
SZENTIVÁNYI Márton: Ratio status futurae vitae, seu dissertatio, de 
statu futurae vitae, ex parte prima decadis tertiae, Curiosiorum & 
selectiorum, variarum scientiarum miscellaneorum. - Tyrnaviae, typis 
Academicis, per Joannem Andream Hörman, 1699. 
4° - [8]+141+[2]pag. 
RMK II./1973 
Papírtáblás, barna márványozorr bőr; metszése aranyozott (XVIII. sz .). 
C (gerincen:) 1262 (XIX. sz .) 
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(rl.r.:) Ex Libris Martini Ladislai Balogh Canonici Posoniensis (XVIII. sz .) 
(cl.r.:) Ex Libris Jacob] Fabrj (XVIII. sz.) 
F Emődi Lat. 1415 
Káptalan 81. 
RMK 201. 
SZENTIVÁNYI Márton: Solutiones non solutiones cujusdam pastoris 
Augustani viginti quatuor dubiorum Catholicorum, refutatae a - - ... ex 
opusculis polemicis ejusdem authoris. - Tyrnaviae, typis Academicis, 
1703. 
12° - [12]+245pag. 
RMK II./2186 
B Papírkötés. 
C (gerincen:) 1141...1 (XIX/XX. sz .) 
Püsp.-Szem. 7. 
RMK 202. 
[SZERDAHELYI Gábor:] Fax chronologica. Ad omnigenam historiam 
ab origin mundi ad ... MDCCII. Honori ... Ladislai de Szentivany ... 
dicata a ... Paulo Zolnai ... candidato, dum ... universam logicam 
publice propugnandam ... in ...: Universitate Cassoviensi susciperet. 
Praeside ... Stephano Rast ... . - Tyrnaviae , typis Acádemicis, per 
Joannem Andream Hörmann, 1703. 
4° - [6]+108+[2]pag.;1 tab. 
RMK II./2191 
B Papírtáblás, vaknyomásos, barna bőr (magyarországi, XVIII. sz .). 
C (h.rl.v.:) Krucsai Janos Ur Könyve Ajándékoztatott P. Mosonyi Uramtul. Anno 
1710 die 20 Xbris 
(h.rl.v., az előző beírásra utalva:) Eodem et Anno et die mensis hazucz lelkem 
Jánosom (XVIII. sz.) 
(el.:) P. Petri Mosonij Anno 17(16) a die 2da 9bris 
(cl.r.:) R.ndissimi D.ni Joannis Szatmari (XVIII. sz .) 
Szilágysomlyó RMK 6. 
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RMK 203. 
Tabula monasteriorum ordinis S. Pauli primi eremitae, sub corona regni 
Hungariae, quorum catalogum retexit ... Petrus Pazmanny. In appen: 
2.Syn: Dioecesanae habitae anno 1629. 
4° - [4]fol. 
Kisbán I1./346 
A Töredék, csak az Mm jelzésű levelek! 
Kötése nincs. 
Püsp: Szem. 104. 
RMK 204. 
TARNÓCZY István: Holtig-valo baratsag. Avagy mi módon kellessék 
az beteg, és halálra vált embert, avagy meg-sentencziázott bünöst 
segiteni. - Nagy-Szombatban, nyomtattatott az Academiai bötükkel, 
1707. 
12° - [24]+315pag. 	 . 
RMK I./1731 
Fatáblás, fekete bőr, 2 pár rézcsattal; metszése piros (XVIII. sz .). 
C Loci Capucinorum Tokaj 770 
Kapucinus RMK 14 = 3183. 
RMK 205. 
TARNÓCZY István: Idea coronata sive vita S.Stephani primi regis et 
apostoli Hungarorum .... - Viennae Austriae, typis Joannis Christophori 
Cosmerovii, 1680. 
8° - [16]+311+[1]pag. 
RMK III./3036 
Papírtáblás, pergamen (kódexlapba kötve); kék spriccelt metszés 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 411 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Ex Libris Ladislai Márffi 
(cl.r.:) a quo Perillustri (d.no) translatus (in me Stephanum) (...] hinc vero in 
adm. R.ndum D.num Gabrielem Nagy 
F Emődi Lat. 770 
Káptalan 28. 
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RMK 206. 
TARNÓCZY István: Rex admirabilis, sive vita S. Ladislai regis 
Hungariae historico-politica, ad Christianam eruditionem elogiis theo-
politicis illustrata. - Viennae Austriae, typis Joannis Christophori 
Cosmerovii, 1681 [vagy 1683.] 
8° - [10]+495+[1]pag.; plur. fig. chalcogr. 
RMK III./3098 vagy 3239 
A Az eleje csonka: a (2) levél előtt hiányzik. 
B Papírtáblás, aranyozott, legyeződíszes barna bőr (XVII/XVIII.századi); 
metszése aranyozott. 
C (gerincen:) 8931 (XIX. sz .) 
(rl.r.+ p.1:) Mart. Domokos (XVIII. sz .) 
Püsp.-Szem. 18. 
RMK 207. 
TARNÓCZY István: Rex admirabilis, sive vita S. Ladislai regis 
Hungariae historico-politica, ad Christianam eruditionem elogiis theo-
politicis illustrata. - Viennae Austriae, typis Joannis Christophori 
Cosmerovii, 1683. 
8° - [10]+495+[1]pag.; plur. fig. chalcogr. 
RMK II1./3239 
B Papírtáblás, barna bőr; piros - kék spriccelt metszés (XVII./XVIII. sz.). 
C (cl.r.:) Loci Capucinorum Magno Varadini (XVIII. sz .) 
Kapucinus RMK 5 =1631. 
RMK 208. 
TELEGDI Miklós: Az evangeliomoknak, mellyeket vasarnapokon es 
egyeb innepeken esztendö által az anyaszentegyházban olvasni és 
predikállani szoktanak, magyarázattyának harmadik resze, melly 
magaba foglallya az szentek innepire valo evangeliomokat. - Béchben, 
Formika Máté, 1638. 
4° - [7]+903+[17]pag. 
RMK I./677, RMNY 1716 
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A Az eleje csonka: p.1 előtt hiányzik. 
B Papírtáblás, vaknyomásos, késő reneszánsz stílusú magyarországi fekete 
bőrkötés a XVII/XVIII. sz . fordulójáról; metszése kék. 
C (p.1.:) P. Petri Mosoni (XVIII. sz .) 
(h.rl.v.:) P. Petri Mosony Somloviensis (XVIII. sz .) 
(rl.r.:) Admodum R.dum Pater Petr. Mossoni donavit hunc Libr. Ecclesiae Cath. 
Somlyov. A. 1706 
(p.1.:) Ecclesiae Somlyoviensis (XVIII. sz .) 
D XVII.századi, latin és magyar ny. lapszéli kommentárok, kiemelések. 
Szilágysomlyó RMK 3. 	. 
TEMESVÁRI Pelbárt v. PELBARTUS de Temeswar 
RMK 209. 
THANN, Andreas: D.T.O.M.S. Unicvm Ovile Catholicum, oder der 
einige Catholische Schafstall, wie solcher nach seinem Notis und 
eigendlichen Kennzeichen H. Göttlicher Schrifft, nechts denen Haupt-
Symbolis, oder Glaubens-Bekandtnüss, von denen falschen und 
ketzerischen zuerkennen und zu unterscheiden, in einer Revocations-
Predigt ... anno 1688 ... in der Pfarr-Kirchen ... Stadt Leutschau, in 
Ober-Ungarn gehalten anjetzo auss schuldiger Observantz und 
Verlangen in Truck gegeben vom Autore - - .... - Tyrnau, getruckt von 
Johann Adam Fried1,1693. 
4° - 56pag. 
RMK II./1758 
B Papírkötés (XVIII. sz .). 
C (bélyegző ) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 2339 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Ex Libris Josephi[ ...] Dongo [...] 1739. 
Coll. I.: 
Barta Ferenc: A léleknek zengéi, az az első istenes beszéd .... - Egerben, 
1772. 
Bibl.: Petrik V./48 
Coll. II.: 
Kovács József: Gyászos koporsóban feküvő ... öregbik Szirmay Szirmay 
László .... - Egerben, a Püsp. Osk. bet., 1776. 
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Bibl.: Petrik II./470 
Coll. III.: 
Deák Ferenc: Közönséges orvosság mellyel ... Barkoczi Kristina ... 
tési ... alkalmatosságával .... - Cassán, Acad. bet., 1733. 
Bibl.: Petrik I./505 
Coll. IV.: 
Székely László: Igaz utazó a vilagi 
Sigmond ... temetési 
Kalastromában, 1752. 
Bibl.: Petrik V./493 
Coll. V.: 
Horváth Imre: Szent Mária Magdolna 
nyomt. Ambro Ferentz Ign. ált., 1780. 
Bibl.: Petrik II./162 
Coll. VI.: 
Hollósi Egyed: Tekéntetes ... Kiss Sándor 
ben, Streibig Gergely János által, 1777. 
Bibl.: Petrik II./144 
Coll. VII.: 
[Kaprinai István:] Ecclesiae 
terjesztője ... Szent Ignátz 
Akad. böt., 1745. 
Bibl.: Petrik II./325 
Coll. IX.: 
Ordo tempore pestis observandus. (Informatio pro curatoribus animarum, 
qui se gerere debeant, quando ad contagiosos, vel peste infectos vocantur. 
Tyrnaviae, typis Acad. per Leopold. Berger, 1739.) - Tyrnaviae, recusus 
typis Acad., 1739. 
Bibl.: Petrik I1./940 - VII./226. 	. 
Káptalan 6290. Coll. VIII. 
RMK 210. 
[TOUFAEUS Mihály] A'szent soltarok resolutioja, es azoknak az 
erdelyi fejedelmi evangelica Reformata, udvari szent ecclesiara, lelek es 
igassag szerint valo szabasa. - Kolosvaratt, s.typ., 1683. 
4° - [6]+876pag. 
RMK I./1302 
teme- 
és mennyei meltosagra, az az ... Csato 
. - Nyomtat. a Csiki Sarlós B. Aszszony 
esete és meg-térése .... - Vátzon, 
... halotti ditsérete ... . - Győr- 
Dei propagator, az az : az Isten egy házának 
pátriárka ... tisztelete. - Kassán, nyomt. az  
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Papírtáblás, vaknyomásos, késő reneszánsz stílusú fekete bőrkötés. (Ko-
lozsvár, XVII. sz . vége.) 
C (gerincen:) 79[...] (XIX. sz .) 
(el.:) Stephanus Enyedi (XVIII. sz .) 
(el.:) Georgii Zágoni (XVIII. sz .) 
F RMK I./1302 
Püsp.-Szem. 80. 
RMK 211. 
[TRINCKELLIUS, Zacharias:] Maior Dei gloria, finis unicus, Societati 
Jesu per S. Ignatium de Loiola fvndatorem proposita, per exercitia 
spiritualia ejusdem S. Patris promota, explicata anno MDCLV, 
Judenburgi in tertia probatione patrum ejusdem Societatis. - Viennae 
Austriae, apud Matthaeum Cosmerovium, 1656. 
4° - 512 pag. 
RMK III.(Pótlások 2.)/6349 (Címlapváltozat !) 
Papírtáblás pergamen (XVII./XVIII. sz.). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 1724 A (káptalani kvt. leltárszáma XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Ex Lib. Josephj Adamj Püspöky Procuratus Anno 1693 die 4 Februarij 
(cl.r.:) Capituli Varadiensis 1729 
F Emődi Lat. 363 
Káptalan 108. 
RMK 212. 
TRINCKELLIUS, Zacharias: Maior Dei gloria. Viris apostolicis per 
exercitia spiritualia. S.P. Ignatii de Loiola ... proposita, et per ... — — ... 
altera editione auctiori declarata: atque ... Georgio Lippay de Zombor ... 
dedicata. - Viennae Austriae, typis Joannis Jacobi Kürner, 1660. 
2° - [8]+480+[20]pag.; plur. fig. chalcogr. 
RMK III./2107 
Papírtáblás, barna félbőr, három színű (piros, sárga, kék) márványozott 
borítópapírral (XVIII. sz .). 
C (bélyegző:) Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 
(gerincen:) 961 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz.első fele) 
Káptalan 110. 
Ungaricae sanctitatis indicia ... v. HEVENESI Gábor 
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RMK 213. 
Universis orbis Christiani principibus, regibus et rebuspublicis, nec-non 
aliis quibusvis statibus et ordinibus praesentium notitiam habituris. 
(Actum in generali conventu nostro ... in campum ad Onod indicto. 
Franciscus Princeps Rakoczi ... comes Nicolaus Bercsenyi ... .) - S.1. et 
typ. [Lőcse, Brewer S. örökösei] (1707.) 
2° - [4]fol. 
RMK II./2317 b (O. sz.K. példány alapján), Hubay 1161 
Papírtáblás, barna félbőr, színes borítópapírral (XVIII. sz .). 
Coll. II. v. RMK 38. 
Coll. III.: 
Duellius, Raymundus (ed.): Biga librorum rariorum, quorum I. 
Chorographia Austriae, W. Lazii, II. Historia Gothica Aen. Sylvii, 
hucusque inedita et inter ejus scripta nunquam commemorata - 
Francofurti et Lipsiae, 1730. 
Coll. IV.: 
Piissimi manes justis adfecti honoribus ... domini Stephani Gyula Szigeti 
ecclesiarum reformatarum in Transsylvania superattendentis ... . - 
Claudiopoli, imp. Apud Alexandrum Pap Szathmari, 1741. 
Bibl.: Petrik V./390 
Tenke 161. Coll. I. 
RMK 214. 
VÁSÁRHELYI Gergely (transl.): Kereztieni tvdomaninak reouid 
summaia Canisius Petertol irattatot es az igaz romai aniazentegihaznak 
rendtartasinak es ez ellen valo vetekedeseknek magyarazattya iesuitak 
zerzetibe - - altal. - (Egy nehany teveligeo kerdesekre reovid keresztye-
ni feleletek.) - Beczbe, Formika Mathe, 1615. 
12° - [84]+716[recte:732] pag.; 2 ins. 
Sztripszky I./1876/83, RMNY 1080 
A Címlevele és a bevezető részből további 5 levél hiányzik. A vége csonka: 
p.478. után hiányzik. 
Fatáblás, vaknyomásos (XVII/XVIII. sz.), barna bőr, 2 pár rézcsattal; met-
szése kék. 
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C (fol.[1]r.:) P.Theodori Renf...1(XVII. /XVIII. sz .) 
(fol.[4]r.:) Ego Georgius Fabri (XVII./XVIII. sz.) 
Kapucinus RMK 1= 1627. 
RMK 215. 
VÁSÁRHELYI Gergely: Vilag kezdetitöl fogva iosagos es gonosz 
czelekedeteknek példáinak summái. Szent Irasnak O és Uy 
Testamentomabol, szent atyaknak es pogán bölczeknek irásibol. - 
Cassan[-Kolozsvár 1622], s.typ.[Festus - typ. Heltai.], 1623. 
4° - [8]+706[recte:736]+[8]pag. 
RMK I./528, RMNY 1289 
A Az eleje és a vége csonka: az A2 levél előtt és a p.706. után hiányzik. 
B XVII. sz .-i vaknyomásos, késő reneszánsz stílusú kolozsvári barna bőrkö- 
tés papírtáblán és két pár bőrszálag nyomával. Kék spriccelt metszés. 
C (gerincen:) 987 (káptalani kvt. leltárszáma XIX. sz .eleje) 
D (el.:) 1689-ból származó, 28 magyar névből álló jegyzék, a nevek mellett 
„fél", „egy" illetve „másfél" megjegyzéssel 
Káptalan 37. 
RMK 216. 
Veritas toti mundo declarata. Sacram Caesaream Regiámque Majestatem 
non obligari ad tolerandos in Ungaria Lutheranos, & Calvinistas. 
Authore primum ... Georgio Bársony ... impugnata deinde ab haeretico 
quodam protestantium fautore, sed praesenti scripto vindicata. Per 
Catholicum, Pacis, Patriae, Majestatis Caesareae Regiaeque & antiquae 
Religionis Catholicae ac Hungaricae studiosum: sub ipsis Comitiis 
Soproniensibus anni 1681. - S.l., typ et a. [Tyrnaviae, 1681.] 
8° - [7]+224pag. 
RMK II./1493 
B Papírkötés; piros spriccelt metszés. 
Püsp.-Szem. 24. 
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RMK 217. 
u. a. 
B Márványozott papírkötés. 
Coll. I.: 
Kellio, Nicolaus: Extractus brevis et verus, quo candide demonstratur 
acatholicorum praedicantium e regno Hungariae proscriptio et degradatio 
facta esse respectu rebellionis, non antem religionis ... . - Tyrnaviae, typis 
Academicis, 1722. 
Bibl.: PetrikVll. /258 
Püsp.-Szem. 25. Coll. II. 
RMK 218. 
Virtus coronata Divi Ladislai Hungariae regis, inclytae nationis 
Hungaricae tutelaris, triginta novem orationibus panegyricis 
Leopoldo a Kollonitz oblata, sub ... Andrea Schwellen-Gribel ... a 
praenob. oratore Ignatio Francisco Xaverio Cetto. - S.1.[Wien], typis 
Andreae Heyinger, 1693. 
12° - [8]+532+[10]pag. 
RMK III./3792 
B Márványozott papírkötés (XIX. sz .); metszése piros. 
C (gerincen:) 11089 (XIX/XX. sz .) 
(cl.r.:) Collegij Soc[...1 J(esu) Crumlovij (XVIII. sz .) 
Püsp.-Szem. 4. 
ZICHY Pál v. HANAPIS, Nicolaus de 
RMK 219. 
Zlaty pramen weducy k ziwotu wenému. Aneb pobo2ny spizsob 
prjprawy sstastneg smrti ... . (Resolutiones morales, in gratiam 
moribundorum ex variis authoribus collectae.) - W Trnawe, wytisstene 
skrze Jana Giryka Frey, 1695. 
12° - [20]+387+[9]pag. 
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Bibliográfiailag ismeretlen. Második kiadása: Nagyszombat, 1716. (Petrik 
V./559). A Knihopis —14.278 sz. alatt — egy 1698. évi kiadást feltételez. 
B Fatáblás, barna bőr, 2 pár vascsattal; metszése aranyozott (XVII./XVIII. sz .). 
C (h.el.:) P. Soter 1753 
Kapucinus RMK 11 = 3110. 
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NYOMDAHELYEK, NYOMDATULAJDONOSOK, 
NYOMDÁSZÓK ÉS KIADÓK MUTATÓJA / 
INDEXUL LOCURILOR DE TIPAR, 
TIPOGRAFILOR BSI EDITORILOR / 
REGISTER DER DRUCKORTE, 
TYPOGRAPHEN UND VERLEGER 
Ősnyomtatványok / Incunabule / Wiegendrucke 
Amerbach, Johann v. Basel 
Basel (Basilea, Bázel) - CH 
Amerbach, Johann 6 
Froben, Johann 6 
Kessler, Nicolaus 8 
Cremona - I 
- Darlerius, Carolus 3 
Darlerius, Carolus v. Cremona 
Flach, Martin v. Strassburg 
Froben, Johann v. Basel 
Gregoriis, Johannes de v. Venezia 
Gregoriis, Gregorius de v. Venezia 
Johannes de Colonia v. Venezia 
245 
Kessler, Nicolaus v. Basel 
Köln (Colonia Agrippina) - D 
Quentell, Heinrich 5 
Manthen, Johannes v. Venezia 
Quentell, Heinrich v. Köln 
Strassburg (Argentina, Strasbourg) - F 
Flach, Martin 2, 7 
Venezia (Venetia) - I 
Gregoriis, Johannes et Gregorius de 4 
- Johannes de Colonia 1 
- Manthen, Johannes 1 
XVI. századi külföldi nyomtatványok / Tipárituri sec. XVI. / 
Drucke des XVI. Jahrhunderts 
Alantsee, Lukas v. Hagenau 
Albrecht, Johann v. Strassburg 
Amerbach, Bruno v. Basel 
Amerbach, Johann v. Basel 
Ancelin, Thibaud v. Lyon 
Andreae, Lambert v. Köln 
Anshelm, Thomas v. Hagenau 
Antonius, Wilhelm v. Hanau 
Antwerpen (Antverpia) - B 
- Beelaert (Bellerus), Petrus 209 
- Grapheus, Johannes 200, 201, 202, 204, 208 
- Lyndanus, Theodorus 355, 356 
Moretus, Johannes 182, 229, 338 
Nutius, Martinus 285 
246 
Plantiniana, officina 182, 229, 338 
Plantin (Plantinus), Christoph 221, 232, 233, 236, 237, 244 
- Steels (Steelsius), Johannes 200, 201, 202, 203, 204, 208, 315, 316 
- Steels (Steelsius), Johannes, vid., haer. 355, 356, 357 
Apian, Georg v. Ingolstadt 
Apian, Peter v. Ingolstadt 
Arnoullet, Balthasar v. Lyon 
Aubry, Johann v. Frankfurt am Main 
Augsburg (Augusta Vindelicorum) - D 
- Grimm, Sigmund 3 
- Ramminger, Melchior 80 
Steiner, Heinrich 180 
Ulhart, Philipp, sen. 180, 340 
Weissenhorn, Alexander I. 111 
- Wirsung, Marx 3 
Axin, Christoph v. Wittenberg 
Badius, Josse v. Paris 
Bapst, Valentin v. Leipzig 
Barbou, Jean v. Lyon 
Basel (Basilea) - CH 
Amerbach, Bruno 188 
Amerbach, Johann 38 
- Bebel, Johann 165,167 
Brylinger, Nikolaus 140 
- Cambier, Robert 363 
- Cratander, Andreas 166, 167, 302 
Curio, Hieronymus 185 
Curio, Valentin 60 
Episcopius, Eusebius 142, 287 
- Episcopius, Nikolaus, sen. 	141, 147, 149, 205, 206, 207, 213, 269 
- Episcopius, Nikolaus, jun., haer. 142 
- Frobeniana, officina 188 
- Froben, Hieronymus, sen. 141, 147, 149, 205, 206, 207, 213, 269 
Froben, Johann 21, 22, 38, 39-45,121,152,189, 212 
Furter, Michael 67, 281, 293 
247 
- Henricpetri, Sebastian 56, 57, 84,170, 319 
Herwagen, Johann, sen. 269, 306 
- Herwagen, Johann, jun. 145, 286, 287 
Herwagen, Johann, haer. 37 
- Hornken, Ludwig 173 
Isengrin, Michael 354 
Kündig (Parcus), Jakob 354 
- Lasius, Balthasar 124 
Oporiniana, officina 366 
Oporinus, Johann 140, 145, 286, 303 
Ostein, Leonhard 363 
- Perna, Peter 179, 193, 217, 245 
Pernea, officina 364 
Petri, Adam 173 
Petri, Heinrich 100, 131, 179, 185, 187, 217, 282 
Petri, Johann 38, 39-45 
- Pfortzheim, Jakob 61 
Waldkirch, Konrad von 130, 364 
Westheimer, Bartholomaeus 27 
Basse, Nikolaus v. Frankfurt am Main 
Baudius, Johannes v. Torino 
Bebel, Johann v. Basel 
Beck, Balthasar v. Strassburg 
Beelaert (Bellerus), Petrus v. Antwerpen 
Behem, Franz v. Köln, v. Mainz 
Béraud, Symphorien, haer. v. Lyon 
Berg, Adam v. München 
Beringen, officina v. Lyon 
Bérjon, Jacques v. Lyon 
Berlin - D 
Weiss, Hans 5 
Berwalt (BSrwald), Jakob v. Leipzig 
Bevelaqua, Simon v. Lyon 
Bindoni, Francesco v. Venezia 
Birckmann, Arnold, sen., haer. v. Köln 
Birckmann, Johann v. Köln 
248 
Birckmannica, officina v. Köln 
Blum, Michael v. Leipzig 
Bock, Heinrich v. Trier 
Bonhomme, Matthieu v. Lyon 
Bonnemére, Antoine v. Paris 
Bourgeois, Jacques v. Genéve 
Brachonier, Jean v. Paris 
Bremius, Johannes v. Torino 
Brescia (Brixia) - I 
- Praesensius, Cominus 292 
Brylinger, Nikolaus v. Basel 
Buchfürer, Michael v. Erfurt 
Calenius, Gerwin v. Köln 
Cambier, Robert v. Basel 
Cervicornus, Eucharius v. Köln 
Cholinus, Maternus v. Köln 
Chouet, Jacques v. Genéve 
Chouet, Pierre v. Genéve 
Cleyn, Jean v. Lyon 
Cordisanus, Jodocus v. Roma 
Corvin, Georg v. Frankfurt am Main 
Cranach, Lukas v. Wittenberg 
Cratander, Andreas v. Basel 
Curio, Hieronymus v. Basel 
Curio, Valentin v. Basel 
Daubmann, Hans v. Nürnberg 
Deffner, George v. Leipzig 
Dillingen (Dilinga) - D 
- Mayer, Sebald 112, 223 
Döring, Christian v. Wittenberg 
Du Puys, Jacques v. Paris 
Dusinelli, Pietro v. Venezia 
249 
Eder, Wolfgang v. Ingolstadt 
Egenolff, Christian, sen. v. Frankfurt am Main 
Eichorn, Johann v. Frankfurt am Oder 
Eilenburg - D 
Stöckel, Jakob 226, 323 
- Widemar, Nikolaus 226, 323 
Episcopius, Eusebius v. Basel 
Episcopius, Nikolaus, sen. v. Basel 
Episcopius, Nikolaus, jun., haer. v. Basel 
Erfurt - D 
- Buchfürer, Michael 127 
- Loersfeld, Johann 342 
- Stürmer, Gervasius 136,153 
Stürmer, Wolfgang 136,153 
Estienne, Henri, sen. v. Paris 
Estienne, Robert I. v. Genéve 
Falckenburg, Heinrich v. Köln 
Farri, Domenico v. Venezia 
Faure, Jacques v. Lyon 
Ferrarius, Georgius v. Venezia 
Ferrarius, Guilielmus v. Torino 
Franceschi, Francesco, Senensis v. Venezia 
Frankfurt am Main (Frankfurt un ad Moenum) - D 
Aubry, Johann 114,115 
Basse, Nikolaus 137 
Corvin, Georg 83 
Egenolff, Christian, sen. 70 
Feyerabend, Sigmund 216 
Gülfferich, Hermann 8 
Han, Hartmann 7 
Kollitz, Johann 59 
- Marne, Claude 114,115 
Schmidt (Fabricius), Peter 216 
Spiess, Johann 7, 361 
250 
Strada, Jacopo 83 
- Wechel, Andreas, haer. 114, 115, 231 
Frankfurt an der Oder (Francofurtum ad Oderam) - D 
Eichorn, Johann 324 
Wolrab, Nikolaus 95 
Franzini, Hieronymus v. Venezia 
Frellon, Jean v. Lyon 
Fritsch, Ambrosius v. Görlitz 
Froben, Hieronymus, sen. v. Basel 
Froben, Johann v. Basel 
Frobeniana, officina v. Basel 
Froschauer, Christoph, sen. v. Zürich 
Froschauer, Christoph, jun. v. Zürich 
Fuchs, Hero v. Köln 
Furter, Michael v. Basel 
Gastel, Jörg v. Zwickau 
Genéve (Geneva) - CH 
- Bourgeois, Jacques 52 
Chouet, Jacques 87 
Chouet, Pierre 87 
Estienne, Robert I. 86 
Gérard, Jean 88 
Sanctandreanus, Petrus 94 
- Stoer, Jacob 117 
Vignon, Eustache, haer. 117 
Gennep, Jaspar von v. Köln 
Gérard, Jean v. Genéve 
Giunta, Jacques, haer. v. Lyon 
Giunta, Luc'Antonio, sen. v. Venezia 
Giunta (Junta), officina v. Lyon, v. Venezia 
Görlitz (Gorlicia) - D 
Fritsch, Ambrosius 156 
Gran, Heinrich v. Hagenau 
Grapheus, Johannes v. Antwerpen 
Grimm, Sigmund v. Augsburg 
251 
Grimma - D 
- Stöckel, Wolfgang 225 
Grüninger, Johann v. Strassburg 
Gryphius, Antoine v. Lyon 
Gryphius, Sébastien v. Lyon 
Gueynard, Étienne v. Lyon 
Guillard, Guillaume v. Paris 
Gutknecht, Jobst v. Nürnberg 
Gülfferich, Hermann v. Frankfurt am Main 
Günther, Wolfgang v. Leipzig 
Gymnich, Johann I. v. Köln 
Gymnich, Johann IV. v. Köln 
Gymnich, Martin v. Köln 
Hagenau (Haguenau, Hagenoa, Hagenaw) - F 
Alantsee, Lukas 301 
Anshelm, Thomas 301 
Gran, Heinrich 26 
Koberger, Johann 301 
Rynmann, Johann 26 
Setzer, Johann, haer. 320 
Han, Hartmann v. Frankfurt am Main 
Hanau (Hanovia) - D 
Antonius, Wilhelm 371 
Harnisch, Josua 371 
Harnisch, Matthaeus, haer. 371 
Harnisch, Wilhelm 371 
Hantzsch, Georg v. Leipzig 
Harnisch, Josua v. Hanau 
Harnisch, Matthaeus v. Neustadt an der Haardt 
Harnisch, Matthaeus, haer. v. Hanau 
Harnisch, Wilhelm v. Hanau 
Harsy, Denis de v. Lyon 
Heidelberg - D 
Lucius, Ludovicus 303 
252 
Helmstedt - D 
Lucius, Jacobus, sen. 82 
Henricpetri, Sebastian v. Basel 
Herborn (Herborna Nassoviorum) - D 
Rab (Corvin), Christoph 334, 365 
Herwagen, Johann, sen. v. Basel 
Herwagen, Johann, jun. v. Basel 
Herwagen, Johann, haer. v. Basel 
Heussler, Wolfgang v. Nürnberg 
Hittorp, Gottfried v. Köln 
Hochperg, Cyriacus v. Lyon 
Hornken, Ludwig v. Basel 
Horst, Peter v. Köln 
Huchin, Claude de v. Lyon 
Husner, Georg v. Strassburg 
Ingolstadt - D 
Apian, Georg 143, 250 
- Apian, Peter 143, 250 
Eder, Wolfgang 284 
Sartorius, Adam 29, 30,125,177, 370 
- Sartorius, David 28,195 
Weissenhorn, officina 284 
Weissenhom, Alexander I. 144 
Weissenhorn, Alexander II. 123,183 
Weissenhorn, Samuel 123,183 
Isengrin, Michael v. Basel 
Jobin, Bernhard, haer. v. Strassburg 
Keschedt, Peter v. Köln 
Kirchner, Ambrosius v. Magdeburg 
Klug, Josef v. Wittenberg 
Knappe, Hans v. Magdeburg 
Knobloch, Johann, sen. v. Strassburg 
Knobloch, Johann, jun. v. Strassburg 
253 
Koberger, Johann v. Hagenau, v. Lyon 
Kollitz, Johann v. Frankfurt am Main 
Köln (Colonia Agrippina) - D 
Andreae, Lambert 227 
Behem, Franz 367 
Birckmannica, officina 155, 240 
Birckmann, Arnold, sen., haer. 367 
Birckmann, Johann 105 
Calenius, Gerwin 50, 51,158, 241, 242, 243, 346 
Cervicornus, Eucharius 9, 107, 159, 160, 186, 214, 290 
Cholinus, Maternus 268, 280 
- Falckenburg, Heinrich 227 
- Fuchs, Hero 9 
Gennep, Jaspar von 134 [?], 135 
Gymnich, Johann I. 102 
Gymnich, Johann IV. 65, 66 
- Gymnich, Martin 150 
- Hittorp, Gottfried 186, 214, 290 
- Horst, Peter 151, 318 
Keschedt, Peter 270 
Mylius, Arnold 155, 240 
Quentell, officina 16 
Quentell, Arnold 108 
Quentell, Heinrich, haer. 341 
Quentell, Peter 161, 162, 190, 279 
Quentell, Johann, haer. 50, 51,158, 241, 242, 243, 346 
Krafft (Crato), Johann, sen. v. Wittenberg 
Krafft (Crato), Johann, sen., haer. v. Wittenberg 
Kreutzer, Veit v. Wittenberg 
Kündig (Parcus), Jacob v. Basel 
Lamberg, Abraham v. Leipzig 
Landry, Pierre v. Lyon 
La Porte, Hugues de v. Lyon 
La Porte, Sybille de v. Lyon 
Lantzenberger, Michael v. Leipzig 
254 
La Rochelle (Rupella) - F 
- Le Roy (Regius), Théophile 333 
Lasius, Balthasar v. Basel 
Lauingen (Lavinga) - D 
- Reinmichel, Leonhard 126, 289, 310, 312, 313, 314, 369 
Ulhart, Philipp, jun. 146, 218 
Leiden (Leida, Lugdunum Batavorum) - NL 
Plantiniana, officina 99 
- Raphalengius, Franciscus, sen. 99 
Leipzig (Lipsia) - D 
Bapst, Valentin 90 
- Berwalt (Brwald), Jakob 89 
Blum, Michael 181, 247, 260 
Deffner, George 138 
Gunther, Wolfgang 169 
- Hantzsch, Georg 69 
- Lamberg, Abraham 230 
Lantzenberger, Michael 139 
Rambau, Hans 327, 328 
Stöckel, Wolfgang 262, 299 
Wolrab, Nikolaus 19, 72, 113 
Le Preux, Jean v. Paris 
Le Roy (Regius), Théophile v. La Rochelle 
Leuven (Lovanum, Louvain, Löwen) - B 
Zangrius, Petrus, Tiletanus 228, 335 
Lisona, Bernardinus de v. Venezia 
Loersfeld, Johann v. Erfurt 
Lotter, Melchior, jun. v. Wittenberg 
Lotter, Michael v. Magdeburg, Wittenberg 
Lucius, Jacobus, sen. v. Helmstedt 
Lucius, Ludovicus v. Heidelberg 
Lufft, Hans v. Wittenberg 
Luna, Giacomo v. Roma 
Lyndanus, Theodorus v. Antwerpen 
Lyon (Lugdunum) - F 
- Ancelin, Thibaud 197 
255 
Arnoullet, Balthasar 175 
- Barbou, Jean 23, 358 
Béraud, Symphorien, haer. 239 
Beringen, officina 6 
Bérjon, Jacques 13,14 
Bevelaqua, Simon 25 
- Bonhomme, Matthieu 219 
- Cleyn, Jean. 81,192 
- Faure, Jacques 36 
Frellonius, Jean 23, 358 
Giunta (Junta), officina 297 
Giunta, Jacques, haer. 133, 345, 359 
- Gryphius, Antoine 168 
Gryphius, Sébastien 120, 215 
Gueynard, Étienne 360 
Harsy, Denis de 171,174 
Hochperg, Cyriacus 353 
Huchin, Claude de 49 
Koberger, Johann 192 
Landry, Pierre 128, 197 
- La Porte, Hugues de 175 
La Porte, Sybille de 351 
Mareschal, Jacques 48 
Miraillet, Paul 219 
- Paganus, Theobald 10,11 
- Pillehotte, Jean 325 
- Rigaud, Benedicte 36 
Rouillé, Guillaume 20, 132 
Roussin, Pierre 325 
Sacon, Jacques 47, 353 
- Saugrin, Jean 36 
Tournes, Jean de, jun. 291 
Villeneufve, Alexander de 234, 235, 238 
Vincent, Antoine 49, 62, 106, 171, 174, 175 
Vingle, Jean de 360 
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Magdeburg - D 
Kirchner, Ambrosius 294 
Knappe, Hans 329 
- Lotter, Michael 330, 336 
[S.typ.] 295[?], 296[?] 
Mainz (Moguntia) - D 
- Behem, Franz 191, 368 
Manthen, Johannes v. Venezia 
Manuzio, Aldo, sen. v. Venezia 
Mareschal, Jacques v. Lyon 
Marne, Claude v. Frankfurt am Main 
Mayer, Sebald v. Dillingen 
Wilier, Pierre v. Paris 
Miraillet, Paul v. Lyon 
Morel, Guillaume v. Paris 
Moretus, Johannes v. Antwerpen 
Morhart, Ulrich, sen. v. Tubingen 
München (Monachium) - D 
Berg, Adam 178 
Mylius, Arnold v. Köln 
Neustadt an der Haardt - D 
Harnisch, Matthaeus 350 
Nivelle, Sébastien v. Paris 
Nutius, Martinus v. Antwerpen 
Nürnberg (Norimberga) - D 
Daubmann, Hans 18 
Gutknecht, Jobst 322 
Heussler, Wolfgang 184 
- Stuchs, Georg 68 
Oporiniana, officina v. Basel 
Oporinus, Johann v. Basel 
Ostein, Leonhard v. Basel 
257 
Paganus, Theobald v. Lyon 
Parasoli, Leonardo v. Roma 
Paris (Lutetia Parisiorum, Parisium) - F 
- Badius, Josse 317 
- Bonnemére, Antoine 211 
Brachonier, Jean 104 
Du Puys, Jacques 31,172 
- Estienne, Henri, sen. 12,15 
Guillard, Guillaume 1,176 
Le Preux, Jean 194 
- Ménier, Pierre 31 
Morel, Guillaume 1,176 
Nivelle, Sébastien 122 
Petit Chou, Jacques 32 
- Petit (Parvus), Jean I. 211, 317 
- Regnault, Frangois 211 
- Warancore, Amaulry 1,176 
Wechel, Andreas 24 
S.typ. 220 
Perna, Peter v. Basel 
Pernea, officina v. Basel 
Petit Chou, Jacques v. Paris 
Petit (Parvus), Jean I. v. Paris 
Petri, Adam v. Basel 
Petri, Heinrich v. Basel 
Petri, Johann v. Basel 
Pfortzheim, Jakob v. Basel 
Pillehotte, Jean v. Lyon 
Plantin (Plantinus), Christoph v. Antwerpen 
Plantiniana, officina v. Antwerpen, v. Leiden 
Porta, Giovanni Battista v. Venezia 
Praesensius, Cominus v. Brescia 
Quentell, Arnold v. Köln 
Quentell, Heinrich, haer. v. Köln 
Quentell, Johann, haer. v. Köln 
258 
Quentell, officina v. Köln 
Quentell, Peter v. Köln 
Rab (Corvin), Christoph v. Herborn 
Rambau, Hans v. Leipzig 
Raphalengius, Franciscus, sen. v. Leiden 
Regnault, Franwois v. Paris 
Reinmichel, Leonhard v. Lauingen 
Rhau, Georg v. Wittenberg 
Rhau-Grunenberg, Johann v. Wittenberg 
Rigaud, Benedicte v. Lyon 
Rihel, Josias v. Strassburg 
Rihel, Theodosius v. Strassburg 
Rihel, Wendelin v. Strassburg 
Roma - I 
Cordisanus, Jodocus 332 
Luna, Giacomo 304, 305 
- Parasoli, Leonardo 304, 305 
[S.typ.] 222[?] 
Rostock - D 
[S.typ.] 295[1, 296[?] 
Rouillé, Guillaume v. Lyon 
Roussin, Pierre v. Lyon 
Rynmann, Johann v. Hagenau 
Sacon, Jacques v. Lyon 
Sanctandreanus, Petrus v. Genéve 
Sartorius, Adam v. Ingolstadt 
Sartorius, David v. Ingolstadt 
Saugrin, Jean v. Lyon 
Schirlentz, Nickel v. Wittenberg 
Schmidt (Fabricius), Peter v. Frankfurt am Main 
Schott, Johann v. Strassburg 
Seitz, Peter, sen. v. Wittenberg 
Seitz, Peter, jun. v. Wittenberg 
Sessa, Melchiorre, haer. v. Venezia 
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Setzer, Johann, haer. v. Hagenau 
Societas Magna v. Venezia 
Solingen (Salingiacum) - D 
Soter, Johannes 283 
Soter, Johannes v. Solingen 
Spiess, Johann v. Frankfurt am Main 
Steels (Steelsius), Johannes v. Antwerpen 
Steels (Steelsius), Johannes, vid., haer. v. Antwerpen 
Steiner, Heinrich v. Augsburg 
Stoer, Jacob v. Geneve 
Stöckel, Jakob v. Eilenburg 
Stöckel, Wolfgang v. Grimma, v. Leipzig 
Strada, Jacopo v. Frankfurt am Main 
Strassburg (Argentina, Strasbourg) - F 
Albrecht, Johann 4 
Beck, Balthasar 96 
Grüninger, Johann 109,110 
Husner, Georg 196 
Jobin, Bernhard, haer. 33, 34 
Knobloch, Johann, sen. 148, 307 
Knobloch, Johann, jun. 58 
Rihel, Josias 300 
Rihel, Theodosius 53,199, 273 
Rihel, Wendelin, sen. 85,103, 343 
Schott, Johann 71 
Zetzner, Lazarus 337, 347 
Stuchs, Georg v. Nürnberg 
Stürmer, Gervasius v. Erfurt 
Stürmer, Wolfgang v. Erfurt 
Sylva, Bernardinus de v. Torino 
Tarino, Giovanni Dominico v. Torino 
Torino (Augusta Taurinorum) - I 
Baudius, Johannes 55 
Bremius, Johannes 55 
Ferrarius, Guilielmus 55 
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Sylva, Bernardinus de 55 
Tarino, Giovanni Dominico 64 
Torresano, Andrea v. Venezia 
Tournes, Jean de, jun. v. Lyon 
Trier (Augusta Trevirorum) - D 
- Bock, Heinrich 54 
Tubingen - D 
Morhart, Ulrich, sen. 352 
Ulhart, Philipp, jun. v. Lauingen 
Ulhart, Philipp, sen. v. Augsburg 
Venezia (Venetia) - I 
Bindoni, Francesco, sen. 321 
- Dusinelli, Pietro 116 
- Farri, Domenico 129, 348 
Ferrarius, Georgius 116 
Franceschi, Francesco, Senensis 331 
Franzini, Hieronymus 116 
Giunta, officina 35 . 
Giunta, Luc'Antonio, sen. 46, 98 
Lisona, Bernardinus de 288 
Manuzio, Aldo, sen. 298 
- Porta, Giovanni Battista 116 
Sessa, Melchiorre, haer. 339 
Societas Magna 116 
Torresano, Andrea 298 
- S.typ. 164 
Vietor, Hieronymus v. Wien 
Vignon, Eustache, haer. v. Genéve 
Villeneufve, Alexander de v. Lyon 
Vincent, Antoine v. Lyon 
Vingle, Jean de v. Lyon 
Waldkirch, Konrad von v. Basel 
Warancore, Amaulry v. Paris 
261 
Wechel, Andreas v. Paris 
Wechel, Andreas, haer. v. Frankfurt am Main 
Weiss, Hans v. Berlin 
Weissenhorn, Alexander I. v. Augsburg, v. Ingolstadt 
Weissenhorn, Alexander II. v. Ingolstadt 
Weissenhom, officina v. Ingolstadt 
Weissenhom, Samuel v. Ingolstadt 
Westheimer, Bartholomaeus v. Basel 
Widemar, Nikolaus v. Eilenburg 
Wien (Vienna) - A 
Vietor, Hieronymus 349 
- Zimmermann, Michael 91, 92 
Wirsung, Marx v. Augsburg 
Wittenberg (Wittenberga) - D 
Axin, Christoph 309 
Cranach, Lukas 246, 261 
Döring, Christian 246, 261 
- Klug, Josef 251, 265, 266 
Krafft (Crato), Johann, sen. 101,163 
Krafft (Crato), Johann, sen., haer. 275 
- Kreutzer, Veit 311 
- Lotter, Melchior, jun. 258 
- Lotter, Michael 253 
- Lufft, Hans 74, 118, 248, 254, 256, 264, 272 
Rhau, Georg 73, 75, 97, 210, 249, 255, 267, 277, 278 
- Rhau-Grunenberg, Johann 252, 257 
- Schirlentz, Nickel 76, 259, 263 
- Seitz, Peter, sen. 276 
Seitz, Peter, jun. 93 
S.typ. 274 
Wolf, Johannes v. Zürich 
Wolrab, Nikolaus v. Frankfurt am Oder, v. Leipzig 
Zangrius, Petrus, Tiletanus v. Leuven 
Zetzner, Lazarus v. Strassburg 
Zimmermann, Michael v. Wien 
262 
Zürich (Tigurum) - CH 
Froschauer, Christoph, sen. 77, 78, 79 
Froschauer, Christoph, jun. 362 
- Wolf, Johannes 
Zwickau - D 
- Gastel, Jörg 	17, 
S.1. et typ. 	2, 154, 157, 
362 
119, 
198, 
224, 
326 
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Amsterdam (Amstelodamum, Amszterdam) - NL 
Misztótfalusi Kis Miklós 177 
Basel (Basilea, Bázel) - CH 
Henricpetri, Sebastian 20,111 
Berges, Gottfried de v. Köln 
Biermann, Konrad v. Hanau 
Brewer, Lorenz v. Lőcse 
Brewer, Samuel (és örökösei) v. Lőcse 
Chiriac (Kiriak) v. Gyulafehérvár 
Cleyn, Jean v. Lyon 	 , 
Cosmerovius, Johann Christoph v. Wien 
Cosmerovius, Matthaeus v. Wien 
Cosmerovius, Matthaeus, vid. v. Wien 
Dadan nyomda v. Zsolna 
Debrecen 
Városi nyomda 84 
Kassai Pál 108 
Rheda (Lipsiai) Pál 172 
263 
Elzeviriana, officina v. Leiden 
Endter, Johann Friedrich v. Nürnberg 
Endter, Martin v. Nürnberg 
Endter, Michael v. Nürnberg 
Endter, Wolfgang, sen. v. Frankfurt am Main, v. Nürnberg 
Fest János (Festus, Johannes) v. Kassa 
Feyerabend, Sigmund v. Frankfurt am Main 
Formica, Matthaeus v. Wien 
Frankfurt am Main (Francofurtum ad Moenum) - D 
Endter, Wolfgang, sen. 176 
Feyerabend, Sigmund 16 
Götze, Thomas Matthaeus 163 
Hmnm, Anton 176 
Lasché, Jakob 163 
Schmidt (Fabricius), Peter 16 
S.typ. 128 
Frey, Johann Georg v. Nagyszombat 
Friedl, Johann Adam v. Nagyszombat 
Friessem, Johann Wilhelm v. Köln 
Gelbhaar, Gregor v. Wien 
Götze, Thomas Matthaeus v. Frankfurt am Main 
Gran, Heinrich v. Hagenau 
Gyulafehérvár (Bálgrad-Alba Iulia) - RO 
Ortodox érsekség nyomdája 
- Chiriac (Kiriak) 117 
Hacque, Johann Baptist v. Wien 
Hagenau (Haguenau, Hagenoa, Hagenaw) - F 
- Gran, Heinrich 129, 130, 150, 151, 152 
Rynmann, Johann 129, 130, 150, 151, 152 
Hanau (Hanovia) - D 
Biermann, Konrad 175 
- Villiers, Thomas de 175 
264 
Hauck, Andreas Johann v. Nagyszombat 
Heltai nyomda v. Kolozsvár 
Henricpetri, Sebastian v. Basel 
Herborn (Herborna Nassoviorum) - D 
- S.typ. 46 
Heyinger, Andreas v. Wien 
Hofmann, Johann, vid. V. Würzburg 
Hörmann, Johann Andreas v. Nagyszombat 
Humm, Anton v. Frankfurt am Main 
Kassa (Cassovia, Kaschaú, Kosice) - SK 
Városi nyomda 106 
Fest János (Festus, Johannes) 215 
Kassai Pál v. Debrecen 
Kauder, Vilhelm v. Zsolna 
Kolozsvár (Claudiopolis, Klausenburg, Cluj) - RO 
- Heltai nyomda 33, 215 
Református egyház nyomdája 210 
Rosnyai János 22 
- Veresegyházi Szentyel Mihály 164,170,171 
Unitárius egyház nyomdája 51 
Köln (Colonia Agrippina) - D 
Berges, Gottfried de 15 
Friessem, Johann Wilhelm 82, 83 
Widenfeldt, Johann, haer. 15 
Kilmer, Johann Jakob v. Wien 
Lasché, Jakob v. Frankfurt am Main 
Lazarus, Jacobus Antonius, Varesius v. Roma 
Leiden (Leida, Lugdunum Batavorum) - NL 
Elzeviriana, officina 161 
Lőcse (Leutschovia, Leutschau, Levoca) - SK 
- Brewer, Lorenz 21 
- Brewer, Samuel (és örökösei) 97, 137, 158, 159, 160, 173, 213 
Schultz, Daniel 1 
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Lyon (Lugdunum) - F 
- Cleyn, Jean 148,149 
Misztótfalusi Kis Miklós v. Amsterdam 
Nagyszeben (Cibinum, Hermannstadt, Sibiu) - RO 
- Szenci Kertész Abrahám 96 
Nagyszombat (Tyrnavia, Tyrnau, Trnava) - SK 
Egyetemi nyomda 8, 9, 29, 31, 32, 58, 59, 63, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 92, 93, 114, 131, 132, 135, 136, 156, 166, 183, 184, 
185, 196, 198, 201, 204, 216, 217 
Frey, Johann Georg 219 
Friedl, Johann Adam 10, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 107, 110, 
162, 186, 187, 188, 209 
Hauck, Andreas Johann 99, 100, 101, 102, 103, 104 
Hörmann, Johann Andreas 12, 13, 14, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 
40, 41, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 81, 95, 109, 113, 115, 
116, 123, 126, 127, 133, 134, 146, 147, 165, 167, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 199, 200, 202 
Rietmiller, Matthias 30 
- Schneckenhaus, Melchior Venceslaus 124,125 
Srnensky, Matthias 43, 44, 57, 87 
Nagyvárad (Varadinum, GroIwardein, Oradea) - RO 
Szenci Kertész Abrahám 7, 90 
Nádasdy nyomda v. Pottendorf 
Nürnberg (Norimberga) - D 
Endter, Johann Friedrich 105 
Endter, Martin 174 
Endter, Michael 105 
Endter, Wolfgang, sen. 176 
Pottendorf - A 
- Nádasdy nyomda 4, 5, 6,169 
266 
Pozsony (Posonium, Preíburg, Bratislava) - SK 
Jezsuita kollégiumi nyomda 3, 85, 86, 88, 89, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145 
Zerweg, Johann Gregor 168 
Rath, Caspar ab v. Wien 
Renius, Georgius v. Sárospatak 
Rheda (Lipsiai) Pál v. Debrecen 
Rickhes, Michael v. Wien . 
Rietmiller, Matthias v. Nagyszombat 
Roma - I 
- Lazarus, Jacobus Antonius, Varesius 121,122 
Rosnyai János v. Kolozsvár, v. Sárospatak 
Rynmann, Johann v. Hagenau 
Sárospatak (Patakinum) 
Fejedelmi nyomda 
- Renius, Georgius 35, 36, 37 
- Rosnyai János 22,153,154 
Schmidt (Fabricius), Peter v. Frankfurt am Main 
Schneckenhaus, Melchior Venceslaus v. Nagyszombat 
Schönwetter, Johann Baptist v. Wien 
Schultz, Daniel v. Lőcse 
Sischowitz, Matthias v. Wien 
Srnensky, Matthias v. Nagyszombat 
Streck, Engelbert v. Würzburg 
Szenci Kertész Ábrahám v. Nagyszeben, v. Nagyvárad 
Veresegyházi Szentyel Mihály v. Kolozsvár 
Villiers, Thomas de v. Hanau 
Voigt, Leopold v. Wien 
Widenfeldt, Johann, haer. v. Köln 
Wien (Vienna, Bécs) - A 
- Cosmerovius, Johann Christoph 205, 206, 207 
Cosmerovius, Matthaeus 49, 50,120, 211 
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Cosmerovius, Matthaeus, vid. 42 
Formica, Matthaeus 39, 178, 179, 180, 181, 182, 208, 214 
Gelbhaar, Gregor 11 
- Hacque, Johann Baptist 157 
Heyinger, Andreas 155, 218 
Kürner, Johann Jakob 212 
- Rath, Caspar ab 23, 24 
- Rickhes, Michael 85, 86, 88, 89 
- Schönwetter, Johann Baptist 19 
Sischowitz, Matthias 61, 62, 64 
- Voigt, Leopold 34, 48, 91,118,119 
- S.typ. 38, 94 
Würzburg (Virceburgum, Herbipolis) - D 
Hofmann, Johann, vid. 45 
Streck, Engelbert 45 
Zerweg, Johann Gregor v. Pozsony 
Zsolna (Sillein, Zilina) - SK 
Dadan nyomda 
- Kauder, Vilhelm 2, 98 
S.1. et typ. 112, 203 
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1491 
1496 
1500 
1 
7 
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2 
5 
3, 6 
1520 
1521 
1522 
1523  
1524 
9, 252, 288 
121 
180, 259, 263 
109, 119, 127, 152, 225, 257, 
323, 342 
17, 76, 98, 110, 161, 189, 
212, 224, 226, 254, 271, 321, 
340 
1501 293 1525 80, 148, 162, 181, 246, 247, 
1502 61,196 251, 253, 260, 261, 262, 265, 
1504 38 299, 322, 326, 329 
1505 281 1526 48,186, 290 
1506 39, 40, 41 1527 55,143, 250 
1507 42, 43 1528 21, 22, 349 
1508 44, 45, 307 1530 60, 71,111, 269, 279, 302 
1509 317, 341, 360 1531 70, 306 
1511 15, 46 1532 320 
1512 16 1533 134,167 
1513 81, 298 1534 4, 213, 214 
1514 173 1535 107, 149, 165, 166, 266 
1515 47 1536 23, 27, 134, 147, 358 
1516 12, 25, 188, 192  1537 100 
1517 222, 298, 353 1539 19,134,135, 283 
1518 26, 301 1540 124,159,160 
1519 3, 211 1541 5,103,144 
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1542 
1543 
1544 
79, 89,174 
85,102, 316 
171 
1574 
1575 
1576 
122 
83,193, 223, 331 
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1545 8, 96, 106, 150, 190, 191, 1577 218, 346 
248, 276 1578 146, 151 
1546 62, 72, 73, 74, 75, 97, 106, 1579 126, 289 
113, 118, 154, 184, 208, 210, 1580 7, 13, 14, 20, 156, 232, 233, 
215, 249, 255, 256, 264, 267, 312 
277, 278, 311, 336 1581 221, 236, 237, 244, 284, 314, 
1547 200 350 
1548 95,120, 219 1582 50, 82, 310, 313 
1549 18,136,153 1583 231, 362 
1550 136,153 1584 84, 116, 137, 158, 275, 333 
1551 164, 183, 272 1585 132, 155, 197, 268 
1552 2, 88,163, 282 1586 32, 128, 130, 138, 197, 348 
1553 6, 86, 90, 169, 175, 201, 204, 1587 28 
324, 330, 343, 352, 354 1588 31, 114, 129, 198, 216, 241, 
1554 101 242, 325, 351, 364 
1555 91, 92, 315, 354 1589 220, 243, 361 
1556 36, 78, 187, 202, 203 1590 35,182 
1557 10, 11, 58, 69, 141 1591 35, 297, 334 
1558 77, 205, 206, 207, 332 1592 99, 363 
1559 131, 185, 368 1593 239, 309, 338 
1560 140, 145, 217 1594 51,117, 270, 285 
1561 1, 24,176, 286, 303 1595 117, 139, 195, 230, 285, 304, 
1562 93,105, 345, 359 305 
1564 228 1596 33, 34, 59,115, 227 
1565 112, 123 1597 209, 339, 371 
1566 37, 133, 168, 179, 300 1598 53, 66, 177, 234, 235, 238, 
1567 49 240, 339 
1568 52, 87, 327, 328, 366 1599 29, 30, 54,125, 229 
1569 199 1600 64, 65, 108, 178, 292, 294, 
1570 142, 172, 194, 273, 335 337, 347, 365, 369, 370 
1571 273, 274, 319, 367 S.a. 63,157, 258, 291, 295, 296, 
1572 94, 104, 245, 280, 318, 357 308, 344 
1573 56, 57,170, 355, 356 
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1505 
1506 
1507 
1509 
1581 
1590 
1598 
1602 
150 
129,130 
151,152 
148,149 
16 
20 
33 
111 
1659 
1660 
1663 
1664 
1666 
1667 
1669 
1671 
163 
212 
124,125 
105 
96 
4, 5, 6 
153,154 
106,157 
1611 175 1673 120, 158, 159, 160 
1615 214 1674 31,32 
1616 172 1675 22, 91,168 
1617 1 1676 30 
1620 11 1677 170 
1621 46 1678 29 
1622 215 1679 118,119,171 
1623 215 1680 205 
1626 178, 179, 180, 181, 182 1681 87, 164, 206, 216, 217  
1628 23, 24 1682 43, 44, 57 
1629 3 1683 57, 206, 207, 210 
1631 85, 86, 88, 89 1685 42, 82, 83,177 
1634 94,161 1686 75,177 
1636 144,145 1689 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
1637 39, 138, 139, 140, 141, 142, 117, 183, 184,185 
143 1690 15, 48, 58 
1638 208 1691 10, 60, 186, 187, 188 
1641 21, 90 1692 47, 61, 64,108,162 
1644 176 1693 52, 53, 54, 55, 56, 64, 110, 
1645 176 209, 218 
1649 49, 50 1694 8, 9 
1653 7,35,36,37 1695 17, 18, 123, 146, 147, 219 
1656 211 1696 25, 26, 27, 28, 62, 133, 134, 
1657 121, 122 189,190,191 
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1697 40, 41, 109, 192, 193  1706 131, 132, 155, 166  
1698 34,126, 127,167 1707 19, 38, 59, 98, 204, 213 
1699 81, 200 1708 2, 38, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 
1700 92, 93, 95, 97 137,174,198 
1701 12, 13, 51, 65, 66, 67, 68, 69, 1709 196 
70, 71, 113, 165  1710 72, 73, 74,128 
1702 115, 116, 194, 195, 197  1711 114, 156 
1703 14, 45,199, 201, 202 S.a. 107, 112, 169, 173, 203  
1704 84 
1705 59,135,136 
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POSSESSORMUTATÓ/ INDEX DE POSESORI/ 
REGISTER DER POSSESSOREN 
Adamosy, Petrus Ant. 108 
Adorjany, David RMK 102 
Aegopolitanus, Henricus, Hessus Ant. 180 
Agrippinus O.F.M.Cap. RMK 20 
Aichen, Antonius Augustinus ab Ant. 12, 84 
Albertffi, Josephus RMK 172 
Almasi, Georgius Ant. 185 
Almássy, Stephanus Ant. 46 
Alterdinger, Coelestinus Ant. 112 
Ambrozy, Paulus Ant. 48,192, 307 
Andreas Budessiensis Ant. 237 
Antalffy, Stephanus RMK 26 
Antol, Matthias RMK 43 
Aranyi, Stephanus Ant. 99 
A.R.D. Ant. 302 
A.T. 1584 Ant. 333 
A.V.P.A. Ant. 144 
Bacskovics, Jacobus Ant. 47 
Bacsmegyei, Stephanus Ant. 49 
Bakos, Franciscus Simon RMK 18 
Bakó, Adam RMK 176 
Bakó, Joannes Ant. 9, 243 RMK 49,134,176 
Balassy, Joannes Ant. 366 
Balog, Samuel RMK 172 
Balogh, Joannes Nepomucenus RMK 29 
Balogh, Martinus Ladislaus RMK 200 
Barbacsy, Franciscus = F.B. 1711 RMK 65,118,136 
Bargemer, N. Ant. 241 
Bartovics, Joannes RMK 180,146 
Basics, Joannes Franciscus Ant. 49 
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Basilius O.F.M.Cap. Ant. 178 
Baymoczenus, Georgius Ant. 54 
Bedö, Stephanus RMK 172 
Belényes (Beiu§) - RO 
Ecclesia Belényesiensis Ant. 368 RMK 30, 53, 67,114,138, 
146,180 
bencések (O.S.B.) 
v. Melk 
v. Pannonhalma 
v. Salzburg [?] 
Bene, Ignatius RMK 71 
Benyi, Ladislaus Ant. 22 
Beöthy, Georgius Ant. 18, 180 
Berczik, Joannes Ant. 300 
Berettyószéplak (Suplacu de Barcáu) — RO 
Széplaki Rom. Kath. Plebánia Hivatal (bélyegző) Ant. 300 
RMK 14 
Bemátffy, Josephus RMK 48 
Bernhardt, Theodoricus Ant. 190 
Bibliotheca (V)[...]do(rff)ensis [?] RMK 91 
Bidermann, Jacob Ant. 350 
Bíró, Paulus RMK 55 
Blowsky, Joannes Herzmannus, a Blowicz Ant. 281 
Bltunius, Michael, Wittebergensis = M.B.W. 1607 Ant. 309 
Borbás, Michael Ant. 170 
Boross, Andreas RMK 141 
Borscheck, Joannes Christophorus Ant. 55 
Bőle, Wolfgangus Ant. 168, 302 
Brno (Brünn) — CZ 
— Jezsuita rend 
Collegiii n Brunensis Soc. Jesu Ant. 325 
Brodeczky, Blasius Ant. 237 
Brosserus, Joannes, Jadensis = I.B.I. 1573 Ant. 303 
Budapest 
Országos Széchényi Könyvtár 
Ex Bibl. Corn. F. Széchényi (bélyegző) RMK 1 
274 
Bibl. Hung. Jankovich RMK 90 
Másodlat a M. N. Múzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból 
(bélyegző) RMK 1, 90 
A M. N. Muzeum Könyvtárából (bélyegző) RMK 90 
Bullinger, Heinrich Ant. 121 
Buschius, Georgius Ant. 123 
Busiakovich, Alexius Ant. 232 
Ceáky Krumlov (Krumau) — CZ 
Jezsuita rend 
Collegium Crumloviensis Soc. Jesu RMK 218 
C.G.T. / R.H.P. Ant. 176 
Chaynari, Hieronymus Ant. 92 
Chornidl, Georgius RMK 39 
Clibanida, Jacobus, Rosaemontanus Ant. 356 
C.N.C. v. Csáky, Nicolaus 
Comaromi, Stephanus Ant. 62 
Conventus Eggen[...] [?] Ant. 241 
Conventus Eizen(storffensis) [?] Ant. 241 
Conventus (S)[...] [?] Inc. 5 
Crachtius, Gualterus Ant. 167 
Csáky, Nicolaus = C.N.C. Ant. 37, 220, 368 RMK 115,139 
Csanádi, Petrus Ant. 297 
Csehi, Z. RMK 90 
Csipkes, Georgius, Comarinus Ant. 62 
Csorna 
Premontrei rend 
- Conventus Csomensis RMK 77 
Czeglédi, Petrus Ant. 49 
Czele, Michael Ant. 348 
Czvetkovicz, Jacobus Ant. 107 
C.[.].B.1593 Ant. 291 
Dálnoki, Franciscus Ant. 185 
Dálnoki Mihály RMK 153 
Dani, Josephus Sigismundus RMK 111 
275 
Danielovicz, Joannes Ant. 35 
Dara Hy, Stephanus Ant. 295 
Deakai, Thomas Ant. 297 
Debrecen 
Schola Debricinensis Ant. 294 
Debreceni, Beniaminus N. Ant. 294 
Deithey, Blasius Ant. 237 
Delney, Thomas Ant. 237 
Dési, Nicolaus RMK 67 
Dimién, Franciscus Ant. 303 
D[?]. H. 1571 Ant. 302 
Dobay, Martinus Joannes RMK 60 
Dobolyi, Stephanus, de Feldoboly RMK 90 
Dolyak, Joannes RMK 10 
Domokos, Martinus RMK 206 
Dongo, Josephus Michael RMK 75,125, 209 
D.P. 1525 Ant. 162 
Dreer, Daniel Ant. 232 
D[...], Josephus Ant. 334 
Ecclesia (U)itten[...] [?] Ant. 107 
Eger 
Káptalan 
- Capitulum Agriensis Ant. 237, 335 
Egerszegi Ferencz RMK 145 
Egyed Mihály RMK 138 
Emericus, M. Ant. 152 
Endrőd 
Ecclesia Endrödiensis RMK 39 
Engelschalcks, Joannes Ant. 161 
Engert, Joannes Michael Ant. 28 
Enyedi, Stephanus RMK 210 
Eőszy, Franciscus RMK 89 
Erdélyi, Joannes Ant. 366 RMK 51,164 
Erdélyi, Ladislaus RMK 79 
276 
Érkeserű (Che§ereu) - RO 
- Ecclesia Kesserűiensis RMK 139 
Ertelius, Joannes Ant. 123 
Faber, Joannes Ant. 241 
Fablicz, Antonius Ant. 232 
Fabri, Georgius RMK 214 
Fábry, Jacobus Ant. 61,172,175, 372 RMK 100, 200 
Falusy, Joannes Ant. 152 
Farkas, Emericus Ignatius RMK 64 
Farkas, Michael Ant. 190 RMK 18,145 
Farkas Mihály . Ant. 274 
Fay, Georgius RMK 29 
F.B. 1711 v. Barbacsy, Franciscus 
F.B.B. 1593 Ant. 242 
Felsőcsernátoni, Ladislaus RMK 170 
Fercher, Johannes Ant. 112 
ferencesek (O.F.M.) 
v. Kassa 
Filipasia, Stephanus Ant. 318 
F.I.M. 1590 Ant. 84 
Fischer, Ferdinand Ant. 162 
Fittos Ant. 107 
Fodor, Samuel RMK 172 
Forgách, Emericus, a Gymes Ant. 12 
Forgách, Paulus Stephanus RMK 116 
Fridrich, Martinus Ant. 92 
Fiilöp, Georgius Ant. 172 
Fűzy, Georgius RMK 9 
Gaal, Michael Ant. 297 
Gál, Michael Ant. 29 RMK 30 
Gaming - A 
- Karthauzi rendház 
- Carthusia Gemnicensis Ant. 197 
Gasparowycz Ant. 48 
277 
Ghillány, Georgius RMK 35 
Ghillány, Joannes RMK 35 
Gieöry [Győry], Joannes RMK 89 
G.L. 1561 Ant. 58 
Gloxner, Michael Ant. 231 
Gmid, Thomas Ant. 36 
Gmunden - A 
- Kapucinus rendház 
- Loci Capucinorum Gmundae Inc. 2 Ant. 338 RMK 150 
Goaldiholtzius, Elias Ant. 47 
Goldfinger, Paulus Adalbertus, de Steinberg Ant. 10 
Gonobitzer, Christophorus RMK 151 
Gorizutti, Joannes Casparus Ant. 279 
Görgei, Stephanus RMK 52, 89 
Görgey, Benedictus RMK 158 
Görgey, Franciscus Xaverius RMK 158 
Graz - A 
- Kapucinus rend 
- Loci Styrensis Capucinorum Ant. 355, 357 
Grorckius, Casparus Ant. 108 
Gyöngyösi, Paulus Ant. 220 
Gyula 
- Ecclesia Gyulensis Ant. 185 RMK 133 
Hamerer, Bonaventura Ant. 232 
Hamvay, Carolus Ant. 93 
Hankoczy, Ladislaus RMK 62,144 
Hann, Andreas Ant. 46 
Hanus, Joarmes Ant. 48 
Harderbuy, C. Ant. 58 
Hathvani, Stephanus Ant. 99 
Hattházy, Gregorius RMK 164 
Haulowicz, Martinus Ant. 155 
Hazakovics, Simon Ant. 176 
Henrich, Andreas Ant. 308 
Herepei, Martinus RMK 171 
278 
Hero, Michael RMK 124 
Heiitheur, Elias Ant. 102 
Himdreich, Tiburtius sum Ant. 20 
Hoffmann, Timotheus, Smiglensis Ant. 303 
Hollan[...], Johannes van Ant. 179 
Hortulany RMK 120 
Horváth, Georgius RMK 18 
Hover Ant. 241 
H.P. 1590 Ant. 153 
Hudák Antal Ant. 59 
Hudik, Joannes Ant. 367 
Hug, Paulus Ant. 190 
Huldr[... ], J.J. 1718 Ant. 121 
H[... ] gelius, Casparus Ant. 47 
I.B.I. 1573 v. Brosserus, Joannes, Jadensis 
I.H.AD. 1590 [AD. = vezetéknév?] Ant. 231 
Iklodi, Thomas Ant. 147 
Illyés, Andreas RMK 62 
Ingekoffer, Lothar Ant. 241 
Innsbruck - A 
Jezsuita rend 
- Collegium Soc. Jesu Oeniponti Ant. 228 
Ipolyi Arnold (bélyegző) 
Ipolyi Stummer Arnold Bibliot. Ant. 27,196, 288 RMK 2, 98, 
148 
Ipolyi Arnold Bibliotheka Ant. 71 
I.W.W.A.W. 1588, 1589 Ant. 14,151 
Jabroczky, Adam Ant. 215 
Jakabffy Ant. 132 
Jakabovich, Paulus RMK 10 
Jánosy, Martinus Ant. 300 
Janovits, Emanuel, Kalmár [?] RMK 108 
Jasz, Antonius RMK 10 
Jeger, Joannes Baptist RMK 18 
279 
Jeleni, Joannes RMK 40 
jezsuiták (S. J.) 
v. Brno 
v. Cesky Krumlov 
v. Innsbruck 
v. Kolozsvár 
v. Nagyszombat 
v. Pécs 
v. Pozsony 
v. Przemisl 
v. Sárospatak [?] 
v. Selmecbánya 
v. Szakolca 
v. Wien 
v. Wiener Neustadt 
Joannes Fridericus Ant. 176 
Josephus Ant. 129 
Juliány, Josephus RMK 158 
Juncker, Joannes Henricus Ant. 319 
Kádár, Josefus RMK 172 
kapucinusok (O.F.M.Cap.) 
v. Gmunden 
v. Graz 
v. Korneuburg 
v. Linz 
v. Nagyvárad 
v. Praha 
v. Tokaj 
v. Wien 
s.l. RMK 54 
Karajan, Theodor Ant. 180 
Kardos, Michael RMK 131 
kármeliták, sarutlan (O.Carm.Disc.) 
v. Wiener[?] Neustadt 
Karpinsky, Simon RMK 185 
280 
karthauziak (O.Cart.) 
v. Gaming 
Kassa (Kosice) - SK 
- Salvatoriánus ferencesek 
Conventus Cassoviensis Ordinis Minor. Reform. Ant. 147 
Kazinczy, Dionysius RMK 84 
Keczer, Stephanus = S.K. 1712 RMK 78, 99 
Keglerus, Gasparus Ant. 167 
Kerekes, Joannes Ant. 274 
Keserű, Georgius RMK 13,183, 186,194 
Kézdi-Vásárhellyi, Samuel P. RMK 90 
Kydey, Casparus Ant. 366 
Kirme[...], Christophorus Ant. 335 
Kis Andras Ant. 335 
Kis, Gasparus Ant. 335 
Kys, Petrus, Quinque-Ecclesiensis Ant. 187 
Kiszelly, Johannes Ant. 138 
Klatieto, Maximilianus Ant. 232 
Klobauczky, Joannes Anastasius Ant. 367 
Klobusiczki, Melchior RMK 83 
Koczok. Georgius RMK 154 
Kohary, Joannes RMK 124 
Koll, Joannes Georgius Ant. 114 
Kolozsvár (Cluj) - RO 
Jersuita rend 
Collegium Claudiopolitani Soc. Jesu Ant. 317 
Komaromi, Michael Ant. 362 
Kopeci, Sigismundus Ant. 140 
Korbely, Antonius Ant. 131 
Korencsek, Norbert-us RMK 77 
Korneuburg - A 
Kapucinus rend 
- Loci Capucinorum Ant. 211 
Kossuth, Andreas RMK 161 
Kovács, Mich RMK 138 
Kováts, Georgius, Sz. Ant. 350 
281 
Kölerin, Elisabet Ant. 153 
Kőlgyessy, Franciscus Ant. 93 
Krale Inc. 7 
Krenner, Johannes Christophorus Ignatius Ant. 294 
Krucsai János RMK 202 
Kruczay RMK 159 
Kubovicz Ferentz Ant. 49 
Kümmer, J.H. RMK 83 
Küpffer, Urban Ant. 153 
Kvássay, Franciscus RMK 5 
Lakics, Stephanus RMK 31 
Lappius, Gilbertus, a Wausren Ant. 106 
Langh, Balthasar Ant. 201, 202, 203 
László, Paulus RMK 56 
Lazius, Wolfgangus Ant. 306 
Lelesz (Leles) — SK 
(Egykori premontrei rendi) konvent 
Convent-us (Ecclesia) S. Crucis de Lelesz Inc. 1, 4 Ant. 26, 
38, 79, 88, 304, 308, 331  
Lenckey, Joannes Adamus Ant. 346 
Lengyel, Michael RMK 40 
Lepoglava — HR 
Pálos rend 
Monasterium Lepoglavensis Ordinis S. Pauli Primi 
Eremitae RMK 94 
Léstyán, Georgius, de Csík Sz. Király RMK 71 
Leutlin, Margaretha RMK 150 
Lintner, Michael RMK 124 
Linz — A 
Kapucinus rend 
Loci Capucinorum Ant. 283 
Lőrinczfi, Georgius RMK 54 
Lubi, Stephanus RMK 69 
~ 
282 
Luka (Louka) - CZ 
Premontrei rend 
- Conventus Lucensis Inc. 7 
Luna, Salvadoro [?] Ant. 63 
Lüky, Osvaldus Ant. 120 
Mád 
Ecclesia Madensis RMK 54 
Mága, Joannes Ant. 35 
Magazin, Giuseppe [?] Ant. 63 
Magyarbéli, Fabianus RMK 179 
Magyarcséke (Ceica) - RO 
Parochia Magyar-Csekensis / M. Csekei templom RMK 180 
Malatin, Michael RMK 107 
Malomfalvi, Franciscus RMK 71 
Mandelliana, Bibliotheca Ant. 24 
Mangold, Josephus Antonius Ant. 112 
Márffi, Ladislaus RMK 205 
Márffy, Stephanus Antonius Ant. 172 
Markovits, Matthias RMK 39 
Martonffy, Augustinus Ant. 49 
Matolány, Thomas RMK 47 
Mátyáss, Joannes Ant. 12 
M.B. 1570 Ant. 185 
M.B.W. 1607 v. Blumius, Michael, Wittebergensis 
Meisner, Chr[...] Ant. 99 
Melius, Michael, Széki Ant. 185 
Melk - A 
Bencés rend 
- Monasterium Mellicensis Ant. 268 
Menyhárt, Andreas Ant. 295 
Mérey, Michael Ant. 128 
M.H.V. 1598 Ant. 371 
Miklósi, Josephus RMK 43 
Mindszenti, Georgius RMK 33 
Minthidiz, J. Fridericus a Ant. 24 
283 
Mizersky, Matthias RMK 160 
Mi[...]sl, Christophorus Ant. 120 
M.K.O. 1593 Ant. 351 
Mocen[...], Christina Ant. 288 
Molnár, Franciscus Ant. 228 RMK 163 
Monasterium Petridomus [v. Salzburg ?] 
Morrien, Gerardus Ant. 168 
Mosoni (Mosonyi), Petrus Ant. 10, 227 RMK 62,182, 202, 208 
Movoldt, Christophorus Ant. 309 
Mo[...], Stephanus RMK 48 
M.R.V. 1571 Ant. 273 
Muller, Balthasar, a Mellerstat Ant. 103 
Munkács (Mukaevo) - UA 
- Ecclesia Munkacziensis Ant. 237 
Murbach, Samuel Ant. 350 
Nádasdi, Josephus RMK 131 
Nagy, Andreas Ant. 309 
Nagy, Emericus Ant. 71 
Nagy, Gabriel RMK 205 
Nagy, Ludovicus, de Felső Bük Ant. 168, 302 
Nagy, Philippus Ant. 232 
Nagy, Stephanus Ant. 176 RMK 60 
Nagycétény (Vel'ky Cetín) - SK 
Ecclesia Czeteniensis Ant. 128 
Nagyszeg (Nádszeg) (Trstice) - SK 
Ecclesia Nagyszegiensis RMK 101 
Nagyszombat (Trnava) - SK 
Jezsuita rend 
- Collegium Tymaviensis Soc. Jesu RMK 122 
Szűz Mária látogatásáról nevezett társulat 
- Sodalitas B.M.V. Visitantis Tyrnaviae RMK 121 
Nagyvárad (Oradea) - RO 
Curatiae Praesidialis Magno-Varadinensis (Nagyvárad-
Helyőrségi lelkészség) RMK 12, 70 
284 
Ecclesia Parochialis Magno-Varadiensis (Nagyvárad-Újvárosi 
plébánia) RMK 87 
Kapucinus rendház 
- Loci Capucinorum (1713)[?!] RMK 151 
- Loci Capucinorum (1728) Ant. 50,162, 283 RMK 64 
- Loci Capucinorum (1729) Ant. 178 
- Loci Capucinorum (1730) Ant. 144 
- Loci Capucinorum (1758) Inc. 2 Ant. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 209, 223, 283, 338 RMK 54, 150, 151, 162 
- Loci Capucinorum (1760) Ant. 51 
Loci Capucinorum (XVIII.sz .) Ant. 129, 130, 143, 150, 161 
RMK 47, 59, 77, 207 
Ordinul Capucinilor Oradea (bélyegző, XX. század) Ant. 
45 RMK 174 
- Sigilul Mánástirei Capucinilor Oradea (bélyegző, XX. 
század) Ant. 45 
- Papnevelde 
Seminarium Latini Ritus Magno-Varadiensis Ant. 22, 37 
- Pálos rend 
- Conventus Magno-Varadiensis Ord. S.Pauli Primi Eremitae 
RMK 43,137 
Püspöki kancellária 
- Cancellaria Episcopalis Varadinensis L.R. RMK 136 
Székesegyházi plébánia (bélyegző, XX. század 60-as évei) 
Parohia Romano Catolicá Oradea-Catedralá Inc. 1, 4, 6, 7 
Ant. 9, 26, 61, 67, 81,135 RMK 129,130 
- Ordinariatul Diecezan Rom.Cat. Oradea Ant. 109 
- Székeskáptalan (1729) 
- Capitulum Varadiensis 1729 Inc. 1, 4, 6 Ant. 29, 78, 79, 
81, 88, 91,108,135, 237, 279, 
345, 371, 374 	RMK 44, 129, 
282, 
130, 
297, 305, 308, 315, 
157, 159, 211 
Székeskáptalan (1752) 
Capitulum Varadiensis 1752 Ant. 269 
Székeskáptalan (1764) 
Capitulum Magno-Varadiensis 1764 RMK 27 
285 
Székeskáptalan (XVIII. század) 
- Capitulum Varadiensis Ant. 9, 26, 37, 38, 62, 67,106,152, 
174, 188, 243, 282, 331, 358 RMK 6, 15, 19, 49, 
56, 134, 156, 158, 160, 167, 168 
- Székeskáptalan (bélyegző, 1900) 
- Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900 Inc. 1, 4, 6, 7 
Ant. 6, 9, 13, 14, 21, 22, 26, 38, 53, 54, 61, 62, 63, 67, 
78, 79, 81, 88, 91, 107, 108, 123, 124, 125, 128, 131, 
132, 134, 135, 138, 141, 145, 149, 152, 155, 158, 170, 
171, 172, 174, 187, 197, 216, 220, 229, 232, 236, 237, 
243, 269, 274, 279, 282, 294, 297, 304, 305, 308, 328, 
330, 331, 333, 345, 346, 347, 354, 358, 362, 367, 369, 
370, 371, 372, 374 RMK 5, 22, 31, 33, 36, 39, 40, 44, 
46, 48, 49, 51, 52, 57, 65, 76, 91, 97, 101, 103, 106, 108, 
110, 115, 118, 121, 123, 129, 130, 134, 135, 137, 147, 
  166, 167, 168, 172, 176, 183, 186, 194, 198, 
205, 209, 211, 212 
Nagyvárad-Velence (Oradea Velenta) - RO 
- Parochia Várad-Velenczensis RMK 178 
Nannus, G., Chemnizianus Ant. 167 
Nemessani, Emericus RMK 21 
Nemethy, Jacobus Ant. 367 
Németh RMK 75 
Niamessny, Franciscus, de Almanfalva RMK 83 
Nihlon, Martinus Ant. 49 
Nitsch, Paulus Raphael, Vratislaviensis Ant. 209 
Nowak, Nicolaus Ant. 367 
Oberecker, Hartmann, Laureacensis Ant. 223 
Ocsovszky Antal Ant. 12 
Ofner, Joannes Ant. 272 
Őri, Johannes Ant. 115 
Paczoth, Nicolaus Ant. 91 
Paladnus, Martinus Ant. 351 
286 
pálosok (O.S.P.P.E.) 
v. Lepoglava 
v. Nagyvárad 
v. Tőketerebes 
Paludinus, Johannes, Liptoviensis Ant. 91 
Panningius, Henricus, Walsrodensis Ant. 353 
Pannonhalma 
Bencés apátság 
- Conventus (Monasterium) S. Martini in S. Monti Pannonia. 
Ord. S. Benedicti Ant. 20,120 
Pap, Alexander Ant. 103 
Pap, Joannes Ant. 103 
Paulus Cruciferus [?] Ant. 232 
Pécs 
Jezsuita rend 
- Residentia Soc. Jesu Quinque-Ecclesiensis Ant. 232 
Pek[...]l, Joannes RMK 110 
Péli, Martinus Ant. 232 
Pereszlini, Paulus Ant. 318 
Pestinus, Emericus Ant. 147 
Petsi, Andreas Ant. 147 
Pétsi, Johannes, de Kolozsvár RMK 153 
Petterstorff, Simon, de Rozeneg Ant. 28 RMK 144 
Pfaffenhoffen, F. von Ant. 298 
Pfuels, Tobias Ant. 139 
Pioppius, Dionysius Ant. 345 
Pistorius, Adam Jacobus Ant. 281 
Platthy, Martinus Ant. 356 
Plebus [v. Hebus], Jacobus de Ant. 167 
Pointner, Sigefridus Ant. 241 
Polakovich, Joannes Ant. 92 
Pollentáry, Franciscus RMK 181 
Pongrátz Ant. 215 
Pongrátz, Joannes RMK 34 
Popol, Stephanus Augustinus Ant. 124, 330 
287 
Pozsony (Bratislava) - SK 
Jezsuita rend 
Collegium Soc. Jesu Posonii ad Sanctum Salvatorem Ant. 
205, 206, 207 
— Rabváltó Trinitárius rend 
Conventus Posoniensis P. P. Trinitariorum (de) Redemp. 
Captivorum RMK 107 
Praha - CZ 
Kapucinus rendház 
- Loci Capucinorum Neo-Pragae Ant. 83 
Pranch, Franciscus Ant. 232 
premontreiek (O. Praem.) 
v. Csorna 
v. Lelesz 
v. Luka (Louka) 
Przemisl - PL 
Jezsuita rend 
Collegium Premislensis Soc. Jesu Ant. 35 
P.S.I.L. 1600 Ant. 30 
Püspök, Stephanus RMK 154 
Püspöki, Josephus Adamus Ant. 152, 236, 328, 358 RMK 157, 159, 162, 
211 
Püspöki, Stephanus RMK 157 
Pyber, Joannes Ant. 237 
P[...], Franciscus Joannes RMK 55 
Quensle[...], Andreas Ant. 353 
Raffavics, Ladislaus RMK 43 
Ravius, Matthias Ant. 303 
Remetei, Andreas Ant. 308 
Ren[...], Theodorus RMK 214 
Rezi, Jacobus RMK 49 
Récklin, I. M. Ant. 131 
Rhinander, Hadrianus Ant. 39, 42 
288 
Rier, Franciscus Xaverius Ant. 6,185, 347 RMK 19,187 
Rigo, Stephanus RMK 101 
Rochliczer, Wenceslaus Josephus Ant. 301 
Rochser, Zacharias Ant. 189 
Rogendorff, Marie Barb. Ant. 179 
Rozan, Joannes RMK 179 
Rozonyi, Petrus Ant. 54 
Rövid, Michael RMK 113 
Rumme[...], Stephanus RMK 48 
Rusanich, Lucas Ant. 237 
Saárosi, Stephanus Ant. 138 
Saliceus, Franciscus Ant. 93 
Salzburg [?] — A 
— Bencés rend 
Monasterium Petridomus Ant. 188 
Sárospatak 
Jezsuita [?] iskola 
Schola S. Pathachina Ant. 29 
Sárospataki, Stephanus RMK 164 
Sasvari Penge, Michael, de R. RMK 90 
Schallenberg [v. Schellenberg] Ant. 14, 151 
Schatzl[...], Georgius RMK 151 
Schedlerus, Georgius RMK 148 
Schenk, Franciscus Xaverius RMK 23 
Schenk, Nicolaus RMK 23 
Schindengruber, Carolus Ant. 231 
Schönthal [?] 
Bibliotheca B.Mariae Virginis in Schönthal Ant. 285 
Schwarz, Joannes Georgius Ant. 242 
Scultethi, Ambrosius Ant. 107 
Securius, Josephus Ant. 337 
Sege[.]di, Henricus Ant. 132 
Selmecbánya (Banská gtiavnica) - SK 
Jezsuita rend 
- Residentia Schemnizensis Soc. Jesu Ant. 47 
289 
Seminarium SS. Ignatius et Pancratius [?] Ant. 103 
Serdahely, Stephanus Ant. 358 
Seydner, Stephanus Ant. 46 
S.H.B. 1546 Ant. 102 
S.H.K. Ant. 32 
Simándi, Stephanus Ant. 304 
Simonyi, Stephanus Ant. 108 
Siposs Ant. 93 
S.K.1712 v. Keczer, Stephanus 
Somogi, Stephanus Ant. 108 
Somogyi, Franciscus Ant. 187, 308 
Somogyi, Johannes Ant. 115 
Soos, Christophorus, de Sovar Ant. 26 
Soter O.F.M.Cap. RMK 219 
Spáczay, Casparus Antonius RMK 179 
Spizeliana, Bibliotheca Ant. 65 
Sp[...], Joannes Ant. 148 
S.S.... v. Szenczy, Stephanus 
S.S.Sz. 1610 Ant. 362 
Stephanik, Andreas Ant. 367 
Stokarus, J. Casparus Ant. 350 
Stranj, Michael Ant. 231 
Sutoris, Martinus Ant. 192 
S.Z.S. 1621 RMK 46 
Szádi, Paulus Ant. 212 
Szakolca (Skalica) — SK 
— Jersuita rend 
- Residentia Szakolcensis Soc. Jesu RMK 32 
Szalacs (Sálacea) — RO 
— Ecclesia Szalacsiensis RMK 116 
Szaniszló, Josephus Ant. 213 
Szaniszló, Paulus Ant. 115 
Szathmári Pap, Michael RMK 90 
Szatmari, Joannes RMK 202 
Szattmary, J. A. Inc. 1 
Szeghalmi, Johannes Ant. 335 
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Szenczy, Franciscus Ant. 240 
Szenczy (Szenczi) (Szentzy), Stephanus = RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / 
DE.B. / C.V. Ant. 176, 190 RMK 123 
Szentivanyi, Joannes RMK 103 
Szentjobb (Sániob) — RO 
Ecclesia (Parochia) Szent-Jobbensis RMK 141,181 
Széplaki, Stephanus RMK 69 
Szerdahely, Paulus Ant. 371 
Szerdahely, Stephanus RMK 26 
Szilágyi, Stephanus Ant. 286 
Szilágysomlyó (Simleul Silvaniei) - RO 
Ecclesia Somlyoviensis Ant. 10, 292, 295, 335, 356 RMK 51, 62, 
79,164, 182, 208 
Szi[... ]dj, Joannes Ant. 347 
Szombathely 
Cathedralis Ecclesia Sabariensis Ant. 213 
Szögeday, Stephanus Ant. 358 
Szőke, Stephanus RMK 176 
Sztankovics (Stankovits), Joannes RMK 39,165 
Sz[...], Michael Ant. 201, 202, 203 
Tánczos, Adalbertus Ant. 30 RMK 80 
Teigl, Henricus Ignatius Ant. 301 
Telekesi, Stephanus Ant. 38 
Teleki, Franciscus, Dalnokinus Ant. 185 
Teleki, Michael RMK 164 
Teuffenpach, Balthasar a Ant. 103 
Teutoris, Jacobus Ant. 370 
Theodorovits László RMK 88 
Thezárovics, Gabriel Ant. 22,132 
Thomas Ant. 46 
Thono, Felix Ferdinand de Ant. 319 
Thum, Joannes Ant. 148 
Thuri, Casparus Ant. 54 
Thurzo, Georgius Ant. 132 
Tiburtius O.F.M.Cap. RMK 109 
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Tokaj 
- Kapucinus rend 
- Loci Capucinorum RMK 204 
Tokody, Georgius Ant. 185, 214, 303, 364 
Toltsvai, Petrus Ant. 296 
Torjai, Joannes RMK 153 
Tótt, Paulus Ant. 28 RMK 71,125,142 
Törőczik, Georgius Ant. 128 
Tőketerebes (Trebisov) - SK 
- Pálos rend 
- Residentia Terebesiensis Ord. S. Pauli Primi Eremitae Ant. 
213 
T.P.N.(L) 1600 Ant. 139 
trinitáriusok (O.S.S.T.) 
v. Pozsony 
Tripot, Matthias Ant. 91 
Turay, Paulus RMK 143 
Turoczy, Andreas RMK 14, 87,140 
Újváry, Franciscus Ant. 22 
Uyvendéghy, Franciscus Ant. 92 
Valentiny, Matthaeus Ant. 131 
Valla, Lucas Ant. 229 
Varga, Martinus RMK 172 
Vargyassy, Franciscus RMK 145 
Vaskowicz, Josephus Stephanus Ant. 308 
Vass, Joannes Nepomucenus RMK 35 
Verbeeck, Leonardus de, du Chateau Ant. 167 
Verebélyi, Martinus Laurentius Ant. 367 
Vértes 
- Ecclesia Vértesiensis RMK 115 
Viski Pál RMK 144 
Vizer, Leopoldus Ant. 337 
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Weiner, Sebastian Ant. 148 
Weinizer, Josephus Leopoldus Ant. 117 
Werbing, Matthaeus Ant. 232 
Werner Ant. 151 
Wien (Bécs) - A 
Jezsuita rend 
Domus Professae Soc. Jesu Viennae Ant. 60,193 
- Kapucinus rendház 
Loci Capucinorum Viennae intra Urbem Ant. 50, 130, 143, 
144, 161, 162, 209 
Wiener Neustadt (Bécsújhely) - A 
Jezsuita rend 
- Collegium Neostadtensis Soc. Jesu RMK 119 
- Sarutlan kármeliták 
- Conventus Neostadtensis Carmelitarum Discalceatarum 
Ant. 141 
Windhaagiana, Bibliotheca Ant. 24 
Worsch, Andreas Ant. 241 
Wor[...], Franciscus Lothar Ant. 241 
Wuctinovich, Innocentius Ant. 232 
Wunderbalding Ant. 151 
Zabo, Georgius, de Geontz Ant. 220 . 
Zágoni, Georgius RMK 210 
Zahon, Samuel Ant. 273 
Zámbori Mihály RMK 5 
Zeghedinus, Ludovicus Ant. 147 
Zell, Henricus Gert. Ant. 353 
Ze[...], Adamus Franciscus RMK 48 
Zigo, Petrus Paulus Ant. 92 
Zobrik, Ludovicus Ant. 274 
Zobrik, Paulus Ant. 274 
Zöld, Stephanus, Szögedinus Ant. 9 
Zuckegrueber, Joannes RMK 150 
Z[... ]tesius, Laurentius Ant. 79 
Zsitnyánszky RMK 10 
Zsolna [?] (Zilina) - SK 
[...] Solnensis Ant. 107 
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AZ EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR 
TÖRZSÁLLOMÁNYÁN (PÜSPÖKI, SZEMINÁRIUMI ÉS 
KÁPTALANI) KÍVÜLI TÉTELEK 
EREDETÉNEK MUTATÓJA / 
INDEXUL PROVENIENTEI VOLUMELOR CARE NU 
APARTIN EONDULUI DE BAZÁ A BIBLIOTECII 
EPARHIALE DIN ORADEA / 
REGISTER DER AUS VERSCHIEDENEN PLEBANIEN 
STAMMENDEN BÜCHER 
Belényes (plébánia) Ant. 35, 368 	RMK 30, 53, 60, 63, 67, 107, 114, 138, 
146,161 
Berettyószéplak (plébánia) Ant. 300 	RMK 14, 75,139 
Bihar (plébánia) 	Ant. 215 
Kárásztelek (plébánia) RMK 10, 21, 68,113,132 
Magyarcséke (plébánia) RMK 180 
Mezőtelegd (plébánia) Ant. 33, 34 	RMK 24, 26, 37, 55, 72, 78, 81 
Nagyvárad-Olaszi (plébánia) Ant. 84,139, 351 	RMK 8, 9, 85, 88 
Nagyvárad-Újváros (plébánia) 	Ant. 1, 176 	RMK 12, 56, 69, 70, 86, 87, 
89, 159 
Nagyvárad Kapucinus rendház Inc. 2 	Ant. 4, 7, 8, 18, 31, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 50, 51, 70, 82, 89, 96, 102, 104, 112, 129, 130, 136, 143, 144, 
148, 150, 153, 161, 162, 169, 177, 178, 180, 183, 198, 209, 211, 219, 
221, 223, 230, 242, 250, 270, 272, 283, 284, 291, 310, 311, 319, 332, 
336, 338, 339, 355, 357, 366, 373 RMK 20, 47, 54, 58, 59, 61, 64, 77, 
120, 140, 150, 151, 152, 162, 174, 179, 199, 204, 207, 214, 219 
Szalacs (plébánia) Ant. 49,175 RMK 116,160 
Szentjobb (plébánia) RMK 141,181 
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Szilágysomlyó (plébánia) 	Inc. 8 	Ant. 10, 11, 28, 30, 32, 190, 191, 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 227, 287, 292, 295, 296, 320, 
335,356 RMK 18, 62, 71, 73, 74, 79, 80, 102, 104, 125, 142, 144, 145, 
154, 164, 182, 202, 208 
Tenke (plébánia) 	Ant. 60, 182, 228, 325 RMK 28, 38, 109, 119, 163, 184, 
188, 190, 193, 213 
Vaskóh (plébánia) Ant. 115, 234, 235, 238, 239 RMK 143 
Zilah (plébánia) Ant. 245 
[?] RMK 117 
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